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.ijDAD M E J I C O . Mayo 16. 
cenusí iano C a r r a n c a se ha l la en 
« a fuga hacia las mon.auas de \ e -
c . l a d irecc ión de Petrole, y 
• revolucionarios han hochc dos mil 
innpros con veinte y cuatro tre-
i r l cuatro pie7as de art i l l er ía , dos-
"Stas ametralladoras, gran cantidad 
municiones, harras de ero y plata 
, abundancia, un aeroplano y mu* 
lhos automóvi les . E s t o informa f ge. 
rcral Guadalupe S á n c h e z desde el 
ruartfl d^ Obregon. 
La batalla comenzó a las c í e de l a 
-arana del viernes, en las inmediacio-
nes de Rinconada y d e s p u é s de tres 
as dr serios combates. C a r r a n z a y 
os miembres principales do su part i -
do abandonaron sus posiciones y h u -
.ero'i en a u t o m ó v i l e s oscoiU'dos por 
roinicntos caballos. Carranca se l l e v ó 
g, los trenes todo el oro a c u ñ a d o . 
Esíerms de c a b a l l m a revolucionaria 
rrsigue" a Don Venustjano. No se 
L Confirmado la coticia pub'icada el 
v /me» respecto a la captura de C a -
¡ranza. KI general S á n c h e z lir. prome-
t'do confirmar o negar dicha noticia 
más tarde. 
Agrégase en ej informe que C a r r a n . 
ra abandonó en los trenes una gran 
entidad de oro y plata en barras , ar-
chivos valiosos y los troqueles de l a 
cssr- de la moneda. Antes de empren-
der la fuga los carrancistas dieron 
fuego a los trenes, pero las l lamas 
(ufTon extinguidas por los rovoluclo. 
r i . quienes rescataron varios he-
r nos que- estaban en los coches, entro 
tiiO al general Agustin M'.ilán que 
l'alÍH s:.do abandonado r iavemeute 
l^rido <"n un carro dormitorio. 
El general Jacinto T r e v i ñ o al fren-
te <lc una comis ión revolucionaria, por 
t?(lor 6o un salvo-conducto nara el gc-
fc«Tal Carranza en caso de q.ie é s t e 
L A C A P T U R A P E TAíiDLDO A G O -
L A R 
C I U D A D IVÍEJICO, Mayo 16. 
. E l general Cándido Agui lar . yerno 
de Don Vcnustiano Carranza , fué cap-
turado en Ja lap i l la (Ja lapa) . Estado 
de Veracruz, s e g ú n anuncio eficial pu-
blicado el sábado por l a 6oche. 
esta noche. E n t r e los pasajeros figu-
ran varios miembros del Congreso Na 
cional cuya presencia en l a capital in-
t e g r a r á el quórum p a r a las sesiones 
extraordinarias convocadas para nom-
brar a un presidente provisional. 
A n ú n c i a s e que W. A . Body, c ó n s u l 
b r i t á n i c o en Veracruz y varios extran-
jeros, l legarjn en dicho Uen . 
T O S .HIIvHBKOS D F I f . \ R í M T E 
D E C A R R A N Z A P B I S I O N E B O S 
E L P A S O , Mayo 1G. 
Todos los miembros del gabinete de 1 te eá l a capital "mejicana 
Carranza han sido hechos prisioneros 
y enviados a Ciudad Méj ico , s e g ú n 
mensaje que se dice ha sido recibido 
por los agentes revolucionarios en es-
ta ciudad, enviado por el general A l -
varo Obregon, que se hal la actualmen. 
L A E N T R A D A I»EL P R I M E R T R E I T | 
D E S P U E S D E L A R E V O L U C I O N 
E > M E J I C O 
C I U D A D M E J I C O , Mayo 15. 
E l primer tren ocupado por paisa" 
nos procedentes de las c e r c a n í a s do 
San Marcos, Estado de Veracruz. don-
de se han librado combates entre las 
fuerzas de Carranza y los liberales r e . 
volucionarios l l e g a r á a Ciudad Méjico 
L O S D E S O R D E N E S E N L O N D O N -
D E R R Y 
B E L F A S T . Mayo Ifi. 
Una noche de terror fué la del sá -
bado en Londonderry • parte d>e la d u -
dad estuvo durante horas en poder del 
populacho. Durante lo.* d e s ó r d e n e s e! 
sargento Denis Moronov, jefe dtel De-
partamento especia! de criminales de 
l a ciudad, rec ib ió un balazo en el pul-
món derecho fá l l e c i enuo a l a media 
hora. Londonderry 'ha adquirido por 
ello la reputac ión de haber sido esce-
narlo del primer ase^irato policiaco 
ocurrido en UIster desde que se inic ió 
l a c a m p a ñ a de a s i s i ^ a i r s el d í a pri -
mero de Enero de lyiO. 
D e s p u é s de p e q u e ñ o s d'slurbkrs ocu 
rridos a prima noche, el resentimien 
to entre los sinn fei^ers y los real is . 
tas se i n f l a m ó . A oso de las diez de 
l a noche botellas, p iedraá y toda c í a . 
se de proyectiles incluyendo disparos 
de revolvers l l o v í a n sobre l a c'-udad 
Cuando la refriega estaba en su apo-
• bcs entregarse o rendirse , . Iegó a l | Co cUarenta y 0 ¿ h o poiicfag> arraadoa 
•vrar del suceso pocas horas d e s p u é s i ^ riflC8 y mandados por el insper-
oue Don Vcnustiano se di(j 3. la fuga. 
CAHRANZA HUYO A C A B A L L O 
B t PASO. Tejas , Mayo 16 
Dicrs' que C a r r a n z a huyó a las 
w-ontañas montado .) caballo. E l ata-
que contra los ministros do C a r r a n z a 
íue trataban de proteger a .su jefo 
' Tminó en nn completo triunfo para 
iVPartido Liberal Constitucional, sc-
run noticias recibidar, en Aguas C a -
lientes por el general Franc i -eo R . Se-
irano. jefe del Estado Mayor de la» 
fuerras revolucionarias. 
PALO G O N Z A U E Z R E T I R A s i C A N -
D1DATUR \ P R E S I D E N C I A L 
tIUÜAD M E J I C O , Mayo Vi. 
En un manifiesto publicado ayer 
tarde el general Pablo Gon¿ález a n u « -
t'ó formal y definitivamente que reti-
laba su candidatura presidencial. 
E l general Alvaro Obreron es el 
único.candidato presidencial que que. 
óa. a menos que Ignacio Bonil las re-
rrese a Méjico, cosa que se considera 
I>a acción del general González s ig . 
riflca la e l iminación de todo rozamien 
to entre él y Obregon, los dos jefes 
'"¡litares de la actual revo luc ión . 
tor Mac Donald llegaron al lugar de 
l a ocurrencia persuadiendo a los rea-
l istas que se ret iraran a sus cuarte. 
les. cosa que fué reaiiz.ida al compáa 
de cancioueH. gritos y o'ras manifes 
taciones hechas por las í a c c i o m s r i 
va lec . 
Los sinn Ion.erg continuaron s u » 
manifestaciones tumultuosas y la po-
l ic ía dió unas cuantas cargas disper 
eándolos en ambos lados de las calles. 
Muchos de elloa se dirigieron a una, 
cantera cercana, a la gran tEstació11 
dty Nort-e. Ences te lugar fa l l ec ió el 
sargento Moroney. L o s oerturbadores 
se ocultaron d e t r á s de ios vagones fe. 
rroviarios disparando sus revolvers u 
boca de jarro sobro l a po l i c ía . Esto 
d ió lugar a un tiroteo esfantoso. 
Mientras que esto a c o n t e c í a en l a 
e s t a c i ó n un grupo unionista o c u p ó la 
v í a en las inmedacionjs de l a plaza 
de Carl is le apedreando a cuantas per 
l a m i s a d e a y e r e o e l c a m p a m e n t o d e C o l u m b i a 
A s i s t i ó a l rollpríoso acto la s e ñ o r a 
Mariana S e r a dp Menocal 
Con una m a ñ a n a e s p l é n d i d a se efec-
t u ó ayer en el Campamento de Co-
lumbia l a mi sa de c a m p a ñ a debida a 
la iniciativa, del muy i lustre c a n ó n i g o 
maestre-escuela doctor Manuel Artea-
ga y Betancourt, Vicario y Provisor 
de la D i ó c e s i s . 
E l virtuoso sacerdote, a quien acom 
p a ñ a b a el cronista, fué recibido a l 
l'l^gar a Columbia por el coronel S i lva 
y el c a p i t á n Masvidal. 
E n el interior de a r t í s t i c a glorieta, 
adornada con banderas nacionales, se 
l e v a n t ó un bonito a l tar en el que se 
destacaba l a imagen de Nuestra Se-
ñ o r a de la Caridad, Pa trón a de Cuba, 
rodeada de flores y plantas. 
A s i s t i ó a l acto l a distinguida s e ñ o -
r a Mariana Seva de Menocal, d i g n í s i , 
m a esposa del s e ñ o r Presidente do la 
R e p ú b l i c a . 
E l doctor Arteaga revestido de loa 
ornamentos sagrados dijo la misa, an-
te una numerosa concurrencia de la 
que formaban parte la oficialidad y 
soldados de aquel campamento. 
Ayudaron a la misa los a c ó l i t o s del 
Colegio de L a Salle del Vedado, en 
n ú m e r o de veinte bajo la d i r e c c i ó n del 
maestro Freixeda. 
L a Banda de Columbia dirigida por 
el teniente F e r r e r o i n t e r p r e t ó var ias 
escogidas obras musicales entre las 
que figuraban el "Ave María" de Gou> 
nod, que c a n t ó la graciosa nifia B l a n -
c a R o s a Córdoba, h i ja del cap i tán del 
mismo apellido. 
Durante el acto recibieron la Sa 
L O S B A N Q U E R O S A M E R I C A N O S 5 0 
P R E S T A R A N D L N E R O A L X U E T O 
G O B I E R N O M E J I C A N O H A S T A Q U E 
NO S E G A R A N T I C E N L A S P R O P I E -
D A D E S E X T R A N J K R A S 
W A S H I N G T O N , Mayo 16-
E l fracaso de C a r r a n z a ha hechOf 
que los comerciantes americanos y 
los funcionarios del gobierno fijen su 
en los mercados del dinero e» busca 
de e m p r é s t i t o , s á b e s e que los banque-
ros han discutido extraoficlalmente 
con el Departamento de Estado la s i . 
t u a c i ó n f inanciera. Aunque los repre-
sentantes del gobierno de facto en lo» 
Estados Unidos han asegurado que no 
se h a r á esfuerzo alguno para obtener 
n i n g ú n e m p r é s t i t o hasta que el go-
bierno provisional no e s t é consolida-
a t e n c i ó n sobre el programa reorgani-j d,0 un ernpo de banqueros de New 
zac ión p o l í t i c a y e c o n ó m i c a del go 
biemo de facto. 
L a c o n f i r m a c i ó n de primeros Infor 
Y o r k ha acordado no dar dinero has-
ta que las fuerzas que lanzaron a 
C a r r a n z a del poder no den gegurida-
mes de que el depuesto presidente ha- de8 satisfactorias al .gobierno a m e r i . 
grada Comunión los siguientes a ti | E N L A P A R T E S U P E R I O R : E L P . A R T E A G A , P R O V I S O R D E L O B I S -
guos alumnos del Colegio de L a Sa 
l ie ; 
Arturo Maftai, N i c o l á s y Carlos A z 
c á r a t e , Angel Aibear. J o s é J . Jimc-
nez. J o s é L . de Cubas, H a r r y Feriii;<". ' . 
¡Eduardo Betancourt y J o s é A. A j u r i a . mo de flores, d i s t r i b u y é n d o s e entre 
P A D O , Y L A E N C A N T A D O R A N I N A B L A N C A R O S A C O R D O -
B A , Q U E C A N T O E L " A V E M A R I A " , D E G O U N O D 
bía sido desalojado del campo, donde 
con un p e q u e ñ o e j é r c i t o de tropas 
leales h a b í a hecho frente a l enemigo 
durante una semana, e s t á contenida 
en una d e s c r i p c i ó n de la victoria re-
volucionaria enviado por Alvaro Obre 
g ó n a de la Hue'rta. Presidente Provi -
sional, v enviado por este ú l t imo a 
ñus agentes a q u í . Obregón asegura 
que el ex-Presidente b u s c ó un refi^. 
gio en las m o n t a ñ a s a l Oeste de J a l a -
pa, a c o m p a ñ a d o de una p e q u e ñ a fuer, 
za de c a b a l l e r í a y unos cuantos par-
t idarios . E n el Departamento de E s -
tado, sin embargo, no hay noticias 
oficiales. 
Obregón no hace m e n c i ó n del c ó n . 
sul b r i t á n i c o Body en Veracruz , ni 
de dos americanos que a c o m p a ñ a f b u 
a C a r r a n z a en su fuga de l a capital y 
que fueron cogidos en la batalla T a m -
poco en el Departamento de Estado 
se han recibido noticias sobro estas 
perAonas 
E l úntco informe recibido do mojico 
en el Departamento de Estado ha si-
do relativo a 1̂  s i t u a c i ó n en Monte-
rrey y a la a d h e s i ó n a las fuerzas 
federales en Guadala jara al movimien 
to revolucionario el d ía 12 de Mayo. 
E n Monterrey todas las oficinas pú-
blicas funcionaban normalmcmte y las 
fuerzas del gobierno de facto respetan 
los derechos de extranjeros y nacio-
nales por igual . 
L a r e p a r a c i ó n de las l íneas de co. 
m u n i c a c l ó n van lentamente lo que im-
pide que el gobierno reciba sus no-
t ic ias . E s t a s llegan en forma frag-
mentaria aunque los alambres de Mon. 
terrey han sido arreglados. 
A n t i c i p á n d o s e a probable demanda 
que h a r á el nuevo gobierno dp Méj i co 
E n el momento de alzar fué ejecu 
tado el Himno Nacional. 
Terminada la misa, el doctor A r -
teaga fetlicitó a l E j é r c i t o por el acto 
que se acababa de real izar , y did 
las gracias a todos los que contribu-
yeron al mayor esplendor de la fiesta. 
D e s p u é s de las breves y elocuentes 
palabras pronunciadas por el doctor 
sonas pasaban que cre ían p e r t e n e c í a n Arteaga le fué ofrecido a la primera 
a diferente credo p o l í t i c o que el de 
ellos. E l p ú b l i c o que ¿sta». a en el tea. 
tre Imperio fué apedreado, teniendo 
necesidad de cerrarse las puertas do 
dicho coliseo. Poco antes d»? media no-
che las tropas fueron l lamadas y co.» 
su auxilio pronto se r e s t a b l e c i ó el 
orden en Londonderry. 
l a c a o o o i z a c i ó n d e J u a n a d e A r c o 
RMA, Mayo 16. 
, La canonización de Juana de Arco , 
«rolna nacional francesa, fué cele-
rada esta m a ñ a n a por su Santidad 
benedicto X V en la B a s í l i c a de San 
''«dro. Fué la ceremonia m á s grandio-
'a y más imponente que se ha cele, 
brado en el h i s t ó r i c o templo no s ó -
lo por el Pont í f i ce actual sino desde 
^ee muchos siglos. 
El interior de la B a s í l i c a estaba 
laminado Por niillares de focos m . 
ton(Jescente3 y por la suave luz de 
nmnerables velas de cera, cuyo fla-
agregó una belleza faheinadora a 
* escena. Los enormes pilares de la 
«wsiiica estaban adornados con r i -
Wlmos y antiguos damascos car -
t5,I y retratos de Juana de Arco se 
uaban profusamente diseminados 
M o ei templo. E n la parte cen-
abi la nav® Principal se de jó 
Pan1?0 UD Pasaje para la p r o c e s i ó n 
da ba8ta el A l t a r Mayor- d e t r á s 
í0Btc°al se l e v a n t ó el trono del Sumo 
ótiefi Uniendo a su lado una pe-
a tribuna para l a Fami l i a Papa l 
ifcdo!. i tribuna 86 hallaban congre-
J T j 8 c'entos cuarenta descendientes 
'j010851 Juana de Arco , proce-
de tori t0<ias las c,asefl sociales y 
Prob m parte8 de F r a n c i a , quienes 
« t e s Mmcnte j a m á s se hablan rtsto 
ioi¡cit aa de cuatrocientas personas 
de j 'aron c i e n t o s como familaires 
^ í e . i.na de Arco vero sus sol ic l -
T a W e r o n " c h a z a d a s . 
>iistrn k * 1 ^ una tr ihuna para l a 
"«'os draxÍa, Romana' Para loa caba-
it i - * Malta presididos por el Con-
tteo z*?0!}™^' el cuerpo d l p l o m á -
*ran,i - ado en ^ Santa Sede y 
Lriei m especial presidida por G a . 
kllca a r ^ f 1 1 1 , t r i a d o por la R e p ú -
D,0mári! Francia . E n i a tribuna d i . 
»tro8 .ca: en la cual bril laban entre 
«^a í r . n <lae de V e d ó m e , la prin-
JourvT A 1 « a n d r o v n a . l a Prince-^ 
•^xand^r50ff- el P ^ c l p e T e o d o r ^ 
S o l e m n e f i e s t a 
Vaticano se hallaban entre las 60 o 
70,000 personas que asistieron a las 
ceremonias de la c a n o n i z a c i ó n . 
Desde las primeras horas de la ma-
ñ a n a el vasto templo se hallaba lle-
no de una multitud congregada de to-
das partes del mundo 
E l Sumo Pont í f i ce fué recibido a 
la entrada de l a B a s í l i c a por el C a r -
denal Merry del V a l Arcipreste de 
San Pedro 
«El coro c a n t ó ' 'Tu S p í r i t u s " . A l 
paso de la p r o c e s i ó n papal todos los 
fieles se arrodi l laron. 
dama de la R e p ú b l i c a un hermoso r a -
los militares "detentes" y un cuadro 
facsimil do l a bendic ión de la bandera 
cubana en Bayamo ante las fuerzas 
que mandaba Carlos Manuel de C é s -
pedes. 
L a d i s tr ibuc ión fué hecha por las en 
cantadoras s e ñ o r i t a s Menocal, Freyre , 
Sardif ias, Veulens, Perpiñ¡in y S a n . 
nocal y las s e ñ o r a s H e r r e r a , Viuda 
de Seva y de S a r d i ñ a s . 
E l P . Arteaga o b s e q u i ó a los que 
comulgaron con un e s p l é n d i d o desa-
yuno, 
A las once empezó el desfile, tenien-
do la concurrencia frases e n c o m i á s t i -
cas para e l doctor Arteaga por su fe. 
l lz inic iat iva y paJa los pundonorosos 
Sandrlno. Ocupaba la presidencia l a e l : militares coronel S i lva y c a p i t á n Mas 
gante esposa del Jefe dei Estal lo , su Vidal por la val iosa cooperac ión que 
gentil h i j a la s e ñ o r i t a Georgina Mfri ' prestaron a l a bella idea. 
H O L A N D A Y V E N E Z U E L A R E -
A N U D A N S U S R E L A C I O N E S D I -
P L O M A T I C A S 
E L C A R B O N P A R A F R A N C I A 
L O N D R E S , Mayo 16. 
L a Centra l News anuncia que se lle-
g ó a un acuerdo sobre la c u e s t i ó n del 
c a r b ó n en la conferencia franco.bri-
t á n i c a celebi'ada en Hytne por el cual 
F r a n c i a rec ib i rá un 45 por 100 del 
carbón exportado de Inglaterra . E l 
precio p e r m a n e c e r á inalterable, agre , 
ga l a Central News, pero por medio 
de un proyecto de reajuste de fletes 
se e f e c t u a r á n ciertas e c o n o m í a s . 
P A R I S , Mayo 16. 
Todas las iglesias/ de la capitaJI 
francesa desde la h i s t ó r i c a Notre D a -
me hasta l a m á s humilde capil la en 
los suburbios celebraron hoy la cano-
n izac ión de Juana de Arco Lasr ó r d e -
nes del gobierno prohibiendo las pro-
cesiones y las paradas hicieron que 
L A S H T O L G A S F R A N C E S A S 
P A R I S , Mayo 16. 
L a s i tuac ión creada por l a huelga 
no ha variado hoy pero hay tendencias 
de que mejore mañana . E s t a es l a opi-
n i ó n del gobierno y de l a F e d e r a c i ó n i 
General del Trabajo, expresada hoy 
d é c i m o quinto día del movimiento. P l 
gobierno ^ice que espera que l a s i tua-
c i ó n s«j normalice el lunes o el mar-
tes, mleutras que la f e d e r a c i ó n espe-
r a qu« una huelga general se declare 
¡ en A l sac ia Lorena de un momento a 
I otro. 
Los empleados de t e l é g r a f o s , t e l é , 
fonos y correoa reiteraron hoy su de-
seo d? ingresar en el movimiento huel-
guista si l a F e d e r a c i ó n a s í lo deman-
da. Los ferroviarios e s t á n volviendo 
a l trabajo y la huelga de los emplea, 
dos de los g a s ó m e t r o s aparentemente 
h a fracasado pues la ciudad está, 
alumbrada esta noche como de cos-
tumbre. 
L o s huelguistas en L i l i s esperan ó r 
N O T A B L E S I N V E N T O S D E M A R -
C O N I 
R O M A , Mayo 16. 
L a comunicac ión t e l e fón ica i n a l á m . 
br ica sobre una distancia de 500 mi-
Upe con un aparato de solamente 3 
ki lowats de fuerza ha sido alcanzado 
por WiHlam Marconi el inventor i ta-
liano. L a noticia fué publicada por el 
"brujo italiano", a su regreso de un 
crucero hecho en el At lánt i co y en el 
Medi terráneo a bordo de su yatch 
"Electra". Otro experimento e f e c t ú a . 
co a bordo del "Elec tra" fué el uso 
de un "radio-gondmetro" ron l a ayuda 
del cual fué posible navegar has ta el 
cabo F in i s terre en medio de una den* 
sa niebla. E l aeflor Marconi d e c l a r ó 
| que el r a d i o . g o n ó m e t r o hizo posible 
¡ que el yatch se aproximara sin peli-
gro alguno a corta distancia de las 
rocas. 
se abadonaran las manifestaciones denes para reanudar el trabajo. L a 
p ú b l i c a s en laS calles debido a la es 
fervescencia de la huelga en P a r í s . 
E l pueblo f r a n c é s d e p o s i t ó coronas 
a l p ié de las/ estatuas de l a h e r o í n a de 
F r a n c i a erigidas en l a plaza de San 
A g u s t í n v en la plaza de Rivol í , en 
Notre Dame, en ausencia del carde, 
nal Ammette, arzobispo de P a r í s que 
a s i s t i ó a l a c e l e b r a c i ó n en Roma, el 
Obispo Roland GosseHn c a n t ó la misa 
en el a l tar que estaba condecorado 
can el estandarte en el c u a l los co. 
lores blanco y azul de Juana de A r -
co se mezclaban con la bandera de 
la tercera r e p ú b l i c a . 
N E W Y O R K , Mayo 16. 
L a c a n o n i z a c i ó n de Juana de A r -
co fué celebrada con una p r o c e s i ó n 
efectuada en los terrenos de la Uni -
versidad de Fordham, en l a cual 10,000 
estudiantes tomaron parte. 
L O N D R E S . Mayo 16. 
E l mundo c a t ó l i c o a s i s t i ó a l a ce. 
Ura rovltch y el P r í n c i p e Miguel l ebrac ión de i a canonl«í icIón de J u a . 
sgo v23' na de ArC0 a efectuada en la catedral 
T ' de Westminster . L a corona de Juana 
de Arco estaba condecorada con co-
ronas de laureles y la*» banderas fran . 
cesas y b r i t á n i c a s . L a L i g a de Mu-
jeres C a t ó l i c a s o r g a n i z ó una p r o c e s i ó n 
c í v i c a en l a cual oficiales br i tán icoa 
y franceses dieron escolta a una fi-
gura gigantesca de Juana de Arco 
Montada sobre un caballo con su ar -
madura . 
Von Bergen, Embajador de 
a n a r l V * Vatlcano. hizo su pr l -
^ i d í J ! CfWn €n esta « r e m o n i a , iba 
^ ^ o * n n , , 0 ' contrastando con los 
¡i,Btante. ri-0,171168 de lo* o*-™* repre . 
* Chile ^ P ^ ^ á ü e o s . Los Ministros 
í ^ a a ' . i r861!. ina y Bras11- sus 
I ' f ^ r r a in0fde de Sa,ÍB- Ministro de 
^ ^Pres?n a ! a n t a Sede y M. Doul-
Presentante de F r a ¿ c i a en el 
s i t u a c i ó n en el H a v r e y en Burdeos 
e s t á mejorando; en Bolonia reina l a 
tranquil idad pero Marse l la sigue em-
botellada como resultado de l a huel-
ga lo mismo que Bayona, a lo largo 
de l a costa del At lánt i co , donde pare , 
ce dominan los huelguistas. 
f O n U O B E R E S I B E M T V E L E X . 
E M P E R A D O R A L E M A N 
A M E R O N G B N , Mayo 16. 
•El casti l lo de Bentlnck, durante lar -
go tiempo cerrado a las visitas al con-
vert irse en residencia provisional del 
•ex.Kaiser Guillermo h a sido abierto 
nuevamente a l partir eii ex-Emperador 
para su nuevo hogar. L a s n 'artas del 
casti l lo e s t á n abiertas de par en par 
y y a ro se exigen tickets para v i s i -
t i r l o . 
T a n pronto como el automóvi l del 
ex .Ka i ser s a l i ó en d irecc ión a Doorm 
se ret iraron los guardias y d e s p u é s 
de despedirse de los amigos montaron 
BUS bicicletas y siguieron el carro de 
Guillermo I I . L a ú n i c a perdona en el 
Cast i l lo de Bentincfc que parece ape-
nada por l a partida del ex-Empera . 
dor es l a h i j a del Conde Bentinck 
quie nsc dice e s t á pedida por el capi -
t á n Von Irsemann, del s é q u i t o del ex-
Emperador. 
S U I Z A S E A D H I E R E A L A L I G A 
B E R N A , Mayo 16. 
Suiza hoy en un referendum sobre 
la c u e s t i ó n de aceptar o rechazar el 
sor miembro de la L i g a de Naciones, 
v o t ó en favor de dicha p r o p o s i c i ó n . 
L a v o t a c i ó n fué r e ñ i d a ; once y me-
dio de los votos cantonales y diez y 
medio en contra. E l voto popular en 
favor de l a L i g a fué aproximadamen. 
• e cuatrocientos mil, contra trescien-
tos mi l . 
Los cantones de Basfleville, Sdheff-
hausen, ClaTus y U r I , rechazaron la 
I-roposic lón mientras que los cantones 
de habla francesa de Neuffchatel f a , 
vorecleron la p r o p o s i c i ó n por una ma^ 
y o r í a de veinte mil votos. 
L o s cantones de hab la alemana reu-
nieron una m a y o r í a de diez mi l votos 
contra l a L i g a De los ocho cantones 
p e q u e ñ o s cinco volaron en favor y 
tres en ' contra E n los cantones gran-
des l a v o t a c i ó n fué r e ñ i d a , exceptuaa-
do Neufchatel, donde una m a y o r í a 
abrumadora v o t ó en favor. 
J a m á s en l a historia de Suiza fue-
ron a las urnas tantos votantes como 
hoy. L o s enfermos que estaban en los 
hospitales fueron a depositar sus vo-
tos en a u t o m ó v i l y has ta algunos pri -
sioneros convictos de ofensas ligeras 
en uso de sus derechos civiles fueron 
escoltados a las urnas por la p o l i c í a 
S e g ú n los funcionarios p ú b l i c o s el 
í . c to de hoy era el m á s importante 
en la historia de Suiza porque de la 
v o t a c i ó n d e p e n d í a l a suerte del p a í s . 
Uno de los jueces principales decía* 
C A R A C A S , Venezuela, Mayo 16. 
U n protocolo reanudando las rela-
ciones d i p l o m á t i c a s entre Holanda y 
Venezuela fué firmado ayer por los 
plenipotanciarios representantes de 
ambos p a í s e s . 
L a s relaciones d i p l o m á t i c a s fueron 
^suspendidas « n 1908 por el Presidente 
C a s t r o a consecuencia de las reclama-
ciones hechas por s ú b d i t o * holande. 
ses. 
cano de que los intereses extranjeros 
en Méj ico s e r á n protegidos. E s t a de-
t e r m i n a c i ó n ha recibido el apoyo de 
los bancos de Londres y P a r í s . 
L A E V A C U A C I O N D E F R A N C ^ 
F O R T P O R L A S T R O P A S B E L G A S 
Y F R A N C E S A S . 
C O B L E N Z A , Mayo 16. 
E l movimiento actual de tropas 
francesas y belgas en Frankfor t para 
abandonar dicha plaza empezará a las 
ocho de la m a ñ a u a . d e l lunes p r ó x i m o . 
D í c e s e que ó r d e n e s definitivas para la 
ret irada han sido enviadas a la guar. 
nic ión por el general Degoutc coman-
dante de las fuerzas al iadas en el 
Rhin . Se han terminado los prepara-
tivos p a r a la e v a c u a c i ó n y se han he. 
cho los arreglos para devolver a la 
p o l i c í a local las armas* confiscadas 
durantes los d e s ó r d e n e s . 
Aunque el pueblo ignora la ordea 
de e v a c u a c i ó n , las tropas e s t á n alerta. 
No se esperan desordenes. 
M O V I M I E N T O R E V O L U C I O N A R I O 
BM i L E M A N I A 
B E R L I N , Mayo 16. 
S e g ú n una agencia de noticias el 
gobierno h a sido Informad© de l a exis-
tencia de un complot comunista con 
grandes ramificaciones. Incubado en 
un suburbio de B e r l í n para emplear 
el sabotage durante las elecciones pa-
r a el R e í c h s t a g por medio de ata-
ques organizados sobre los colegios 
electorales; y la d e s t r u c c i ó n de urnas 
y las boletas. 
E a caso do flue el plan fracase y 
¿us burgueses ganen las elecciones d j . 
ce la agencia de noticias, se proyec-
ta un levantameinto que eeMallará no 
en B e r l í n , sino en las provinciales 
centrales con el objeto de establecer 
el soviet en toda A l e m a n i a 
E l Morguen Poat dice que un man. 
damiento de d e t e n c i ó n del general 
Von Luettwltz , j e f» mil i tar durante 
la dictadura de K a p p , acusado de al ta 
t r a i c i ó n h a sido publicado por el Juez 
investigador del T r i b u n a l Supremo d» 
Leipzig . 
E l gobierno, agrega l a agencia, c a . 
l ifica la captura de Sangerhausen el 
v lemea por los comunistas como una 
i n c u r s i ó n cr iminal que no ha sido ins-
tigada por motivos p o l í t i c o s . L o s co-
munistas d e s p u é s de haber saqueado 
lad tiendas, los bancos y las oficinas 
postales y haber fijado proclamas en 
la ciudad firmadas por Max Hoelz, 
escaparoncon su bot ín en a u t o m ó v i l . 
E l H o m e o a j e a L i n a r e s R i v a s 
Abanderado, enflorado e iluminado 
todo el gran teatro, templo de arte 
augusto del Centro; ocupadas total-
mente sus localidades, sus p a s ú l o s y 
sus sa las de concorrentoia números''1 
y distinguida, gallega en su mayor 
parte, atenta, muy atenta y noblt-
mente orgullosa de acudir a l festejo, 
y a que el festejo lo hab ía organizado 
el sabio C o m i t é Ejecutivo del Centro 
para honrar y enaltecer a Ga l i c ia en 
l a persona de uno de sus mác. pre-
claros hijos: del hermano cautivo de 
elevados sentimientos y de nobles 
ideales que en l a P a t r i a nos honra; 
que fuera de la P a t r i a no3 enaltece. 
L a fiesta comienza. L a brillante 
orquesta de l a S e c c i ó n de Be l las A i -
tes ejecuta la primorosa obertura, 
l a s cortinas se plegan con dulzura 
y sobre el escenario aparece el ilus-
tro c o m e d i ó g r a f o e s p a ñ o l , s e ñ o r L i -
nares Rivas , rodeado por l a fraterni-
r ó esta m a ñ a n a que del resultado de j dad honorable del trabajo gallegOr 
l a v o t a c i ó n s u r g i r í a n dos caminos el formada por el C o m i t é ElecuUyo del 
de la guerra civil eventualmente o el 
de la d i v i s i ó n de Suiza en dos partes: 
el Norte u n i é n d o s e a Alemania y el 
S u r a F r a n c i a , c r e á n d o s e do ese modo 
una nueva or i en tac ión p o l í t i c a en E u . 
ropa. 
L o s s o c i a l i s t a s c a t a l a n e s v e n c o n b u e n o s o j o s l a c o n s -
t r u c c i ó n d e u n p a l a c i o r e a l e n B a r c e l o n a 
L A R E C E P C I O N E N P A L A C I O 
M A D R I D , Mayo 1 « . 
Con motivo dq. su c u m p l e a ñ o s el Rey 
Don Alfonso o f r e c e r á m a ñ a n a en el 
Palacio R e a l l a primera r e c e p c i ó n de 
l a Corte que se celebra d e s p u é s de 
l a guerra . 
E l Rey p a s a r á revista a la guami 
c i ó 
de ga la . 
E l cuerpo d ip lomát i co ha sido in 
vitado a la r e c e p c i ó n . 
dec i s ión de construir un palacio pa-
r a el R e y de E s p a ñ a en Barce lona 
por medio de una smscr ipc ión popu-
l a r . 
' E l D ía ' dice que l a actitud del 
p e r i ó d i c o socialista indica que los so-
cial istas desean viv ir en t é r m i n o s 
amistosos con el resto del pueblo es . 
t ^ ^ ^ i Ü ' ^ ^ ^ ^ l ^ ^ J ^ i ?Uf ^ c o n s t r u c c i ó n 
del palacio dará trabajo a muchos 
U N P R O Y E C T O D E L O S S O C I A L I S 
T A S E S P A Ñ O L E S 
M A D R I D , Mayo 16 
L L E G O E L M I N I S T R O A M E R I C A -
N O E N C U B A A N E W Y O R 
hombres, aliviando con ello su lamen-
table s i t u a c i ó n , mientras que la re-
sidencia del Rey en Barceolna s e r v i r á 
para fortalecer l a s relaciones entre 
los catalanistas y el gobierno de Ma-
dr id . 
K B W Y O R K , Mayo 16. 
Mr. feoaz W. Long. Ministro de los 
E l per iód ico " E l Día", comenta fa- Estados Unidos en Cuba, l l e g ó hoy a 
esta ciudad procedente de la Habana 
a bordo del vapor "Calamares". 
vorablemente un a r t í c u l o publicado 
por el " E l Social ista" aprobando la 
I M V^KZ m. P A N E N M A D R I D 
M A D R I D . Mayo 16. 
Hoy t a m b i é n anduvo esicaso el pan 
en Madrid, f o r m á n d b s e colas ante las 
p a n a d e r í a s y tahonas con objeto de 
obtener la poca cantidad disponible. 
L o s tahoneros declaran que l a exis-
tencia de har ina en la cipital no es 
suficiente para ê  consumió de la po-
b lac ión y aseguran que la s i t u a c i ó n 
h a empeorado a causa de las huelgas 
que impiden el transporte de la ha-
r i n a . 
Centro, presidido por su Presidente 
el s eñor Franc i sco Pego Pi ta , todaá 
las secciones, toda» las ochenta v 
tres sociedades gallegas de instruc-
c ión , l a Asamblea de Apoderados, los 
de la Beneficencia, los de C a j a de 
Ahorro3, gran n ú m e r o de asociados 
de altos m é r i t o s . Y con ellos la nobio 
r e p r e s e n t a c i ó n del Casino E s p a ñ o l y 
de las d e m á s sociedades hermanas, 
a loe cuales l a concurrencia tributa 
una o v a c i ó n atronadora, que se 
pite muy calurosamente para salu-
E n e l T e a t r o N a c i o n a l 
Cuando el s e ñ o r Linares Rivas te 
l e v a n t ó y escal^ la tribuna, toda la 
concurrencia Se pone en pie y le 
aplaude y le s o n r í e . Y el s e ñ o r L f -
rares habla conmovido, emocionado, 
enternecido: a g r a d e c » con toda su a l -
m a el t í tu lo de Socio de Honor d^l 
Centro, t í tu lo que s e r á el b l a s ó n quv 
m á s honrará su v ida; habla con gra-
c i a exquisita del gallego fuera c a 
"terriña' ' y del gallego en la "terri-
fia": de s u arte, de su m ú s i c a , de «u 
historia, de suij art istas , de su Indua 
tr ia , de sus campos y de «us flore*, 
de sus bosques y de sns m o n t a ñ a s ; 
y do sus grande3 mujeres, e x c e l s h » 
como mujeres y gloriosas como he-
r o í n a s a l a hora de morir por la P a -
t r i a . Abrazos, felicitaciones, aplau-
sos muy sonoros. 
Y entramo* en la parte l ír ica del 
homenaje, del programa, r e c r e á n d o -
se la cooourrencla con el pasar d« 
lo» siguientes n ú m e r o s ; 
L a Alborada de Veiga por l a B a n -
da Municipal dirigida por e l maestro 
T o m á s ; ipoeflía Ht Regreso por el 
poeta gaUego s e ñ o r Angel L á z a r o ; 
A l a l á (desa f ío de mujere» y hombres» 
Canción Amor «d'a Montana, por el 
coro mixto de la S e c c i ó n de Bel las 
Ar te s ; ¡ V i v a G a l i c i a ! (pasodoble) 
por l a orquesta; d ú o de la zarzuela 
M a r i q u í ñ a . cantado por l a s e ñ o r i t a 
Conchita S u á r e z y el s e ñ o r Santiago 
Ferre iro y m ú s i c a del maestro Joa-
q u í n Zon; Lonxe d'a terr iña , melodJs 
dar a l inspirado bardo p inareño don , gallega, cantada por la s e ñ o r i t a Leo-
Cnrillenno M o n t a g ú . que recita con la ^ 3 s u á r e z , m ú s i c a del maestro 
gracia y la elocuencia de los altos ¡ Monte3 ¡ G r a n Jota para v i o l í n y pla-
paetas una vibrante p o e s í a , ded icad» 1 no, por J . del Hierro, ejecutada por 
al s eñor L inares R i v a s . e l s e ñ o r J o a q u í n Molina y la s eñora 
Luego breve» y tiernas palabras ¡ Matilde G . de Molina; Doora meio-
del Presidente de honor, s e ñ o r Se-1 d í a gallega, le tra de L a m a s C a r v a j a l 
cundino B a ñ o s , para ofrecer al fe^- j cantada por el tenor gallego David 
tejado el t í t u l o de Socio de Honor • sotuela, m ú s i c a de J o a q u í n Zon- t a -
que le otorgaba el O n t r o Gallego, | sodoble (Estudiantina) J . Zon,' por 
como s í m b o l o de amor. *de admira- 1 la Rondalla de la Secc ión de Bel las 
c i ó n y de c a r i ñ o y de respeto de ío - A r t e s ; C a n c i ó n del Soldado, por el 
o r f e ó n mixto de la S e c c i ó n de Bellab 
Ar te s y con a c o m p a ñ a m i e n t o de or-
dos sus -bocios» de un ejéiVñlo de 
cuarenta y cinco mil hombres honra-
do8. G r a n o v a c i ó n . 
D e s p u é s habla el doctor J o s é F e r -
nando Fuente; en discurso fogoso y 
ardiente, como todos los suyos, hace 
u n a b i o g r a f í a magnifica de la perso-
nal idad y de los alto3 m é r i t o s del 
i lustre c o m e d i ó g r a ñ o ; discurso aplau-
dido en todos sus párra fos d« mane-
r a delirante. 
questa. M ú s i c a del maestro Serrano 
Y en cada n ú m e r o el aplauso me-
recido para cada uno de sus i n t é i -
prctes . 
Y entramos en l a parte final del 
homenaje; otra bella s in fon ía por la 
C o n t i n ú a en l a S E G U N D A p á g i n a 
I J t A i ^ u ¿ t i . f A j j j A i u g A M a v n i ? de 1 9 2 0 
/ü>tO L . U A V n l 
E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y L A C O N G E S T I O N D E 
L O S T E R M I N A L E S F E R R O V I A -
R I O S 
R R O V L U U O S 
W A S H I N G T O N , Mayo 16. 
H a y indicios de que el gobierno 
antes de cuarenta y ocho horas adop-
t a r á medidas con el fin de dcscon. 
gcstionar l a a c u m u l a c i ó n de carga 
(ice existe en las e s í a c i o n e s y ter-
minales ferroviarios desde hace m á s 
á« un mes causando perjuicios inmen-
sos a laa industrias del p a í s . Ordenes 
terminantes dictadas por la C o m i s i ó n 
del Comercio entre los Estados con-
cediendo prioridad a tes embarques de 
comestibleF»; combustibles y productos 
de fáci l descomposiciones eran espe-
radas por los funcionarios ferroviar-
rio?, quienes ayer se dirigieron a la 
c o m i s i ó n pidiendo que u s a r a todo el 
poder de emergencia que le concede 
la ley de transporte. T a m b i é n ^ 
espera l a c o m i s i ó n suspenda tempo-
ralmente el transporte de la "carga 
int.iprta" con objeto de que los ar t í -
culos de pr imera necesidad puedan 
ser enviadosi r á p i d a m e n t e a las loca-
lidades en donde pronto e s c a s e a r á n . 
KI volumen de carga de todas c la-
ses nuc hay dispuesto para el trans-
porte es el mayor que j a m á s se ha 
presentado a los ferrocarriles para su 
transporte. 
brico comercial entre los p a í s e s escan-
dinavos y los Estados Unidos fué 
anunciado hoy por la Radio Corpora-
tion de A m é r i c a . L a a estacione., ame-
r icanas e s t á n situadas en Marcena y 
Chatham, Massachussetts y laa de No-
ruega en S r a / a n g e r y Naerore. 
H U E L G A D E B A R B E R O S E > > E W 
Y O R K 
N E W Y O R K , Mayo 16. 
L a U n i ó n de Barberos de Manha-
ttan a c o r d ó i r a la huelga m a ñ a n a . E l i 
u.ovimiento a f e c t a r á aproximadamen- j 
te a unos quince mil hombres que t r a . | 
tan de obtener un sueldo mín imo de | 
treinta peso s a la semana o sea un au- ¡ 
mentó de cinco pesos sobre el sueldo | 
que disfrutan actualmente. 
ce t á r t a r o destrayendo los puentes. 
Todos los partidos p o l í t i c o s ae han 
unido para oponerse a los t é r m i n o s 
del trotado de paz . DIcese que Mus-
pha K e m a l ha arrestado a var ios ¡ H Y T H E , Mayo 16 
anti-nacionalistas v crist ianos de in 
fuencia y los tienen cu rehenes. 
L A C O N F E R E N C I A E N T R E M I -
L L E R A N D Y L L O Y T ) G E O R G E 
E 3 E B E R B A J A E Y B A K U 
L O N D R E S , Mayo 16. 
E n despachos de T a h e ñ a s al L o n . 
L l o y d George, Millerand y sus 
| sejeros conferenciaron esta m a ñ a n a 
i has ta la una del día D e s p u é s de la 
¡ conferencia Millerand v su s é q u i t o sa-
lieron para P a r í s . 
E n un informe oficial publicado des-
don Times se anuncia que en E m b e r • pnp8 de ^ c h a reunión se dice lo s i -
Bajá , c i -Minis tro turco de l a guerra i S i e n t e ; 
l l e g ó a B a k ú , en la T r a n s b a i k a l i a . I . uo" sobiemog de F r a n c i a e Ing la-
t i íMidcn en conjunto l a s u m a que se 
L a do pagar por indemnizaciones y 
quo los pagos de las deudas vnter-alia-
•ias prosigan paralelamente con los 
pagos de Alemania. 
E s t e rreglo es una s u s t i t u c i ó n do la 
p r o p o s i c i ó n hecha por Mil lerand poi 
l a cual se pre tend ía que se pagara a 
F r n c l a una gran suma inmediatamen-
E L B A S E - B A L L E N L O S E E . Ü U . 
L I G A A M E R I C A N A 
E n el mismo informe se agrega que ^ L l ^ ^ S Por UI1 ^ ^ e! . fe 
una fuerza mixta ruso- tar tara de unos ^ S L S £ ? ? la T****?^ 
cincuenta mil hombres se e s t á r e . ; ^ r P ^ ^ ' a a ñ o 8 t u s a d o s por la 
concentrando contra Georgia y B a t u m , f ^ ^ K i l ^ l 1 ^ ^ P . ^ ^ ^ 
y efectuando una c o n j u i u r ó n con 
Mustapha K e m a l leader nacional ista 
turco. 
i N E W Y O R K , Mayo 16. 
C- H . E . 
Cleveland . . . 500 000 201—8 13 1 
New Y o r k . . . 000 100 001—2 8 4 
B a t e r í a s : Bagby y O'Neil l; Mays, 
Thormalen, Mogridge y H a n n a h . 
W A S H I N G T O N , Mayo 16, 
C- H . 
S a n L u i s . . . 010 000 120—4 12 i 
Washington . . 110 000 000—2 7 1 
B a t e r í a s : Wei l lmann y Bi l l inge; — 
John son y P ic in i ch . 
O T R A I I F E L G A 
N E W Y O R K , Mavo 16-
Los directores de la a s o c i a c i ó n de 
empleados de los patios de las esta-
'•iom.-s ferroviarias anunciaron esta 
noche que 150 chucheros y re tran . i 
niieroa del New Y o r k Central se ha- j 
bian declarado en huelga con e] pro. | 
pasito de que se reconozca l a U n i ó n i 
9 se les aumente el sueldo. 
L I G A N A C I O N A L 
L A P R O P A G A N D A D E K E M A L J A B A 
C O N S T A N T I N O P L A , Mayo 6. 
C o n t i n ú a n a c u m u l á n d o s e pruebas de 
sea posible y a este fin es necesario 
que sin demora alguna se hagan to~ 
m a n d j los recursos disponibles y p o í 
otro lado qUe 
E l p r o p ó s i t o actual del "Big Two 
(Tnglaterr^ y F r a n c i a ) es presentar 
' I plan de los expertos a Alemania en 
Spa. S e g ú n los expertos l a cuestió11 
ce tiempo y m é t o d o do p a ^ J ha de 
considerarse t o d a v í a . 
E l despacho agrega el tex*o dc un:i 
distancia hecha a los ciudadanos ru" | 
' sos y al proletariado de todos los pai-1 
ses denunciando el ataque polaco y pi ( 
diendo que no se haga. lUida para ayu-1 
dar a los embarques o e n v í o s de a r , 
nas y municionas para los polacos 
o que se tome i i t r 'ón alguna que pue-
da ayudar a l ataqu3 i claco. 
S Ñ T I N U A N L O S D E S O R D E N E S 
E N L O N D O N D E R R Y 
m a n í a sea colocada en una p o s i c i ó n 
tal que recupere su autonomía finan-
c i era para quo cumpla r á p i d a m e n t e 
con todas sus obligaciones''. 
que Muatapha K e m a l B a j á ha estado ^ " n c i ^ n f n ^ 1 1 0 ' ^ I n 8 r l a t e r ? 
alentando a sns^part idarios^ 
n ó m i c a s que gravan fuertemente l a s i -se alisten en el e j é r c i t o del S u l t á n con el p r o p ó s i t o -de extender l a pro-
paganda y crear una d s m o r a l l z a c i ó n 
general. 
U n consejo de guerra f r a n c é s en 
A d a n a h a econtrado culpable a l A r -
zobispo Armenio Moushejh, de inc i tar 
d e s ó r d e n e s entre turcos y armenios y 
lo ha sentenciado a diez a ñ o s de pri 
L L O Y D G E O R G E C r R \ > D 0 S E 
H Y T N E , Mayo 16. 
Lloyd George p r o l o n g a r á su res i -
_ . d e n c l ¿ en Lympne, cerca do a q u í du. 
es deseable que Ale-1 rante l a p r ó x i m a semana aconsejado 
por su m é d i c o con objeto *le terminar 
cuanto antes su c u r a c i ó n . D í c e s e que 
la proyectada conferencia entre el 
P r i m e r Minifitro belga y L l c y d George 
ha sido abandonada 7 quo la mi s ión 
belga irá directamente a Londres a 
cenferenciar con el Conde C u í z o n , se-
cretario de asuntes extranjeros. 
t u a c i ó n general del mundo y con ob-
jeto t a m b i é n de iniciar definiticamen-
te l a e r a do paz es necesario l legar 
a un arreglo que abrace todas las obli-
gaciones internacionales que han que-
dado pendientes remo legado do l a 
guerra con el fin de conseguir una li« 
q u i d a c i ó n de todas las deudas Inter. 
C H I C A G O , Mayo 16. 
C- H . E . 
s ión con c o n f i s c a c i ó n de todas sus pro] al iadas de guerra y las reparaciones 
piedades. Parece que van aumentan-! de todas esas deudas por los imperios 
do las hostilidades entre A r m e n i o s ' centrales." 
y franceses en S i ' «-la, acusando los 
armenios a los . iranceses do no que-
rer proteger a losi c irs t ianos . 
F E R R O C A R R I L P O L A C O 
N E W Y O R K . Mayo 16. 
E l pr imer ferrocarr i l construido pa-
r a Polonia desde el armist icio entre 
Kutno y Str^aldkaw, h a quedado 
abierto a l tráf ico s e g ú n despachos re-
cibidos hoy. L a l í n e a forma parte de 
un nuevo ferrocarri l internacional 
. transcontinental entre Vladivostok, 
i or lo tanto, expertos de cada una ; Moscou Varsov ia , B e r l í n , Bruse las , 
o estas dos naciones se o c u p a r á n de. Londres v P a r í s . E l f errocarr i l inau-
Boston . . . . 000 000 100—1 6 1 
Chicago. . . . 100 300 OOx—5 9 1 
B a t e r í a s : H e a r n y O'Neill; A l c x a n -
der y K i l l i f e r . 
"7 ~ : T L A S E L E C C I O N E S E N E L J A P O N 
LA R E S O L U C I O N D E L A P A Z 
W A S H I N G T O N . Mayo 16-
L a r e s o l u c i ó n republicana de paz 
si n i enviada m a ñ a n a a la Cámara de 
l í e p r e s e i i t a n l e s Créese seguro que o' 
Presidente Wilson la v e t a r á . No se 
íinuiioia si se in ten tará reconsiderar 
el veto pero los d e m ó c r a t a s dicen que 
haly voloJ suficientes para eso pro-
p ó s i t o . 
C I N C I N A T T , Mayo 16 
C- H . E . 
^ . k i i e l f i a . 000110000000001—3 13 1 
C inc iua t i . . 000200000000000—2 13 2 
B a t e r í a s : R i n g y Rar iden; Al ien, 
Rixey y Witheron. 
H O N O L U L U . Mayo 16. 
E l partido del gobierno r e s u l t ó v i c -
torioso en las elecciones generales 
efectuadas recientemente «n el Japó11. 
consiguiendo 250 puestos en l a Die ta ¡ ciones p a r a ' l a ' d l r i s T ó ñ ' e n t r e T o s " a l i a 
preparar inmediatamento p a r a ser 
examinados por sus gobiernos, propo-
siciones fijando el m í n i m u m total de 
l a deuda alemana que pueda ser acep-
tado por los aliados y compatible con 
l a capacidad y l a c a p i t a l i z a c i ó n de l a 
gurado hoy tien© 70 mil las d,> largo. 
F Y A P E T T C I O Y D E L O S P O L A C O S 
C O B L E N Z A , Mayo 16. 
L a l e g a c i ó n americana en V a r s o v i a 
h a pedido al departamento de la gue-
ü e u ü a alemana, con el fin de rea l izar j r r a en Washington que permita a la 
los varios puntos de v i » t a expresa dos 1 unidad sani tar ia del e j é r c i t o amerL 
anteriormente y establecer las condi . ¡ que permanerca en Polonia du-
rante a l g ú n tiempo en fez de part ir 
L E L F A S T , Mayo 16. 
E s t a noche se reanudaron los d e s ó r -
denes en Londondcrry . L a s facciones 
í ivales .cambiaron var ios tiros en dis, : 
tintas parte sde l a ciudad. L a po l i c ía 
ett r e t i r ó a las diez y media has ta me-1 
a i a noche y los unionistas y ex-solda- | 
dos usando caretas tomaron p o s e s i ó n | 
del camino de C a r l i s l e , desalojando ' 
las calles. U n antiguo soldado l lama-
do Donelty f u é muerto de un tiro. 
Q Ü E R I A Y M A S A E D I E Y T O 
L O N D R E S , Mayo 16. 
T r e i n t a y cuatro sinn feiners huel-
guistas del hambre, recientemente sa -
co dos de l a p r i s i ó n de Wonawood 
Scrubbs y que estaban c u r á n d o c e en | 
la e n f e r m e r í a de M a r y Levono « n L o n -
dres, abandonaron el hospital esta tar-
de como protesta contra l a escasez de 
alimentos y no h a u vuelto al hobpital. 
D e l a S e c r e t a 
L a señora Dolores Bonza 
oina de Monserrate 100 dlT, '-efetin „ 
un automóvil .lo alquiler Sm^0 W J 
con un par úe botas, diclénrt,.! « i 
feur quo Ir. o.-peraba Vicntrn^v*1 c*3 
visita ou la oasa ^M1•uta v ^ ^ ^ 2 
do iliobo lugar iiolO <iue'¿i U e * l ^ 1 
desaparecido. LU d e n u n c i a n t e ^ 
perjudicada en S^.OO. ^ «¿53 
A Telipe Tamargo. vecino ,i„ x-
104, altos, le_ hurtaron de bu hÍ*«»S. 
j un reloj y 5̂ pesos. ^ i t a ^ 
Denunció Manuel Gómez Tw 
, vo.-ino do San Ignacio Trf), oUlr*s*g9tt 
hitación lo ban sustruido rtjL 6 80 ha 
,,05, c.nsiderándo&e perjudk-aril0 y 
D E 0 R l E Í Í T r ~ ~ 
SANTIAGO D E CUBA, i u T n 
•DIAU1U-, LIABA NA 
Desde ayer bod muchas las 
que usan sombreros pintados «S^.'0*^; 
tosfa <>ncarociniÍp.ntr» o^*!."-"tUO j , ^ — »""u<iuus, cürni- ^
testa encarecimiento artículos t * 6:0 
se. E s t a mañana tuvo lugar Escn i ^ 
mal fiesta cultural, motive clerr íío,, 
escolar presente año. Acomnañ,**** 
- ñ o r a L u i t f ^ 
esco 
ven esposa, se 
F A L L E C I O E L E X T i r E P I l E S I D E * . 
TÉ L E T T P ^rORTO>' 
P O U G H K E E P S I E , New T t r k , Ma^ 
yo 16. 
L e v i P. Morton, ex.Gobernador del 
Bstado do New York y vicepresidente 
é* lo« Estados Unidos durante el pe-
r íodo pres idenci í t l de B e n j a m í n H a r r i -
ioo, f a l l e c i ó hoy en su residencia en 
El lors l i e . Rhincbeck. a laa ocho y me. 
'üa de la noche al cumplir noventa y 
E'ia a ñ o s de edad. 
E l Juego S a n Luis-BTookl íyn fué 
'uspendido por l luv ia . 
L A S I T U A C I O N E N A L E M A N I A 
contra 104 la o p o s i c i ó n y 28 los í n d e - , dog del pago hecho por Alemania, so-1 ^ d . 30-de junio; E s t a unidad ¿ a es-
pendientes, de un total de 464 miem- I los acuerdos que en caso de d * . S ^ t ^ J á S en cuatro trenes sa. 
hros electos. L a noticia la pubhca e l , ^ s p a í s e s aliados y a han sido tWMr j S t t i S en l a frontera polaca, reco-
Nippu J i p i s e g ú n cabio proceden^ de dos y que todav ía quedan pendientes iendo f ^ t i v o s y e n v e n d ó l o s al t r a -
Toklo 
R E U N I O N D E L A L I G A D E N A -
C I O N E S 
P A R I S , Mayo 16. 
D E F U N C I O N E S POK E L A L C O H O L 
D E .MADEKA 
T O L E D O , Ohio, Mayo 16. 
L a l i s ta de defunciones causadas 
por el alcohol de madera e" Toledo, 
B^gun la p o l i c í a va adquiriendo pro- i 
porciones alarmantes. Durante la ú l -
tipias veinte y cuatro horas fallecie_' 
ro" dos hombres y cayeron enfermos 
OtYOfl yé lñ té . L a s Aictimas del -venc-
i ó han sido a'tendidas en la je fa tura , 
de po l ic ía . L a po l ic ía dice que las v í c . 1 
timas ca ían paralizadas en medio de l 
las calles. 
i 
F A L L E f l O R O B E K T '•- G L E N N i 
VVINNPBp, Mayo 16. 
Uol}ert B . Glenn, ex-Gobernador de i 
Xortb Carol ina y miembro de l a Co- | 
m i s i ó n Interior do V i a s . A c u á t i c a s , fué1, 
liallado muerto en el hóte l Royal A l e - ' 
Miadyf esta noche. 
I ATíTíECIO US V E T E R A N O D E L A 
O U E R & i H I S P A L O . V M E R l -
C i > A 
M W Y O R K , Mayo 16. 
DfiChell J . Woolley, -s-eterauo de la 
f\xerra c iv i l y de la guerra hispano-
n ó r t e a m e r i o a n a fa l l ec ió hoy a la edad 
de 78 a ñ o s ou Brooklyu. A l terminar-
se la guerra civi l Woolley se a s o c i ó 
a la Ancora Steamship Line que fuO 
adquirida luego por la l ínea do W a r d . 
So hallaba como maquinista a bordo 
del City of Washington qu el pverto 
•"'c l a Habana cuando la voladura del 
Maiue y e n t r ó eu el servicio de trans-
perto a l estallar la guerra con E s -
pafta. 
s r . K V K l O I \ A L A M B R I C O 
C I A L 
K B W Y O R K , Mayo 16. 
L a apertura de un servicio i n a l á m . 
L O N D R E S M A Y O 16. 
L a s tropas cfcl general Yon L u c t -
twitz han marchado nuevamente h a . 
c ia Cottbus, P r u s i a , y los obreros, 
a l l í se han declarado en huelga ge. 
neral s e g ú n despacho de B e r l í n a la 
Exchange Telegraph Company. E l co-
m i t é comunista en Sangerhausen, a l 
pié de las m o n t a ñ a s de H a r z que 
l l e n ó la ciudad el viernes por la no-
che con anuncios de que el gobierno 
h a b í a sido derrocado y entregado el 
poder a los radicales de l a laquierda 
o b l i g ó a l Administrador de Correos a 
entregarles trescientos mil marcos y, 
exigiendo otros doscientos mil a u n ! 
banco de la ciudad. 
I I ( . O B ] E R > t ) D E D L E S S E N D O R F F 
B E R L I N . Ma yo 16. 
*m decreto presidencial publicado 
anoche se transfiere ©1 mando d é 
Uues.ioTTdorff y Muenstes a l a auto-
ridad civi l L o s consejeros do guerra 
s u m a r í s i m o s quedan abolidos por el 
deertto, i.ero los tribunales mil itares 
c o n t i n ú a n en funciones y sus miem-
bros serán nombrados por comisiones 
Civiles a la;* cuales las autoridades 
civiles quedan subordinadas. 
P R E C A U C I O N E S D E L O S 1 R . 4 N C E -
S E S 
B E R L I N , Mayo 16. 
Con objeto de asegurarse contra in-
cidentes desagradables ni efectuarse 
la e v a c u a c i ó n de Frankfor t el lunes, 
los franceses piden en rehenes a las 
siguientes personas; Presidente Coss . 
mann, presidente del gobierno local ; 
jefe burgomaestre Boight; If fe de po-
l i c ía , E h e r l o ; presidente del ayunta-
miento, Hohen; concejal Rumps y con 
sejero Lyous, exigiendo t a m b i é n una 
g a r a n t í a de un mi l lón de marcos. 
de arreglo con respecto a otros a l ia -
dos." 
L l o y d George no se hal laba lo bas . 
tanto bien de salud p a r a a c o m p a ñ a r 
a Millerand a Folkestone, pero l a des-
pedida de ambos jefes de gobierno fué 
muy cordial . M. Mil lerand dló las 
gracias m á s expresivas & S i r Ph i l ip B l Consejo de l a L i g a de las N a c i ó 
nes c e l e b r ó esta tarde a las cuatro i Seasson, en cuya residencia so cele 
una s e s i ó n pr ivada y a las seis o tra ¡ bró la conferencia, por su hospitall-
p ú b l i c a , er las cuales se leyeron una dad 
porc ión de informes t o m á n d o s e varios 
acuerdos. E l signor Toraasso Tittoi i i , 
de I ta l ia pres id ió y asistieron las re-
presentaciones de Inglaterra , B é l g i c a , 
B r a s i l , E s p a ñ a , F r a n c i a , I t a l i a y e l 
J a p ó n . 
E l Consejo r e c i b i ó una car ta del 
Consejo Supremo en Lyons , aproban-
do l a o p i n i ó n de que l a p r o t e c c i ó n del 
porvenir do Armenia e s t é en poder de 
un Petado solo, y que s i los Estados 
Unidos rehusan el mandato sobre A r 
menia s e r á necesario celebrar una 
nueva conferencia del Consejo de l a 
L i g a y del Consejo Supremo. 
E l delegado j a p o n é s l e y ó una car^a 
sobre un ruego de Alemania para la 
in tervenc ión de l a L i g a de Nacio-
nes a fin de asegurar la l ibertad de 
d e c i s i ó n en los plebiscitos que se ce-
lebren en E h u e u y Malmedy. A g r e g ó i 
que 'la l i m i t a c i ó n de fronteras entre | 
Alemania y B é l g i c a h a b í a sido con- i 
fiada a una c o m i s i ó n de sieto de ellos ' 
cinco nombrados por los principales i 
aliados, uno por Alemania y otro por | 
B é l g i c a . 
E l representante b r i t á n i c o s o m e t i ó , 
un informo sobro l a t r a t a do blancas,1 
pidiendo que un Departamento E s p e - i 
c ial para el estudio de esa c u e s t i ó n 
sea agregado al Secretarlo general da i 
la L i g a . 
Se rec ib ió el ruego de Luxemburgo 
p a r a ser admitido en l a L i g a . 
Andrew Bonar L a w , leader del go-
b Y r n o I n g l é s l l e g ó esta m a ñ a n a a 
Hytne asistiendo a l a conferencia. 
H Y T N E , Mayo 16. 
L a combinac ión anglo-francesa que 
h a sustituido al "Blg F o u r " ( L a s cua-
ti o grandes potencias) en el manejo 
d" las negociaciones al iadas con Ale-
mania d e t e r m i n ó en la s e s i ó n celebra-
da hoy en V i l l a Sasson !a p o l í t i c a 
que se h a de seguir sobro la c u e s t i ó n 
de indemnizaciones por parto de Ale-
m a n i a y las deudas Inter-aliadas, 
g í e n o o fugitivos y 
v é s de la frontera Spick y a Span, 
> r E J O R A L A S i r T A C T O X S A N I T A . 
R I A D E K H • 
V A R S O V I A , Mayo 16. 
Aunque aun existo el tifus en Kiov, 
l a s i t u a c i ó n no es tan mala, anuncian 
las autoridades sanitarias polacas. Po 
lacos y ukraniancs proyectan repa-
r a r las obras del acueducto tan pron-
to sea posible. Los p e r i ó d i c o s vuelven 
a publicarse. Durante el r é g i m e n bols. 
hev ik í solamente se v e n d í a n los per ió -
dicos de Moscow y Retrogrado. 
I N A L A M B R I C O D E L S O V I E T 
R Ü S O ^ 
L O N D R E S , Mayo 16. 
E n un despacho i-iaJámbiricD del 
gobierno ruso fechado en Moscow y 
recogido hoy se dice que los comba-
tes que se e s t á n librando en el fren, 
te polaco son muy sangrientos y qre 
aldeas completas a s í como grandes 
Se a c o r d ó que los expertos finan, cantidades de granos se estaban des. 
cieros de Inglaterra y F r a n c l i reco- trayendo. 
S O B R E E L T R A T A D O D E P A Z 
T U R C O 
C O N S A T N T I N O P L A , Mayo 16. 
Desde el primero de Mayo a l 11 
han ocurrido varios combates entre 
las fuerzas de Azerbal jan y los ge. 
orgianos, con rebultados favorables a 
estos ú l t i m o s que han detanido el avan 
M E D I D A P R O H I B I C I O N I S T A 
U R U G U A Y 
E N 
M O N T E V I D E O , Mayo 15. 
E l Congreso h a sancionado una ley 
proveyendo que las oscuo\as p ú b l i c a s 
adopten la c a m p a ñ a contra el alcoh<». 
Hsmo y admitiendo la i m p o r t a c i ó n de 
bebidas no intoxicantes libro do dere-1 
chos. 
D i c h a ley prohibe t a m b i é n l a f a - ' 
b r i c a c l ó n y venta de ajenjo y otros l u . | 
toxicantes y condena l a venta de Ileo-1 
res destilados en laa c e r c a n í a s y puer | 
tos de Uruguay, en los mercados y en , 
los teatros a s í como a las mujeres, ni 
i o s , soldarlos y guardias civiles. 
C E S A R S A B U G E D O Y A R E N A L 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
M a n u e l A m p u d í a y P r i e t o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su e n t i c n o p a r a hoy, lunes 17, a las cuatr-» 
de l a tarde, los que suscr iben: viuda, padre y hermanos, en 
nombre de todos sus famil iares , supl ican a las personas de s a 
amistad encomienden su a l m a a Dios y a c o m p a ñ e n su c a d á v e r 
desde la Quinta Covadouga a l Cementerio de C o l ó n ; por cuyo 
favor los q u e d a r á n agradecidos. 
Habana, 17 de Mayo de 1920. 
R o s a Arrebo la viuda de Ampudia; Manuel Ampuklia (atí-
sente); Fernando, Consuelo y Antonio Ampuíd ia ; doctor J o s é 
A . F r e s n o . 
ITS 17—17 m 
M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
C o m p r a y v e n t a , r e p a r a c i ó n y a l q u i l e r 
L U I S D E L O S R E Y E S 
O B R A R I A , 110. T E L E F O N O A - 1 0 3 6 
U n a l m u e r z o a l a s t r a b a j a d o r a s 
S a n j u a n e r a s 
San J u a n y M a r t í n t z , Mayo 16. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a C o m p a ñ í a T a b a c a l e r a Cubau' 
L a n d , que dirige el s e ñ o r Jacinto A"-
gudin, o b s e q u i ó hoy con un e s p l é n d i -
do almuerzo a las mujeres que tra 
bajaron en el campo durante i a co 
secha de tabaco. 
Se reunieron cincuenta, en su ma-
y o r í a de color y vecinas del misriO 
pueblo de San J u a n . 
Presidieron el almuerzo e l s e ñ o r 
Argudin y e l encargado «de l a f iñca 
Conrado P a d r ó n , siendo ¿ e r v i d o po* 
los empleados do l a ot icina y l e la 
A d m i n i s t r a c i ó n Genera que a s í de-
mostraban su agredecimicuto > admi-
rac ión a la labor de las mujeres en 
los trabajos del campo, que tan. ú t i -
les fueron para l a cosecha y reco-
gida de la m i s m a . 
Muy agradecidas £6 mostraron las 
l a b o r i o s a » obreras ante lo que l la -
maban homenaje quo conjiderabau 
inmerecido. 
E n puesto de honor de la mesa fuú 
colocada la s e ñ o r a Celest ina Curbo 
lo. Jefe de las obreras, que d ió lci« 
gracias en onmbre de l á s mismas Si 
s^ñor Argudin y a sus empleados p>/r 
las atenciones recibidas, atenciones x 
que no ^ t a b a a acostumbradas—a^j" 
—toda vez que esta d e m o s t r a c i ó n de 
agradecimiento es !a pr imera que ¿e 
hace en San J u a n y M a r t í n e z . 
Terminado el a lmuerzo se c a n t ó 
bien organizado coro formado por 
las obreras, dando fin tan s i m p á t i c a 
fiesta con un animado baile que du 
ró b á s t a l a » c inco do l a tarde . 
L a s obreras de S a n J u a n y Martí -
nez dieron pruebas durante l a a s b -
t e n c í a de l a cosecha de poder hacer 
en el campo los mismos trabajos quo 
realizan los hombres . 
Recaban nues t ra s i n c e r a fél í ic i ta-
c tón por las atenciones que les prodi-
g ó la Cuban L a n d y t a m b i é n esta 
C o m p a ñ í a por *u acierto rindiendo 
homenaje a l trabajo y laboriosidad 
de las ©berras sanjuaneras . 
A . V i l l a s a n a , E s p e c i a l . 
-̂**aiíf UDíi » n 
tríil, matando esta til tuna OASAQ^Í' 
" É L H O M E N A J E . ^ r 
(Vierie de la P R I i i H a A ) 
orqueífta y el boceto de zarzuela « J 
llega, t itulada ' O'Zoqueiro de y ? 
boa", que dirijeron y cantaron nJj 
discretamente oyendo muchos anlMu 
sos estas s e ñ o r i t a s y estos señores1 
Mozas y Mozos:. 
S e ñ o r i t a B l a n c a Dopico, señariy 
Conchita S u á r e z , s eñor i ta Hermina 
Regueira, s e ñ o r Alfonso de la prvja 
s e ñ o r Santiago Ferre iro , señor Gumn 
sindo Ferre i ro , s e ñ o r Facundo Saa. 
tal la , s e ñ o r J o s é Ariaa, señor Jod 
Alvarez , s e ñ o r Manuel Quíntela, scdoj 
Manuel A r l a s . 
L a fiesta cerró con el Himno Qj. 
llego y con a n i m a d í s i m o desfile. 
L a s gallegas, por la gracia y \ \ tx 
t u s í a s m o , de s u Comité Ejecutivo, 
plieron anoche con su gran deber. 
e n b l a n c o , e s p e c i a l i d a d e n mo-
n o g r a m a s y l e t r a s . 
A o E i > k m i ® f l u í , 
A G U A C A T E 5 8 . 
P é r d i d a 
Se ha extraviado un llavero con sie. 
te l laves; será gratificada la persona 
que lo entregue en Obispo número !5( 
Habana. 
17532 17 m. 
Juan & Me. Cortoack, Apartado dü. 
mero 364, Santiago de Cuba, con « i 
periencia por tres anos cu manejo d» 
seguros de incendio, y con seguridad 
de proporcionar seguros al momento, 
destan encontrar Compañía de Sfr1 
guros de Incendio Inglesa que le quie-
ra confiar sus intereset en aquel!» 
Provincia. Suminis tran buenas reí» 
r endas bancarlas y comerciales. 
CIOSO 15d.-T 
17119 alt 12 m 
E . P . D 
L a S e ñ o r i t a 
N o e m i R o j a s R o l d a n 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto' su entierro para boy, día 17. a las 4 de Ib tarde, 
los que suscriben, familiares y amigos, ruegan a sus amistades se slr-
concurrlr a la casa mortuoria, calle do Máximo Gfancz, número 88, Gua-
nabacoa. para, desde allí, acompañar su cadáver al Cementerio de 
osta Vil la, favor quo agradecerán. 
Guanabacoa» Mayo 17 de 1020. 
Sergio Rojas Jordán, Georgia Rojas de López Delia Rojas de F. Cas-
tro,, Santiago López Tejeda, Dr. Plácido Jordán, Juan José Izquierdo, 
Dr. Carlos M. DesTcrnine, Dr. Federico Castañón y Dr. Gabriel Cubrí». 
NO S E B E P A R T E N E S Q U E L A S 
IM9 
\ dispuesto su entierro para el d ía de hoy. 17 de Mayo de 1920, a las 4 de la tarde, los que sus-
B c r i b e n , su señora , madre, hermanos, t íos y d e m á s familiares y amigos , ruegan a U d . encomiende su 
T a i m a a Dios y se sirva concurrir a la casa de salud " L a B e n é f i c a " , para , desde all í , a c o m p a ñ a r el 
| c a d á v e r del infortunado Cesar al Cementerio de C o l ó n , favor que todos a g r a d e c e r á n entemamente. 
Habana . 17 de Mayo de 1920. 
S i lv ia Arenal y Cabrera .v iuda de Sabuceio (ausente) . E m i l i a , S e r a f í n y Jul ia Sabucedo y Arena l 
(ausentes) , Dr . Federico G ó m e z Llueca , (ausente) . E m i l i a Sabucedo y Cabrera . Evenc io . C é s a r y 
Eriberto Sabucedo. Telmo Garrido y Sabucedo. Mar ía Antonia y M a r í a Estrella Sabucedo, Franc i s - j 
co. Ernestina. L u c í a y Emilio Arenal . Benigno V á r e l a y R o d r í g u e z . R o s a Fuerte y C a b r e r a , R o s a l í a 
Arenal y Fuerte. Angel Prellczo. A n d r é s Dopico y Gacio , Amadeo Hierro y Alvarez . Agapito G a r -
c í a . Alfredo Garc ía , Francisco Ol iva . R a m ó n y Manuel R o d r í g u e z . Emil io M a r t í n e z . Antonio C a r o l , An-
drés Vilasuso. Ledos. Manuel y J o s é F e r n á n d e z . Fé l ix Bacal lao. Presidente de la S e c c i ó n de San idad . 
J o s é Garc ía y R o d r í g u e z , Administrador de la C a s a de salud. Antonio Santiago. Manuel Abe l la . A n -
tonio S u á r e z . Dr . J o s é V á r e l a Zequeira. D r . J o s é de Cubas y Serrate. D r . Julio Ortiz C a n o . D r Angelj 
Taquechc l . D r Rosati . Dr . Anil lo . Dr . Garganta , D r . M o r c j ó n , Dr . Moreno, D r . J o s é M e n c í a . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
Sacos para Azúcar 
P a r a i n m e d i a t a o f u t u r a e n t r e g a 
O F R E C E M O S C O N T R A T O S M U Y F A V O -
R A B L E S P A R A L A P R O X I M A Z A F R A . 
R e p r e s e n t a c i ó n D i r e c t a d e C a l c u t a 
W M . A . C A M P B E L L 
L a m p a r i l l a 3 4 . - H a b a n a 
a l t 
17 m. 
A N O L X X X V l í l 
M A T E R N I D A D 
D U R Í O D F L A M A R I N A M a y o 17 de 1 9 2 0 
u fiesta del s á b a d o en Payrct tu- la dignifiquen y la eleven; es hacerfc 
una s ignifación social preponde- mayor y m á s buena, m á s rica y m á s 
Es un acto, por repetirse anuaU I noble, y para tales e m p e ñ o s no sir-
¿e trascendencia y provecho 





carácter afirmativo que seria grato 
vfr dominando en todas las acciones 
¿e ja vida cubana. 
Aquí, como en el mundo entero, el 
abandono de las costumbres cristianas, 
CJ olvido de las e n s e ñ a n z a s virtuosas, 
van l levándonos a ese estado de e g o í s -
m0 y de d iso luc ión que caracteriza 
jas llamadas altas civilizaciones. T o -
|o que vaya m á s a l lá , hacia atrás 
o hacia adelante, del momento presen-
tfi no es sostenido por ninguna i lu-
sión ni ninguna creencia. S e dice, co-
mo justificante, que el pasado ha muer-
to y el porvenir no ha nacido; como 
si en el pasado no estuvieran latentes 
la» fuentes y las e n s e ñ a n z a s de la 
vida, y c! porvenir no se abriese 
al impulso de nuestras acciones. 
La vida no es un minuto, subsis-
te en la historia de la Humanidad y 
ha de durar, sin extinguirse, tanto co-
mo los destinos del mundo. Pero nues-
tro egoísmo nos dice que la vida es 
nuestra vida y todo muere cuando s t 
cierran nuestros ojos. 
P A G I N A T R E S . 
ven los hombres h u r a ñ o s , perdidos pa-
ra la Humanidad entre e g o í s m o s e in-
dividualismos es tér i l e s ; se nccesiítan 
los sociales, los colectivistas, los tocados 
de hermandad. 
E s a virtud no se aprende en m á s es-
cuela que la del hogar. Y un hogar 
no lo forman sino las madres. Y a una 
madre no la honran m á s que los hijos 
que fueron honrados por sus padres. 
U n hogar sin madre es un incubadora 
de todas las abyeciones sociales. O 
cuarto mandamiento de la L e y de Dios 
ha de completarse con el respeto de 
los padres para con sus hijos, sabien-
do hacerse dignos de tenerlos. Nadie 
puede exigir respeto sin ser respeta-
ble, y no es respetable la madre que, 
miserablemente, por satisfacer pasio-
nes de lujo, de mundo y de vanidad, 
escatima alimento y cuidados a sus hi -
jos, ve sin dolor c ó m o la anemia y 
el raquitismo los depaupera, c ó m o , 
por nutrir sus caprichos, enflaquecen 
las carnes de los seres que salieron de 
sus e n t r a ñ a s sin en trañas . C ó m o , por 
los placeres del presente, forja las 
desgracias del futuro; porque la nalu-
6 a n c o J t ^ n a c i o n a l 
D E S D E J M N G T O N 
P a r a el D I A R I O D E L l 3 L L R I . V 4 
Capital autoniados $ lOOCCOlXVOO 
H E C H O S 
«in precedente en la historia 
realizados por noeotro» 
univerad de la banca 
«n do» añoa y medio de v i d j 
4 0 . 0 0 0 C L I E N T E S 
d M I L L O N E S D E D E P O S I T O S 
9 0 S U C U R S A L E S D O T A D A S a L A N A C I O N 
1 5 M I L N E G O C I O S C O M E R O A L E S 
D E S A R R O L L A D O S BAJO N U E S T R O A P O Y O 
CASA CENTRAU 
Así piensan los ultraprogresislas; a s í ra'eza tiene leyes inmutables y justi-
$e ven solos y sin enlaces espirituales 
en la vida, sin una madre atrás y un 
hijo delante. Pero as í se v e í a aquej pro 
tagonista de Bourguet frente a su hi jo , 
ajeno a sus responsabilidades, sin nexo 
entre ambas conciencias, porque la del 
padre le dec ía que con haber educado 
a su hijo en la e n s e ñ a n z a de mora 
lidad lo exc lu ía de hacerse solidario 
de sus inmoralidades; hasta que su 
hijo le pregunta si , puesto que le cie-
rra todas las puertas para la e v a s i ó n 
del castigo, ha de suicidarse Entonces 
la sangre le grita que un padre h a de 
ser cómplice de su hijo en el bien y en 
el mal-
El hombre no puede, no debe vivir 
»olo y «in ternura, sin la honda ter-
nura que brota de los pechos de las 
madres y se difunde para siempre en 
nuestras venas, donde circula genero-
lamente, y de donde v a a infiltrarse, 
prodiga, en las venas de nuestros h i -
jos I esa veta inagotable y rica que 
brota, por designio divino, en A d á n y 
cias severas. M a l que cobardemente 
causamos a un ser indefenso, mal que 
és te , hecho hombre, nos devuelve es-
crupulosamente- Por sobre nuestras le-
yes y costumbres disolventes está la 
v ida; la vida h e j h a carne y concien-
cia en los hijos que piden a los pa-
dres, con l a muerte prematura o la 
juventud criminal o los fracasos socia-
les, cuenta de la leche escatimada de 
pechos que se sustraen a su sagrada 
mis ión para ser ofrecidos a las mira-
das impuras, cuenta del divorcio de los 
padres, cuenta del frío y la d i so luc ión 
de los hogares-
Nada m á s noble y grande existe 
en C u b a que los concursos de la mater-
nidad. Ninguna obra m á s patriót ica y 
humana que su sostenimiento. Pero 
ser ía m á s digna si a l e s t ímulo del 
amor materno «e uniese el del amor 
filial, y junto al premio de los que 
los practican se pusiese el castigo pa-
ra quienes los infringen. 
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Piiente de Afúm Dulce. 
San Rafael. 11» 
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S.aua da TAnam*. 
Sa«ua la Grande 
San Asiotuo <la lea SaAoa 
San lase de laa Laiaa. 
ían )utó de loa Yeta*. 
San Luí» (Oriente) 
Santa Isabel da laa Uta*. 
Santiago da Cuba. 
Samo 
L-ni6a de Krrm. 
Velaaco. 
Victoria de laa TuBaa. 
Yagual., 
Zúa del Medio. 
¿ Q U I E N H I Z O E.n t i . M U N D O n a d a I G U A L ? 
Kenyoo. presidente de la Coini&i6n que 
ha visitado las islas V í r g e n e s , com-
pradas por ¡ o s Estados Cuidos a D i . 
namarca en 25 millones de pesos, re-
su l ta que e l gobierno d a n é s , bastante 
bueno en casa , no lo ha hecho bien 
como colonizador. No se ha ocvpado 
en el largo p e r í o d o en que h a p o s e í d o 
las is las de Santo T o m á s , San Juan 
y Santa C r u z , del bienestar f í s i c o y 
de l a moral de l a població11» compues-
ta en m á s de un 90 por 100 de gente 
<le color. E l 60 por 100 de los nacidos 
a l l í son hijos naturales. 
E n 1916 los mejores jornales no a s . 
I c e n d í a n a m á s de 25 centavos dia-
í rios, y los inferiores 15 o 12; ahora 
hay jornaleros que cobran hasta un 
peso. L a Comis ión ha visto mucha mi-
ser ia y mucho atraso; en San Juan 
hay de lo segundo, pero no de lo pr i -
mero, porque los "coloreados" se a l i -
mentan con lo que pescan en e l mar 
y con las frutas silvestres, pero no 
tienen dinero para vestirse do una ma-
nera ci \1i izada y sus habitaciones son 
tugurios. E l estado sanitario e r a la-
mentable bajo l a s o b e r a n í a danesa; 
la mortalidad de 32 por mil en el pe. 
r íodo de 1901-1915 ha descendido a ¿^ 
el a ñ o 18 y 17 el a ñ o 19. bajo l a so-
b e r a n í a americana y l a infantil h a te-
nido un descenso de 50 por 100. 
Apenas h a b í a escuelas y se c a r e c í a 
de d e p ó s i t o s de agua para combatir 
los incendios; los edificios p ú b l i c o s 
estaban muy descuidados. L a s leyes, 
que datan de tres siglos, son, s e g ú n 
la C b m i s l ó n , "incompatibles con el 
sistema de gobierno de los Estados 
Unidos." Lo ú n i c o bueno que tienen 
es la baratura—o más bien, la grat l . 
¡ tuidad—de l a just ic ia civi l , debida a 
que, como la pob lac ión es tan pobre, 
no puedo pagar. L a s partes compare-
cee, sin abogados, ante el juez, que 
despacha pronto. 
L a Hacienda h a b r í a tenido un dé-
ficit d é más de 100 mil pesos s i no 
hubiera habido la Loter ía , a ".a cual 
eran muy aficionados los negros; y 
supongo que también los blancos. Kl 
gobierno americano la ha suprimido; 
29 de Abr i l . * d r í a m á s l a b a h í a de Samaná , en S a a . 
Del inform» dado por el senador te Domingo, uno de los mejores fon-
' deaderos de las Anti l las con tre inta 
millas de largo y diez de ancho, y que 
por su s i t u a c i ó n domina el Paso de l a 
Mona, l a m á s importante avenida por 
el E s t e hacia el Golfo de Méjico. 
A Port a u Pr ince se le pone dos de-
defectos: el no estar resguardado de 
los huracanes y el ser demasiado ca -
luroso durante nueve meses del año . 
Otros dos puertos haitianos, Gonai-
ves y el Mole Saint Nicholas, han te-
S a m a n á , que el gobierno americana 
o s ó a l g ú n tiempo, pagando por ello 
una renta anual . 
L o s Estados Unidos hubieran adqui-
rido aquella soberbia bahía s i el Se-
nado no hubiese desechado en 1572 el 
tratado hecho por el Presidente G r a n t 
con Baez, Presidente de Santo Do-
mingo, para la a n e x i ó n de aquella r e -
públ ica . Ahora existe a l l í una ocupa-
c i ó n mi l i tar americana que no es po-
pular y que h a de tener termino m á s 
o menos tarde. S e r á posible que cuen-
co llegue ese momento los Estados 
Unidos pongan, como precio a l a eva-
c u a c i ó n , que se les ceda Samaná , s in 
que por eso renuncien a conseguir una 
e s t a c i ó n naval en Hai t í , donde t a m b i é n 
nido partidarios, pero no tantos como 
controlan hoy, aunque en menor g r a . 
rf" que en la Dominicana. L a s esta-
¿ V a V d . a v i a j a r p o r E S P A Ñ A u o t r o s 
p a í s e s ? 
Haga su viaje agradable llevando unos gemelos mirinos de la 
O p t i c a " M A R T I " 
E G I D O 2 - B . T E L E F O N O A - 5 2 0 4 
Doce años en el Gabinete del Eminente Oculista 
D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
C m i 24.-7 
• E L " H i E N i n M. F L A G K i l 
E l ferry " H m r y M. F lager- l l egó 
iiyer tarde de Key West con L'g wago. 
do 
cienes navales son como el dinero: 
nunca e s t á n de m á s . 1 
X . T . Z. 
D 1 S P A _ R 0 S 
D I S P A R O S 
E l vigilante 7C1 Alejandro Castafie. 
da, presento en l a s u b e s t a c i ó n de Lu« 
yanft a J u a n Garc ía Montes de Oca, d« 
Canarias , do 27 l iños de edad, vecino 
de Arzobispo n ú m e r o 12 y a J o s é Ooe-
jo Galaga. de Santander y c o - í t r a t i s t a 
de obras y vecino de Luyan5 191. D i -
ce el vigilante que a c u d i ó a l a casa 
cu c o n s t r u c c i ó n de Concha y Perdomo 
por haber sentido dos disparos de a r -
ma de fuego, encontrando al Montes 
de Oca con un revó lver en la mano, 
mani fe s tándo le dicho individuo que é l 
"egó lo la o a ra, manifestando que !J;' ñolr-.s. 
encuentra M8xiCC, llegft 
fde ayer el vpaor f rancés "Chicago" 
que trajo 23 pasajeros para la Haba-
na y 60 do t r á n s i t o . 
L a mayor parte de los pasajeros 
r 1 1 , , , ,<,ue lba'n a pmbarcar en el "Chicago" 
dmna voluntad, en las bocas de rosa ¡ m o t a e insulto junto al divino nombre I para E u r o p a perdipprm 1 
m vierte, c á l i d a y <lulcc, por la misma | rrenda y v i l que consiste en poner 
de los recién nacidos. 
No de todos los recién nacidos. H a y 
Injos sin madre. 
Hay pobres seres que nacen, sin = se un oprobio o una deshonra. 
Üe madre, hasta obligar a suprimirlo, 
como una v e r g ü e n z a , en las conver-
saciones familiares, como si se oculta-
hipérbole, por g e n e r a c i ó n e s p o n t á n e a . 
Procrear no es lanzar cuerpos al mun-
do, sin otros aocesorios i d e o l ó g i c o s 
'Circula por tus venas la leche de 
al medio flfa dos vivos para la matanza. 
E n la traves ía utariCFon doce c« r-
dos. 
S E L ' A V A R O " 
•El vapor bras i leño "Avaro* s a l i ó 
ayer lardo pata Nueva York, con car-
ga genpnal y pasajeros « n .su mavnr 
parte * 
barco 
C A R O A M E N T O D E F R I T \ S 
Pftra New Ol í enns sa l ió ayer tar-
de cargado fté frutas el yaJe í m e r í c a -
110 "Üoro< hea'". 
E L "MOL'NT E T N A " • 
('oiuhiciondo ti" carganjóáiO (U niúr-
otoles l'<,gó ayer r l vapor ing lés 
•'.Mouiit B taa" í|U' proivdc de Génova 
y escalas. 
E i este vapor l l e g ó d ni'."uni?nto 
que s<" erigir^ en inempj'ia del S ? c r r -
lnri<> de Sanidad y BeUelicnclji doctor 
E ' r ; ( | U ' ' NúV'z . y iir;i ciipilhi (\\v lo. 
vantará b» el p íunonter lo de Óojon el 
R e p r e s a n t ¿ n t é a la Cámara dodor Jo-
sé M. O í - t i n a . 
KS( 'ANDA LO BN ÉL A U S E N A L 
i'! 
íBn la "eche d , i pagado sáhftdo.y en l ,:idü un ,,̂ Uí ^ ¿ •1ar ,d j¿q . 
rnafllo tfel Arsenal twm¿ un i n( . s . , exp , . ;mi(£s , , n"d"u'« ' - , u 
I dicars<' a cult ivar c a ñ a y frutas y a 
[explotar a los tnristas * que 3^ espera 
• a'ndpn en gra'i im'uen> a iioucl ar-
1 ch ip lé lago dei'fr" do pocpÉ a ñ o s , cua"-
1 do e s í é des infeétadot previsto í o «a 
minos y de buenos hoteles; peto se - : 
P&b turistas hfdllcos, o hidrófi los , por 1 
f|Uo b's cotisuáildoréfb d'" cspiriiuoso | 
. praflorir^n i r a la Efabana y a la isla 1 
, 1 -¡taMica de Providencia. E l Tesoro 
| Kod'Tal t endrá que pagar «1 détfcít, 
cqlctilado por el cápHáo OJHríi». 
bernador do las lalasi <,|! mil pe> i 
: t-K»:.  Bfelo no parece* b i e n ' a algunos i 
mieutbroa do la Cámara de K o p n s r " . 
tantea, ''Creo lia dicho uno d- ellosi 
Mr. Hril" ?n que limio:; lioo¡i<> una 
comprn do ITnibQefj déni^slado agiriong.'1 
"No, lia dicho Mr. Sloan. qui ha te-
limo-barco por 
los derivados de la f i s io log ía . A s í ¡ no peguen las bocas que han sorbido 
procrean los pinos y los perros. P r o - esa ternura con el ludibrio d é un sali-
crear, humanamente, es nutrir la hu- vazo abyecto lanzado al pecho de las 
inanidad con seres que la sostengan, santas madres. 
D E S D E N U E V A Y O R K 
Llegaron en egte vapor la actriz 
las ternuras humanas", dice la frase s e ñ o r a L n i s a Escobar de Rocabruna1 
que viene para actuar con l a compa 
fila de ó p e r a en , el Nacional. . 
Seflor Domingo K u r i , Don Reabogg, 
honda y bella de Shakespeare. Que ay 
gado d 
de Charleston 
E L "BONHAN" e hijo; Manuel Bosqui y familia, J u a -na Negret, J o s é Carneado y otros. 
E l "Chicago" zarpará m a ñ a n a p a r a ^ Vap0r amer,ca,10 de n""^re 
puertos de "España y F r a n c i a con car 1 
carbón mineral procedente I „ TraJaJando '•!, jos. "mellos de Ta-1 riña no le basta con la do Gnantáná-
' ¡ " a p i e d r a resulto lesionad., do c a r á c - l mo. Lo^ perito- opinan que coi 
tor menos grave el jornaler > Guiller. 
mo Boez. 
ga general y pasajeros, 
C E R D O S V I V O S 
Procedente de Mobila l l e g ó ayer el 
vapo ramericano "Lake F o l c r o f 
trajo carga general y 
ayer tarde oun un cargamento de 
ganado para la matanzas, procedente 
de Galveston, 
E N " B E N E V E N T E ' ' 
E l vapor bras i l eño "Beneventc ' sa-
ri^ . J f C|ue Iió ayer cargado do a z ú c a r para Nuc, 
doscientos cer- va York . . 
C A C H U C H A A B A N D O N A D A . 
E l patrón do la Aduana. Santos 
Pino hizo entrega en ]a E s t a c i ó n de 
la P o l i c í a del Puerto de la eachQCha 
E . V. Folio 7470 que ^n\.\ a b^rdo dos 
saquetes de frijoles. 
L a mencionada e m b a r c a c i ó n estaba' 
al garete. 
" C o m o s i t a l C e s a , . . " 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
I . P A S O J A L - B L O t á H , 
O'áspo 101. 
F E 5 . A D F . 7 O E S P b E S D E C 0 M . : i ? 
NO L O C R E E M O S 
T h e Sun and New Y o r k H e r a l d ' , 
Bolo per iód ico con dos t í t u l o s , i " -
>arta en sus columnas un cablegrama 
concebido en estos t é r m i n o 8 : "el mi-
'ñstro de Fomento de E s p a ñ a a a so-
ttet^do a la a p r o b a c i ó n de las Corte? 
un proyecto de ley que consiste en 
PwHr ^ crédi to de cien millones de 
Poetas para convertir e l puerto de 
•̂go en centro comercial entre E 3 -
l*fia y los pa í ses de A m é r i c a " . 
Supongo que no s e r á verdad tanta 
ollera, aunque va siendo UempJ 
hacer algo p r á c t i c o y positivo-
Nosotros—por desgracia— pocas ve-
^ ponemos miente3 en asuntos de 
capital in terés , y sacudimos l a mo 
íorra cuando otros pueblos nos ha^ 
t«nado l a delantera. Se esfuerzan 
Francia e Inglaterra en conquistar 
mercados que estaban a n t a ñ o ba-
lo el control a l e m á n , y las casas ex-
Portadoras de P a r í s , d e s p u é s que 
termlng l a guerra, pusieron en sus 
frontis ©gte peregrino r ó t u l o : "Se 
kabla e spaño l" . L o s pa í s e s del nuevo 
«ontinenta surgen plenos de eficacia, 
y «on loa llamados a establecer el 
•ytfUbrlo en l a balanza murtdlal. 
E l suplemento l i terario del T imas 
londinense anuncia en todos stis n ü -
niero* la revista comercial , escrita 
*n castellano, que ahora edita la 
Empresa del citado diarlo. L o s hijos 
^ la sublime A l b i ó n — n o debemci 
J ' l e el calificativo de "péTfÜda"— 
merecen el respeto de las naciones 
ine pasan las horas en completa hol-
j*"«a. entregadas a torneos de vl-
^ " t c y excelsa oratoria, convirtien-
' todo3 los problemas en una e^pe-
¡|«_d« juegos malabares . Muchos 
í t s" de partido defienden Ideas 
E l espirita de nuestra r a z a gusta 
b á s de las quimeras, y—si se me 
permite expresar la idea de manera 
b r u s c a — d i r é que los e s p a ñ o l e s e s t á n 
por la bambolla. L a s gente» s e ñ a l a n 
los males, y de paso ansfan renovar 
se. ¿Cómo conseguir esto ú l t i m o ? . . 
Los aldeanos, a n t a ñ o analfabetos, 
leen ahora los p e r i ó d i c o s que les lle-
gan de Madrid . L a prensa de l a me-
trópol i que en torno de la p o l í t i c a . 
"Ses ión del Senado". . S e s i ó n del Con-
greso!- . . E n t r e las cuatro parede» 
de la casa solariega o en pleno cam-
po comentan los lectores el discur-
so del diputado rad ica l . Marcelino 
Domingo ha d i c h o . . . Y los lagT<egos 
e m p u ñ a n la hoz "dispuestos a cortar 
cabezas p a r a sac iar l a c ó l e r a que 
estalla en sus pechos. S i es cierto 
que los partidos turnantes han f r a " 
casado, podemos asegurar t a m b i é n 
que los partidos radicales han dado 
muerte a todo ideal de r e g e n e r a c i ó n . 
Hombres astutos, s in fe en ¿us con-
vicciones, fueron solamente a l en-
.cuentro de las masas hambrienta*. 
Lorroux consigue enriquecerle y j e l d« 
Lerroux a c á hubo P e s t a ñ a s y Noys 
del Sucre que explotaron a los f a m é -
licos. Intentar convencer al pue. 
blo de lo que significa el trabajo 
equivale a dar coces contra el agui-
j ó n . Por eso en toda labor de pro-
greso ven los radicales, socialistas y 
otros estas las garras de l a feroz y 
detestable b u r g u e s í a . Nada se reali-
za . Tados son s u e ñ o s . Y a s í loa po-
l í t i cos e s p a ñ o l e s , confecionadores do 
planes y proyectos, habrán transuiitl-
ao al mundo la noticia con el Q n . . . 
de tocar ei v i o l ó n . 
Quizás yo me equivoque, Pero io 
creer ía si en I S p a ñ a gobernasen pel-
onas amantes del trabajo y del or-
Af i rma el Sun que se va a te^ 
Actualmontn r sidcn C í a n ja 
del doctor Delfín 
'liilfnn 
U 6 * ! ^ / y es m á s importante pedir s  
0 la enR - 2aci6n de los cementerio^ den. . 
enerJí aeuan2a laica que emplear la^ ^ r una linea de ferrocarri l derae 
k p^l9 en el engrandecimiento d« Vlgo a Madrid y otra desde Vigo a 
•V^»171*- Por eso se me antoja un I R a n c i a . ¿ D e v e r a s ? . . .Hace a ñ o s 
Sun la noticia transmitida al Q116 Se viene luchando por conseguir 
^ U e n t ^ obras grandes siempre 1el ferrocarri l de la costa, y hasta 
«o, y o b s t á c u l o s en su c a m i - i ahora "o existe tal f errocarr i l . Créa-
íue gat° te8 de U f a r l a s a cabo hay noS el SuJ1: todo eso nue le h a J di-
^ n . a n Corno opinan el conde de |cl10 es Pura bambolla. E n E s p a ñ ' . 
OUes v ntrrtc ~— J -San L 0tros P^sonajcs que 
' - n el papel de cUmn en ia 
^ A T O S P A í 2 i í : l N Z A • ' , E l "«o de 
o n ^ ! ; 1 ^ T O N I C O L A -
^ Personé ^ N A ' ha Sa,Vado mu-
¿ "aS deL esta f ^ i d a enfer-
Suito. ' 0mprc hoy mismo un fras-
mientras haya Roraanones irán todas 
las cosps a paso de carre ta . No pue-
de ser de otra manera . 
J . Prado R O O R I G F E Z 
D e T P u e r t o 
E L " C H I C A G O " 
Procedente de V e r a c m zdonde es-
tuvo demorado varios d ías con moti. 
vo del estado revolucionario en que se \ 
N C A N T A D O R E S 
vrtumes 
c o m o l a s f l o r e s s e d u c e n 
p o r s u l o z a n í a y f r a g a n c i a . 
D e d i s t i n c i ó n i r r e s i s t i b l e , e n c a n t a n a 
q u i e n e s a p r e c i a n p e r f u m e s . d e d e l i -
c a d e z a i n d e s c r i p t i b l e , y a l m i s m o 
t i e m p o r i c o s y d u r a d e r a s . 
C O L G A T E & C O . 
(Establecido en 1806) 
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H A B A N A 
Sabido es que a esa eda - el n i ñ o 
necesita alimentos adecuados, ropa i 
h i g i é n i c a y . a i r e abundante. Nuestros; 
n i ñ o s consunim gran cantifUid ()e 
arroz y d e m á s eerealcs, papas y vian- | 
da del pa í s , pan bien confeccionado 1 
y abundante a z ú c a r ; pues los asi los , 
dirigidos por gente profana no se de-I 
tienen un solo momento en satisfacer I 
las necesidades perentorias del n iño . 
Aquí en Cuba las instituciones de 
car idad tienen por fin primordial rea-
l i zar e c o n o m í a s aún a costa de la sa-
lud del n i ñ o para invertirlas en per-
sonal ignorant•''• 
E l Estado, gasta gran cantidad de 
dinero en asilos y r a r a vez resulta 
beneficiado el asi lado; p u d i é r a m o s 
c i tar nombres propios, pero sabemos 
que con la v e j a c i ó n de otros no lo-
gramos el fin que nos proponemos. 
¿ P o r q u é no h a de existir en Cuba 
un asilo en cuyo seno se eduque al 
hijo del proletario? T o d a v í a no he-
mos oido l a m á s l igera d i s c u s i ó n en 
nuestros Cuerpos Legisladores refe-
rente a l a e d u c a c i ó n del n i ñ o calleje-
r o ; en cambio no pasa una s e s i ó n en 
que no se dé una al ta s u b v e n c i ó n a 
hombres ricos o a familias que no lo 
necesitan. 
T a l parece que llevamos de la ma-
no a nuestra patria para l abrar la a l 
abismo; no parece que seamos cuba-
nos, los que h a » de preparar el por-
venir de la patria. 
Hemos sembrado un árbo l qne no 
dejamos crecer ni fructificar; ese ár -
bol se s o c a r á en nuestras m a n o s . . . 
y no ha de tardar mucho tiempo. 
Como muestra, vamos a c i tar dos c i -
fras capaces de poner los pelos d« 
punta a los que las lean; setenta v 
nueve pesos con veinte centavos, por 
u n saco de a z ú c a r granulado pardo; 
ciento noventa y tres pesos, en zapa-
toi , mandados a hacer, en qut el f e . 
neroso fabricante se s i r v i ó ponerles 
suelas de c a r t ó n . 
liiinorferta AsImilariOn <!»• loi nl lméntoi 
Kt-MOHiS son una modIHnn m t 
T,a r si so toman 3* ncuenlo ctfti 
instni.HoneH i|nc :ioonip-.ñan I..k : 
ton. nhvinn inniPdl!itani«»ntp. ITm-nran-. 
en toilas las Ijnonas faTmaelaa 
alt. 
l i r . H e r n a n d o í e g i s i 
CATEOSATICJ 0 : LA Í W Y E Í Í M \ 3 
G a r g a n t a , N a r i z , O i c l o a . 
P r a d o . 3 S : d e 1 2 a , 3 
D r . C l a u d i o F o r í i í a 
Tratamiento especial de laa aíecclo-
nea de la sanffre. Tenéreoa. •rfllla. dru-
(Tla, parto» y enfermedades de sefio-
Inyecclonea IntraTenosai, añeros, t é -
ennas. etc. Clínica para hombres. 7 y 
media a 9 y media de la ñocha. CHnl-
para mujeres: 7 y media a » y me 
de la msfiana. " dia 
Consultas 
CaraDanarlo, 142. 
de i 4. 
TeL 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO r>FT H O S P I T A L DK K M E R . í enc laa y del Hospital Nflmero Uno. 
P S P E C I A M S T A EN VIAS UKINARIA H 
, 7 f^ermedades Tenéreas. Clatoaco-ZX**™» d« los uréteres y examen 
por los Rajos X. del rifiOn 
J N T E C C I O N E S D E NEOSALVAB8AN. 
CONsrr .TAs 3 a 8 p D E 10 A U A. M. Y n R 
SI ra 
D r G e r a r d o G o t i é r r c z 
Enfermedades de los ojos 
Ex-Jefe de l a c l ín i ca del doctor 
Charles H . May on el Hospital Be l 1° 
N i n g ú n cocinero puede cocinarnos r W ' N>w York. e-
por menos de cuarenta pesos mensua-
les, con casa y comida-
Hemos tenido que montar t > tret. 
de lavado, porque los encargados de 
l a v a r la ropa a l a G r a n j a las des-
t r u í a n por completo. 
Dada la s i t u a c i ó n actual , se ve que 
es Imposible hacer progresar a estos 
asi los consagrados a la infancia . 
D r . M. De l f ín . 
Consultas, de 1 a 
A-5961, Amistad, 81 
16218 
T e l é f o n o 
OJn. 
D r . J . V e r d u g o 
« s p e ^ l a l i a U de Paría. E s t ó m a g o • 
tnteat lao» por medio del a n á l i s i s del i 
Jugo g á s t r i c o . Conpultas de l t a a 
Consulado. '3. T e l é f o n o A-6U1. R I Ñ A 
« 1 T 7 a j t I n . - i 8 a L 1 
D r . J u a n A l v a r e z G u a n a y a 
E s p e c i a l i s t a e n S í f i l i s y E n f e r m e -
d a d e s V e n é r e a s . 
Consultas de 1 2 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
alt SO ab 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M a -
* y a n u n c í e s e en el D I A R I O D t 
L A M A R I N A 
P A G I N A C U A T R O D U R - 0 D E U M A R I N A A N O L X X X V l t t 
O L A P R E N S A Q J 
C e l e b r ó s e ayer en «1 Casino de la 
P l a y a una bel la flesta de juventud. 
L o s diarios de la tarde han hablado 
ex b a s a r a ante ^ ese homenaje de 
fraternidad y afecto, rendido por l a 
juventud d* CQOa_ a uno de sus ex-
ponentes m á s virCe». 
E l banquete —no e« necesario aac ir 
que p a s ó de doscientos cubiertos-rcou 
que se ha honradn a N é s t o r Carbonell 
tuvo s e g ú n se desprende de l a r e s e ñ a 
de loa p e r i ó d i c o s , una a l ta significa-
c ión cubana; el principio inmutable 
de l a independencia, el amor a l a tie-
r r a propia, l a fe en las fuerza* indi , 
viduales y colectivas del p a í s y el 
justo anhelo de alentar la R e p ú b l i c a 
sobras una base perenne, hal laron, en 
la palabra del Sr . Ernesto Plasencia , 
del doctor J o s é M. Cortina—un gran 
poeta ayer—y del doctor Lozano, un 
c á l i d o ropaje, todo e m o c i ó n , espiritua-
lidad y belleza. 
E l "eñor Ramiro H e r n á n d e z Porte-
l a primer secretario de la L e g a c i ó n 
do Cuba en B e r i í n , l eyó las cuart i l las 
adjuntas, que re-;uraen todo el encanto 
de la amable fiesta. 
" S e ñ o r e s : 
No es un discurso lo que me oiré is ] 
Só lo pronunc iará algunas palabras 
llenas eso s í de un viejo afecto por 
nuestro h é r o e do hoy, impregnadas 
de aquella sabros a c a m a r a d e r í a que 
n a c i ó hace tantos a ñ o s y al t r a v é s de 
la cual han pasado, sin romperla ni 
mancharla, tantas tempestades . . . 
Nos congregamos hoy, en tomo de 
esta mesa, los representantes de dos 
generaciones l i terarias; la que emiví , 
zó con la R e p ú b l i c a , en el a lba glorio, 
sa de su fundac ión y la que hoy co-
mienza, y a en el seno de su adoles-
cencia dorada. 
y yo me atrevo a levantar mi voz 
por los muchachos de a n t a ñ o , por los 
quo abrieron las primeras brechas 
en l a entonces compacta f o r m a c i ó n 
do los indiferentes- al esfuerzo l i tera-
r io ; por aquellos tercios valerosos de 
los cuales era N é s t o r gallardo porta-
bandera y cuyos capitanes, sin tacha 
y sin ruido, se l lamaron J e s ú s Caste-
llanos, Migueil de Carrlón. Mario Mu-
r.oz-Bustamante, L u i s R o d r í g u e z E m -
bil, para no c i tar m á s que cuatro nom-
bres, que l a l i s ta era larga. 
Y o fui soldado de fila, el menos 
brillante, tal vez, aunque n^ el menos 
entusiasta. 
Los de entonces y los de hoy he 
moa querido brindar en este acto, a l 
nuevo Director do " L a Prensa'' un ho-
menaje de afecto v una promesa de 
solidaridad. L o merece, s e ñ o r e s , el 
jovten pa lad ín , que, en campo abierto 
o en los desfiladeros de mayor peligro, 
h a luchado siempre, sin coraza bruñi -
da n i protectora cota de mal las; tran. 
quilo, con un verso en los labios y una 
flor en su e s p a d a . . . 
Sus armas han sido siempre no. 
bles; sus gestos fueron siempre airo-
sos. L a pureza m á s perfecta, los pre. 
Bldift invariablemente, y esta pureza 
que se h a juzgado en ocasiones into-
lerante y quijotesca, yo la vi profun-
damente sincera, yo he podido encon-
t r a r l a en todo momento como la base 
misma y l a esencia y la savia de su 
c a r á c t e r . Por puro no ha entrado j a -
m á s en la feria d^ las impurezas; por 
puro h a rehusado alguna vez cargos y 
prebendas que se le antojaban culpa, 
bles; por puro ha esgrimido sin cesar, 
en la tribuna, en el libro y en la Pren-
sa, l a protesta indignada y el anate-
m a fu lminante . . . . 
T u eres, N é s t o r querido, el a u t é n -
tico, el l e g í t i m o heredero espiritual 
de Martí . Otroa han estudiado, han 
expuesto, han vvlgarizado meritoria-
mente su obra. Nadie como t ú la ha 
comprendido, nadie como tú la ha 
practicado, nadie mejor ni m á s bri -
llantemente que tú l a h a predicado..." 
U n a pluma p e r i o d í s t i c a lo ha escri-
to: N é s t o r y yo partimos juntos a l a 
conquista de l a vida. 
Partimos juntos. Y nuestro esquife 
navegaba, hinchado su f a n t á s t i c o ve-
lamen por el viento de la fantas ía , ha-
c ia nn punto desconocido en el hori-
zonte donde se oculta tal vez el 
idead ¿Quién lo sabe? 
¡Quién lo supo nunca! 
D e s p u é s , nos separamos en plena 
mar batiente, y cada cual t o m ó una 
ruta distinta. De los que t r i p u l á b a m o s 
l a f rág i l e m b a r c a c i ó n , algunos no 
existen y a ; el reflexivo, el c o n c e p t u ó , 
so J e s ú s Castel lanos; el dulce y me-
l a n c ó l i c o René. L ó p e z ; el bueno, el jo . 
v ia l , el inolvidable Angel Gabriel Ote-
ro, e n t r a ñ a b l e m e n t e amado de todos, 
cuya t rág i ca y dolorosa d e s a p a r i c i ó n 
a ú n pone l á g r i m a s en nuestros ojos... 
A q u í e s t a r í a n , entre nosotros, si no 
se hubiesen i d o . . . ¡Y aquí e s t á n , N é s -
tor amado. Que sus e s p í r i t u s inmorta-
les no h a b r á n podido abandonarte en 
l a hora de tu g l o r i f i c a c i ó n . . . 
* 
amigos. c o n c l u y ó Voy a terminar, 
le s e ñ o r P ó r t e l a : 
— E s t a voz sincera que h a b é i s escu. 
chado, se l e v a n t a r á siempre que una 
noble o c a s i ó n , como la presenté lo jus 
tifiqu^í. 
Nada soy ni nada valgo. Pero toda 
una juventud de vida í n t i m a y cordial 
con NéíStor^Carb > iell me han hecho 
conccerlo, quererlo y admirarlo. 
Y , ya con un p ié en la escala del 
buque que h a b r á de conducirme muy 
lejos bíijo cielos hostiles, d o ñ e e e s t á 
mi p. esto de servido, quiero deciros 
con toda mi a lma: 
¡ A m i g o s , sostener a ese hombre! 
¡ H a c e d ctomo ese hombre! ¡ B s un 
hombre bueno! 
A l recoger estas bellas palabras, h a . 
cemos llegar, al t r a v é s del D I A R I O , 
nuestra f e l i c i t a c i ó n iH señor N é s t o r 
Carbonell , l lena el a lma de recuerdos 
y de Ijgrimas pero caldeada t a m b i é n 
por la dulce i l u s i ó n y l a varonil es-
peranza. 
17 de 1 9 2 0 
C A R M E N L U I S A A E N L L E 
" B U E N O E S E L V I N O . . . 
c u a n d o e l v ino es bueno." P e r o c u a n d o contiene u n exceso d e a l c o h ó l es gravemente 
perjudic ia l . C o n las lociones p a r a e l pelo p a s a lo mwmo: e l a l c o h ó l es u n exce lente 
t ó n i c o d e l cuero cabe l ludo , pero las preparac iones que lo contienen e n c a n t i d a d e x c e s i v a 
son u n a a m e n a z a p a r a e l pelo , porque resecan e l p e r i c r á n e o y suelen ser c a u s a d e l a c a l 
v ic ie y d e l encanecimiento prematuro. U n a d e las grandes superioridades d e " D A N D E -
R I N A " consiste e n que contiene s ó l o l a cant idad d e a l c o h ó l que, s e g ú n los ú l t i m o s 
adelantos d e l a c i e n c i a d e r m a t o l ó g i c a , es inofensiva a l a p a r que b e n é f i c a p a r a e l cabe l lo . 
L a m a y o r parte d e los t ó n i c o s ant icuados contienen 7 0 , 7 5 y has ta 180^1 d e a l c o h ó l 
D A N D E R 1 N A " contiene solo 9%. D e b i d o a esto y a l a exce l enc ia de sus d e m á s i n -
gredientes, " D A N D E R 1 N A " tonifica verdaderamente las r a í c e s d e l pelo; v igor i za e l 
c u e r o cabe l ludo s in irritarlo; ev i ta y c u r a l a caspa; impide l a c a í d a d e l pelo y le c o n s e r v a 
' su color y l o z a n í a . S i U d . est ima su cabel lo , no lo "alcoholice"; use " D A N D E R 1 N A . " 
P a r a c o n f e c c i o n e s d e l a m e j o r 
c la se p a r a S e ñ o r a s , N i ñ a s y N i ñ o s , 
r e c u e r d e S e ñ o r a los A l m a c e n e s d e 
I n c l á n . * E l m e j o r surt ido y p r e c i o s 
s in c o m p e t e n c i a . T o d o s los t r a n -
v í a s p a s a n p o r l a p u e r t a d e estos 
A l m a c e n e s . 
B r i l l a n t e s f i e s t a s R e l i g i o s o - L i -
t e r a r i a s e n h o n o r d e S a n J u a n 
B . d e l a S a l l e e n e! V e d a d o 
Como h a b í a m o s anunciado, ayer se 
celebraron grandes fiestas en honor 
del Patrono del Colegio d ê â Sal le 
en el Vedado. 
Invitados poi: ei Hermano Director 
tuvimos el gusto do asist ir a ellas. 
M I S A D E COMUNION 
A las siete a. m. cuando 'llegamos 
«1 plantel que en la barriada del Ve-
dado se levanta proclamando l a cien-
c ia 7 la re l ig ión observamos l a ale-
g r í a que reinaba entre los educandos. 
Dice la misa de c o m u n i ó n el c a n ó -
nigo doctor Manuel Arteaga. 
Se acercan a la mesa e u c a r í s t l c a to-
dos los alumnos del colegio. 
Durante este hermoso acto, un coro 
del colegio entona b«l l f s imos mote, 
tes a J e s ú s Sacramentado. 
l a Orden San Juan de L a Salle, trazan-
do a grandes rasgos su vida y virtu^ 
des. 
Tiene nobles frases para los herma-
nos de L a Salle por su labor educati. 
v a . 
( A c r ó s t i c o por Fernando F l o r i t . 
7. —Con amore (Beaumont), Melo-
día v io l ín y piano, por los s e ñ o r e s Jo-
s é de J e s ú s González y Francisco I s l a . 
8. —Calumnia y perdón, ( I I ac to ) . 
9. —Entrega de la copa "Banco I n . 
Dice que esta orden tiene hoy 19,000 ternajcional'' al tercer año de bachille 
profesores, 2,000 colegios y medio mi-1 rato, c h a m p í o n del Campeonato do 
l lón de alumnos y que el colegio del j Foot B a l l "De L a Salle*, galantemente 
Vedado, con sus 900 alumnos, demues. i donad^ por el señor Pedro Sánchez , 
t r a el triunfo d© los hermanos de L a i Presidente del Banco Internacional. 
Salle . • 10.—Mada/me Butterfly (Pucqini) , 
E l a l tar estaba a r t í s t i c a m e n t e ador- | por los s eñores Gaspar Betancourt, 
nado con flores y luces. ¡ J o s é L u i s de Cubas, Federico J u s t i . 
C 4245 5d-15 
M I S A S O L E M N E 
A las 9 se celebra solemne misa de 
ministros a toda orquesta. Oficia Mon-
| s e ñ o r AI. Mea , Cape l lán del Colegio, 
j ayudado de los P. P. Juncel l y J o s é 
" Ramos. 
U n a nutrida orquesta integrada por 
los hermanos y alumnos del colegio 
interpreta la misa del Hermano Alejo. 
A l final se canta el L a ú d a t e . 
Ocupa Ha c á t e d r a sagrada F r a y Jo. 
s é Vicente, P r i o r de log Carmeli tas 
del Vedado. Su tema ^ 1 amor de Dios 
es una honrosa sabidur ía" . 
Hace el p a n e g í r i c o del fundador de 
Ayudan a esta fiesta los alumnos de 
l a Corte A n g é l i c a , revestidos de sota-
nas coloradas. 
Dirige estos alumnos el Maestro de 
! Ceremonias, inteligente alumno Joa-
q u í n Fre ixeda , que viste sotana de 
8eda blanca. 
F o r m a n la Corte A n g é l i c a los alum 
nos siguientes: 
Santiago, Antonio y Franc i sco Pe. 
go; Domingo y Jorge L u i s I s a s i ; Do-
mingo y T o m á s G a l d é s ; Rafael C a -
r r a n z a ; Miguel A. Ol iva ; Humberto y 
Seraf ín S o l í s ; J o s é E . Pedro; Segun-
do D í a ? ; Virgi l io Méndez , J o s é de J . 
G o n z á l e z ; Alberto V a l d é s F a u l i ; Noel 
de J e s ú s , H é c t o r y Pedro E . Betan-
court; J o s é J . Tracedas , director de 
ceremonias. 
C o r s é s y F a j a s 
A j u s t a d o r e s , S o s t e n e d o r e s y 
B r a s s i e r e s . 
C o r s é s , F a j a s y A j u s t a d o r e s d e G o m a 
E L D E S E O 
G a ü a n o 3 3 . T e l é f o n o A . 9 5 0 6 
C . 4016 5 d - l l . 
A L M U E R Z O 
A las doce obsequian con un ex-
celente almuerzo a los asistentes. 
Preside M o n s e ñ o r Tito Trochi , D e . 
legado A p o s t ó l i c o . Anotamos a d e m á s 
al P á r r o c o del Vedado P . Domingo P é -
rez y P. Pelaez, Carmel i tas F r a y J o s é 
Vieente y T r o n c ó s e . J e s u í t a s P . P é r e a 
y el Penitenciario de Guayaquil , Mon-
s e ñ o r Alberto Méndez y L u n a r d l ; 
franciscacos P. Guardián y Zubia; el 
ingeniero Ramírez , Presidente de A n -
tiguos Alumnos s e ñ o r M a ñ a s , Profeso 
res de Cul tura F í s i c a Jules y Angel 
Lousta ld; Director de escena N i c o l á s 
A z c á r a t e ; Presidente de l a Anuncla-
ta, doctor E c h e v a r r í a , M o n s e ñ o r Alea . 
E l hermano Amadeo y el antiguo 
alumno J o s é L . de Cubas tuvieron to^ 
do g é n e r o de atenciones para el cro-
nista del D I A R I O . 
D a m a s d e C o l o r 
U S E N " C A R P E N T E R " 
l a ú n i c a pomada que desriza el ca -
bello y lo hace crecer, gln necesi-
dad de planchas ni hierros calle>-
llentea. Destruye l a aspa. 
P í d a l a en Botí,cas y S e d e r í a s , ea 
toda la R e p ú b l i c a . 
A l recibo de u n pese, e n r í a n o s o » 
pomo. 
ülflCOS RECEPTOBES T DISTIIBDI00SEI 
P e v í d a y W e n é n d e z 
G A L I A N O 3 3 . H A B A N A . 
L A V E L A D A 
Antes de l a velada se dió a los alum 
j nos l a bend ic ión con el S a n t í s i m o S a -
| cramento en l a capi l la del colegio, 
i A las 4 y 30 difi principio l a \ ? l a d a 
i con arreglo al siguiente programa: 
i 1.—Himno Nacional (coro) 
2. —Ofrecimiento a S . J . Baut i s ta 
De L a Salle, por el s e ñ o r Pascua l de 
Rojas , Presidente de la C o n g r e g a c i ó n . 
3. —Recuerdos ( d e c l a m a c i ó n ) por 
J o s é R . Nogueira. 
4. —Serenata (P!nrIco Tose l l i ) , por 
los s e ñ o r e s Gaspar Betancourt, J o s é 
L u i s de Cubas, Federico Justinianl , 
Roberto Netti, P r s c u a l de Rojas y 
Roberto de l a T o r r e . 
5. — C a l u m n i a y p e r d ó n ( i acto). 
6. — A S . J . Baut i s ta De L a Salle, 
M l l e . C e l i a R e n o u a r d 
que hasta hace poco d i r i g i ó el t a l l e r da sombreros de L a Moda Amer i -
cana, le ofrece a las damas de buen gusto, su nueyo taller en la F A -
B R I C A N A C I O N A L D E S O M B R E R O S para, s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y ñiflas. Bs» 
ta nueva cas* recibe constantemente verdaderas creaciones de P a r í s . 
% A m l s í a d . 5 0 , e s q u i n a a N e p t o n o 
a u n alt. 
C O N E f i O N E S . 
D E S O R D E N E S . N E R V I O S O S 
C O N V U L S I O N E S , 
E P I L E P S I A , 
D E S Ó R D E N E S 
N E R V I O S O S 
Pad.c* Vd. daEpüepda. Coa. 
•ulsiones. Sincope, o d«I 
Baile de San Vito o tiene Vd. 
hijo, que Padecen da dicha» 
Bale. ? 
E L REMEDIO DEL PROF. 
W. H. PEEKE . . ha e T u L 
éxito durante treinta año*. 
habiando*e curado con él 
millare. de personas cuando x 
todo lo demás había sido inu-
til. Es especialmente bueno 
para los niños. Escriban al 
tostante pidiendo el librite 
Gratis, que trata sobre el 
asunto. 
P R O F . W . H . P E E K E 
4 CedarlStreet 
N«w York U. S. de A. 
De Venta «a todas las Boticas. 
níaul , Roberto Netto, Pascua l de Ro-
jas y Roberto de l i . Torre . 
Ú — C a l u m n i a y p e r d ó n ( I I I acto) 
12. —Himno a María ( c o m ) . 
13. — C u b a a Nuestra S e ñ o r a de la 
Car idad por L u i s Ramírez , Jul io C . 
Pert lerra , Rafael Carranza, Femando 
Flor i t , Noea de J . Betancourt, Jorge 
L u i s I sas i , J e s ú s de Albear, Antonio 
Pong. 
14. —Matuscbka (Danza polaca de 
Heinrich Enge l ) , por los e e ñ o r e s Gas-
par Betancourt, J o s é L u i s de Cu^as, 
Feder ico Jus t ináan i , Roberto Netto, 
Pascua l de Rojas , Roberto de l a T o . 
r r e . 
15.—Un invento prodigioso (saine-
t e ) . 
Todos los n ú m e r o s del programa 
fueron muy aplaudidos. 
P r e s i d í a n e'l acto el Delegado Apos-
t ó l i c o con M o n s e ñ o r L u n a r d i , F r a y 
J o s é Vicente y T r o n c ó s e , M o n s e ñ o r 
Alea, Hermano Director y Provinc ia l 
de L a Salle, General Betancourt; C a -
pi tán de l a P o l i c í a Duque E s t r a d a y 
doctor Cubas 
A las siete se i n i c i ó el desfile de tan. 
numerosa y distinguida concurrencia. 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n a los Hermanos 
de L a Sal le por su obra altamente 
beneficiosa para l a e n s e ñ a n z a y la j u -
ventud cubana 
Lorenzo B L A N C O . 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O m O N I T Y P L A T B 
- ( T U B I E R T O S ¿te p r i m o r o s o s . d i s e ñ o s , d e 
^ a l t a c a l i d a d , p r e f e r i d o s p o r q u i e n e s h a n 
r e f i n a d o s u g u s t o a l g r a d o m á x i m o . 
Se usan en los mis aristocráticos comedores de Europa y 
los Estados Unidos, también en Cuba, en las casas donde 
se rinde culto a la belleza, donde impera el buen gusto 
U n a fiesta Infantil. 
L a de Carmen L u i s a Aenlle. 
F i e s t a en c e l e b r a c i ó n de su cum-
p l e a ñ o s que transferida desde el 27 
de A b r i l se e f e c t u a r á en l a tarde de 
boy por coincidir l a fecha con los d í a s 
del padre a m a n t í s i m o de l a n iña , el 
doctor Pascua l Aenlle. distinguido 
notario de esta capital . 
(En s u nueva residencia del Vedado, 
en la Avenida do Wilson 85, esquina a 
4, se v e r á la adorable Mimosa rodea-
da de l a l e g i ó n de bus atniguitaa. 
L e g i ó n liliputiense. 
L a s figuritas del mafifljsa... 
H a b r á m ú s i c a , h a b r á dulces y ha-
brá juguetes en medio de una taixle 
que br indará a todas a legr ía» infl*l. 
tas. 
Y o le mando con estas l íneas a la 
l inda Carmen L u i s a A « n l l e mí fe lkt 
tac íón , 
Y le mando t a m b i é n n n \ flor. 
Con un beso. 
" X C n a I r l n l 5 a 6 e n c a n t a ^ r a * * 
0 7 S B I D A C O m D M T y L T D . 
^ ONCIOA, NEW YORK. 
Timbléo fibricmus <• l«s cubiertos tan populares PAR PLATE pt se jirantlZan por 10 a5» 
OC VENTA EN LOS PHINCIPALt» ESTABLECIMIENTOS OE CUBA 
OCICIMAS Y «XPtWCKW O» MUESTRARIO» 
M U R A L L A y A G U A C A T E , altos del Royat B a n k o f Canadá. 
T.a " p e r f u n t e H a " 7 1 © -
r a l i a , 6ft 3 & a ¿ r t & . r e c o -
m i e n d a a l a s iictcrcts bé 
T b i t t a n l l l s . e s t o s t r e s too-
r a v i l t o s o s p r o d u c t o s , v e r » 
babdros s e c r e t o s 6 e k e t l e » 
« a f i wpe t t tu^ s 
3 a b ó n ( T d ^ r * s u 
p a s t a s u n t u o s a , n e u t r a be, 
r e a c c i ó n y U b r e 6 e c á u s U c o , 
ba t e r s u r a ^ c o l o r i d o a l c u -
t i s . 
2 
1 I S u e x t r a o r M n a » Í © ^ o o e r a n t i s é p t i c o f 
V l ^ O l O i l l U f r a g a n c i a l a feacen I n d i s p e n s a b l e * « t o » 
5 o t o c a d o r . 
^ 5 ? 
^ l o n O u l n a n ^ a t u t * 
ho c a p i l a r , c v l t a n ó o l a c a l t a h*l c a -
b e l l o i a r o m a t í z a n o s l a . 
F l o r e s d E T e L A , 
E S T U C H E S M A M I ( U R E , T 0 C A D O R , A F E I -
T A R , J O Y E R O S , J U E G O S p a r a N I Ñ O S , R E ' 
f R E S C O . L I C O R E R A S . T G C A D O R . C E N T R O S , 
J A R R O N E S , T A R J E T E R O S , 
F U M A D O R E S , F R U T E R O S , 
o u m r m m m . . 
L a S e c c i o h H , 
B E L A b C O A i f l 5 2 . H A B A N A . 
E M I R E S . RAFAELy S.MI&UEL t e l . A . 4 6 8 2 . 
L a B a b e l k I e r r o 
d e L . F R A U M A R S A L 
C r ó n i c a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
R E M I T A $ 1 - 2 5 A L A A D M O N . D E X D l i ^ P 
D E L A M A R I N A ( S r . C R U Z ) Y S E L E 
R A U N E J E M P A R P O R C O R R E O . 
D I A R I O D E L A W r a í K N A M a y o 1 7 de 1 9 2 0 i n o L m v r a P A G I N A C I N C O 
Ca"1*^'* jncomparable 
L A P R I M E R A M A T I N E E 
ese bello número de M a i t a fué pro-
longada, ruidosa, delirante. 
Mar ía Barrientos c o m p a r t i ó con eí 
gran tenor los honores del brillante 
»'xito de l a matirde. 
iQué 3I»r ta l a de ayer] 
No se OVvidaríL < 
P a r a m a ñ a n a se anuncia como »©-
g u n á a funr-ló" de abono E l i x i r de 
Amor, ó p e r a del inmortal D o m e t t i , 
en tres actos 7 cinco cuadros. 
L a s pocas localidades que erneda' 
roí; s in abobar pueden adquirirse en 
iaa oficinas de] teatro de 9 a 11 de la 
m a ñ a n a y de l a 4 de la tarde . . 
Inalterables los precios. 
GraBdÍ0S!' née 'de ' ^ pr imera de 
^ n o ^ a B x r t u a l . estuvo e U ^ e 
A altura de su nombre y de 
tsn^r a ^ 
• " ^ m a g i s t r a l m e a t e . 
CaD i T e a n t a prodigiosa hizo ga-
1)6 T i n r e s ^ t a c i ó n de Marta ante 
S Í a n ^ i - reunido en el Nacur 
**' nnés de la r o m á n » , «i™ 7 » ^ 
ieSPdeT debut hab ía c a n U d o primo-
••ch8jnte hubo entre la concurren. 
da «tt 
.{nejas»0-
u oración que 
l a d e r o desborJamiento de 
rec ib ió Caruso en 
E N E L H O T E L S E V I L L A 
í m 
^na ñesta el sábado . 
Alebrada en el elegante hotel. 





Lesl ie P a n t m y 
conmemorando «1 
üiversario de sus bodaa. 
Al simpático suceso se asociaba, co-
* singular coincidencia, ser los d ías 
I ° i a bella señora Pantin. 
En el gran sa lón del S e r i l l a se r e u . 
,ieron los invitados, formando un gru-
ño selecto, br i l lant ís imo, del que c i -
,J¡ré primeramente a los j ó v e n e s espo-
C Enrique S a r c i ñ a y E l e n a A z c á r a -
tí Efnesto Longa y CaTmer A r ó s t e -
pji Viriato Gutiérrez y Adelaida F a -
lla y Femando Palicio y Nena Valle . 
Las distinguidas s e ñ o r a E l o í s a Sa-
ladrigas do M^ta lvo , T e r e s a E . de 
Pantin, Felipa Herrero de Arenal y 
Karía Luisa Garin de T a r a t a . 
V parejitas do muchachas y Jóvenes 
ordrnaiias del modo siguiente; 
Graziella Tarafa 
y Reginito Truffin. 
Bertha Pantin 
y Emilio Soto. 
Cbrlta Porsct 
y Gerardo Gut iérrez . 
Nena A r ó s t e g u i 
y John H e r n á n d e z . 
L a u r a Tarafa 
y J o s é Emi l io Obregóu. 
Mar ía Teresa F a l l a 
y Ramoucito Suero 
Caridad S á n c h e z 
y Juan U l a c i a 
Margari ta L e F é b u r e 
y Charles Aguilera. 
Grace Pantin 
y Benarbó S á n c h e z . 
Natal ia A r ó s t e g u i 
y N i c o l á s A z c á r a t c . 
Margot B a ñ o s 
y Guillermo Aguilera. 
Glor ia Montalvo 
y J o s é A. Ordoñoz. 
Rosita Sardina 
y Adolfo Ovies. 
Obdulia Toscano 
y Eugenio S a r d i ñ a . 
L a Orquesta Natzi, tan elogiada por 
los asiduos al Sevil la, l l enó con las 
mejores piezas (h su repertorio el pro 
grama del baile. 
Y el buffet e sp lénd ido . 
" T o i l e t t e s " d e ó p e r a 
P O R L A L I N E A F R A N C E S A 
;Cuánbs despedidas! 
Se repiten de día en día . 
Bn tris vapores de la Compañía 
TraaaUá'-tica, Francesa , los m á s pró-
lüjioa m salir. 1 ienen tomado pasaje 
nuinerosaá perHonas. 
El Lafaydtc , nuevo y lujoso barco 
de esa ¡í'K'a, zarpará de uucstro pucr. 
to a mediados di- la entrante semana. 
De lo.- viajeros del La favHte c i taré 
n» grup" soleccionado do una larga 
relación. 
El .Marqués de Perjjáu. 
Ei do^ar Juan Guiteran. 
: El señor Manuel Carre fv 
I El opulento Hacendado fon i'edro 1 
Rodrigue^ y su distingnida esposa, 
Sloi?a Qitiz. coi el smlor ü a i ' C a Sol 
y su ele^uiUo ¡ieñora, Obdulia ftodrí-
Suez, cinc regresan a su residencia de 
¿Madrid. 
La Fefif-ra Montalvo de '.'.»staño. 
El doctor JegúE Cowiey. 
Q hr,ñor Pepin Rodrígu z. 
Margarita Bosch de Ar ias , el s eñor 
Jos^ Bonh y s e ñ o r a y Mercedes 
Bosch üc Mrrcd<ié. perteucciextes a 
la sociei.d de Santiago de Cuba 
El dootc-r Bernardo Moo.s y su dis-
tin3uida esposa, Louise Gendreay, cou 
»u encantadora hija "Teresíta. 
II doctor Ignacio Garc ía Rivero. 
; El señer Adolfo ZuIuc-Ut. 
El P-'ñ r A(iui|ino Entrialgo, con-
|r'ci" do ios gnu des almacenes de t i 
Enpantn. acompnñado ,-1. j.'-tere-
I"'"'? e.-posn. . luüa Bolado. 
I El doctor Guillermo Mart ínez . 
î os jóvenes esposos Juan Martin 
íella y Jul ia Olózaga . cuyas bodas, 
Actuadas el lunes em el Angel, revis-
tlerou gran lucimiento. 
El geftor l^aic lsco Camps, Jt-fc de 
^Pacho del S -nado y su gentil espo-
^ Mariana Venero de Camps. 
i El señor Planas y s eñora . 
Y María Barrientos. 




bre el 25 del corriente, van 
tinguidos esposos Armando 
y Sarah de la Vega. 
E l Ministro de Hait í . 
Mme. Roelandts. 
Y la s e ñ o r a M u d a de Giu 
Del pasaje que l l evará 
el 15 de Junio h a r é menció'- de la res-
petable dama Cliichitíi G r a n de del 
Valle y lo» jóveiif,a esposos L u i s del 
Valle y María Mendoza. 
E l s eñor Uan.ón Crusel las y señora , 
Mercedes Touzc l , con los j ó v e n e s es-
posos L u i s M. Santciro y Mercedes 
Crusel las . 
E l peüor Gustavo B a r ó y señara. 
' E l s e ñ o r Juan Z á n ' a g a , rico hacen-
dado de Ca iha i - én , con ^u distingui-
da íani iüa . 
«Uom P r í u c i p c s Ruspoli . 
C i n t a s f r a n c e s a s " P o m p a d o u r , " 
a l r e l i e v e , en s e d a y t erc iope lo . 
C i n t a s b o r d a d a s en m e t a l . C i n t a s 
d e m e t a l , o r o y p l a t a . C i n t a s d e 
b a t i s t a e s t a m p a d a , l a v a b l e . 
t n c a j e s A l e x o n , c r a q u e , 
" M a i n e , " f i let , b l o n d a , C h a n t i l l y , 
C a l a i s , F i u m e , " i l u s i ó n , " v e n e c i a -
no , e t c . , e tc . 
T u l e s d e s e d a e h i lo en todos 
los c o l o r e s . 
E n c a j e s , g u a r n i c i o n e s y e n t r e -
doses d e e s c a m a . 
G u i r n a l d a s d e s e d a en todos los 
co lores . 
C h a l e s f a n t a s í a , b o r d a d o s e n 
terc iope lo . C h a l e s d e m a l l a de m e -
ta l , c o n p l u m a s . 
A b a n i c o s d e p l u m a y n á c a r , tor-
n a s o l a d o s . A b a n i c o s d e m e t a l , b o r 
d a d o s c o n h i los d e oro e s c a m a . 
B o l s a s p a r a t ea tro , b o r d a d a s 
( c o m b i n a c i ó n d e c u e n t a s e h i los 
d e s e d a y m e t a l ) . 
T h e F o t o V a n i t é en todos los c o -
lores , b r o c h a d o s . P e r f u m e s d e to-
d a s las m a r c a s , y los c e l e b r a d í s i -
m o s A r y t , y t a m b i é n los de l a n u e -
v a f i r m a , L y d e s . 
En. Fausto 7 Campo amor. 
A n ú n c l a a e en este elegante teatro 
para su tanda favorita, l a de las 5, 
el estreno de la cinta t itulada L a I 
qtra mitad, por F lorenc ia Vidor. 
Se repite por l a noche. 
A l final. 
E n Fausto se exh ib i rá la p e l í c u l a ' 
L a mujer mentira en l a tanda ün ica 
de l a tarde. 
V a t a m b i é n por la noche. 
Enr ique F O N T A M L L S . 
V e 
S i usted obtiene las l eg í t imas K I T A -
T O S P A S T I L L A S T O N I C O L A X A T I -
V O Q U I N I N A , usted tendrá un acti-
vo y poderoso remedio para defender 
su vida contra la I N F L U E N Z A , 
J a i - A l a i 
m—1 
Lacena-Concorküa is—3 p. m . 
Pr imer partido. 
De 25 tantea. 
Blancos: E c h e v a r r í a y E l o l a . 
Azules; B a r a c a l d é s y Abando. 
I r o n í a s de l a v i d a . Los aprendices 
en - maestros sabios 5 los maestros 
en aprendices de esos que no strveu 
para calentar cola. 
Nada. Que s a l i ó Benitin desarro-
llando todo el talento que tiene en la 
"cabeza, que y a es cabeza y es talen-
to. Y que s a l i ó E l o l a , con las tres 
tercerolas . Y que haciendo un juego 
bonito, fino y barato, desbarataron a 
* lo$ "probes' viejos y los dejaron en 
catorce Qué abuso! 
Boletos blancos: 775. 
Pagaron a $3.50. 
Boletos azules; 684. 
Pagaban a $3.92. 
1 . Á P I C E S 
E N U S 
L ^ p í z p e r f e c c i o -
nado en los 17 gra-
dos negros mas altos 
y 3 de copiar. N o 
lo hay mejor. N o 
lo hay tan bueno. 
L Á P I C E S * ^ T P I S 
E l m e j o r p o r e l 
p r e c i o p a r a u s ó 
g e n e r a l . 4 g r a d o s . 
e x c e l e n t e s . 
American LeadPenc i lCo . 
Quista AtuimU 220 
Nuera York, E. U. A. 
/ Inglrntsmi 
C . 4266 2d.-l8 i t -17 
rres , que han visto tronchadas crue l , 
mente todas sus venturas con la pér -
dida de la tierna hi j l la c-n cue c i fra-
ban sus mayores encantos. 
E l destino ha querido a r r e b a t á r s e l a 
s u m i é n d o l o s en profunda af l i cc ión . 
Reciban mi pésame . 
E n perspec t iva . . . 
L a primera boda de Jan . c 
Se e f ec tuará el d ía 3 en l a Igles ia 
del Vedado la de l a bella peñor i ta M a . ^ i a Ciudad, 
r ía Puente y el distinguido joven J o r - g e r á precioso, 
ge Díaz Albertini. _ 
Agradecido a la inv i íac ió" . D í a de moda. 
U n a boda esta noche. 
E n la Igles ia del Vedado. 
Son los contrayentes l a s e ñ o r i t a 
Mar ía T e r e s a Porro y su primo el Jo-
ven Leopoldo Porro. 
S e ñ a l a d a h a sido la nupcial ceremo. 
nia para las 9 y media con c a r á c t e r 
ín t imo . 
Un detalle. 
E l ramo que l u c i r á !a novia, del 
j a r d í n E l F é n i x , es regalo del AlcaJ-
Primeira qi^inela de s^.s tantos: 
Ganador: E c h e v a r r í a . P a g ó a $3.91. 
Segundo part ido. 
De 30 tantos. 
Salen los f e n ó m e n o s . 
De blanco: Irigoyen y A l t a m i r a , 
De azu l : E g u i l u s y Mart in . 
L a salida es briosa y se pelotea 
con arrogancia para igualar en cua-
tro, cinco y se i s , Y las cosas v a r í a n . 
L o s azules se declararon amos y se-
ñ o r e s , dominaron l a pelota, se abro-
garon el tanteo, descalabraron a I r i -
goyen, que se puso m á s malo que un 
Caín y rindieron a A l t a m i r a que hi-
zo una honorable defensa del parti-
dlo. L o de Irigoyen fué horripi lante . 
U n crie^o hubiera jingado b a s t a n t í 
m á s que su s e ñ o r í a el c a t a l á n coa 
botas, 
E g u i l u z bien nada m á s , 
Y Mart ín fué el S é n e c a que hizo 
polvo a don L u i s y a c a b ó con el Jo-
ven del t u p é formidable. Mart ín Jugó 
a la pelota de manera colosal . 
L o s binncos—meJor dicho, Al tami-
sa—se quiedaron en 21, 
Boletos blancos: 1044. 
Pagaban a $4,10, 
Boletos azules-, 1351', \ 
Pagaron a $3.31. 
Segunda quiniela: 
Ganador: E g u i l u z . P a g ó a - i . 
D . F . 
A E R O G R A M A 
Vapor "Reina M a r í a Cr i s t ina" 7 
de Muyo 1920. 
D I A R I O D E L A M A R D í A , — H a b a n a ^ 
Vamos bien, saludamos familiares y j 
amigos. Veleriano ^Fernández , E lad io 
Gonzá lez , E l i s a Alvarez , J o s é Reguei-
r a , Franc i sco Mart ínez . 
>, c j m o n ingún otro, 
l levará el E^PerHnza el SO pacaje gu 
de 7«uio { 
t¡r- grupo á¿ u.atriinonioj. 
Aifcnio D í a / Alb^rtinl v Blanca 
tvoc-li, M p-uel iango y Mi.ría C a r r i . 1 
ü c , Juan A r g ü e l l e s y Herminia Rodr í . • 
guoz, Francisco Arango y Mercedes 
Ron.ero, Juan a L l i f ras y H e m e l i n a ¡ 
López Muñoz, P a n c h ó n Domínguez y , 
Tpefe Bofill . L . d r o Fonta";ils v Ma-
r . i Teresa H e r ' t r a , A n d r é s T e r r y y 
Blanca Garc ía Tfontes, Rogelio E s p i -
nosa y Graziella, Varona. Juan Kinde-
lán y Rosario Arai'go y Ramiro C a -
brera y Juanil.i,, Du-Quesn^. 
A s u n c i ó n O'Reilly. 
Lo l i ta A j u r i a , A l i c i a L l i t cras y Me-
nita A r g ü e l l e s , 
E l Senador ¡Manuel A j u n a . 
E l s e ñ o r Ped-o Labord'!, 
Y e l licenciado Carlos I. P á r r a g a 
con sus des hijps L u i s a Carlota y S i l -
vin. 
E s t o solo hastn Junio. 
De los que se van en los meses ros-
ta ^tes del verano hay tKmpo para 
anuí c iarlo. 
M l l e . C u m o n t 
^ na boda. 
Efectuada al rábado. 
Ese día. y p'- e l hotel Inglaterra, 
•o^rojeron matrimonio l a s eñor i ta 
•"rlqucta Duany y el joven y rf nom-
«»do aviador Santiago Campuzano. 
• Ceremonia ínt ima de la que fueron 
^tigos el docto* Laureano Fuentes. 
señor E v l LAborde, teniente de 
J ^ c i ó n del E j é r c i t o Cubano, y el 
•^tor Lula Broohf. 
Jardín E l F é n i x , como obsequio 
^ ios señores Carballo y Martin, era 
Ü ramo que llevaba ta novia. 
Ü« modelo precioso. 
' despacho en Amargura 32. 
/ ¡ P r o s p e r i d a d e s ! 
138 viaje. 
*j?e^a despedidas que anotar, 
echos tiene ¿us preparativos para 
«mbarc a r el lunes próx imo ^a bella y 
^«Sante (iaina 3SIarla L u i s a Menocal 
Yo ArEtielles' d i r i g i é n d o s e a Nueva 
Por ia v ía de Kev VTest, acom-
de ro sentn hermana Ana M a . 
Van despué8 a las Montaña* 
BaiTaqué> 
^ ^ í a Pasa d© padre a hijo, 
por tanto8 a ñ o s s i r v i ó en 
W r a T ^ d 61 i:0enciad0 J ^ ü s M a r í a 
U .n 7 Adué viene a d e s e m p e ñ a r -
P ^ m o g é n i l o , el «ven C h n c h ú 
íl^l*n, deJa establecido su 
De L a F l o t a Blanca . 
Un nuevo barco se eCt 
E s el Toloa, que l l e g a r á el m i é r c o -
les, atracando a uno de los espigones 
del F o r t of Havana Dorks Co^ para 
que puedan vis i tarlo cuantos lo de. 
seen a l d í a siguiente, 20 de Mayo, des-
de las 3 hasta las 5 do ¡a tarde. 
Mr. W. M. Daniel, agente general de 
l a ü n l t e d F m l t Company. invita a la 
sociedad habanera para que visite el 
Toloa ese día . 
E s un barco lujoso. 
De los mejores de la ^ o m p a ñ ú 
C o m u n i c a a s u d i s t i n g u í ' 
d a c l i e n t e l a q u e a c a b a d e 
r e c i b i r u n p r e c i o s o s u r -
t i d o d e S O M B R E R O S Y 
V E S T I D O S d e l a s m e j o -
r e s c a s a s d e P a r í s . 
R O P A I N T E R I O R Y 
C O M B I N A C I O N E S D E 
L E N C E R I A D E H I L O 
F I N I S I M O 
P a r a l u c i r e l e g a n t e y 
u n a s l í n e a s p e r f e c t a s u s e 
l o s C O R S E T S - C I N T U -
R A S , q u e s o n l a ú l t i m a 
e x p r e s i ó n d e l a m o d a 
f r a n c e s a . 
U s e l o s d e l i c i o s o s p e r f u -
m e s 4 J A R Y S ' * d e l a R u é 
d e l a P a i x . 
M l l e . C u m o n t 
P R A D O . 9 6 . 
C a r b a l l a l U n o s . 
Importadores de joyas y muebles 
Depaitamento de Joyas: San 
Rafae l 133-185. T e l é f o n o M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-188, T e l é f A-4658, 
G r a n e x h i b i c i ó n de Joyas fina* 
Mueblea, L á m P a r a s ; Mimbres y 
objetos dr̂  arte que detallamos a 
P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S , 
J A R A B F 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R Á -
1 E N F A R M A C I A S 
S i ? a V d . a N u e v a Y o r k 
V i s i t e e l n u e -
v o e d i f i c i o d e l 
H o t e l A m é r i c a 
C a l l e 4 7 y B r o i d w » " 
H o t e l e s p a ñ o l , c o n 
c o n e l l o i s y e l 
c o n f o r t d e [ e s p i -
d e s H o t e l e s a m e r i -
c a n o s . = = = 
E n e i c o r a z ó n d e l a g r a n 
C i u d a d . 
O M M alt. l l d ~ > 
X N C L I S H S P O K K N O N P A R L E F R A N C A 1 * 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
de O Z O R B S Y P I R E 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q , a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
M á s d* 1OO e s p l é n d i d a * habitaciones con baRo e inodoro privado y « l e v a d o » 
Precios m u y e c o n ó m i c o s , 
B i s t a o r a n t y R e s e r u d o s abiertos b a s t a l a s 12 de l a Docbe. Excelente cteiMnk 
< 02717 ind. lamjt 
Por 5 0 centavos s e m a n a l e s en l a 
puer ta de so c a s a 
J U G U E T E R I A EGIDO 2 7 
D e V i c e n t e F u e n t e s C e d r e s 
i D r . E r n e s t o R . d e A r a g ó n 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias . G inecó logo del Dispensario T a -
j mayo. C irug ía abdominal, Tratamien-
; to m é d i c o - q u i r ú r g i c o de las afecclo. 
i nes "especiales de la mujer," 
| Consultas: Re ina 68, T e l é f o n o A" 
1 9121. 
C, 4221 16d.l4, 
E L T R A J I N D E L A Y I D A M O D E R N A 
D E S G A S T A N D E S T R O O R G A N I S M O 
F a t i g a r e l s i s t e m a n e r v i o s o c o n e l t r a b a j o e x c e s i v o o c o n 
l a s p r e o c u p a c i o n e s , e s o p u e s t o a l a s l e y e s 
d e l a N a t u r a l e z a 
M comer con exceso, el dormir poco 
» el fatUrar nuestro tlstema nerrloao con 
ta preocupaciones o el trabajo esagera-
lo, se opone diametralmente a las leyes 
le la Naturaleza. L a agitada vida mo-
k-rna. Que nos impone constantes exclta-
íone», que nos exige un extraordinario 
sefuerso mental y que no* deja tan poeo 
lempo para el ejercicio al aire libre, 
fcsgnsta en orere el más robusto orga-
llsmo. 
L a naturaleza necMlia ayuda en su ta-
jea de reparar laa fuerzas que perdemos, 
tea es Indispensable crear a diario nue-
ra energía nerviosa, nuera sangre 
tejidos y nuevo vigor. Kl tratamiento 
lúe para conseguir tato sa requiere, es 
nuy eendU». Un sUtema agotado por 
rt trabajo, por los eefuerao3 nerviosos y 
for laa preocupaclonea. necesita un tflnl-
» que actnle de acuerdo con la natura-
de ataques bilioso*; que no pueden dor-
mir, e que ae encuentran siempre nervio-
sos e Indispuestos, deben principiar In-
mediatamente el uso del amargo Tónico 
de Murray. Basta tomar una o dos cu-
cLaradítas de esta preparación purlfica-
<ic ra y vigorizante, al ncostarae y antnl 
de cada comida, para obtener maravillo-
sos resultados. 
A los pocos días notará, usted un cam-
bio sorprendente. SI continúa con tal 
tratamiento, dentro de brer plazo vol-
verá a ser lo que antes era. Su sistema 
digestivo se mnntendrA slenrpre limpio y 
Tanto los hombres corao las mujeres 
tue han perdido su vitalidad quo 
r logran sentirse b lm: que sufren de 
Mores de -abeza; que tlr.t-en la lengua 
ncla y la piel amarüienLa; que padecen 
Iroi 
nuevos I toaos sus firganos vitales fuucionar&n en 
rrecta y naturalmente Kl sueño tran-
quilo, la buooa asimilación de los ali-
mentos y la consiguiente rodocdóB 'U 
sangre rica y abundante, Is devolverán !a 
energía que ha perdido. 
Nadie se arrepentirá de tomar este tA-
nlco, que üa sido la salvación de miles 
de personas <|u« tenían perdida toda es-
peranza do recupnrar sus fuerzas. Un 
Trunco grande de est-? tónico cuesta muy 
l<oco y puedo obtenerse cu cualquier far-
macia» 
C. 4192 alt. 10d.-13. 
Un hoyar de duelo. 
Hogar antes feliz, antes alegr« 
E s el de los j ó v e n e s y d í s t i n g u í w , 
esposos Otto Obregón v Josefina To-
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Bril lantes blancos, de calidad inme-
jorable 7 ta l la moderna. Tenemos el 
más completo surtido en todos los ta-
nañoB. 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O M -
P A Ñ I A . 
O B I S P O , 6 8 , Y O ' R E I L L Y , 5 1 . 
B o m b a , n i B b m b o : 
| . e s , a v ^ d a d q u e e l m e j o r c a f é l o v e n d e 
a P l o r d e T í b e s , ^ B o l i y a r , 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
U n i o n c m r 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
O b j e t o s d e f a n t a s í a p a r a c a b a l l e r o s 
M . R O D R I G U E Z y C a . , S . e n C . 
O B I S P O I O S . 
"ANUNCIOS PRACTICOS. i S S S T 
¡ C A R U S O ! 
L l e n a c o n s u n o m b r e 
l a a c t u a l i d a d t e a t r a l . 
L a a c t u a l i d a d d e l v e -
l a c o n s t i t u y e 
i 
r a n o 
C E N T R O D E P A R I S 
5 E P T O 0 , 19 
E s p l é n d i d o surtido en modelos de sombreros para s e ñ o r a s , en todos 
loa colores. L o s hay e l e g a n t í s i m o s . 
F o r m a s de pajas, flores y adoraos. 
Sombreros para luto, tenemos l a mejor c o l e c c i ó n que se fabrica. 
Velos de cara , a 30 centayos. 
Nacarina para hermosear el cutis 7 quitar laa a r r u g a * 
NEPTTÜÍO, I t . — T E L E F O N O A.4S52. 
S B N E C E S I T A Ü N A B U E N A O F I C I A U L 
C3698 alt. I M . . H 
L a F i l o s o f í a 
V e a u s t e d , s e ñ o r a , s u 
g r a n s u r t i d o d e t e l a s . 
D í a z , L í z a m a y c o . 
J 
T A U I N A o uto J I A P J O D E L A fifrARINA M a v o 1 7 de A N O U U X V U I 
IESPECTÁCÜLOS 
T E A T E O S Y A R T I S T A S ^•l~r \m 
L A f E M F 0 1 A P A B E © F E 1 A 
L a s<s 
teiiiiÍD d o O n ü ^ i 
Ayer t>e c a n t ó en e¡ NacionaJ pov 
beg-unda vez e" la a c ' a a i iciuporaUa 
l a ó p e r a •"Marta", como prime-n. a-a 
tinee (? ) (le abouo. 
L a melodiosa producc ión dei Co*'-
de Freder ich Vou Flottow luu Inter-
pretada e s p l é n d i d a m e n t e por los ar -
tistas de la C o m p a ñ í a de Opera u ' 
Adolfo Braca ie . 
E l teatro se v ió colmado de p»; 
tiiico. 
Desde el primer acto el celebre te-
nor E n r i c o Caroso c o n v e n c i ó ai nu-
meroso auditorio de que es un ca-' 
lante de exlcepciouales facultadef» y 
de exquisita escuela. E l divo itaio 
s u p e r ó la labor realizada por el la 
noche del debut, y estuvo tan a í o r -
tuuado cu su a c t u a c i ó n , que desde el 
primer momento so rindieron a bu 
arte los espectadores y las aclama-
ciones sucedieron a las aclamacio-
nes . 
E n el d ú o de Lionel y P lumkeU, 
en los cuarteto8) en el morceau do 
l a rosa, en la ensamble se m o s t r ó 
cantaute delicioso y art is ta correc-
t í s i m o . 
Cantando el M'Apari a l c a n z ó un 
triunfo de aquellos que son suficiente-^ 
p a r a colocar a uu artista en el máo 
alto nivel de su c a r r e r a . 
Caruso,—no estuvimos equivocados 
en afirmarlo —es un tenor de extra-
ordinarios m é r i t o s , tíu voz, amplia, 
sonora, brillante y d ú c t i l y el arte 
con que la emplea, le perm-ten «ob-
tener sin esfuerzo el cartel de pri-
mer tenor del mundo. 
S u Lionel es una verdadera crea-
c i ó n a r t í s t i c a . A y e r fraseó con ele-
gancia y nitidez encantadoras. t>a-
po comunicar la emoc ión del ostíulo 
personal al auditorio. Hizo ademas 
gala de sus aptitudes. L a concurreu-
cia jo l l a m ó muchas veces a escena 
y lo a p l a u d i ó estruendosamente, 
María Barrieutos c a n t ó insupera-
blemente su role de Marta . 
Como d e c í a m o s al tratar del debut, 
ni la Tetrazzi ' i i , ni la Sembrich, ni la 
Nilssou, ni la PattI p o d r í a n supera» 
a la excelsa tiple e s p a ñ o l a que os 
^na art ista hors Ugne y que se ha l la 
en la actualidad eu el apogeo de se 
gloria. 
Cantó la romanza de la rosa con 
exquisito gusto. 
F u é con just ic ia aplaudida la B a -
rrientes, que c o m p a r t i ó con Caruso 
los honores de la victoria a r t í s t i c a . 
L a Per ini se condujo h á b i l m e n t e 
en la Nancy. 
Parv i s c a n t ó l o a b i l í l i m a m e n t e 'U 
parte. Este n o t a b i l í s i m o art i s ta hizo 
un Plumkett m a g n í f i c o . S u d icc ión 
c lara y correiota siempre, su com-
prens ión del personaje y su buen 
sentido e s t é t i c o le permiten sa l ir a i -
roso de los m á s di f íc i les e m p e ñ o s . 
E n la canzone del "porter"' r e a l i z ó 
una excelente labor. Merece elogios 
calurosos, sin duda . 
Lapuma, que es un art ista de cua-
lidades ó p t i m a s y que sabe realzar 
loK papeles que se le conf ían , eucai-
nó el T r i s t á n con plausible propie-
dad. 
Los coros se portaron ' bien. 
L a orquesta, bajo la experta .ba-
tuta del bril lante maestro Padovani, 
estuvo a c e r t a d í s i m a . 
Bien presentada fué la obra. 
•'Marta", en la func ión diurna, fué 
un gran s u c c é s . 
Un cuarto de hora d e s p u é s de ter-
minada la r e p r e s e n t a c i ó n , aun reso-
naban en la sa la los aplausos a C a -
ruso y a María BarHentos. 
Esto puede dar idea del é x i t o . 
N A Í ION VI, 
RjañaHa se c e l e b r a r á la segunda 
func ión de abono de la temporada de 
Caruso . 
Se c a n t a r á la ópera F l i x i r de Amor 
por la Barrieutos y Caruso . 
¡f jf. jf 
P A Q U I T A SEADK1GI E B A 
Llega en la m a ñ a n a do hoy P a -
quita Madriguera, la excelente pia-
nista. 
Viene a ofrecer una serie de con-
ciertos a c o m p a ñ a d a de la orquesta 
quo dirige el maestro Padovani. 
E n los d ía s quo no haya funcin 
de ó p e r a . 
Paquita fué d*8clpilla de Granudos. 
•* • • 
p a y k i ; l' 
L a Rev i s ta de Payret sp anuncia en 
l a primera tanda sencil la de la fun-
ción de esta noche. 
Luneta con entrada: sesenta cen-
tavos . 
E n segunda tanda, doble, la zar-
zuela Marina, por, Carmen T o m á s , 
Mar ía Navarro, Santa Coloma, Lledó , 
L a r a y OUer. 
Luneta con entrada para esta tan-
d a : $1.20. 
E l m i é r c o l e s 'se c e l e b r a r á la fun-
c i ó n en honor y beiuficio del maes-
tro Pene l la . 
E l programa es muy interesante. 
Se p o n d r á en escena E l Gato Mon-
tes y so e s t r e n a r á una obra del aplau-
dido maestro titulada Mi Rev i s ta . 
*• • • 
M A H T I 
E n l a tanda sencilla se p o n d r á en 
eskiena la aplaudida revista Mujeres 
y F l o r e s . 
Y en segunda secc ión doble, A r c o 
I r i s . 
L a luneta con entrada para la pr i -
mera tanda cuesta 60 centavos; y 
para la segunda, $1.20. 
* » • 
( A M P O A M O R 
E l cuadro de variedades Hermano^ 
Muñoz d e b u t a r á esta noche en C a m -
poamor. 
E n l a tanda (Je las nueve y media. 
E n dicho cuadro figuran la tonadi-
l lera y couplet ista Ju l i ta Muñoz y 
L o s S e v ü l a n i t o s , notables en sU8 bai-
les internacionales. 
E n la tanda de las cinco y cuarto 
se e s t r e n a r á la interesante cinta ti-
tu)l;4da L a otra mitad, interpretada 
por la notable art is ta F lorenca V i -
d ó r . 
P a r a los turnos restantes «e anun-
cia el estreno del episodio 14 de la 
serie E l secreto del raldio, los dra-
mas L a agonin dial ii^ierrao y L a 
c o n f e s i ó n del culpable, por el gran 
actor Frankl in Farmun. las comedias 
Fatty sin t ra j t s y Novio p r ó d i g o y 
Acontecimientos univeraailes n ú m e r o 
cuarenta y tres . 
• • • 
C O M E D I A 
E s t a noche pondrá en eaoena ia 
c o m p a ñ í a del veterano primer actor 
y director s e ñ o r Garrido, l a obrí». en 
tres actos E l Inlerno. 
• • • 
AJjh A M B } { \ 
E n pr imera tanda. L o s Cuatro J i -
netes. 
E n segunda. L a Mamasi ta . 
Y en tercera. Montada en F l a n . 
IL JL. JML 
F A U S T O 
E n las tandas de las cinco y de las 
nuieve y tres cuartos, la W o r l d P ie 
itures p r e s e n t a r á la c inta en cinco 
actos interpretada por la genial ac -
triz Juno E n i c e , titulada L a mujer 
ment ira . 
E n la ttanda de las ociio y media, l a 
Continental anuncia a la notable ac -
triz C l a r a K i m b a l l Y'oung en l a co-
mddia d r a m á t i c a en cinco actos A 
pillo pillo y medio. 
• • • 
R I A L T O 
Magní f ico ea el programa de hcy 
en el a r i s t o c r á t i c o cine de la calle do 
Neptuno. 
E L A L I M E N T O I D E A L ! 
P A R A S U N I Ñ O . 
1 
L A U N I C A L E C H E C O N 
Q U E P U E D E C R I A R 
B I E N A S U N I Ñ O . 
L A L E C H E Q U E R E C O -
M I E N D A N L O S E S P E -
C I A L I S T A S E N N I Ñ O S . 
L A L E G H E P A R A E L 
N I Ñ O P O R Q U E E S L E -
C H E M A T E R N I Z A D A 
U S A D O E N T O D O E L 
M U N D O P A R A C R I A R 
B I E N L O S N I Ñ O S , D E S -
D E Q U E N A C E N . 
S E V E N D E E N T O D A L A 
R E P U B L I C A E N F A R -
M A C I A S , D R O G U E R I A S 
Y C A S A S D E V I V E R E S . 
U N A L A T A D E G L A X O E S U N S E G U R O D E V I D A 
P A R A S U N I Ñ O . P A R A I N F O R M E S Y P R O S -
P E C T O S D I R I G I R S E A L S E C R E T A R I O D E 
E l B 
b u p c e m o 
t o n t o 5 c x c l u s i v a m ^ n f e f p t t c ^ ^ 
" 3 ) i s f r u t e 6 e n o c ^ 5 a g r a ó a b l e s e n 
$ u p r o p i o b o g a r . 
T E N E M O S U N G R A N R E P E R T O R I O D E D I S C O S D E 
O P E R A I M P R E S O S P O R E L C E L E B R E B A R I T O N O 
S t r a c c i a r i 
No. 49180 Pagl lacci 
48181 B a r b i e r i di S iv ig i la . Largo a l 
49192 Rigoletto. Cort lg iani VII 
49214 F a u s t . Diompossente . 
77088 E r n a n i . 0 de' v e r d ' a n n i miel 
77089 Rigoletto. P e r i s iamo 
77097 0 S o l é M í o . C a n c i ó n Ital iana 
78100 S a n t a L u c í a 
78101 C a n t a P e ' M e 
78104 F u n i c u l i F u n i c u l a 
49221 U n B a i l o ín M a s c h e r a E r i T a 
No espere el ú l t i m o momento , escoja s u s se lecc iones favoritas 
a h o r a , p o r q u é nos queda poca ex is tenc ia 
F R A N K R á B I N 5 [ D . 
• H A B A N A • 
D O S C A S A S 
T E A T R O N A C I O N A L O B I S P O Y H A B A N A . 
T H E H A R R I S O N Í N S T I T U T E 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 2 0 ¿ H A B A N A 
American Aoven. A9. a-9638 
Se pagarán, interesantes p e l í c u l a s 
d r a m á t i c a s y c ó m i c a s . 
P a r a el viernes so anuncia el es-
treno de l a cinta S a n s ó n moderno, 
por el atleta Albert ln i . 
•* * * 
M A R G O T 
Cont inúa d* triunfo en triunfo oí 
Notable ilusionista chino L i Ho Chaug 
P a r a hoy se anuncian dog tandas, 
a la*! ocho y media y a las nueve y 
media. 
No dudamos que a l c a n z a r á un es-
p l é n d i d o é x i t o , como en l a noche de 
su debut. 
* • • 
M A X I M 
E l episodio tercero de E l terror de 
l a S i e r r a se e s t r e n a r á en la segunda 
tanda • 
E n la tercera se anuncia E l ajeno 
nido, por Henry K r a u s s . 
Y en pr imera la interesante cinta 
L a aguja del diablo. 
M a ñ a n a , L a tarjeta amar i l la , por 
F n n i e W a r d y los episodios quinto y 
sexto de L a fortuna fatal . 
E l jueves, estreno de L a cadena de 
bronce, por el notable actor F r a n k 
Keenan . 
Jf M. ¡f, 
FOKSOS 
E n las tandas de las tres y cuarto, 
de las cinco y de las nueve, se paga-
rá l a cinta en ocho partey titulada 
Sherlook Hiolmes, interpretada por 
Wi l l i am G ü l e t e . 
E n las tandas de las dos. de las 
cuatro, de la3 ocho y de las ditz, ia 
cuar ta parte de la strie E l terror dti 
la S i e r r a . 
E n las tandas de la una y de laa 
siete, cintas c ó m i c a s . 
* • » 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos 8e p a s a r á la cinui 
t itulada ¿ C u á n d o comemos?, por i» 
s i m p á t i c a art i s ta E n i d Bennett. 
£ n las tandas de las dos, de ÚM 
cinco y cuarto y de la3 nueve, Amor 
recompensado, por Bessie B e r r i s c a -
l e . 
EJn las tandas do las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y de la5 
diez y cuarto, E l misterio de un norc 
bre, por John Le^-e l l . 
M a ñ a n a , L a destructora de hoga-
res, por Dorothy Dalton. y E l precio 
del perdón, por Cata l ina Calvet . * • • 
i n j i S O n 
E n las tandas de la una de la tarde 
y de las siete de la noche se pasa .a 
l a cinta E l H u r a c á n (estreno) per 
L u i s Benison. 
E n las tandas de las dos, de i i * 
cinco y cuarto y de las nueve, E l 
precio del pei«dón. 
E n las tandas de las tres y cuarto, 
de las ocho y de las diez y cuarto, 
L a trampa, por el famoso actor W i -
l l iam S . H a r t . 
Maüana. I>a holandesita. por M \ r y 
Pickford, y Por hacer un favor, po. 
Bmely "Wltliams. 
* * * 
R O T A L 
E n l a primera tanda í>e p r o y c / a 
r á n cintas c ó m i c a s . 
B n l a »ejpinda se e s t r e n a r á el epi-
sodio 13 de L a moneda rota, titulado 
G u e r r a . 
E n tercera, el 'drama en geis actos 
Maleta misteriosa, por B r y a n t Wash-
burn. 
Y en ¡a cuarta . A l m a de c á n t a r o , 
«'n cinco actos, por T a y l o r Holmes . 
Mañana , Amor y pelea, T u s peca-
dos y L a moneda ro ta . 
Pronto, L o s bandidos sorciaies, por 
Taylor Holmes . 
» * JA-
L A R A 
E n la m a t l n é e y -en l a pr imera tan-
da de la func ión nocturna se p a s a r á n 
cintas c ó m i c a s . 
E n segunda y cuarta , L a destruc-
tora de holgares, en cinco actos, poi 
Dorothy Dal ton . 
Y en tercera. Por los fueros del 
honor, en cinco acto5, por John B a -
T i n i o r e . 
• • • 
M Z A 
P u n c i ó n continua desde la una de 
l a tarde hasta las once de l a noche. 
L a luneta con entrada cuesta die^ 
centavos. 
P a r a hoy se anuncian el episodio 
octavo de L a fortuna fatal. L a s aven 
turas de Matilde, en seis actos. 
De^de el 31 del ac tua l se proyect*-
r á n tres episodios diarios de l a se-
rie L a moneda rota . 
G L O R I A 
fin este cine, situado en Vives y 
Belascoain, se exhiben, c intas de los 
populares empresarios Santos y A r -
tigas. 
E n el programa de hoy se anun-
c ian p e l í c u l a s d r a m á t i c a s y c ó m i c a s 
muy interesantes. 
• * * 
« C H R I S T I S " 
E s t e es el t í t u l o de un interesante 
cinta tomada en los L u g a r e s ¿ a d r a -
dos y que la E m p r e s a de SaüL'S y 
A r t i g a s ha adquirido por una c'Rv.iaa 
suma. 
"Chrisfus*' es una de las m á s no-
tables cintas que se han editado y 
de positivo m é r i t o . . 
L o s p e r i ó d i c o s europeos y america-
nos le han dedicado e n t u s i á s t i c o 8 elo-
gios. 
"Christus"' s e r á exhibida en fec'in 
p r ó x i m a . 
Se e s t r e n a r á en el teatro Campoa-
mor. 
• • • 
" L A E S M K R A L D A D E L O B I S P O " 
E n breve se e s t r e n a r á la cinta titu-
lada L a E s m e r a l d a del Obispo, inter-
pretada por Virginia Pearf-on, que ha 
demostrado que es una art i s ta de po-
sitivo m é r i t o . 
" L a E s m e r a l d a del Obispo" es una 
de sus meJores creaciones. Se trata 
de una p r o d u c c i ó n de arte que a la 
sociedad interesa conocer. Se ofrece 
en esa c inta no solamente una sensa-
c i ó n d r a m á t i c a sino un principio a -
tamente m o r a l . 
Compite esta cinta de P a t h é , que 
acaba de adquir ir en exclusiva la co-
nocida empresa de Santos y A r t i g a » , 
con las cintas de m á s f a m a . • • * 
P R O X I M O S E S T R E N O S l ) E L A IN-
T E B N A C I O J Í A L C I N E M A T O G R A -
F I C A 
L a Internacional C i n e m a t o g r á f i c a , 
exc lus iva de R i v a s y C o m p a ñ í a , anun-
cia los siguientes estrenos: 
L a s e ñ o r a sin paz, por la Hesperia; 
Hedra Gleber, por I t a l i a Almirante 
Maucin i ; Noris, por P ina MenichelH; 
L a re ina del carbón , por María Jaco-
bini y A n d r é s Habay; E l veneno del 
placer, por Ivonne de F l c u r i e l ; L a s 
A v e n t u r a s de Cavichioni , por D* 
Amore y Cavicr ion l ; L o s dos c r u -
cifijos, por I t a l i a Almirante Mancin:; 
Aventuras de LoÜta, por la jacobin i ; 
L o s hijos lejanos, por l a Hesperia; 
I^a s e ñ o r a de las rosas, por Diana 
K a r r e n ; E l beso de Dorina . por L i n a 
Millef leyr; EU P r í n c i p e de lo Imposi-
ble, por E l e n a Makowska; L a mano 
negra, por Le t i c ia G u a r a n t a ; E l mis-
terio del Misa l por Alejandro Riff ini ; 
Fe l ipe Derbiay, por l a Hesperia; L a s 
tres primaveras , por L i n a MUlefley-
r y ; I s r a e l , por Victor ia Lepante; L a 
D a m a de las Camelias y E l estigma 
rojo, por María Jacobini; L a ley co-
m ú n , por C l a r a K i m b a l l Young; San-
s ó n moderno, por el at leta Albert lni ; 
E l testamento de Diego Rocafort, en 
ocho jornadas; E l camino m á s fác i l , 
por C l a r a K i m b a l l Y o u n g ; E l toro 
salvaje, por el famoso gigante Urfeus 
y la notable bai larina Ophel la; E l c a -
ballo pinto, por W i l l i a m S . H a r t ; E l 
terror de la partida, en cinco jorna-
das, por Buffalo B i l l ; U n a aventura 
e x t r a ñ a . R i s a exagerada, por Douglas 
F a i r b a n k s ; L a partida de los Siete, 
por W i l l i a m S . H a r t ; E l secreto de 
las M o n t a ñ a s Negras, Mi ú l t i m a bo-
da, por Douglas F a i r b a n k s ; A d i ó s , 
juventud, por Mar ía Jacobini y E l e -
na M a k o w s k a ; Testamento de Macia . 
te, en cuatro jornadas; D ó l a r e s y fi-
chas, por E m i l i o Ghione, en ocho jor-
nadas . 
E n breve s© darán a conocer los t í -
tulos de las cintas americanas ú l t i -
mamente adquiridas, entre las que fi-
guran dos p e l í c u l a s de episodios. • * * 
P E L I C U L A S D E S A N T O S T A R T I -
G A S 
S a n t o » y Artigas preparan el es-
treno de las siguientes interesantes 
c intas: 
E l mundo en l lamas , por F r a n i . 
K e n a n . 
E l Pulpo, por la genial F r a n c e s c a 
B e r t l n í . 
L a espada de Damocles y C e n . j i i c r , 
por los conocidos art is tas E l e n a Ma-
k a w s k a y Guido T r e n t o . 
L a E s m e r a l d a del Obispo, por V i r -
ginia Pearson . 
E l peligro de un secreto, por Pear l 
Whi te . 
Atados y amordazados, serie en 16 
episodios. 
L u c h a s del rogar, por Gabrie la R r . 
binne. 
• • • 
L O S E S T R E N O S D E LA í A R 1 B B E A V 
F I L > I ( O . 
L a Caribbean F i l m C o . , acred iUda 
casa, exc lus iva de las marcas ce pe-
l í c u l a s Paramount-Artcraf t , anuncia 
los siguientes estrenos: 
P o r Dorothy Dalton: E l Apache y 
L a destructora de hogares . 
P o r E n i d Bennett: Fe l i ces auaque 
casados, E l dormitorio embrujado, 
Ladrón virtuoso. 
Por Bryant W a s h b u m : L a e t e m í 
historia, Venus de Oriente, E l sende 
ro gitano. E l pobre tonto, Aseguro 
ameres, Algo que hacer . 
Por Sessue H a y a k a w a : L a honra 
de su apellido y Per las escondidas. 
Por V iv ían Mart in: L a sonrisa de 
Miraudy, Lou i s iana y L a G u a j i n t a . 
Por Dorothy G i s h : Paqui ta E» 
mienta. 
Por Shirley M a s ó n : E l á n g e l se l 
vador. L a escena f inal . 
Por Wal lace R e i d : E l l adrón de 
amor. E l val le de los gigantes y E l 
hombre de pundonor. 
Por Char les R a y : E l hijo del gua/ 
da. Basebolero d e manigua. E l hijo 
de su m a m á y Un brazo fenomenal. 
P o r E t r e l Clayton: Hombres, mu-
jeres y dinero. , 
Por F r e d Stone; Juanito coye el 
r e v ó l v e r . 
Por Anna Bennlngton: Los a m o r í o s 
de A n a . 
Por Gordito Arbuck le : E l guard' 
jurado, De trá3 del t e l ó n . 
Por W i l l i a m S . H a r t : Sanderson el 
honrado. Dinero por espuertas. 
Por E l s i e Ferguson: Testigo de s i 
defensa. 
Por Douglas F a i r b a n k s : H a c i a el 
Sur , A r i z o n a o E l pundonor m i l t a i . 
Por John B a r r m o r e : A h í viene la 
novia. 
S O L O H A Y U N • ' B R O M O Q U I N I -
N A , " que es L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A . L a firma de E . W . G R O V E 
se halla en cada caj i ta . S e usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en <m d í a . 
A l m u e r z o - h o m e n a j e 
E n el restaurant "Oriental'' situado 
en la esquina de Teniente R e y y Z u -
lueta, se e f e c t u ó ayer el almuerzo-ho, 
menaje con que los empleados y ami-
gos í n t i m o s del s e ñ o r J o s é M é n d e z P a -
rada, gerente de l a t i n t o r e r í a " L a Pro-
tectora Industr ia l" , le obsequiaban 
con motivo de su p r ó x i m o viaje a E s -
paña . 
D e s p u é s de una larga estancia en 
Cuba, donde h a luchado con tenaci-
dad, vuelve el s e ñ o r M é n d e z P a r a d a a 
l a Madre P a t r i a en busca de a l g ú n re-
poso y para rea l izar su eterno Ideaü: 
l a c o l o c a c i ó n de l a primera piedra dei 
edificio que p a r a casa-escuela donan, 
por s u s c r i p c i ó n , los hios del Distri to 
de Arbo. 
L l e v a e l s e ñ o r M é n d e z P a r a d a la 
c o m i s i ó n de dicha sociedad, (do l a que 
fué Prcs idcutc i de verificar • » 
musa obrn. ,(-ar tan ^ 
Sus » m i g o s y empleaos „ • 
festejarle, y al efecto se ~ „ 8 i * « 
ayer en.dicho restaurant d ü ü d * ^ 
o b s e q u i ó c-"11 un inagnifto0 - - •« k 
m e n ú , exquisitamente c^nfe^0"- ^ 
era el siguiente; Entrnnesí -s^lona^, 
Pargo con salsa h la mayonesa ^ 
con pollo. Chilindron de c a r ^ v ^ í 
tres; Vor .̂t Opo ^allega P?„ P',,-
O ' c , Tabacos y Plus. ^ I * ^ 
A la. fiesta a s i s t i ó una ren»*-. I 
c ión do la Pronta, otra de la . ^ J H 
•'Hijos dol Distrito do Arbo" 
de las "Hijas do Galicia•,. y ^ 
E l acto r e s u l t ó muy lúcido. 
P a l o m a c o r r e o 
Habana. 15 do mayo de ig'Hv 
Sr . Director del D I A R I O "ñp , 
M A R I N A . B l 
Mi distinguido amigo: ^ 
Ruego a usted tenga ia bondad 
publicar esta carta , que tiene ' 
objeto hacer saber que ayer fu¿ * 
cogida en la azotea do ésta su 
Sa nMariano 20, Víbora, una pa]* 
mensajera, muy cansada, y a la 
parece acababan de cortar la» plci? 
del a la izquierda teniendo en la 
izquierda un anillo metál ico con iÜ 
siguientes indicaciones; S. C. H !• 
1375; a fin de que el dueño de la mÍ 
m a pueda recoger la 
Grac ias anticipadas y aproTM» 
esta oportunidad para ofrecerme i 
usted atento amigo, 
M. J . Vandal^ 
l o s e s t u d i a n t e s y l a careste 
d e l a r o p a 
Una c o m i s i ó n formada por los 
ñ o r e s L u i s J . Martínez. Ramón » 
Varel a y Alberto Mendigutia, vjk 
ayer tarde esta Redacc ión comunipi,. 
donos que en ses ión celebrada por ij 
Direct iva de la Asoc iac ión de Estj. 
diantes do l a Facultad de Letrag» 
Ciencias a c o r d ó unánimemente ^ 
prender una c a m p a ñ a contra la a 
ros t ía de l a ropa, recomendando a m 
asociados en particular y a los estr 
diantos en general o] uso del equipo 
que se expresa a oontlnuación y qm 
los miembros de la Directiva empen. 
rán a usar desde mañana , martes. 
P a n t a l ó n y camisa K a k i , sombren 
de paj i l l a pintado de color negro, en 
c inta negra y una m á s estrecha d« 
color azul , cosida sobre aquella; cor-
bata do color azul o negra. 
A v i s o a l o s q u e s e e m b a r c a n 
A n t e s d e c o m p r a r s u e q u i p a j e v i s i t e n u e s t r a s c a -
s a s e n d o n d e e n c o n t r a r á e ! m e j o r s u r t i d o d e b a ú -
l e s y m a i e t a s d e t o d a s c l a s e s . 
P r e c i o s l o s q u e n o s o t r o s a c o s t u m b r a m o s , sin 
c o m p e t e n c i a . 
" L a R e i n a " 
A m í g u i C a b r i s i s 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
R e i n a y G a l i a n o 
T E L E F O N O A - 3 6 2 0 
D e A b a d i n & C o m p a ñ í a 
" L a L u c h a " 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
A g u i l a y E s t r e l l a 
T E L E F O N O A - 3 6 2 4 
C . 3897 Alt. 19d . . l l . 
L u n e s , 1 7 E s t r e n o 
T A N D A 5 y c u a r t o : 
" L A O T R A M I T A D 
P O R 
F L O R E N C I A V I P O R ^ 
9 / 2 T A N D A 9 H 
D e b u t * J U L I T A M U Ñ O * 
y L O S S E V I L L A N I T O S 
" C A M P O A M O R 
o 4260 
A A A * " l a y o 17 d e 1 9 2 0 P A G I N A S I E T E 
E n H o i o r 
d e J o v e l l a n o s 
Decurso pronunciado por el aoctor 
^ í a e l M ^ » AnSUl0' ea la Velada 
^ e b r ^ la Sociedad "Jovella-
_ ej centro Castel lano el ho-
,n Melchor Gaspar de Jovellanos, 
sor _ 
•ersión u q u i g r i f l c a de los s e ü o r e s 
"JÓstin Gonnilez. Fernando Col lar y 
¿átomo 
Apertura por el s e ñ o r Dionisio 
¿eñor¿ S e ñ o r e s ; 
rt* ñor cierne utos j ó v e n e s de las 
*r t . aco lares del Centro A s t u r l a -
• ^ u n a ves mas rinden tributo a la 
^ t u r a , de la que se sienten enamo-
CsLrtí« organizando veiaoas de esta 
turáieza, v o11 esto caso, siguiendo 
, - costumores do a ñ o s anteriores, 
I * ' . ae<iicaGa a eaalteoer la memoria 
¿ei eximio asturiano, Ci-aspar Melchor 
E joveüano» . 
Mi presencia en este acto es en 
reoresentacoóti del Presidente del 
fvntro Asturiano Ldo. R a m ó n F e r -
iindez Uauo. que no pudo, por razó -
os atendibles de su cargo, as ist ir a 
tste acto, con harto ¡seutiraie^to suyo. 
El Centro Asturiano que no nena 
hoy domicilio propio pora poder a l -
bergar a esta Suciedad, UeUu necesi-
dad de rogar a las sociedades herm^-
¿ 8 que le brinden generosamente sus 
galones para celebrar estos actos. E l 
Centro Cast> llano ha. cumplido un de-
¿cr de sociabilidad con la Sociedad 
-jovellanos' y por e x t e n s i ó n para el 
propio Centro Asturiano, porque e s t á 
unido por lazoó espirituales con esta 
colectividad de j ó v e n e s . E l Centro A&-
awiano da las gracias a l Centro Cas -
tcllauo, a las s e ñ o r a s y caballeros 
que hati venido a onalteicw este acto, 
y se las dá de u n » manera s ingu lar í -
iima al eminente tribuno don Rafael j 
jlaria Angulo, aquí presente, quien . 
¿os dará una conferencia en moinen- ] 
to oportuno para ensalzar l a memoria i 
del ilustro Gaspar Melchor de Jove- I 
I si" perjuicio de que m á s tarde ten- | 
ja la oportunidad de haceros la pre- | 
ientación de este eminente hilo de ' 
Cuba, yo, en este momento, la apro- I 
vecho para adelantaros la grata no- j 
ticia de que la parte intelectual de es- • 
:a Velada va a estar precisamente a 
cargo de un hijo de C u b a de altas v lr -
fude?. y de altas condiciones tribuni-
cias como adornan a l D r . Rafael Ala-
ria Angulo. 
En nombro de la Sociedad "Jovc-1 
Jlaoos"' y del Centro Asturiano, de- I 
tuto abierta la Velada. (Aplausos) 
presentac ión del Orador 
Señores: 
j Ha llegado el tumo a l emiueute 
tribuno don Raae l Mar ia Angulo, este 1 
^distinguido caballero una vez m á s ha 
confirmado el principio de que el arce 
y la ciencia no tienen fronteras ui tie-
aen bandera; yo recuerdo en este mo-
mento y me es grato h a c é r s e l o pre-
. lente a ustedes, que en los e sp l énd i -
jdos salones que un d ía p o s e y ó el Cen-
ItPO Asturiano, en o c a s i ó n de celebrar 
íla Fiesta do la R a z a , el D r . Rafael 
'Ala. Angulo, tuvo a su cargo el dis-
curso de aquella Velada. Con su elo-
¡cuencia y su palabra conceptuosa y 
• la idea brillante emitida en aquel 
i momento tan solemne aún parece que 
I rcperoi to, si no en aquellos salones 
, quo un voraz incendio d e s t r u y ó , en el 
seutimiento de las personas que tu- i 
vieron la s a t i s f a c c i ó n do escucharle, j 
boy viene a dar una conferencia basa-
da en las glorias del gran Jovellanos. 
Vosotros como yo habrOis de tenr la 
iatis£acclón do escucharle, y una vez 
;*>ás este ilustre hijo de Cuba honra-
'*i a la patria y a m b i é n a la raza , 
«1 origou españo l del cual desciende, 
wya raza en A m é r i c a sigue siendo 
¡todavía el a lma que inspira a un mun-
Mo nuevo, porque tiene las mayores 
«•elleza» morales y los m á s puros sen-
timientos de amor y fraternidad. T le -
la palabra el D r . Rafeel María 
^eulo. Aplausos. 
Dhcurso del Doctor A n y n í o 
Señor VíKie-Presldente <del Centro 
Aíturian0. 
Señor Presidente de la Sociedad 
Jovellanos". 
Señoras y S e ñ o r e s ; 
Bien p„d0 ¿Qcij. hace ya máB de 
J ^ t a años un b i ó g r a f o i íus tre del 
""«we extraordinario cuyo recuerdo 
ettclendu con l e g í t i m a vanagloria 
vuestro entusiasmo y acar ic ia coa de-
Uvada ternura vuestra a d m i r a c i ó n , en 
l a d e n o m i n a c i ó n ae osta Sociedad, 
que JDioa se ha complacido en repa-
r a r las Injusticias de sus c o e t á n e o s 
prodigando houores a la memoria ae 
Gaspar Melchor de Jovellanos. 
Porque no fué s ó l o , s e g ú n ocurre de 
ordinario, que el silencio de la muer-
te su impusiera a ios bramidos de l a 
enemistad y que el fr ío de l a tumba 
apagara el v o l c á n de las pasiones ad-
versar ias ; no f u é que se hundiesen 
con sus restos en el humilde y solita-
rio camposanto del Puerto de Vega 
todo lo que le a m a r g ó l a vida, aun-
que no lograra e m p o z o ñ a r l e el a lma; 
lo que o b s c u r e c i ó su existencia, aun 
que no pudiese nublar s u ' entendi-
miento; lo que hizo de su historia un 
zig zag incesante y despiadado de la 
fortuna, aunque no consiguiera des-
v iar su c a r á c t e r de una rec ta lumino-
sa e inmutable. No fué siquiera que 
la envidia que lo p e r s i g u i ó con rabia 
se desplomase ante el cadáver , beoda 
y a de triunfos o a p u ñ a l e a d a por el 
remordimiento; no tué la in jur ia que 
se c o m p l a c i ó en acribi l lar le y la ca-
lumnia que se g o z ó en envilecerlo y 
l a maledicencia que se e s f o r z ó eu em-
p a ñ a r su nombre con todos todo» los 
vahos y la detraiatación que se e m p e ñ ó 
en vac iar sobre su r e p u t a c i ó n todas 
las miser ias» se adormecieran o ex-
tinguieran, seguras de que ya no po-
d í a n a r r o j a r mayores desventuras so-
bre aquella v ida cargada de sinca-
bores ni tender sombras m á s densas 
sobre aquel c o r a z ó n repleto de desen-
g a ñ o s . E s que apenas cae en la fosa 
Jovellanos, cuando su valor se des-
cubre en toda su grandeza y sus m é -
ritos se imponen en todo su esplendor 
a l a a d m i r a c i ó n universa l . Y a s í a 
la ditriba sucede inmediatamente la 
alabanza, y a l odio insensato a su per-
sona, l a v e n e r a c i ó n profunda a su 
memoria; y a las persecuciones que 
sufr ió de todos—unas veces de los 
aduladores de los reyes, otras veces 
de los aduladores de las turbas— las 
flores que le ofrendan de todos los 
campos, y a que la amplitud de sus 
conocimientos a todos los del saber 
alcanza y a todos los perfuma y em-
bellece, como un ave que con su vue-
lo traspasara todas las a t m ó s f e r a s y 
guardara en su retina todos los colo-
res y pusiera en su voz todos los c á n -
ticos; cua l s i la Hubanidad, abrasa-
da de un anhelo infinito de reparac ión 
y obediente a un divino designio de 
jluBticia, se hubiese propuesto que en 
en el ter misterioso donde vaga, se 
rodeara eternamente aquel e sp ír i tu 
de las dulces, las exquisitas, las arro-
badoras m e l o d í a s del amor p a r a aquel 
desdichado, indescifrables y vedadas 
en su t r á n s i t o por la t ierra. (Aplau-
sos) . 
No hicieron ciertamente mel la en 
el á n i m o de Gaspal Alelchor de Jo-
vellanos aquellos denuestros, ul lo-
graron i n j u s t í o i a s ni persecuciones; 
ni consiguieron las exaltadas Iras 
populares rivalizando en su s a ü a con 
las viles conjuras palaciegas, debili-
tar el temple de su a lma, forjada posi-
tivamente para el dolor, ni enturbiar 
las aguas limpias y serenas de su co-
razón y su inteligencia. Contra ellas 
mantuvo siempre levantado el espír i -
tu, solitario y bravio en medio de las 
horribles tempestades de su vida, 
hundiendo el pensamiento en la con-
ciencia que lo a b s o l v í a de las menti-
rosas acusaciones y lo» infundados 
rencores de sus c o n t e m p o r á n e o s y 
clavando en el cielo la mirada para 
entregar a Dios el fallo deflnitlco y 
solemne de l a posteridad. (Aplausobj. 
A s í cuando en el Cast i l lo do Bellver 
busca en l a p o e s í a apadibie refugio 
par^ las hondas tristezas de su cauti-, 
verio y en las expansiones de la amis-
tad, alivio m o m e n t á n e o del fardo de 
sus penas, y en la e p í s t o l a a D. C a r -
los de Posada refiere gal larda y no-
blemente sus coloquios con la propia 
conciencia, dice en versas valientes y 
sonoros 
Contra esa blanda 
consoladora voz ¿ q u é puedo el ronco 
rumor de la•oalumnia ¿qué la envidia 
aunque con soplo venesoso incite 
las fur ias del poder, su fragua en-
(cienda 
y sus rayos isvoque en mi ru ina? 
Yo en tanto escucho i n t r é p i d o sa au-
(Uido. 
Y tras un momento en que i lumina-
do el e sp í r i tu por arreboles áv espe-
ranza cree l legar a verse triunfador 
de 1» caJumna, exvdama: 
Empero si tal bien del Justo cielo 
los decretos me niega; s i m á s á l t a 
re tr ibuc ión a mi inocencia guardan 
brame la envidia; y sobre mi desplo-
(men 
fiero e l poder de las b ó v e d a s celestes; 
que el gran estruendo de la horrenda 
( m i n a 
e s c u c h a r á i m p e r t é r r i t a mi a lma . 
Más s i para el resentimiento y el 
rencor r e s u l t ó fortaleza inexpugna-
ble, e l corazón de Jovellanos, f u é siem 
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F A B R I C A D O P O R 
S h o c C b m p a n y 
a t . L o u i a . U . S . A 
M á t e n s e l a s R a t a s 
q u e s e c o m e n e l A z ú c a r 
£ 1 e x t e r m i n a d o r m á s r á p i d o y s e g u r o 
d e R a t a s , R a t o n e s , C u c a r a c h a s y o t r a s 
p l a g a s e s L A P A S T A D E S T E A R N S . 
— N u n c a f a l l a . — U n t e s e u n p o c o d e 
e s t a p a s t a e n c u a l q u i e r a l i m e n t o q u e 
e l l o s c o m a n , c o l o q ú e s e e s t e e n e l 
c a m p o , e l g r a n e r o o d o n d e e s t é n . 
2 4 h o r a s d e s -
p u é s s e e n c o n -
t r a r á n l o s a n i -
m a l e s m u e r -
t o s , q u e d e b e n 
q u e m a r s e . 
L A P A S T A 
D E S T E A R N S 
.SEY t» é*l PmuicnU, J. J. KEARSEY m cada de Fasta pmrm ratas y innfr>«i . l o s h a c e s a l i r 
e n b u s c a d e 
a i r e f r e s c o y a g u a — y c a e n m u e r t o s 
a f u e r a , d o n d e f á c i l m e n t e s e l e s r e c o g e 
y d e s t r u y e . • 
Des tamattbs: Cajeta da 2 omAr. Cajeta de 15 onam 
L a P a s t a E l é c t r i c a d e S t e a r n s 
O e v o / v e r e m o s ef Dhtemo al No S a t i s f a c e 
[ pre, en cambio, su pecho asilo hospi-
I talarlo y generoso para el recuerdo de 
.los beneficios recibidos. A s í mantu-
vo hasta su d ía postrero y a n i m ó su 
! v ida hasta el ú l t i m o há l i to el agrade-
cimiento a cuantos supieron endulzar 
i con rasgos de bondad e i luminar con 
destellos d6 s i m p a t í a , algunas horaá 
r de su existencia. A s í prod 'gó 'os tes-
timonios de su reconocimiento a aquel 
; prelado Insigne, con just ic ia ilamad j 
por los cronistas de la época , frran pro 
. tector de los asturianos. Don Romual-
| do Velarde y Cienfuegjs que lo iñetru* 
. y ó , lo a l e n t ó y lo a y u d ó a su paso por 
i l a Universidad de A v i l a . A s í no des-
c u i d ó oportunidad para exr-resar su 
gratitud a aquel don Pablo de Olavide 
que le abrió las puertas, para darle 
en seguida el lugar que a sus talen-
j tos correspond ía , en su famosa ter-
tu l i a de Sevi l la . A s í no perdón5 oca-
s i ó n para hacer ver su afec'.o a sus 
paisanos de Gijóu, que lo agasajaron 
eu i i y o cuando el Gobierno lo hizo 
sal ir de Madrid disfrazando de u^a 
c o m i s i ó n lo que en realidad era un des 
tierro, y lo aclamaron eu 1811, entre 
salvas de a r t i l l e r í a y repique de cam-
panas, cuando de vuelta de su rofu- I 
gio de Gal ic ia llegaba para Inflamar I 
con un himno guerrero el a lma pa- ' 
triotica de los hijos de Pelayo .,Aplau-
ROS) A s í , cuando d e s p u é s de diez a ñ o s ; 
de pr i s ión , goza de su primer d ía de 
libertad, c ierra los ojos a la -uz radien | 
te del mes d0 Mayo y el pecho a l aire i 
suave de la c a m p i ñ a de Mallorca y en | 
un rasgo de nobleza singular y ternu- i 
ra conmovedora va a encerrarse en la I 
Car tu ja do Valdemuza para dar í a s j 
gracias a aquellos pobres cenobitas j 
por las atenciones que de ellos recl- ¡ 
hiera a l t r a v é s de su largo y penoso 
cautiverio. (Aplausos) , A s í g u a r d ó 
siempre como en un relicario augusto 
la memoria de aquellos humildes pes- I 
cadores de Muros de Noya que lo aco-
gieron, lo cuidaron y lo ampararon 
cuando las furias de l a Naturaleza en 
tina tempestad horrible esti-ellaron | 
contra sus costas el b e r g a n t í n en que i 
sal iera de C á d i z ; y para aquel Jonde | 
de Espeleta, Capitán Qenral d'e Barce- j 
lona, de cuyo Gobierno de Cuba ~o 
queda y a sino el recuerdo de que au-
mentó el alumbrado de la Habana y 
l imi tó a ochenta y cinco el n ó m e r o ¡ 
de abogados do la I s la , c o n s e r v ó siem-
pre una especial gratitud porque le i 
br indó l a hispitalidad de su casa a s u | 
vuelta de las Palmas donde las fu- ' 
r ias de la po l í t i ca , en una tempestad j 
infame, h a b í a n intentado estrellarle la | 
vida (Aplausos) ; de aquella po l í t i ca 
baja y mezquina de vilezas y traicio-
nes que se desa tó en E s p a ñ a bajo un 
"Privado" audaz y una soberana adúl 
t era; del bello guardia de corps exal-
••4 
O P O R T U N I D A D 
Pinca de 400 y pico c a b a l l e r í a s . Magní f i ca para cr ianza de ganado. Gran 
t̂t«<Ba en maderas, 100 c a b a l l e r í a s m í n i m u n para c a ñ a , dando los Centra-
7 arrobas. S i tuac ión admirable. Dos ferrocarriles. V a r i a s mil las de cos-
* Buenos camines. I 
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T O N I C O - L A X A T I Y O - Q U I N I N A 
P r o t e g e r á a U d . c o n t r a 
L a I N F L U E N Z A 
tado a la c ú s p i d e de todas las dignida-
des mediante el precio de su desleal-
tad a i monarca y colocado al borde do 
un trono mediante el vilipei>dio te su 
t r a i c i ó n a E s p a ñ a ; y de la proter-
v a Mar ía L u i s a , a quien si la piedad 
de los hombres puede redimir a l g ú n 
d ía de l a inmensidad de la .-ulpa con 
que u l t r a j ó al esposo por la inmensi-
dad del c a r i ñ o que dedicó al amante, 
e l Juicio de la historia no perdonará 
nunca el crimen horrendo d1- naber es 
trujado entre sus licencias los bra7os 
augustos con que a los intereses na-
cionales le u n í a n las excelsas funcio-
nes de su gerarquia de reina y los sa -
crosantos deberes de su condic ión do 
e s p a ñ o l a (Grandes aplausos . ) 
Y si de las regiones del misterio, 
donde reside ahora aquel e sp ír i tu que 
culto tan grande p r o f e s ó a la grati-
tud, le es dable afioman.o a nuestro 
mundo. Como no habrá de estreme-
cerse con el gesto de protunda reve-
rencia a su memoria y • í sp lendecto 
g l o r i f i c a c i ó n de su nombre, que ha 
tenido esta Sociedad a l querer l la -
marse como él se l l amó en l a v ida? 
Durante el transcurso de la mía , he 
tenido no pocas ocasiones de apreciar 
c u á n t o hay de hermoso en los cora-
zones asturianos. Vosotros, coa l a re-
p r o d u c c i ó n de rasgos colectivos como 
é s t e , a ñ a d i d o s a los que a diarlo de-
r r o c h á i s los asturianos en vuestras 
relaciones personales, váis camino—os 
lo digo sin l i sonja; os lo digo j o r q u é 
s é lo que v a l é i s y oigo lo que de vos-
otros se habla— v á l s camino repito, de 
hacer pensar a los cubanos que as í co-
mo l a nacionalidad de E s p a ñ a encon-
t r ó su cuna en la gruta de Co*&don-
ga. t a m b i é n ha hallado su nido la no-
bleza en el a lma de As tur ias . .Ap lau-
sos) . 
Acaso, c ierta a s o c i a c i ó n con vues-
tros amores patrios haya intervenido 
en el acuerdo de adoptar para vuest ra¡ 
d e n o m i n a c i ó n social el apellido de 
aquel varón insigne. Porque en el i- -
cuerdo do Gaspar Melchor de Jove-
llanos, por encima de todos los valo-
res de s u mentalidad p r i v i l e g l a ü a y a l 
t r a v é s de todas las virtudes d- s u 
c a r á c t e r indomable deslumbradora-
mente su Intenso y acendrado patrio-
tismo, i 
Por ese sentimiento, el hombre— l i 
bre como el aire mismo por su e s p í -
r i tu y sus ideas— se agarra a la t i e r r a 
es que n a c i ó como el árbo l a l suelo 
en que ha brotado. Y sin duda vos-
otros cultivando ia memoria de Jove-
llanos, os s e n t í s unidos por lazos mis 
teriosos e Inquebrantables a l val le o 
l a m o n t a ñ a donde tuvo los primeros 
esparcimientos vuestra infancia y di-
l a t á i s e] breve suspiro de la v ida en 
lo pasado que guarda los primeros 
hervores do la esperanza en vuestros 
pechos y los primeros balbuceos de l a 
orac ión en vuestros labios y en lo le-
jano que cobija amorosamente el te-
cho ta l vez para algunos dolorosa-
mente la tumba de vuestros padres. 
(Grandes ap lausos ) . 
Por esc sentimiento, Jovellanos. a 
despecho de ingratitudes e injusticias, 
no escatima los beneficios de su act i -
C o n t i n ú a en l a p á g i n a O C H O 
KiUtó. Aávt. Seria. No. 2. 1920. 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
d e S e g u r o s , S . A . 
S E C R E T A R I A 
P o r este medio se hace r abe r a los s e ñ o r e s ac-
cionistas de esta C o m p a ñ í a , que han l legado los 
t í t u l o s def in i t ivos de acciones de Cap i t a l n o m i n a -
t ivos y que en esta S e c r e t a r í a pueden los interesa-
dos que deseen r e g i s t r a r sus accio-ies, presentan-
do sus t í t u l o s p rov i s iona les ó def ini t ivos a l p o r t a -
d o r que posean, con e l objeto de proceder a l re-
fe r ido reg is t ro . 
Dichas acciones se r e c i b i r á n t o i o * los d í a s h á b i -
les de 9 a, m . a 12 m. y de 2 p . m. a 5 p, m . en e l 
edificio socia l M a n z a n a de G ó m e z , Depar tamento 
315 , tercer piso. 
H a b a n a , M a y o 7 de 1920 . 
G. A . Tomeu 
Secretar io 
E l M I S T E R I O 
D E M O N K S O L A D E 
vERSION C A S T E L L A N A 
T*nta *n ! • Ubr«rf» d «José Albela, 
B«Ulro«(nf 32.) 
(CcaUaáa.) 
. » con .] 
***** Tr¿i« Jeccptor en el oIdo mister 
•««toa n,r h5" e8<!nch,5 durante de* 
.—Sí-' «nliT j an<l0 nerviosamente. 
P»ro " ^ 2 ; .entiendo;—dijo lue-
« iN» Podría ^1"idÍ,fíCÜ y "rtesga-
"jPara eso? JeÍ4!> Prescindir de 
^ « « r t o ^ * 1 r«:tratada en la faz del 
excen^ ,mentísimo indicio del 
P r e s t a . s1TCJOn:lL,<lue Prestaba a la 
lu* medida ^ b u n t e tué serenánde-
!¿* Pasar íL- ine « j u c h a b a y al fin 
m L " c f e ^ o V " ^ « s - l i e entrea-
Sj!y,1'> de •caMm»0 u^ soPl0- «tro1 
' ^ a c r i í n , ¿o q;ie «ra un «uspiro de —-Mtjy ao desahogo. 
? f"4» rvnAni¿2repUn6 POT teléfono.— 
1 ̂  - f t ^ V l har* 10 P"eda. 
a a ra»^. y 81 cabo e» el Jefe v 
JaVT?- a n " ' n n , £ e t'>do" ôáon. una r r a * . E - t ! retire ij^ted del 
daron ^n Ir a Monksglade el s á b a d o . . . 
Nada más. Eso es todo lo' que tengo que 
comunicar... B ien . . . Adids. 
Hubiera asombrado mucho a quien lo 
hubiese oído semejante charla acerca de i 
8ir Guillermo habida entre su secre-, 
tarto y su agente de Bolsa; y más a ú n ' 
si observara la sonrisa de satisfacción: 
que, ai terminar la conferencia, ilumi-
nó la cetrina fax de mister Trelawney. | 
Paseóse felinamente por el cuarto, se! 
frotó las manos, descorrió el cortinaje. 
abrió la puerta lanx unn mirada al 
estudio dle Jues y cerciorándoso de qne | 
no babfa nadie, volvió a su mesa de' 
trabaje y cnipesó a clasiflrar y despa-
char cartas hasta que entró la doncella 
de nuevo. 
—Voy a dejarla a usted sola con su 
teléfono1, Mlss Bilton—dijo cortesmente, 
recogiendo sus papeles.—Precisamente 
tengo que hacer un encargo de Sir Gui-
llermo y voy a salir de casa. 
Pero una Tez sola no se aprovechó 
la Joven para pedir & la Central las 
comunicaciones que necesitaba. 
Lo primero que hizo fué «entarse en 
la silla del secretario y coger la L i s -
ta de abonados hojeándola con marca-
do interés. De pronto se echó a reír. 
—Este e«i—murmuró.—"1.002. Abra-
ham Levita; Agencia de Noticias. 4.'>. 
Crossway Street, Hepney." Me temo mu-
cho que este señor Levita no ha de ser 
un digno sustituto de la respetable 
firma de los conocidísimos agentes de 
Bolsa Cooper y Csr lyon . . . y me asom-
bra que Mr. Trel:\vne.v haya mentido 
tan descaradamente. E s lo más proba-
ble que juegue a las carreras y este 
Mr. Levita es un apostador de profe-
sión gin dejar de ser agente de infor-
maciones. De todos modos, es evidente 
que, ese pobre diablo usaba el teléfono 
por su cuenta y para asuntos do los cua-
les se avergonzaba. E s demasiado mez-
quine- hafsfa pura hacer perjulfio « na-
le hubiera yo dicho a Sir Guillermo lo 
que opino de ese bicho. 
Y sin ocuparse más en pensar sobre 
ello procedió a efectuar los encargos qne 
la hablan llevado a la secretaria a pun-
to de oír a Mr. Trelawney pedir ro-
munic&ción con un número que ella sa-
bia muy bien qne no era el de los agen-
tes de Bolsa de Sir Guillermo. Como era 
algo filósofa reflexionó que no condu-
cta a nada el dar su opinión al cabeza 
de familia respecto al secretario'. Por-
que Mies Nora Bilton sólo era la se-1 
ñorlta de compañía de LXidy Grasmere. 
y no desde bacía mucho tiempo, mien-
tras que el pelirrojo Trelawney estaba 
en la casa de^de hacia muchos años. 
Desde, que entró como amanuense'y lec-
tor de la inválida esposa de Sir Guiller-
mo, no había podido explicarse Nora, 
cómo el Juez pudo contratar los servi-
cios de semejante bicho, y cómo. ya 
que lo admitió, tuvo cachaza para to-
lerarlo tanto tiempo. Y ni corta ni pe-1 
rezosa, babfa comunicado su opinión a 
l.i señora, opinión fundada en las cua- i 
lldades morales del miope. 
Lo mismo que el resto de la servi-
dumbre. Miss Bilton ignoraba en qu»' 
circunstancias y con quó objeto. llegó el 
día de antes a vUir en la casa Julián 
Penfold. Pero el semblante del joven 
doctor le agradó desde luego, juzgándo-
le honrado y leal, y se alegró de su 
llegada, no sólo como hija de Eva en 
estado de merecer y do ser alanteada 
por aquel simpático joven, sino porque 
tenia verdadero cariño a Lady Gras-
i—rr^. e instintivamente vid en el mé-
dico un aliado y un amigo. Sin em-
bargo, no creyó del todo que la misión 
del joven fuera la de velar por la sa-
lud del magistrado, pues nada babia oí-
do a su señorn que le hiciera creer que 
la aparente buenlsima salud, de Sir 
(;iiillerii<<> hubieso resentido en lo 
más mínimo. 
Y .-on estf mntivo MlSS Nora Bilton 
estaba tan intrigada como satisfecha de *. 
la mano como si ; 
o de ese bicho y ' 
M guantes pues- , 
la perspicaz- Jo-
sus encargos te-
inlvló a la hubi- 1 
ismere pasaba la í 
las sufriendo con i 
tíana resignación ! 
bondadosa dama i 
,da por la som-1 
la llegada de Penfold. con quien podrís 
charlar amenamente, pues no cabía dul 
da de que el médico «ra un joven in«e- I 
nioso y franco; tan franco, que Nora 
observó desde que le fué presemado el 
secretario el desagrado de Julián. A no 
dudar, le era tan antipático como a • 
ella. 
— L e ha estrechado 
le repugnara el contac 
lamentase no llevar ] 
tos al tocarle—pensó 
ven. / 
T"na ' vez terminados 
lefónicos Miss Bilton 
tación, donde Lady Gi 
mayor parte de sus 
noble entereza y crii 
t-us padecimientos. L a 
cuya faz estaba empa 
lira de un grande y hondo pesar y que 
debía de haber sido muy hermosa, re-, 
elbió a su vivaracha compañera con ; 
agradable sonrisa, 
ITe tardado tanto—dijo Nora, arre- j 
g'.nmlo solícita los aimobartones del si-
llón de la paralitica.—porque Mr. Tre-
lawney había monopolizado el te lé fono;! 
pero al fin cumplí los encargos. E l cas- ! 
tillo, abastecido: las gallinas están ca - ¡ 
ras, pero mandé que enviasen al pre- • 
cío que fuere. 
Ha hecho usted bien, hija mía •— I 
« m t e s t ó Lady Graamere.—AJ jnex le 
gustan mucho, y lo 4*e cuesten es lo | 
de menos. | 
—Me alegro rancho de haber acerta-
do—saltó Nora con l a Impetnoaldad que j 
le era característica. J luego, la soca- ¡ 
rrona muchacha puso la cara grave ps- j 
ra agregar: Perc acaso serla mejor I 
consultar el régimen alimenticio con el 
Doctor PeníoJd. 
¿T para qu*^—preguntó inocente-
mente Lady Grasmere, cayendo en la, 
trampa qne le ha-bfa preparado la Jo-
¿Acaso no es cosa de los doctores 
aconsejar a »na pacientes lo que deben 
de comer y de beber? 
Así es; no se me había ocurrido 
—contestó la dama. 
E l rubor que coloreó suf pálidas me-
tillas Indicó a Nora qne Sir Guillermo 
no em un paciente de Penfold en la 
rigurosa acepción del vocablo. Si Lady 
Grasmere conoHa o no las verdaderas 
funciones del doctor, ignorábalo la se-
ñorita de compañía: mas de todos mo-
dos resultaba evidente que el ssí^do 
actual de la salud del Juez no requería 
los auxilios de la Medicina. 
L a crónica antipatía que» sentía por 
Jaime Trelawney llegó a hacerla creer 
que qul iás la llejrada a la casa del jo-
ven médico se debía a haber descubier-
to Sir Guillermo infidelidades o des-
lealtades de su secretarlo particular. Aca-
rició tal esperanza y se propuso no ol-
vidar el Incidente del teléfono. por si 
acaso pudiera servir de clave para co-
cer en un renuncio s su "béte noire." 
Conozco un clérigo que es tan pers-
nicai como un "detect ive"—pensó, son-
riendo al recordarlo.—No veo por qué 
un doctor no había de ser un sabueso 
policíaco E l doctor Penfold no parece 
hombre de esa laya; pero supondré que 
jo e8 hasta que se demuestre lo con-
trario, con vistas a pactar una alianza 
con él. Y a se presentará una oportuni-
dad. 
E s Impaciente por confundir a mister 
Trelawney, no se le ocurrió que el su-
ceso que "conmovió la casa aquella noche 
tenia origen en la conferencia telefónica 
del opcretarlo. ni s l f | iera que tuviese 
remota conexión con ella. Por el con-
trario como el Joven estaba sentado 
a la mesa con el resto de la familia 
cuando el hecho aconteció, no cupo en 
la cabeza de Nora asociarlo en modo 
alguno con el incidente. Y su proyecta-
da alianza con Julián Penfold no estaba 
acordada en el momento en que podU 
halier dado sus frutos y trocado el cur-
so de los acontecimientos. 
E l suceso a que nos referimos fué la 
misteriosa desaparición de Uonnable. el 
anciano y fiel maestresala que estaba al 
servicio de los Grasmeres desde bar-la 
muchos afios. 
A l principio de 
en su puesto tras 
reda tan sano y a 
dinario. E r a uno d« 
la se hallaba 
istrado y pa-
ce m o de or-
ta plácidos 
v felices que gozan de perfecta salud 
| de tal ecuanimidad de carácter, que ci-
fran su mayor orgullo en repetir que 
son "siempre los mismos." Su aspecto 
era altamente simpático y rebosante de 
satisfacción. Servidor fiel y abnegado, 
se había consagrado con alma y vida 
al serrlrlo de su buen. amo. 
Retirados la sopa y el pescado, ya 
en la mesa la entrada, el excelente maes-
tresala comenzó a servir el champaña, 
siguiéndole i | i lacayo con bcrgoña pa-
ra el qne iteflriese este último Tino. 
Cuando se acercó a llenar el vaso de 
Sir Guillermo, el Jues le detuvo con un 
gesto. 
—So, esta noche, no; Hnnnable. Ni 
borgoña tampoco; gracias. Tengo ganas 
de un poco de whisky y una ran bo-
tella de soda. 
— E s t á muy bien, señor—contestó el 
criado con un suspiro, como al repro-
chara a su amo el uso del alcohol;— 
pero tendré que irlo a buscar a la des-
pensa. Retiré todo el alcohol y no he 
traído, n» imaginándome que pedirla el 
señor tan pronto. 
—Bueno—repl i có el magistrado tran-
quilizando al viejo con una mirada be-
névola:—pero no tardes, Hunnable. He 
estado hablando como un descosido a un 
Jurado excepcional mente estflpido, y por 
eso necesito beber mucho. 
E l maestresala delegando en su se-
gundo el cargo relativo a la mesa, re-
tiróse, y Sir Guillermo continuó descri-
biendo a Julián el punto del condado 
de Bucklngham donde estaba enclavada 
la posesión a la cual se trasladarían muy 
en breve. Ameno e Ingenioso, el Juez 
atraíase la atención de todos loe co-
mensales, y a veces les hacía terciar en 
la conversación pidiendo confirmación de 
sus asertos. 
—Miss Bilton—aseveraba con socarro-
na • ivedad—se interesa mucho más por 
el juego de pelota que por los asuntos 
eclesiást icos que era de suponer culti-
vase. En cambio, el "pobre Trelawnev • 
se aburre soberanamente. No le Intere-
san ni las cuestiones de la parroquia 
ni la vida al aire libre. 
Y luego, tras de escuchar amablemen-
te la réplica-defensa de su secretarlo 
particular, el digno magistrado recordó 
lo que tan a menudo olvidan los Jue-
ces: que era humano. Y como consecuen-
cia lógica, recordó que tenía mucha sed. 
—Hunnable tarda mucho para traer 
el whisky y la soda—dijo a l lacayo 
Vaya usted. Jackson. y haga el favor 
de decirle que se apresure. 
Menos de un mlnnto después el Jo-
rwt fcalüfcya de vuelta, con el rostro 
pálido y desencajado. 
— L a despensa está cerrada por den-
tro y no puedo lograr que mister Hun-
nable me conteste, señor. Por más que 
le he dicho no ha querido ni abrir ni 
responderme. 
L a mirada rápida que dirigió s ir Gui-
¡KT"* a Jullan fué vista v compren-
dida por el médico. Levantóse Pcníold 
y mandó a l lacayo que le guiase a la 
despensa, rnie se hallaba situada en el 
piso bajo y en la parte de atrás de la 
casa. 
Llegados a la puerta comprobó el doe-
í * ' 1 * verdad de las aseveradonea del 
criado y retrocediendo dos pasos dió 
una vigorosa patada cerca de la cerra-
rá reiilsti'5- L a segunda tentati-
va obtuvo completo éxito. Julián bailóse 
al traspasar los umbrales, en plena os-
curidad; un yientecillo frío que le azotó 
el rostro indicóle que estaba abierta la 
ventana. E l lacayo, que iba pisándole 
los talones, con recomendable ,,,-„,„,_„;' 
U B A N A 
M A T O 17 
1856.—Se publi-can las Ordenanzas 
Municipales que se formaron el 24 de 
Diciembre de 1855 por el E x c m o se-
ñ o r D. J o s é de la Concha, Capi tán 
General . 
E N H O N O R D E . . . 
Viene de la págrina S I E T E 
vidad y los frutos de s u inteligencia j 
cuando se le l lama y donde 8« le en-
v i a s irve con ello y entusiasmo a Tüs-
p a ñ a . 
Y ese sentimiento se exacta hasta 
el paroxismo, se eleva hasta lo infini-
to, so intensifica haa l o » s u b l i m e , a l 
cuadro de angustias y dolores nacio-
nales que lo sorprende a su vuelta del 
destierro. E r a n los dias pavorosos y 
tremendos de las claudicaciones infa-
mes y los nefastos e g o í s m o s . E r a la 
hora aciaga en que l a jornada estu-
penda de cuatro siglos estaba a pun-
to de ser abolida, en que el camino 
que el h e r o í s m o españo l , h a b í a sem-
brado de turbantes, desde Covadouga 
hasta Granada, p a r e c í a que iba a de-
jarse a r r a s t r a r por el polvo la ban-
dera e s p a ñ o l a . (Aplausos) . E r a el mo 
m e n t ó en que E s p a ñ a sin e j érc i to , s in 
generales, con estadistas, que s e g u í a n 
unos deslumbrados a una victoria quo 
p a r e c í a inc- inírastal ike y s o n r e í a n 
otros i lusos a una esperanza que se 
les presentaba como salvadora, iba a 
ser dominada por la fuerza, arrol ladora 
de las á g u i l a s n a p o l e ó n i c a s . Jovel la-
nos se siente oprimido, envilecido por 
ei reinado extranjero y Jovellanoa en 
aquella hora personifica el a lma, en-
c a r n a el sentimiento de la nac ión es-
p a ñ o l a . No es en efecto el a lma de un 
hombre, es el a lma de un pueblo, la 
que despreciando las ins inuac ión33 do 
todos los amigos, se yergue alt iva pa-
r a arro jar a los pies del soberano Irán 
oós la cartera que le br inda. No es 
el a lma de un hombre, es el alma de 
pueblo, es el a lma e s p a ñ o l a la que 
ontonces anima a la Junta Central de 
Defensa Nacional y la organiza y le 
da v ida y movimiento. E s el alma es-
p a ñ o l a ; la misma que a l instinto po-
pular extremece cuando a l za a l a Na-
c i ó n para herir en la frente a l Goliatu 
de un siglo. Entonces Gaspar Melchor 
de Jovellanos deja de saber cuanto 
sabe para saber solamente que es es-
p a ñ o l . No es y a poeta, ni dramaturgo, 
ni historiador, ni jurisconsulto, ni ca-
•Honlsta, ni hombre de ciencia, ni ena-
morado de las artes; no es y a el au-
tor del notable informe sobre la L e y 
A g r a r i a ; ni el orador elocuente de] 
p a n e g í r i c o de Carlos I I I , ni el delica-
do cantor a las manos de C l o r i ; no 
es el que aboga ante la Sociedad de 
Amigos del P a í s por l a necesidad de 
ru l t jvar el estudio de las í i e n c i a s Na-
turales ni el que en la Academia de 
San Fernando arrebata a su auditorio 
con un discurso maravilloso en clo-
Rio de las Bel las Artes ; no es el que 
«n luminoso informe propone un buen 
plan de carreteras y en mordaz epigra 
m a sat ir iza a un mal predicador; no 
es el j u r i s t a que diserta sobre las le-
vos visigodas y regula la po l i c ía de 
e s p e c t á c u l o s ; no es creador d i " 'E l 
Delicucnte Honrado" que s e r í a un mo-
numento del teatro en cualquier na-
ción Tue no hubiese producido un T i r s o 
\in Ca lderón o un Lope (Aplausos) Jo-
rellanog se olvida de todo eso, so ol -
v i d ó entonces todo en E s p a ñ a ; como 
se o l v i d a r ó n ios estudiantes de su U n i -
versidad y los abogados de sus plei-
tos y los m é d i c o s de sus enfermos y j 
los monjes de sus convenios, y las I 
m á q u i n a s de que estaban construidas ! 
para fabricar y los arados de que h a - ! 
b ían sido hechos para labrar y los | 
maridos de que ten ían mujer y las j 
mujeres de que t en ían hijos, para 
acordarse solo de rm« • ^ r p a ñ a as is-
l í a el derecho de ser exclusiva de sus 
destinos (Aplausos) decorando l a his 
toria en Mina, el Empecinado en mi l 
figuras legendarias con los laureles 
í u i r f i i í ü 
D E H I E L O , 8 . i 
S E C R E T A R I A 
O B L I G A C I O N E S G E N E R A L E S 
E N T R E G A D E R E S G U A R D O S P R O -
V I S I O N A L E S 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y p a r a c o n o c i m i e n t o d e los S e ñ o -
res a c c i o n i s t a s q u e d e l R e g i s t r o a 
m i c a r g o a p a r e c e que lo e r a n en 
2 8 d e m a r z o p r ó x i m o p a s a d o , les 
inv i to p o r este m e d i o p a r a que en 
h o r a s d e 8 a 1 0 a . m . y d e 2 a 
4 p , m . todos los d í a s h á b i l e s a 
p a r t i r d e l p r ó x i m o lunes 3 d e m a -
y o se s i r v a n c o n c u r r i r a las O f i -
c i n a s de es ta S e c r e t a r í a , S a n I g -
n a c i o . 10 , b a j o s , p a r a r e c o g e r los 
R E S G U A R D O S P R O V I S I O N A L E S 
q u e o p o r t u n a m e n t e s e r á n c a n j e a -
d o s p o r los t í t u l o s de f in i t ivos , c o n 
sus c u p o n e s , d e l a s O B L I G A C I O -
N E S G E N E R A L E S e m i t i d a s p o r 
a c u e r d o d e l a J U N T A G E N E R A L 
d e s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s e n s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a q u e se e f e c t u ó e n 
2 8 d e m a r z o p r ó x i m o p a s a d o . 
D i c h o s R e s g u a r d o s s e r á n e n t r e -
g a d o s p r e v i a i d e n t i f i c a c i ó n a los 
i n t e r e s a d o s o a sus a p o d e r a d o s 
q u e t e n g a n a r c h i v a d a e n esta S e -
c r e t a r í a c o p i a de p o d e r b a s t a n t e 
a l e f ec to o que l a e n t r e g u e n c o n 
d i c h o f in e n el a c t o m i s m o d e p r e -
s e n t a r s e a r e c o g e r e l R e s g u a r d o . 
L a H a b a n a , 2 9 d e a b r i l d e 
1 9 2 0 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B i d e g a r a y . 
O B R A S D E M E D I C I N A 
Constantemente, sin ninguna interrup-
ción, se están recibiendo y poniendo a 
la renta mucMslmas noredades que se 
producen en el extranjero. Novelas, obras 
de Derecho, de Medicina, de Dlteratura, 
etc. etc., cuanto puede apetecer el inte-
lecto huniano, lo vende " L A MODERNA 
POESIA . L a mejor librería y casa edi-
tora de Cuba, por la baratara con que 
vende. 
B A R R J E N T O S 
S e l e c c i o n e s de opera impresas por esta c é l e b r e soprano puede o i r í a s 
todas las noches en su hogar por medio de las exce lentes reproduc-
c iones en la 
( B t a f o n o l a ( T o l u m b i a 
T e n e m o s exis tencias de las s iguientes se lecc iones: 
.501 








L u c i a . R e g n a v a ne l . 
Rigolet to . C a r o nome. 
M i r e i l i e . V a l s e . 
Nozze D i F í g a r o . D e h ' v ien i . 
P e r l a de B r a z i l . G e n t i l Ange l 
Voci D i P r i m a v e r a . 0 Palpito. 







P u r i t a n i . V l e n dfletto. 
T r a v i a t t a . A h fors* e lu í . 
U 0 5 
Rigoletto. T u t e las testa . 
B a r b i e r i D i Sev ig l ia . D u n q u e 
Rigoletto. E i l So l . 
L a T r a v i a t a . Par ig l . 
Haga s u s e l e c c i ó n ante s que se acaben 
F R A N K R D B I N S [ 0 . 
• H A B A N A , . 
Dos C a s a s 
T E A T R O N A C I O N A L O B I S P O Y H A B A N A 
E l periodo Post-Operatorlo, por 
el Dr. Salvá Mercadé. Antiguo 
interno de los Hospitales de 
Parla, premiado con medalla d« 
oro por la Sección de Cirugía. 1 
tomo en tela $ 3.50 
Ortopedia indispensable a los 
Médicos prácticos, por F . Ca- ' 
let. Cirujano Jefe del Hospital 
Rotbscbild» del Hospital Cazin 
del Hospital del Oise, del Dis-
pensario, del Instituto Ortopé-
dico de Berck, etc con 874 
figuras (original), intercalada? 
en el texto. 1 tomo en pasta. | 7.00 
L a Inmunidad Antiinfecclosa y 
sus aplicaciones Diagnósticas y 
Terapéuticas para Médicos 
prácticos y Estudiantes, con 
cinco láminas en colores y seis 
figuras, por el Dr. Juan Much. 
Traducción española por Fran-
cisco Tous Blaggi. 1 tomo en 
tela I 3.00 
Clípica de la Tuberculosis. T r a -
tado de todas las formas de 
Tuberculosis, para uso de Mé-
dicos y Estudiantes, por los 
Dres. B. Bandelier y O Koepke. 
Traducción directa del a lemán 
por D. Eduardo García del Real 
1 tomo en tela 
Trabajo Enciclopédico de Pedia-
tría (Higiene, Patología, Clíni-
ca y Terapéutica de la i n -
fancia). Publicado bajo la di-
rección de los profesores Dr 
M. Pfaundler y Dr. A. Schles-
smann. Edición española, tra-
ducida directamente del a lemán 
por el Dr. Montaner de la 
Po ẑa. 1 tomo en tela $ 5.00 
Elementos de Microbiología Clí-
nica, por el Dr. Fernand Be-
zancon, profesor agregado de 
la FacnltEÍd de Medicina de P a -
rís. Médico del Hosjital Tcnon. 
1 tomo1 en tela $ 5.00 
L Landois. Tratado de Fisiolo-
gía Humana, con especial apli-
cación a la Medicina práctica. 
Déclmatercera edición redacta-
da por el Dr. R. Rosemann. 
Traducido directamente del 
ale por el Dr. Luis López 
Van-Baunmberghen. 2 tomos en 
tela > ..00 
Educación de Anormales. Pslnci-
ploa de Educación Fís ica In-
lectual y Moral, por los doc-
tores Juan Phlllppe y O. Paul 
Bencour. Traducfón española 
de Vicente Pinedo. 1 tomo en 
tela f l . B O 
Rodrigue» Navas Diccionario 
Completo de la Lengua españo-
la. I-a presente obra contiene: 
Vocabulario general, con doble 
número de artículos q,ue los 
Diccionarios usuales, incluido el 
de la Academia Española. De-
finición y Explicación de las va-
rias aceptaciones de cada tér-
mino : Tecnología f i ent í f l ca . 
Artíst ica, Industrial, Comercial 
y Mecánica. Vovabulario de ' 
Ideas Afines, Sinónimas y E t i -
mológicas, analizas. Nueva 
Edición t tomo en pasta. . 
Herlberto Jorge Wells, Aventu-
ras veraniegas. Novela Ingle-
glena. Versión castellana d* 
Ramón D Pérez, de la Acade-
mia Española. 1 tomo en pas-
Renate Bazín, de la Academia-
Francesa. L a Alquería de 
ChamP Dnlenl. 1 tomü en pa»-
ta~ . - • -
Ramiro de Maertn. L a Crisis d«l 
Humanismo. Los principios de 
la Autoridad y de la Libertad 
y Función a la Lúa de la Gue-
rra. 1 tomo en rústica. . . . 
María Ana de Bevet. Confesiones 
de una Solterona- 1 tomo. . 
Pablo Burguet Lazarina, traduc-
ción por Enrique Tomaslch. 
2a. edición. 1 tomo en rústica. 
Tabla de los Logaritmos tulgua-
res. de los números 1 basta 
nométricas, por D. Vicente Váz-
20.000 y de las Lineas Trlgo-







D r . I l D u ^ 
E n f e r m e d a d e s d e loa > » 
R o y o * X , E l e c t r i c i d a d 
A g u i l a N ú m . 9 8 . T a l i ^ 8 ^ 
C o n s u e t a s d a 1 - j T 1 7 * * 
M i r a n d a y C o . 
J O Y E R O S 
I m p o r t a c i ó n d irecta 
Hebillas d« oro, alta f a n t a s í a , 
"Select". 
Relojes pulsera y bolsillo. 
Garganti l las "NouTeau", « • 
oro. 18 k. 
Medallas oro y esmalte, n á c a r , 
platino, y perlas. 
Bolsas de oro, 18 k. 
Joyer ía fina de brillantes en 
general, 
Mural la , « 1 . ^ 
E V I T E L A 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O ^ 
E M E R | N 
S A R R A Y 
' 'AHMAClAt: 
D r . ¥ • P a r d o C a s t e l l ó 
E N F E R M E D A D E S D E 
P I E L , S I F I L I S Y V E N E R R o 
P r a d o 3 T . 
D e 10 a 13 y de 3 « 4 1 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
n i 
P a p e l e r a C u b a n a , S . I 
S e c r e t a r í a 
Ed 
punía 
Comité ejecutivo de esta Com- la de Cuba," todos los día» y 
en s e s i ó n celebrada el día de h á b i l e s , a contar desde el día 
^ íf.óO 
hoy, teniendo en cuenta las utilidades corriente mes de Mayo, media*, \x 
obtenidas, h a acordado, do conformi- p r e s e n t a c i ó n de los correspondiste, 
dad con los a r t í c u l o s 13 y 7 de los | t í t u l o s de acciones 
Estatutos , repart ir el dividendo t r i -
mestral n ú m e r o 10, de uno y tres 
c ..artos por ciento, a las acciones pre-
feridas. 
E l pago se r e a l i z a r á en l a oficina 
central del "Banoo E s p a ñ o l de la Is -
Habana, mayo 10 de 1Í20. 
E l Secretario. 
Doctor Dominga Méndef Qu«fe, 
C . 4176 10d..ll 
inmarcesibles que antes coronaran las 
frentes do Pelayo y ei Cid y Que an-
dando los a ñ o s habr ían de reverdecer-
se engrandecidos recientemente por las 
declaraciones de Welmar y la verguen 
za de K i e l en el h e r o í s m o augusto y 
fulgurante de un CerVera y un V a r a 
del Rey (Grandes aplausos) . 
Murió Jovellanos. sin quo a sus úl-
timos momentos a lumbrara la dicha 
do ver a su Asturias tan amada libre 
de extranjeros. Murió lejos de la tie-
r r a en que n a c i ó . Gijóu sin embargo 
recabó sus restos para colocarlos «n 
las naves de su Iglesia Parroquia l ba-
jo un epitafio que escribieron dor-
grandes de las letras castel lanas. E n 
él se hace cumplida jua^ic'a a su 
memoria y en hermoso Icnjuaje fe pro 
claman sus m é r i t o s e x c e p c l o n a í e s . 
Nada se dice de sus sufrimientos. 
Nada tampoco del lugar en que expi-
ró , pobre, triste, calumniado y s ó l o . 
Y yo he pensado fuera esto ú l t i m o lo 
que m á s la ensombreciera.y q u i z á s si 
esa muerte nos ofrezca l a r e v e l a c i ó n 
del m á s grande sufrimiento con que 
Dios quiso probarlo. Jovellanos no 
a m ó nunca, ni fué j a m á s amado. E l 
consuelo, el inefable consuelo de l a 
c o m p a ñ í a de una mujer, permitido 
hasta A d á n cuando su e x p u l s i ó n del 
P a r a í s o , no pudo en n i n g ú n tiompo dis 
frutarlo aquel v a r ó n esclarecido. A 
qué se d e b i ó ? Fueron e s c r ú n u i o s de su 
conciencia que a virtud de la primera 
A R R E S T O 
E l vigilante número 135 a r r e s t ó 
ayer a Ramón Aivarez , de 18 a ñ o s du 
edad, vecino de Al tarr iba 18, a peti-
c i ó n de C l a r i s a Vega R o d r í g u e z , ve-
c ina de Dolores 38, quien lo acusa 
del robo de ocho pesos. 
P R O C E S A D O 
Por el juez de i n s t r u c c i ó n de la 
. cuarta, s e c c i ó n u é procesado ayer, con 
Infinito l a amargura de su exigteccia, ¡ flanza d6 trescientos pesos, en causa 
le f a l t ó ese aroma misterioso que es- p0r iesiones graves, L u i s Fel ipe AÍ-
impulso en l a faena, y es n a r c ó t i c o en faro 
e l dolor y es son de g lor ia en el triun r 
fo y que solo siente el hombre e^p^.r- . Q U E M A D U R A S G R A V E S 
cirse sobre su a l m a cuando flu.v^ del) g n el Hospita l de Emerge 1 1 » 
c a r i ñ o de una mujer . (Prolongados 1 fUé asistido ayer por el doctor B a r -
aplausos. E l orador recibe entusiastas ¡ Cena R o s a l í a S á n c h e z ViUazón , na-
castidad? F u é que hasta el sagrario 
de lamor l l e g ó la inquina para man-
charlo con la ca lumnia? Vela discreta 
a l u s i ó n , algunas terribles desgarra-
duras del a lma, cuando dice: 
A m a r es un efecto misterioso 
que nace entre secretas confianzas 
y muere al soplo de mordaz censura? 
L o cierto es que para hacer m á s 
grande l a pesadumbre y llevar hasta lo 
fel icitaciones.) 
tonsura se e s t i m ó ligada al voto de • (Edgar Chose 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
T E S T I M O N I O 
Por l a Audiencia se h a remitido 
ayer al juez de i n s t r u c c i ó n de la secv 
c i ó n segunda una cer t i f i cac ión de va -
rios lugares de una, causa que se ins-
t r u y ó por un delito de estafa, para 
que so forme otra por perjurio contra 
James B . M ü l e r , de Obrapía número 
95, delito que r e a l i z ó a l deponer en el 
juic io que se e f ec tuó contra George 
10d 9 
A s í e s l a d e l q u e p a d e c e r e u m a . 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . x 
C u r a e l R e u m e 
a n t i g u o o n u e v o , m u s c u l a r , a r t i c u l a r o g o t o s o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B Q T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
tural de fe Habana, de 26 a ñ o s de 
edad y vecina de Escobar 95, por pre-
sentar quemaduras graces disemina, 
das por todo el cuerpo que rec ib ió 
a l caerle encima un jarro de agua 
hirviendo. 
H U R T O D E U N A C A R T E R A 
E l marinero Benigno Rovira , a c u s ó 
ayer a Juana Valiente V a l d é s , natu-
r a l de la Habana, de 24 a ñ o s de 
edad y vecina de Damas 63, de haber 
le s u s t r a í d o una car tera con c i n c ^ n -
ta y cinco peaos. L a acusada ingre-
s ó en el Vivac . 
Venga Enscpda 
¡ N o d e j e d e a p r o v e c h a r s e d e i a g r a n r e a -
l i z a c i ó n q u e d e t e l a s b l a n c a s y c o n f e c i o -
n e s y s o m b r e r o s d e s e ñ o r a s y n i ñ a s l e 
o f r e c e n e s t o s d í a s l o s a l m a c e n e s d e 
1AS NINFAS" 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
Santiago Palacios S o c a r r á s , f o g ó n e 
ro del vapor americano Kanabec , de 
n u n c i ó ante el juez de Guardia D i u r - : 12750 y $32.90 
C U B A S D E H I L O 
P t o a u da crea de h ü o . a $3 68, $5.98 
17.90. 
Piezas crea d© hilo, Bnperlor, a 
$10.90. $12.60, $14.60 y $18.6». 
Piezas C r e a de hilo, extra, a $22.60. 
n a ayer que el segundo maquinista 
de dicho barco lo ha amenazado de 
muerte. Ignora como fie nombra el ma-
quinista. 
R O B O E N O B R A P I A 
Miguel Angel Betancourt Ceballos, 
de 21 a ñ o s de edad y vecino de Obra-
p í a 79, d e n u n c i ó ante la po l i c ía que 
mientras se hal laba ausente de s u do-
micil io le sustrajeron ropas y otros 
objetos que aprecia en ciento veinte 
pesos. 
I M P O R T A N T E E S T A F A 
j Ciro' Estofanini , vecino del hotel 
¡ P l a z a dió cuenta ayer a la p o l i c í a que 
un Individuo de apellido T i l l que re-
s i d í a en el Vedado se ha apropiado 
prendas por valor de $5.000 qu le d ió 
para su venta, habiendo-desaparecido 
de la Habana. 
A C U S A C I O N 
Miguel V i c u ñ a , nat iva l de l a H a -
bana, de 21 a ñ o s de edad 
T a m b i é n hemos recibido la orea ex 
t r a puro lino que nuestras d ientas 
esperaban. 
M A D A P O L A N E S 
Piezas M a d a p o l á n , a $2.89. $3.98 y 
$4.20. 
Piezas Madapolán f r a n c é s , superior, 
a $5.50 y $6.90. 
Granos de oro- a $4.98, $5.72 y $6.) J 
T E L A S R I C A S 
P i é z a s T e l a R i c a , a $2.98. $3.88. 
$4.50 y $5.98. 
Piezas T e l a Egipcia , extra, 
«6.98 y $7.85. 
Piezas Nansut i n g l é s y f r a n c é s , n 
$3.98. $4.68 y $5.90. 
Piezas Nansut f r a n c é s sedoso, f i n í ' 
•imo. a $5.98 y $11.94. 
H O L A N E S D E H I L O 
Piezas H o l á n Batista , doble ancho, 
a $6.92, $8.60. $10.90 y $12.30. 
Piezas H o l á n Batista, extra fino, a 
accidentalmente de l a posada esta 
blecida en Acos ta 111, a c u s ó a l due-
ñ o de dicha fonda que es un a s i á t i -
co de negarse a entregarle su m a l e H 
que contiene objetos que est ima en 
ciento treinta pesos. 
vecino ^7.60 $18.90 y $23.70. 
M E N O R L E S I O N A D O 
Rogelio Vega y Díaz , natural de la 
Habana, de nueve a ñ o s de edad y 
vecino de Carmen número 3 fué asis-
tido en el Hospital de Emergencias 
por el doctor P ó r t e l a dg lesione^ 
graves diseminadas por el cuerpo, en 
tre ellas l a f rac tura del hueso radio 
derecho que se produjo al caerse Ju-
gando en bu domicilio. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
Rafael Blanco Alfonso, natural de 
la Habana, de 16 a ñ o s de edad y 
vecino de Manrique 216, f u é asistido 
por el doctor Roca CasuSo de le l 'o . 
nes graves en l a mano derecha que 
rec ib ió trabajando en la imprenta es. 
tableclda en Santa Rosa y Fernandina 
en el barr io del P i l a r . 
Snscr íbaM al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Piezas H o l á n Clarín, doble ancho, a 
S6.90, $8.90, $12.40 y $13.60. 
P l « z a s H o l á n Cla- ín h e r m o í f t j m o . a 
$15.60; $18.90 y $26.30. 
Warandol de hilo paar s á b a n a s ca-
meras, a $18.90, $30.60. $45.70- $87.90 
y extra hilo puro, $120.80. 
T e l a a n t i s é p t i c a , anch.v & $2.90. 
$3.40 y $8.60. 
Estamos a recibir la «a trecha , a 
$2.38. 
Alemanisco hilo puro muy anoho, 
a $1.27. 
S A B A N A S , F U N D A S , T O A L L A S 
S á b a n a s grandes- a $1.88 
S á b a n a s cameras, a $2.30. $2.48, 
$2.88, buena clase. 
S á b a n a s de hilo, a $4.60 y $5.60. I n -
mejorables. 
Pandas, a 48. 58, 68, 75 y 88 cen-
Manteles de hilo, a $1.98, $2.4 * 
$3.56 y $4.30. 
Servil letas d« hilo grandes- a $2.9?», 
$3.60 y $3.92. 
Juegos de cama bordados, hilo, * 
$18.90. $23.40 y $27.90. 
T o a l l a s : a 27. 38, 58, 68. 90 centa-
vos y $1.25. 
Toal las grandes hermosas- Inglesas, 
a $1.75 y $2.25. 
Batas de b a ñ o de felpa, a $5.90 y 
$6.98. 
Quimonas Japonesas, muv b o n i t a , 
a $2.48. 
Quimonas de seda, a $4.98, $5.JO 
y $9.80. 
C 0 N F E C C I 0 K E 8 
Blusas do seda, voile. marqulte. cr»»-
pe georget, burato c h a r m é , a $1.2h. 
$1.6&. $2.40- $3.50, $4.00, $6.00, $7.00 
$10.00 y W.2.00. 
Sayas do seda lana- gabardina po-
p l ín . Ra lmch , ú l t i m a novedad, a $ U M . 
$1.75, $3.00. $4.40, $5 50, $6 90, $8.00. 
$10.00 y $14.50. 
Camisas de día y 
las q u i m ó n * * trajecitos f 
de 'seda, hSo, nansut y btfart»» » ^ 
cios muy barato». _^<(i. 
Vestidos do »i f la . ^ ^ V f \ ¡ i i 
batista y nansut, a $1-36. »L»«. •» 
$3.00, $4.50- $8.30 y $8-60. -
F a j a s a $1.98. IWO-, |8 .5» 7 1 » ^ 
Trajecitos de nlfio, d« 2 » " 
en Plquet. D r i l , Warandol y r » " 7|i 
ú l t i m o s estilos, a $1.98. V2*'] t¿ 
$3.50- $4.60 y $5.40. Va le» 
doble. _ .¿u 
Medias de muselina, nflo 7 ww— 
desde 39 centavos. ««AV 
P a ñ u e l o s , h o l á n , clarín, herooi» 
mos. des 65 centavos do**"* t L - | 1 
Cofias de seda, a 98. $l-85- M * 
$2.90. «0 41 
Ropa de nlfio, mterloT. a "¿JLf 
v 50 centavos pieza. * M 
S O M B R E R O S D F SEÑORAS 
ÑAS ft-
Sombrero- ñ l t imos modeloi a 
r í s . a $6, $7, $8. $9 y $19-
Sombreros finos, divinas 01 
nts . a $15- $20 y $25. Jg j i l 
Sombreros de luto, a l« , 
Sombreros de ñifla. mnchM 
sidades y de todos los VJ**^ & 
Velos de cara , a 48- M J 
. 9 $ . $!-*>' ^ 
t o d a d ^ 
A los del toterior ^ ,< 
tavos. 
Velos de sombrero. 
$2.00. y $2.48. 
Cintas- flores, f a n t a s í a s y 
dp adornos. 
N O T A gamos incluyan Importe ^ ¡ J j * ^ ^ 
contrario no servlreniot n U » ^ -
don. 
LAS NINFAS" 
N e p t o n o 5 9 , e n t r e G a l í a n o y A g u i l a . 
T e l é f o n o A - 3 8 8 8 . I r a v e d r a y H n o . 
A ^ O L X X X V i l ! D I A R I O D E U M A R I N A M a y o 17 de P A G Í N A N U E V E 
O 7 
a r t a s d e 
C a n a r i a s 
(Farii 
el D L ^ K I O D E L A M A R I N A . 
>4 de Marzo. 
. í 
soci-edaa 
^ ^ h e ^ o ' p ú b U c o el proyecto! 
Se ba P i e d a d -Fomento y ^ banco 
«tte- ^ v ^ d ^ celebrar en la Habana 
c r i s m o _ ^ A n labores de l a mu- de 
Como se n o t a r á en una de las ha-
bitaciones una grieta entre el piso y 
la pared, por donde s a l í a una violen, 
ta tufarada, se proced ió a examinar 
tambi&n la t u b e r í a de l a cal le . 
Se cree Que l a a v e r í a e s t é en l a ca-
í i er ía que pasa por debajo del piso 
de una de las habitaciones. E l ma-
trimonio que v i v í a en l a otra parte de 
l a casa, con un p e q u e ñ o hijo, se sa l -
v ó gracias a que por sus departamen. 
tos no pasaban los tuvos del fluido. 
L a s v í c t i m a s se llaman J o s é T r a -
Morán, d« 70 a ñ o s , y María 
Ort íz Grado, de 55 a ñ o s , naturales 
Porceyo (Oviedo) y Santiago de 
Pean respectivamente. 
E l esposo, a ú n soltero, m a r c h ó a 
Cuba, donde labró una fortuna consi-
derable. E n l a G r a n Anti l la estuvo 
E l m e j o r e j e m p l a r d e t o r o s q u e h a l l e g a d o a C u b a 
, r^Xr>s ic ión de labores d< 
*** ^ v el decidido apoyo que la | 
^ J i c ^ ^ a r a le p r e s t a r á p a r a , 
A6ocia«- del e m p e ñ o . 
oportunidad, patr ió t ica i d - | _ 
a lzada, dará a conocer la au- unog cuarenta a ñ o s , al cabo de los 1 
habilidad manual de nuestras cuaies r e g r e s ó a Gijón, donde contrajo ' 
sirviendo ader ' 
¡Jó de aprox imac ió i 
Ella, rea 
«pres ^ir^-it^d'3 a d e m á s , como ele- matrimonio, 
^ t o de aProximaCÍÓ0 7 conmlsera- , Mar ía Ortíz, que era viuda a l a sa_ 
entre nuestro pa í s y l a Gran A n - z6n ¿e ja hijog, R a m ó n y María , 
c?<?u va tan aproximados y comunu quc se ^Uan en A s t u r i a s . E l nuevo 
í ¡ 7 ' por tan m ú l t i p l e s relaciones; en- matrimonio no tuvo hijos , 
^ f u población insular y los paisanos Jos.. TrabanCo tiene hermanos, so-
.nmcrosisimos que ah í res1 en. brijaos v otros familiares en Astur ias 
" a concurso de labores fué anuí un y en | 
verdadero triunfo; lo sera u m o i e .^a ^ ^ Teil¡do Con 
! ! dudarlo, em Cuba, donde se poara su eSposa a Tenerife por encontrarse 
Preciar el tesoro de virtuaes y «-apa 
enfermo. i U a d e s a i t í s t i c a s d e l a m u j e r c a í a Se c&lcula que m á 8 de 60 
'qup el proyecto, pues, s^ n e v é a ^ mi l durog y ahora í seglia hab ían ma-
(j^o cuanto antes. nifestado a sus amigos, pensaban com-
' prar una finca por valor de v e i n t i d ó s 
m ü . i 
T e n í a n en Cuba buenos negocios y 
era socio de importantes casas co-
merciales. T a m b i é n tenfa en Asturias 
y l a Habana var ias fine: 3 y casas . 
— E n memoria de G a l d ó s , ce lebrará 
el Ateneo de la L a g u n a una volada 
n e c r o l ó g i c a . 
T o m a r á n parte en el la 'os poetas se-
ñ o r e s Tabares 
, «csión celebrada el jueves, u lU-
rcr el Cabildo insular d e g e n e r ó 
lastimosa batal la; revis-
uu e s p e c t á c u l o en tri&te y 
lió los caracteres de 
..rtlto e innoble. 
r i CsbiWlo Oebm resolver en primo. 
ri ¡nstanca setre ios recursos esta-
fLiAts con motivo de las recientes 
E a i c n c s r.-uiM^pales. s e g ú n lo auto, 
j la ley de su propia c o n s t i t u c i ó n . 
Vjnlo las actas de los s e ñ o r e s Vai lc , 
E l s e ñ o r L . B l o m , acredi tad ía in io hn- ! nado diez primeros premios en otras 
portador del mejor ganado de los E E - ! tantas exposiciones. 
tados UnidoB. ha t r a í d o el hermoso y 
costoso ejemplar quft aparece en el an-
terior grabado. 
P a r a dar noa idea de l a cal idad del 
Barttct , Verdugo, P e . I toro "Korndyke Drynftch P o n t í a c " . 
do 
ienítez mglot y Olive, lo que dió lu 
n r a grandes protestas por parte ' 
los partidarios de é s t o s . 
El presidente hizo desalojar l a sa-
la después de producirse un inmenso 
desorden en que U n o s y troyanos 
M acometieron; los representantes de 
u prensa también fueron expulsados. 
Ya en ses ión secreta, p r e v a l e c i ó el 
lOiefdo de anular las actas y se re-
eolvió al asunto sin m á s insidentes. 
pero las pasiones de unos y otros se 
í iM excitado sobremanera. 
Las maJUCestaciones tumultuosas su 
rontinuaron en la cal le . E l Delegado 
del Gobierno ha dado cuenta de los 
gneesos por t e l é g r a f o al ministro de la poco 
r e r a , Manrique y Hernández Amador. I 
T a m b i é n pronunc iará un discurso el j 
s e ñ o r P é r e z A r m a s . 
— E l vapor Inter- insular " L a n z a - | 
rote" intenta hacer operaciones en 
Santa Cruz de la P a l m a sin poder 
conseguirlo. 
S e g ú n refieren los pasajeros que 
l leva el buque, apenas fué é s t e divi-
sado a c u d i ó a l muelle una gran multi . 
tud, no permi t i éndo lo tomar sino la 
correspondencia. E n cambio, dicen 
que hal laba atracado el vapor "VUla-
rrea l" . 
E l "Lánzaro te" intentó comunicarse 
con otros puertos sin conseguirlo tam. 
que a s í se Dama, diremos que su pa-
dre fué vendido en ( T E X T O C T i H E ^ . 
T A M I L P E S O S , d e s p u é s de haber ga-
fines de cul tura bajo el t í t u l o de 
Ateneo de G a l d ó s . 
—Nuestro comprovinciano el joven 
doctor en medicina don T o m á s Zerolo 
y Fuentes, ha sido nombrado c i ru ja -
jano del hospital de San B a r t o l o m é 
de Londres . 
— L a sociedad "Fomento y Tur ismo" 
E l s e ñ o r Blum nos h a suplicado que 
hagamos saber, por este medio, a l p ú -
blico en general, que eso f a m o s í s i m o 
toro, a s í como vacas, mulos y caballos 
de la. mejor calidad qUo hasta la fe-
cha han llegado a Cuba, pueden verse 
todos los d í a s en su establo, situado 
en l a calzada de Vives, número 149. 
D e s p u é s de escrito y hecho el mol 
de de lo anterior, nuestro querido y 
buen amigo s e ñ o r B lum nos h a parti-
cipado que este toro h a sido adquiri-
do por el candidato a la Presidencia 
s e ñ o r J o s é Miguel Gómez, no habiendo 
querido decirnos en q u é cantidad. Pe-
ro, s e g ü n se rumora, pasa de $30,000. 
16, 17 y 18 m. 
A ¿̂c -o o c ', ~ ~ --̂  •1--
ce falta cavi lar es para querer pene- \ lamente falta vuelo en l a falda, sino 
t rar en el pensamiento de los padres que cas i falta l a f a l d a . . . Será , q u i é n 
¡f de los maridos que, bien a su» bi - keabe, para quo nada detenga ni estor-
jas , bien a sus esposas, consienten ta l a la mujer moderna, p e r m i t i é n d o -
escasez de tela y tan exceslv», exhibL I l a bajar aprisa del "auto", y entrar 
c i 6 n . . . 1 I. de un brinco en el ascensor; t a m b i é n 
No es preciso esforzarse mucho pa . Pa1"8- que uo c n g a ñ o a nadie respecto 
r a demostrar que esos y otros deta- de las l í n e a s del cuerpo y probable 
hace excitaciones i>ara que so telegra. I Hes do las actuales usanzas tampoco mente, ¿ p o r q u é no? a r a dar 1 -.yor 
E s t a s c o r t o . 
N o t u m b a s 
l o q u e d e b e s y t u 
j o r n a l ¿ e a m e n g u a 
Lá enfprmeddd. temolesfe. 
Eres un óbóndonddo. 
N E C E S I T A S 
3 Y R . G O S O U 
Syrgoóol aé'oende en 
todás Ids boticas. 
D e p o s I t a r í o s - . S a r r Á . J m o n s o n . T a q u e c h e l . B a r r e r a . M a j o Colomer. 
Propieí<3ricxs:fTtomiment Chemical C? 15 fhb 5t Nill. Longres. 
fió al ministro de G r a d a y Just ic ia | soi) J03 de una labor modesta, sino 
Gobernación. Y los á n i m o s no se han 
calmado. 
E n los Sauces el pueblo en masa, 
agitando p a ñ u e l o s y enarbolando pa-
los, d i r i g i ó s e a la plaza para impe. 
dir todo desembarco. 
No se sabe cuando t erminará esto eg 
tado do cosas, aunque la grippo y a 
casi h a desaparecido en toda l a pro-
v inc ia . 1 
— E n breve l l e g a r á n a L a s Palmas 
el senador por Oviedo don F e r m í n C a -
nella Secados, a c o m p a ñ a d o do don M a . 
En Santa Cruz de Tenerife h a ocu-
rrido una dolorisima desgracia: l a 
muerte por asfixia de un matrimonio 
A consccuancia de un escape de gas . 
El teniente de Sanidad mil i tar don 
Pablo Pérez Carmona que, en un ión 
do su esposa e hijo, habita en su ca-
la número 29 de la calle de Benavi-
des, donde hace algunos meses alquj- 'riano Benll iure, con objeto de pasar | 
16 unas habitaciones el matrimonio una temporada al lado del hijo del pr l 
p id iéndo que los reos Pablo Berus-
tein y John L u w í e , condenados a la 
ú l t i m a pena por esta Audiencia, figu-
ran en la re lac ión de adultos que ha 
do someterse al Rey el p r ó x i m o vier-
nes santo. 
A s í lo pide la i s la con clamor uná-
nime, y esperamos sea atendido. 
Francisco G 0 N Z A L E S D Í A Z . 
de d e s p r e o c u p a c i ó n y vanidad y d» 
ceguera, y s i me apuran ustedes mu-
cho a g r e g a r é quo de suicidio, porque 
m a t a n . . ; concluyen con las más só l i -
das reputaciones. 
importancia a los adornos flttfi a las 
tolas, pre f í r i éndo , a lo esencial, lo 
accesorio. 
Será , en fin por lo que sea; pero 
ello es que, s i las modas viven lo que Ido el primer momento apasionado 
— M a r c e l a . . . de l a <Jue yo te ha-
b l é León , el m a y o r . . . Carlos , el 
que s i g u e . . . Ju l iana . . Qué, ¿ h a y 
hambre? Vamos a sentamos. 
—¿Me permites que bese a tu fami-
l ia? > 
— ¿ C ó m o no? 
Oyéronse besos, y c o m e n z ó te co-
m i d a . 
Desde efltonces ''Paso de Rosca" fre-
c u e n t ó la casa- de su amigo, en per-
q u é le l l e v ó a escape al hospital do 
sobre él , a p l a s t á n d o l e cast . ' 
Su mirada moribunda f i jóse en l a en-
fermera, y d e s c a n s ó definitivamente 
en el rostro de "Paso do Rosca", que 
le t en ía cogidas las manos. 
Algo como un soplo sa l ió de sus 
labios. | 
— T e debo Raimundo, te debo. . . T ú 
echaras tus cuentas m á s tarde, cuan-
do los n i ñ o s sean m a y o r e s . . . Pero 
juicio de la tarberna, r e v e l á n d o s e des- 1,0 los abandones . . . Te lo ruego. . D i -
las rocas, no se puede af irmar otra 
E l t e l é fono , la t e l egraf ía sin hilos, I tanto do la8 falda8 acusadoras, las 
E c o s d é l a M o d a 
( P a r a el D I A R I O D E L A ]yLARI>'A) 
•victima del accidente, notó con extra. 
fieza que sus vecinos, no obstante ser 
ya más do las nueve de l a m a ñ a n a , 
no kc babían levantado. Creyendo que 
algo anormal debía ocui'rirles, g o l p e ó 
fuertemente en las puertas de los dor 
mitorios, pues cada uno de los esporos 
dormía en distintas h a b i t a c i ó n . Co-
mo quiera «lúe ninguno do los dos le 
respondiese, y a d e m á s advirtiese un 
fuerte olor a gas, supuso desde luego 
que habían sido v í c t i m a s do la a*. 
licia. 
Inmediatamente l l a m ó por t e l é f o n o 
'a la Fábrica, en ev i tac ión de desgra-
cias mayores, y a v i s ó a l a guardia 
municipal. 
Esta se personó seguidamente on el 
lugar del suceso, a b r i é n d o s e entonces 
las puertas de ambas habitaciones, en 
cuyos lechos se encontró muertos a 
los esposos. 
Por la pos ic ión en que fué hallado 
«1 cuerpo del marido, í c supone que 
ésto Intcntjó levantarse sin poderlo 
Conseguir. 
: E l médico forence. don V í c t o r Gon . 
íilrz y Lugo-Viñas estuvo en l a c a s a 
t las diez certificando la muerto por 
Mfixia df ambos c ó n y u g u e z y mani. 
tostó que aquella de^ió haber sobro-
Tirido cuatro horas antes. 
Con objrto de apreciar la reaponsa-
Midad quo puedan raber a l a F á b r i . 
do Gas en esta desgracia el Juez 
nombrado peritos a dos ingenieros 
industriales. 
mero, don Alonso Canel la . 
E l viajo del i lustre escultor e s t á re-
lacionado con el proyecto do 1 omi-
mento a L e ó n y Cast i l lo . 
—E31 interinsular ' León y Cas t i l l o ' 
¡ a l i ó el s á b a d o Ide esto puerto en 
socorro de un vapor que estaba naufra 
gando en aguas del A r c h i p i é l a g o , en 
c e n t r á n d o l o a las once de la noche. 
E r a el vapor PeniTlar , belga, que 
h a b í a sufrido muy importantes ave. 
r ías en el condensador do la maiu l -
na y no pod ía seguir su r u t a . 
L a s operaciones del remolque las 
e fec tuó durante var ias horas el L e ó n 
y Cast i l lo ; los dos buques llegaron al 
puerto de l a L u z a las siete de la 
m a ñ a n a del domingo ú l t i m o . 
E l barco averiado q u e d ó atracado 
al dique rompeolas para facilitar do 
este modo las reparaciones que han do 
h a c é r s e l e . 
E l "Peruvier'" fué buque de guerra 
y ha sido transformado en navegante. 
— E l alcalde de Tenerife, don A q u L 
lino F e r n á n d e z , ha telegrafiado ai go-
bernador do las provincias m a n í f o s . 
tándole Quo en aquella ciudad y en 
toda l a i s la de Lánzaro te h a deaaparo. 
cido completamente la epidemia gri-
pal, pueá haco varios d í a s que no se 
I presenta n i n g ú n caso. 
— E l pailebot "Bel la Palmera" ha 
encontrado en aguas de Tazacorte ui a 
gabarra con todos sus accesorios y 
una cantidad de carbón mineral calcu-
cl au tomóv i l y el aeroplano, contri-
buyen poderosamente a que las ideas, 
lo mismo Quo las modas y las perso. 
ñas , so trasladen de un punto a otro 
con vertiginosa rapidez. Esto suele 
idar o c a s i ó n a que todo canse y abu-
r r a m á s pronto, porquo todo, ahora, 
aSlta y al tera doblemente, resultando, 
como dijo H . Taino, que nuestro mun-
do moderno e» muy triste porque es 
muy civil izado. 
A s í y todo, mo dirán y no sin funda 
si es quo las tengo—que do la 
v a r i a c i ó n constante dependo, no s ó l o 
el progreso, sino la elegancia, el buen 
tono y la a l e g r í a . 
Roma, Madrid y Viena tenían, hasta 
hace pocos a ñ o s , algo muy Interesan 
Madrid, 24 de Febrero 1920. 
E n Londres , en Roma, en Madrid y 
en A m é r i c a U s modas eran y n© ha-
ce mucho tiempo do esto, menos l u g a - ; ras 
ees que las do ahora . 
L a s londlncnceB elegantes, a s í como 
i l a s Italianas, las m a d r i l e ñ a s , y las 
americanas también , se mostraban 
m á s tranquilas y menos ganosas do 
constante v a r i a c i ó n que las p a r i s i é n . 
s c s . Y a hoy es otro asunto. Todas son ! muy unido a l a vida encantadora, a la 
iguales. Todas son peores . . ." i p o e s í a y a la i lus ión en los modos de 
E l uso y el abuso de la falda "tra- I vest ir . Todo ello fué desapareciendo, 
bada" vino a agravar l a s i tuac ión , . E l golpe do gracia d ióse lo la exage-
dando amel las antes pacificas y co- rada diafanidad, el loco apaslonamicn. 
rrectas presumidas u a atrevimiento, 
un "que so me da a Úf* de que antes 
c a r e c í a n . 
L a falda estrecha ha vuelto, con la 
agravante de ser m á s corta que nun. 
c a . 1 
Por si esto era poco, se presentan las 
l lamadas robes m o v c n i l l i é s , duraderas 
como las e s p i n a s . . . 
S a l o m é > ú ñ e z y Topete. 
" P a s o d e R o s c a 
( C U E S T O ) 
Aquel lunes se encontraba " P a -
so de Rosca" do m a l í s i m o humor. No 
mentó , muchas do mis gentiles lecto- i era e x t r a ñ o , pues lo mismo le ocu-
ría todos los d ías de paga. 
Apenas se Insta ló en el taller obser-
v ó que d e t r á s de él se hal laba otro 
obrero desconocido, a quien el con-
tramaestre acababa de colocar a l l í , y 
que se esforzaba en colocar una pie. 
v i r á s a Marcela que la quer ía tanto co-
j mo a los o t ros . . . B e s a r á s en mí nom-
| bre a León, Carlos , Jul iana, mj m u ñ e -
; q u i t a . . . ¿Me lo prometes? ¡D i ! 
E l c o r a z ó n de "Paso de Rosca" pa-
rec ió abrirse en un gran sollozo- Y 
1 m u r m u r ó , l l o r a r l o : 
[ — ¡ C l a r o , amigo m í o ! ¡Te lo j u r o ! 
i Los p e q u e ñ o s no c a r e c e r á n de nada . 
¡ D e s d e el momento que has criado a 
c a r i ñ o s o con los p e q u e ñ o s . 
Muchas veces su c o m p a ñ e r o le sor-
p r e n d i ó l lorando. 
— ¿ Q u é te pasa? 
— N a d a . . . Que soy dichoso y eso 
me vuelve bestia. 
E l dinero af lu ía a aquella c a s a . L a 
sociedad constituida para l a explo-
t a c i ó n del tomo daba con exceso para 
todos los gastos, pues "Paso de Ros- I la mía" ' bien Puodo c r i a r a Ios tu 
lo por lo más nuevo, no por lo m á s 
lindo, y l a hospitalidad entusiasta 
concedida a las extravagancias que, 
por desdicha, cuentan con gran aseen, 
diente entro m u c h í s i m a s famil ias . 
H a n desaparecido dtrfersas y encan-
tadoras c o q u e t e r í a s . L a mujer que 
mangas para traje de soirec, reduci, antes no era airosa, lo es menos 
das a tan mín ima e x p r e s i ó n que me. ahora; l a que no s a b í a andar bien, 
jor p d i é r a m o s decir que no existen, y anda peor hoy; la que pisaba mal, lo 
vienen a resultar dignas c o m p a ñ e r a s e n s e ñ a perfectamente en la actualidad, 
del escote, pues el que ahora priva, puesto que pies y tacones—muchos de 
a ú n entre las damas y damltas fluo é s t o s torcidos—quedan harto vis ibles . 
STamblén estuvo en el lugar del a c ó n ; lada en mil quntales. 
^'miento M r . Blasbers gerente de l a . — E n San S e b a s t i á n de la Gomera 
Wbrica. , I se han constituido una sociedad con 
se tienen o tenían, por m á s honestas, 
consiste en cuatro tiras que comien-
zan en la c intura, lo mismo por do. 
lante que por idetrás, y se reúnen en 
los hombros. Nada m á s . . . ¡Nada me. 
n o s . . . ! I 
Forma, lo ^ue por el l lamarlo de al -
g ú n modo, l lamaremos corplfio, una 
t ira, a lo ancho colocada, que parece 
un diminuto "sosten". No creo que 
le en que dominaba el pasado, algo ^ za en una m á l u í n a . 
— ¿ D e dónde sales, compadre? 
— A h o r a te lo diré , en cuanto acabe 
do enterarme de este chismo. 
—Nunca te e n t e r a r á s do l a manera 
que quieres hacerlo. D é j a m e a m í ; y a 
v e r á s como se trabaja en P a r í s -
Y eft dos minutos la pieza fué mon-
tada y ajustada, quedando en dispo-
c i ó n para ser trabajada. 1 
— ¿ C ó m o te l lamas? 
— J u a n Cor ier , Y t ú ? 
— Y o tengo dos nombres: Raimundo, 
a l a hora do cobrar, y "Paso de Ros-
ca" para los c o m p a ñ e r o s - ¿ N e c e s i t a s 
t a m b i é n e l apellido? 
—No. ¿ P a r a q u é ? 
— ¿ D ó n d e trabajabas antes? 
Dl jon . Mi mujer m u r i ó . L a vida 
al l í se me hizo imposible por lo triste, 
y me he venido. 
—¿Con carga? 
— ¿ C o n c a r g a ? . . . ¡Ahí S i . He te-
1 nido tres hijos; pero he educado cua-
tro.. ! 
— ¿ C ó m o es eso? 
— M I mujer, Matilde, t en ía una h i ja 
de su prime? marido. Porque estaba 
N o s e d e j e v e n c e r . 
E c h e l e g a s o l i n a a l a m á q u i n a , 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
R e v e r d e c e n l a e d a d , h a c e n r e n a c e r 
1 v i g o r f í s i c o , l a s e n e r g í a s c o r p o r a l e s . 
T c » r l E N E > E > I E N D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . 
O P A S L A S B O T I C A S . N E P T I T N O y M A N R I Q U E . 
sea necesario gran esfuerzo de ima-
g inac ión para comprender lo que s e r á para ^lue subieran y bajaran menos d^l 
esta clase de cuerpecito: cas i una coche, y aprendiesen a estar algo 
desnudez. I quietas. Ahora que a u t o m ó v i l e s y de-
Pero, en cambio, para lo Que s i ha- m á s v e h í c u l o s son m á s amplios, no so-
Domina una equivocada c o l u e t e r í a : 
la do querer l lemar l a a tenc ión , no 
para recoger requiebros que halagan, 
sino para tropezar con muchos " ¡ O h , 
oh!" dichos con e x t r a ñ e z a . 
i Rarezas mil tiene la moda, es ver . 
dad; pero no l a hagamos tan abso-
luta que exija ciego acatamiento. 
E n é p o c a en que eran reducidas las 
calesas y otros carruajes , las mujeres divorciada cuando la c o n o c í . . . Su hi-
llevaban m i r i ñ a q u e . Ser ía , sin duda, j a es una muchacha encantadora y no 
mo quejo- Su madre me ha hecho fe-
liz durante doce a ñ o s - - . Pero l a per-
dí- No so reemplaza tan f á c i l m e n t e 
ca" h a b í a quincenas en que sacaba 
200 francos. 
E n el taller le daban bromas sobre 
s i h a b í a mudado de costumbres, y es-
to p a r e c í a halagarle, como si lo recor-
dara tiempos mejores. 
Cuando Juan C ó r n e r le reprochaba 
sus prodigalidades, sus "locuras" con 
sus hijos, r e p l i c á b a l e : 
— D é j a m e h a c e r , , . No te ocupes de 
esto. 
T a l intimidad duró tres a ñ o s . 
U n a m a ñ a n a de Abr i l se produjo un 
fatal accidente. L a g r ú a rodante I W ó 
a Juan Corier un bloque, que é s t e 
R o m p i é r o n s e las cadenas, y el blo-
a p r e s t ó s e a fijar sobre su yunque. 
San Antonio, r e c o b r ó el conocimiento, 
que, de dos toneladas do peso, c a y ó 
E n el carruaje de la ambulancia, 
yos! ¡ E s lo menos que un cobarde 
como yo debe hacer! 
Pero el herido no o í a y a . S u ca -
beza h a b í a vuelto a caer sobre las 
almohadas y sus ojos se Iluminaron 
con una mirada serena que t r a d u c í a 
l a tranquilidad de su a l m a . . . la con-
v i c c i ó n de que el camarada c u m p l i r í a 
su promesa, hecha en aquellos supre-
mos instantes. 
J u a n K O C H O N . 
A\ D I A R I O D Í EiA ÜAKl -
X A lo encuentra Ud. en to-
das las poblacIonfN de la 
B e p é b U c a . — — — — 
P o f o o s A L D Y 
Cert i f i cado de B e í l e s a 
Y a Llesraron 
m 
Blanquear no es toda la virtud de 
un polvo. Blanquear bien, con nitidez y 
trasparencia, blanquear sin dañar la tez, 
sin que la blancura se corte. « cuartee y 
se aje o afee la piel, es muy difícil, no 
siempre se logra. Por lograrlo , los 
POLVOS ALDY, son una creación 
Por la singular blancura que comunican 3 
la epidermis femenina, ellas los buscan. 
E l tono blanco, aterciopelado que los 
P O L V O S ALOY. dan a la piel deli-
neada de las damas es único. Ellas, aman-
tes de su belleza, saben que ALDY es su 
aliado. 
De venta en Sedería». Farmacias y Perfumería». 
P e r f u m e r í a A L D Y 
Rué de Henry Monnier. 25 P a r í s 
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una mujer a s í . 
i —Entonces , sí era tan buena, ;,por 
q u é so s e p a r ó de su marido? 
— ¡ C o s a s de la v ida! E l era m e c á n i -
co, como nosotros; no era malo en el 
fondo; pero los c o m p a ñ e r o s le h a b í a n / 
hecho Intolerable . . . E s o creo; por-
quo yo, l a verdad, no he preguntado 
mucho a mi mujer. Nos q u e r í a m o s , y 
eso bastaba. 
—Xen cuidado con l a herramienta, 
que resba la . 
A la m a ñ a n a siguiente, "Paso de 
R o s c a ' a b o r d ó a Corier al entrar en 
ei ta l ler . 
He reflexionado, compadre. L a 
noche aconseja. ¿ H a s visto el torno 
, que e s t á d e t r á s de nosotros s in ser 
! util izado? E l contramaestre me ha di-
cho muchas veces que puedo uti l izar-
lo, porque sin vanagloria, en U fá-
brica no hay m á s que yo quo pueda 
ut i l izar dos tornos a l a vez. P o d r í a -
mos uti l izarlo los dos y p a r t i r í a m o s 
las ganancias . 
—Perfectamente. 
—No tienes m á s m e catar atento-
Y o me . rcargo de lo d e m á s . E s M c i l 
de manejar, porque soTd se colocan 
grandes c ' r ^ d r o s . 
¿ P o r q u e no le has utilizado antes? 
—No t e n í a humor- AJemás , algo en-
turbiaba m' v ^ t a . 
— ¿ B e b e s ? 
— S I . 
— E s t a s preocupado. 
— Y a lo s é . 
A las diez el tomo estaba montado 
y ios dos obreros se agitaban entre es-
p í r a l e s de metal . 
E l jorna l de la quincena l l e g ó a u n « 
suma Importante. 
A l sa l i r de cobrar, "Paso de Hos-
ca" dijo a Corier, sencillamente: 
— T o m a . 
E l otro quiso protestar porque c r e í a 
que su trabajo, lo m á s , m e r e c e r í a una 
tercera parte de lo que le daba. 
Xo seas animal, t ó m a l o ; t ü tienes 
obligaciones. * 
Juan a c e p t ó , pero con l a c o n d i c i ó n 
de que su c o m p a ñ e r o fuese a cenar 
con é l . 
"Paso de Rosca*' sub ió d e t r á s de s u 
c o m p a ñ e r o los cuatro pisos de la ca -
s a donde el otro v i v í a . 
All í se hicieron r á p i d a m e n t e las pre-
sentaciones de la famil ia . 
1 p > 
S u m á í / o r d e l i c i a . . 
B o m b ó n P u r g a n t e 
D E L D R . M A R T I 
E s te p u r g a i d e a l p a r a l o s n i ñ o s 
6e u e n d e en t o d a s I d s b o t i c a s 
D e p ó s i t o , E l C r i s o l . N e p t u n o e s q u i n a a m a r i r i q u j e . 
V A C A S . V A C A S . V A C A S . 
S e v e n d e n l a s 2 0 m e j o r e s v a c a s H o l s t e i n q u e h a n v e n i d o a 
C u b a e n l o s ú l t i m o s 1 0 a ñ o s . I m p o r t a d a s p o r e l D r . H a m l e t 
M o o r e d e N e w O r l e a n s , L a . P a r a t r a t a r e n e l e s t a b l o d e 
M . R O B A I N 4 , V I V E S 1 5 1 . 
17568 . 3d-l7. 
M a y o 1 7 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
i B í o r o i a c l ó a s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
t O > ' T E 8 T A C l O N E 6 
C A R L O S N U S O t — Hl primero t a i 
sepultado en el a ñ o 1S63 en el nlchc 
868 del patio segundo en e' Cemente-
rio de E s p a d a . 
Referente a h. U . R . puedo a«o-
gurar le qua bu c a d á v e r no fuS inhu-
mado en el cementerio de E s p a d a ni 
e n - l a n e c r ó p o l i s de C o l ó n . 
U R R E T A . — Todo asociado i ¡ ene 
derecho al p a n t e ó n , no a»í loe í a m : -
j l lares , f 
i T . R I O S ( C á r t e n a a ) .—Solicite l a 
' e x h u m a c i ó n y traslado. 
E l ca^o e s t á i a¿tado a l a i dlspoai-
I clono ssanitarias , 
L . P . R . — E l c a d á v e r de L . U . 3 . 
f u é sepultado en terreno temporal y 
no de propiedad. 
i Bueno es que sepa que e l plazo 
I l a sepultura vence en 26 de Dicien'-
¡ bre del corriente año, por s i desea 
, exhumar los restos. 
P A U L A . — N o ha vencido. Se cum-
'ple en 2 de julio del a ñ o p r ó x i m o . 
P . A Z C A R R A . — E l n ú m e r o de l a 
b ó v e d a es el 18. 
S U S A N A R . — C o n una parce la de 
i terreno de dos por cuatro, o sean 
locho metros cuadrados, es suflcicnte 
para la b ó v e d a y p e q u e ñ o j a r d i n . 
E N E R R A M I B N T O S D E L D I A 15 
Venancio Diez, 33 a ñ o s , Cuba, 12 
n ú m e r o 4, Vedado, herida por instru-
' m e n t ó punzante. ISO. 7, campo co-
¡ m ú n , b ó v e d a 3 3 de la Sociedad Mon-
t a ñ e s a . 
Marta Gonzá lez , E s p a ñ a , 31 anos. 
Dragones 6, meningitis . N O . 3 de í 
sggimdo orden,, b ó v e d a |de Manunl 
L l e r a n d i . 
Vicente S u á r e z , E s p a ñ a , 59 a ñ o s , 
Merced 59. cáncer de las amgidaiaa. 
S E . 20, hi lera 3 fosa 5. 
Dolores H é c t o r , Cuba, 77 añoe , Ce-
rro 589', l e s i ón cardiaca . S E . 20, h i -
lera 3 fosaG. 
Antonio García , E s p a ñ a , 60 a ñ o s , 
Hospital Mercedes, tumor. S D . 20. 
campo c o m ú n , h i l era S fosa 7. 
Bernardo Quliifcero, C a n a r i a s , 89 
a ñ o s . Calzada y J - , aboeso cerobml . 
S E . 20, hi lera 3 fosa 8. 
Dolores ^Hernández, Oanarias , 62 
a f to í , San F ^ a n o i * » 42, enter i t i s . 
S E . 20, h i l era 3 fosa 9. 
Adelaida O . Casti l lo, Cuba, trece 
¡años. Cast i l l e jo y Z a n j a , KJloroms. 
S E . 20, h i lera 3 fo^a 10. 
Franc i sco J i m é n e z , Cuba, 15 a ñ o s , 
3 tosa. 11. 
Dolores H e r n á n d e z , Cuba, 77 afloe, 
F iguras 31, arteroesoterosls; S E . SO, 
hi lera 3 fosa 13. 
Bernardo Novo, Oufca* 99 aflo^ H a -
bana 34, arterio ^«cleroslBi B H ; bJ, 
h i lera 3 fosa 13. 
Antonio Alonso, Bspafla» 70 aflos, 
Manrique 208, aslstolia. 8 S . 20, h i -
lera 3 fosa 14. 
C o n c e p c i ó n F e r r o r , E s p a ñ a , sesen-
ta a ñ o s , San Mariano 15, d iarrea . 
S E . 20, h i l era *3 fo»a 18. 
R i t a Quessel, Cuba, un año , P e g ó -
lo tti 584, in f ecc ión Intestinal. S E . 
Omoa 1, p n e u m o n í a . S E . 20, hi lera 
10, campo c o m ú n , h i lera 10 fosa 2. 
María Sotolongo, Cuba, dos afios, 
F lores B . , gastroenteritis. S E . 10i 
campo c o m ú n , h i l era 10 fosa 2« . 
E s t r e l l a A . Va ldé8 , Cuba, 8 meses 
San is idro 37, gastrocolit ls . S E . 9, 
campo c o m ú n , hi lera 8 f^sa 8 se-
gando. 
María J . C . Anelro, Cuba, cinco 
meses, F á b r i c a 7, atrepaia. S E . 9, j 
oampo c o m ú n , hi lera 8 fofla 10, pi 
mero. 
I | a m ó n Montiel, Quha, 72 a ñ o s , | 
Ho«j | i t a l Ca l ix to 'García , o í L e r i l l s 
c r ó n i c a . S . E . 5, campo c o m ú n , hí-
l e l a 7, fosa 6 segundo. 
Antonio del C^mpo, Cuba, 75 a ñus, 
Hospital Ca l ix to . García , ú l c e r a can-
cerosa. S E . 5, campo c o m ú n , hi lera 
7, fosa 7, pr imero. 
J o s é González , Cuba, 70 a ñ o s . Hos-
pital Calixto Garc ía , c á n c e r . S E . 5, 
campo c o m ú n , h i lera 7, f(^sa 7, se-
gundo • 
Tota l : 20. 
E L D I A 1 5 
V e i K í r d ' ^ ^ í n e s f r e . y s e reega'aTOffTR-
p o s i t a o t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S ^ s e « r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r » a b o n a r 
e d s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J . A . B a n e e s 
mimm J 
L A M U J E R F U E R T E 
( L u i s a de M A R I L L A C ) 
N . ' G E L A T S & C o . 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A M A 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g ^ d e t o i 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
« S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en e s t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s a ! 3 % a n u a l — 
T e d a s e s t a s o p e r a c i o n e s pueden e f e c t u a r s e t a m b i é n pjr eorree 
T R A T A M I E N T O M E D I O 
d e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l j e r a s y T u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T E J A D I L L O . C O N S U L T A S D M 2 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 » 
, e m m 
R i f l e s y C a r t u c h o s 
C a l i b r e 2 2 
L o s rifles calibre 22 son más usados universal mente 
que cualquier otro. E s este el calibre que usan los 
jóvenes para aprender a tirar—los adultos lo emplean 
para el tiro al blanco y l a c a z a — e s el arma que usan en todo el 
mundo los clubs de rifle de pequeño calibre. 
L a M a r c a P r e f e r i d a 
Se enviará gratis a quien lo s o l i ó t e , catálogo especial que cita varios 
modelos de un solo tiro y de repetición, con información interesante 
respecto al tiro. Se 
ruega a l interesado 
que escriba su direo 
n d ó n coa claridad. 
B E A T I F I C A C I O N , E N R O M A , D E L U I S A D E M A R I L L A C , M A D R E 
D E L A S H I J A S D E L A C A R I D A D 
E l cable anunciaba al universo mun 
do la, bea t i f i cac ión en R e m a la 
s e ñ o r a L u i s a de Maril lac, madre de 
las Hi jas de 1h "ar ídad que í u y rjae. 
blan el globo. 
E l domingo t u v i lugar la ceremonia 
en la capital del orbe crist iano. 
L a Beata L u i s a de MaHllac ha me. 
recido de la Iglesia el calificativo de 
mujer fuerto: y con verdad. 
E l l a constituye la mujer lumb.era , 
la mujer sosten A * aquellas numero-
sas damas, e Hi jas de la Caridad, que 
constituyeron el brazo derecho de San 
Vicente en toc'as las magnas empresas 
de la pr imera mitad del siglo X V I I . 
H i ja , joven, esposa, madre de fami-
l ia , fundadora, e l la ha recorrido todos 
los estados, en que l a mujer crist iana 
puede ejercitarse y servir de modelo. 
Dedicada a l estudio de l a f i losofía, 
ff ma su esp ír i tu con algo «lúe no es 
la vanidad, ni el ut i l i tarismo. Como 
Dios no la quiere para el claustro, una 
vez v iuda dedica sus haberes, y su 
corazón a los pobres. 
Bajo l a d iré c ión ( ©1 grande orga-
nizador de l a caridad, c o n v i é r t e s e en 
madre de los n iños abandonada coad 
yuvando con San Vicente de P a u l a 
l a obra d© los N i ñ o s E x p ó s i t o s : reco-
rre las provincias de F r a n c i a vis i tan-
do L a s Caridades fundadas - f u n d á n . 
dolas muchas veces: organiza el Hos-
pital General de P a r í s ; t rabaja en 
suavizar l a suerte de los forzados o 
condenados a ga leras; se multiplica 
p a r a buscar y hacer l legar recurjC-
a las provincias devastadas por la 
guerra; en todas las miserias pone 
s u mano y para que su a c t u a c i ó n no 
adolezca de es tér i l , une siempre la 
. a c c i ó n a l a c o m p a s i ó n . 
L a obra genuina, predilecta de L u i s a 
de Mari l lac , fu '•or. las H i j a s de la 
C a r i d a d . Con sus cuidados, guiada 
siempre y en todo por San Vicente, na-
c ió so d e s a r r o l l ó y m a d u r ó esa plan-
ta que hoy puebla la t i e r r a . Rom-
piendo los antiguos moldes San V i -
cente de P a u l , y la Beata L u i s a de 
Mari l lac , sacan del convento a la re-
¡ l igiosa *y la colocan en medio del 
¡ murado, para que conozca sus mise-
rias y las remedie. 
L a H i j a de la Car idad no tiene m á s 
reja que l a modestia, ni m á s conven-
ios que las salas del hospital, y las 
aulas del colegio. 
E d u c a r a la n i ñ a pobre, y a l iv iar 
los dolores del que sufre constituyen 
los fines primeros las H i j a s de l a 
Car idad . 
San L á z a r o , en el R i n c ó n , y las 
Hermanas do Beneficencia! por no 
c i tar otros establecimientos, son l a 
c o n t i n u a c i ó n de l a obra de L u i s a de 
Mar i l lac . 
S é p a l o el puebl) de Cuba, que con-
f ía sus enfermos y sus n i ñ a s a las 
Hi jas de l a C a r i d a d . L a monja beati-
ficada el domingo pasado en i loma es 
la fundadora de esas mismas Hi jas de 
la Car idad que é l tanto a m a . 
E l l a fué l a pr imera mujer dedicada 
exclusivamente a formar maestras pa-
r a las n i ñ a s pobres y noarses c a r i , 
tativas, que suavizaron su ciencia y 
su amor las dolencias de l a humani-
d a d . 
Actualmente tienen las H i j a s de l a 
Caridad 14 establpclmientos en la K a . 
baña . Re :1a, Cuanabacoa, M a r i p i c j , 
Bejuca l , San Antonio, G u i r i , G ü i n e s , 
Hoyo C o l ó ido y el R i n c ó n ; otro en 
Matanzas, Santiago de Cuba y otros 
puntos de l a I s l a . E l l a s reco^ .ron el 
ú l t i m o suspiro de los h é r o e s hispano, 
cubanos de las guerras de independen, 
d a y han 'formado miles de corazones 
entre l a sociedad femenina de C u b a . 
¡Qué himno m á s glorioso para la 
Beata L u i s a de Mar i l l ac ! 
Cuando se celebren la^ suntuosas 
fiestas oficiales, con que tanta h i ja 
celebre l a P lor i r i :ac ión de su madre, 
a p a r e c e r á el profundo amor, el s in-
cero agradecimiento de nuestro pueblo 
para con la fundadora de las H i j a s 
de la C a r i d a d . 
torpo C o n s u l a r 
E x t r a n j e r o 
A c r e d i t a d o e n l a H a b a n a 
Argentina, L u c a s a C ó r d o b a (Deca 
no) . C ó n s u l General , Vi l legas 60. 
B é l g i c a . A cargo de l a L e g a c i ó n . 
M a l e c ó n 5 
Sol iv ia . F r a n c i s c o A . Barbero. Có"-
• u l . Empedrado 34. 
Colombia. Jorge S a r a v l a M á r q u e i . 
C ó n s u l General . Habana 64. 
Colombia. Carlos Cabello. V i c e c ó n -
sul. Compostela 118, 
Costa R i c a . E m i l i o Matheu (Secre-
tario) . Cónsu l General . A g u ü a 200. 
C h ü e . L u í s Reucoret. Cónaul Gene-
r a l . Aguacate 52. 
China. A cargo de l a L e g a c i ó n . 
Amis tad 128. 
Dinamarca. Carlos Hinre (Vlce-Se-
cretar io) . Cónsu l General . Habana 
102. 
Dominicana R . Bas i l io Portugal . V i -
c e c ó n s u l . C R e i l l y 8. 
Víc tor Zm-bii 
General . Amargura 32 ^ C ^ . . 
E l Salvador. R a m ¿ a ^ 
C ' s s u l . O'Reil ly 86 
E s p a ñ a , J o a q u í n Márm,-
Cuba 18. " w q u e j . c ^ 
E . U . A m é r i c a . Heaton w „ 
Cónsul General . Banco v j f - W 
B . U. A m é r i c a . J o s ^ h í ^ 8 * } 1* 
V i c e c ó n s u l . Banco N a ? ^ ^ H i í 
E . U . A m é r i c a , H e r m á n ? 
V i c e c ó n s u l . Banco N a ^ - JJ j fc t í 
B . U . A m é r i c a . Charie . 1i5-
mer. V i c e c ó n s u l . Banco Ka!» B-
B U A m é r i c a . T h ^ 4 ^ Ui 
her. \ i c e c ó n s u l . Banco Nado* 1 ^ : 
U - d e l B r a s n . ^ ^ ^ Ui 
Norofia, Ob spo 37, bajos fej 1 
B . U . Mexicanos. Manuel r a ^ 
rado. Cónsu l General M a l ^ T ^ 
B . U . Mexicanos. G a b r i T ? I3" 
les. V i c e c ó n s u l . Malecón ^ 1 Mon-
F r a n c i a . A cargo de la T ^ , , , 
L a m p a r i l l a 22. ^ n d ^ 
G r a n B r e t a ñ a . Howard D - . ^ 
Cowan. V i c e c ó n s u l . Hahana l f l 1 
G r a n B r e t a ñ a . Georg» „ 
c ó n s u l . H a b a n a 80. ^ ^ * 
G r a n B r e t a ñ a . John Masón 
c ó n s u l . Habana «». • 
G r a n B r e t a ñ a . Col ín Alexaa/I.. » 
mond. V i c e c ó n s u l . Habana 80 ^ ' 
S o m b r e r o s d e L a t o 
A G U A C A T E , N o . 5 8 
A . E S T R U G O Y H N Á . 
R E M I N G T 0 N a & v ; 
u m c . m í 
T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y 
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mm mmm h e w o i f e 
I M P O R X A D O R B f l E X C L U S I V O S 
= E * r L A R E P U B L I C A « m m 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l f í o m 1 1 6 9 4 . - O b r a p i i , 1 8 . • B a b m a 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C u b a 
(Fundado en el a ñ o de 
M E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O O A T I O N 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
O f i c i n a C e n t r a l : A g o l a r n ú m e r o s 8 1 y 8 3 
H A B A N A 
Capital P A G A D O . * « « ' « . . -« 
Fondo de E c s e r r a 
A e t í r o en 31 é e Diciembre de 1919. 
» . . . • 44)00.000JM) 
14«.787.019.01 
E s t e Banco—<iue et «1 m á s antiguo de Cuba—realiza *oda clase dt operaciones b m c a r t a a 
y proporciona las mayores facilidades a sus clientes. • ' 
Admito d e p ó s i t o s en custodia, en Cuenta Corriente y de A í o t t o , abonando por é s t a * um ta-
tmém fijo de 8 por ciento anual , lliiuidable cada dos meses. 
Expide giros y cartas e irculares do crédi to sobre ¿odas las plazas comerotales * a l p a í s y 
del extranjero, dando tipo» muy rentajosos, especialmente para las de E s p a ñ a , I s l a s Baleares y 
Canarias . ( 
Arrienda Cajas de Seguridad reserradas Par» 0B0 í ^ ^ ^ 0 - cobrando por ellas desde einea 
pesos en adelante, s e g ú n t a m a ñ o . 
Tiene O C H E N T A Sucursales y gran n ú m e r o de Agencias distribuidas en el territorio de l a 
Repúbl i ca , por m e d i a c i ó n de l a s cuales puede prestar toda clase de serr ic ios bancarioe. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien atontado departamento de cobros, * 
los particulares, comerciante* e industriales. 
l e l l a g a r e p e t i r l o (irte a n t e i t e r m e n t e l e die&V, E k t e la le 
r r t r m p o e n t r a b a j o , A a t r a e e n m e n t e 7* i x r c t a A l e 
u s t e d n o r e c u e r d a l e e juiimiuw p a l a b r a » . A c a eekiTifiti rfi 
t a m p o c o l e f u e t e i n t e r r a n i p i r l e o o a f r e c o a n e J a y p a r « t a 
e l l a Bnzohaa v e c e s e s c r i b a l o q n e e r e » f f n « t e d l a dJel4 
p a r a e v i t a r m o l e s t a r l a . E s t a s i g i d f i o a a a j e n t e h a a e a i j é ^ 
n e s e a o r i b i r c a r t a s p o r •Mifw,*t^ n a 
• I i e m r l firaeSe B S E m 
e s t e n ó g r a f a . Tgfanina l e a tn terrnpefcmes y tos 
p e r d i e n d o t i e m p o e n e e s r i b é r l a 
S E A J U S T O C O N S U E S T E N O G R A F A T 
O B T E N G A U N " D I C T A P H O N E " 
N a d a e n e l C o r a z ó n . . . 
E n g e n e r a l , l o s n e r v i o s a l t e r a d o f . 
S u s t o s » z o z o b r a s , c e l o s * » * : 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
d e l D r . V E R N E Z O B R E 
T r a n q u i l i z a l o s n e r v i o s , s o s i e g a e l e s p í n * 1 1 , 
C U R A L A N E U R A S T E N I A 
^ S E VENDE EN TODAS L A S B O T I C A S 
1 ? D e p Ó 8 l t o r o E L C R I S O L " . N e p t u n o e s q . a M s n H q u ^ 
T V I C I O C A B L E G R A F I C O D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
S t R E C I B I D O P O R 
0 D , B E c T O . - C O R R E 8 P O N S A L E S E N T O D A E S P A Ñ A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E R V I C I O C A B L E G R A R I C O E X C L U S I V O D E E S P A Ñ A 
I N F O R M A C I O N E S D E L A 
S U C U R S A L D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N M A D R I D . 
S E O V T V D A S E C C I O N 
11'íjXT»**f*r»'* 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
D E P O L I T I C A 
LA A L T A C A M A R A A D M I T E L A T O T A L I D A D D E L P R E S U P U E S T O 
G U E B R A - E L P R O B L E M A D E L A S T I T E E X D A S S I G U E D I S C U . 
T I E X D 0 8 E E > ' E L C O N G R E S O . L A C O M I S I O X P A R L A M E N T A R I A 
HA D I C T A M I N A D O S O B R E L A S T A R I F A S ( F E R R O V I A R I A S . 
Madrid, 16 de abri l de 1920. 
niacutióse en el Senado el p r e í u -
. ¡ X d e Guerra, explicando el s e ñ o r 
rJrmfi los aumentos globales que in-
S c e n en los de Guerra . Marma. 
X r n a o i ó a 7 A c c ^ n en Marruecos, 
^ j a s i n a total asciende a 13.440,000 
^ S f ^ r l m e r turno en contra lo con-
5 
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ya concedidos, o sea. el Jornal actual 
para todos los obreros que lo deseen, 
y c o n c e d e r á el 40 por 100 del jornal 
regulador a los que as í lo prefie-
ran. 
Segunda. E n lo. de Agosto se au-
m e n t a r á el 10 por 100 a los que per-
ciban s*lo el 40 por 100, conforme a 
la f ó r m u l a de l a Patronal , y el a u . 
^ e n t o correspondiente a los que dis-
fruten el 20 por 100 para equiparar 
los con aquellos. 
Tercera . Los expedientes de los 
ie el señor M u ñ o z Cobos, intervi 
niendo d e s p u é s varios senadores, que-
dando terminada la d i s c u s i ó n de la 
totalidad p a s á n d o s e al articulado. 
M ponerse a d i s c u s i ó n el ar t í cu lo 
nrimero, el s e ñ o r Izquierdo Vé lez , p i -
ie aue se cuente el n ú m e r o de sena-
dores que hay en la Cámara y como 
nn lo hay suficiente para tomar acuer . 
dos. 8« levanta la s e s i ó n a las nueve 
r cuarto. 
" gn el Congreso el s e ñ o r Aranzaai , 
« p l a n a su in terpe lac ión sobre el na-
, "onalísmo vasco y transcurridas las 
horas reglamentarias de esta parte de 
la sesión, se pasa a discutir los gas-
tos e ingresos y articulado del pre-
gnpuesto de las posesiones e t p a ñ o l a s 
<jfl Africa Occidental, para 1920-21. 
quedando aprobado el dictamen luego 
la in tervenc ión del s eñor Artifiano, 
»l que le contesta el ministro de E s -
ia<lo. 
Continúa d e s p u é s d i s c u t i é n d o s e el 
problema relativo a los alquileres de 
ias viviendas, terminando la defensa 
de su voto part icular el s e ñ o r Alonso 
d» Armiño, quedando desechado este 
voto. 
marqués de Yi l labragima apoj'a 
r>To, y dice que aquí no hay nadie en-
gañado n¡ dentro ni fuera del Congre-
fO. 
Todo el mundo sabe lo que va a ser 
esta ley. que se ha elaborado sin es-
cuchar a nadie. 
F.\ orador estudia, el problema y ase. 
pura que por el camino que sigue la 
comisión no se v a a ninguna parte, y 
-1 camh'o se corre el peligro de rea-
lizar im atontado contra el derecho 
•I? la propiedad. 
Se suspende el debate, quedando el 
crsdor en el uso de la palabra. 
Se aprueban otros d i c t á m e n e s y se 
'«•yunta la s e s i ó n a las ocho y me-
dia. 
Ayer mañana, a las diez y media, 
(juedarort reunidos los ministros en 
Palacio bajo la presidencia de S. M. 
B Rey. 
Al salir log ministros del Consejo, 
que durft aproximadamente una hora. 
! presidente m a n i f e s t ó que se h a b í a 
tratado de los asuntos do actualidad, 
exteriores c internos, y había firma, 
'lo el Rey decretos de varios departa-
mentos. 
Terminado el Consejo, hubo ^ n t r e 
I03 ministros un ligero cambio de im-
presiones, que no l l egó a ser un Con-
sejil lo. 
E l ministro de i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
f u é interrogado por los periodistas so. 
bre s i h a b r á tarifas ferroviarias. 
—Creo que s í — c o n t e s t ó don Nata-
lio R l v a s . — A mi Juicio tiene m á s im-
portancia esta c u e s t i ó n que la de los 
presupuestos, pues los pueblos pue-
den v iv ir aunque sea sin ellos; pero 
no con l a amenaza constante de l a 
huelga de los ferroviarios. 
E l s e ñ o r Ortuño t a m b i é n fue pre-
guntado sobre el mismo asunto. 
Uno de los periodistas, a g r e g ó : 
—¿Cree usted que h a b r á hoy dicta-
men? 
— A l l á veremos. Yo estoy citado aho-
r a a las doce, con el presidente y el 
ponente de la Comis ión. Por ahora n& 
puedo decir nada m á s . 
(El ministro de Estado m a n i f e s t ó 
que es fáci l que a fines de mes lie. 
gue a Madrid el marisca l Joffre, y 
permanezca aqu í un par de d ías , mar-
chando luego a Barcelona. 
L o s d e m á s minist.ros fíe limitaron a 
repetir, que el Rey h a b í a firmado va-
rios decretos. 
E n el Congreso a primera hora, s» 
supo que el ministro de Fomento h a . 
b ía conferenciado durante largo ralo 
con el presidente y el ponente de l a 
c o m i s i ó n de tarifas ferroviarias . 
E n esta reunión no se l l e g ó a un 
acuerdo, a p l a z á n d o s e toda r e s o l u c i ó n 
definitiva hasta por l a tarde, en que 
v o l v e r í a n a conferenciar en el Con-
greso. 
E n efecto, los vocales de la Comi-
s ión de tarifas ferroviarias, estuvie-
ron reunidos en el Congreso. de-Mt 
"las cinco de l a tardo hasta lar diez 
de l a noche. 
El presidente s e ñ o r Sagasta confe. 
renc ió con el Jefe del Gobierno, para 
consultarle algunos do los puntos m á s 
debatidos por el ministro y la Comi-
s ión . 
E s t a ha elaborado una fórmula , que 
cuenta con la m a y o r í a de los votos y 
que significa ima t ransacc ión entre l a 
f ó r m u l a presentada por el s e ñ o r Or-
t u ñ o , y el anterior dictamen que ha-
bía redactado la misma Comis ión . 
S i como es de esperar, esta ú l t i m a 
f ó r m u l a se convierte en dictamen, ge 
p r e s e n t a r á voto particular por el se-
ñor Gas tón , que dislente tanto de ella, 
como de l a que presenta el ministro. 
E l proyecto de dictamen que l a co 
m i s i ó n que entiende en la e l evac ión 
de tarifas ha formulado y entregado 
al s e ñ o r Otruño , como término do 
t r a n s a c c i ó n entre el anterior dicta-
men sometido a d i s c u s i ó n y la fór-
mula que los dió el ministro, se pon-
drá a d i s c u s i ó n enseguida en la Cá-
m a r a popular. 
r a el trabajo en todas las minas de 
Astur ias 
Como detalle que merece consig-
narse advertimos que esta f ó r m u l a de 
avenencia es la que la H u l l e r a habla 
auorizado a au director por telegra-
obreros despedidos en Arorfo d» 1117 maUpara (lue. tr.atara con ^ e z a ; de 
v que aún guedja p ^ S ^ S ^ 5 T ^ V * ^ 
' ^ oo -i í aujnurr, que ¿& respuesta, en vez de orovocar los 
son 22, se r e s o l v e r á n por el fallo del SUCesos aue se d e « r r n n a r o n í i h« 
gado a las tristes consecuencias que 
Inmediatamente se dará orden pa- , hubo que lamentar. 
C U M P L E A Ñ O S D E D O N A L F O N S O X I I I 
H o y c e l e b r a s u c u m p l e a ñ o s e l 
j o v e n y a n i m o s o R e y de E s p a ñ a 
D o n A l f o n s o X I I I . 
£ 1 M o n a r c a e s p a ñ o l , q u e h a s a -
b i d o c o n q u i s t a r s e e l r e s p e t o y l a 
s i m p a t í a de p r o p i o s y e x t r a ñ o s , es , 
q u i z á , el m á s p o p u l a r y e l m á s d e -
m ó c r a t a de los a c t u a l e s S o b e r a n o s . 
Y b o y , c o n m o t i v o de s u c u m p l e -
a ñ o s , r e c i b i r á n u m e r o s a s d e m s o t r a -
c iones de a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o q u e 
h a d e s p e r t a d o , lo m i s m o d e n t r o 
que f u e r a d e l a n o b l e n a c i ó n c u -
y o s des t inos r i g e . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , se 
c o m p l a c e e n h a c e r l l e g a r a l a s I 
g r a d a s d e l T r o n o e s p a ñ o l sus m á s 
f e r v i e n t e s v o t o s p o r l a f e l i c i d a d 
d e l M o n a r c a y de l a R e a l F a m i l i a , 
y p o r l a p a z y p r o s p e r i d a d d e E s -
p a ñ a . 
C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
I A s ; O B R E R A S P E L U Q U E E O S D E M j L D K T O . — l i s h t t l g a s m m i . 
M I R O S F \ A ^ r T R I A S T C O R D O B A r — T U E T O A T O T A D O E2f TtATfc. 
C E L O L A . — O T R A S N O T I C I A S . 
L l e g a d a d e l R e y 
a M a d r i d . 
A U D I E N C I A S . L A R E T > A DOÑA Y l ( -
T O B I A A S K V I M - A 
Madrid, ifi de abr i l de 1920. 
Ayer m a ñ a n a , a l a * siete de regre-
so de su viaje a VíUladolid y San Se 
S o n e t o s 
í 1 (. I K A li g h "0 U U 0 I B" 
L a sobrina 
Honesta, recogida y silenciosa, 
j es flor de timidez y de cautela; 
j el quehacer de la casa fué su escuala, 
1 y es obediente^parcay muy Juiciosa. 
A veces siente el á n i m a curiosa, 
D e P r o v i n c i a s . 
b a s t i á n , l logó a Madrid S. M. el Rey de esas curiosidades de mozuela, 
Don Alfonso X I I I , a c o m p a ñ a d o del y observando que el ama no la cela 
NOTICIAS IM BABCfiLONÁ. C O L I S I O N E S E N T R E 0 B B E B O 8 H E , 
T U I R G I C O S I'N B I L B A O . S O L U C I O N D E L i H ü E L O i D I M I N E -
R O S E N i S T U B I A S 
m a r q u é s de Vlana. 
E n la e s tac ión esperaba al Monarca, 
el presidente del Consejo de mluis-
troF/, el director general de Seguri-
dad, s e ñ o r Torres de Alnumia y el 
Kcneral de Intendencia, s e ñ o r P ó q u e r . 
E l Soberano d e s c e n d i ó del convoy. 
y que se encuentra sola, sJgiliosa 
vase al zaguán, suspira y mira a l 
( c i e l o . . . 
P a s a un mozo . . . Su esp ír i tu se in -
I ( f lama. 
Sale el ama y la observa con r e c e l o . . . 
Y entonces su color es rojo l lama, 
conversando breves momentos con las ' y mira, medrosica, para el suelo, 
Madrid, 16 de abril de 1920. 
Ayer uiañaJia en Barcelona, se de-
elp.raro" en huelga doscientos cincuen-
ta obreros de loa astilleros de C a r -
dona, por babor castigado el encar-
— E n Bilbao cont inúan promovien-
do alborotos los obraros de la fábri-
ca m e t a l ú r g i c a del s e ñ o r Echevarr ía , 
con motivo de la actitud adoptada por 
los socialistas, que han acordado se-
Wdo de una s e c c i ó n , corf ocho d ía s de guir trabajando, a pesar de la oposi. 
«uspensión de empleo y sueldo por ción de los sindicalistas, 
faltas en el trabajo, a dos aprendí - . Anoche, a la sal ida de uno de los 
^ 1 turnos de l a fábr ica , se produjo l a pr l -
Por la tarde se c o n s i g u i ó solucio- i mera c o l i s i ó n , agred iéndose a tiros ©n 
^ar «i «ynfi icto , reanudando los obre- el puente de la Merced y resultando 
ôs el trabajo. heridos de arma de fuego los m e t a l ú r -
Tamblén ha quedado resuelta la (¿icos socialistas, F lorent ina Alanoe 
huelga que m a n t e n í a n los operarios y Casto López . 
laa fábr icas de Roger, C a p d e v ü a E l estado del primero es grave y ed 
? viuda de Foraster , las tres del pue- del segundo de p r o n ó s t i c o reservado. 
Wo de Castelltersol. P e d í a n una pese, A las diez y media de la noche se 
a de aumento en el Jornal, que les h a produjo l a c o l i s i ó n en la calle de San 
«mo concedida, Framcisco, sonando numerosos d í spa-
A las cuatro de la tarde de ayer, se ros y teniendo que acudir la guardia 
^•riflcó el entierro del patrono pana- del regimiento de Careliano. 
acro asesinado, don J o s é Figueras . A consecuencia del tiroteo resulta-
Asistieron a l acto la» autoridades, ron heridos de gravedad Juan L u y a n -
«ntldade» patronales y comisiones de do Albalate y Marcelo Anguiano. 
•os gremios de Barcelona y sus b a r r í a - Más tarde se volvieron a producir 
da'- alborotos, aunque menos violentos. 
De cuatro a seis de l a tarde cerra- También resultaron algunos heridos, 
ron todas las p a n a d e r í a s de la c iudad, 1 L a P o l i c í a detuvo a/l s indicalista 
fn señal de duelo y como protesta del Eleuterio Pérez , e s t a c i o n á n d o s e fren, 
cobarde crimen. ¡ te a l a C o m i s a r í a un grupo, pidiendo 
| E l Comité p o l í t i c o de la U n i ó n Mo- i la libertad del detenido. 
"*rquica Nacional, h a encargado a l ' A d e m á s se han practicado otras de-
iputado a Cortes s e ñ o r Colom C a r d a - tenciones y recogido muchas armas. 
mterpele al Gobierno acerca de los Fuerzas de la Guardia c ivi l de ín-
'S^sinatos de patronos en la ciudad fanter ía y c a b a l l e r í a , patrullan por 
?r al 7 le excite a adoptar medidas los barrios obreros, 
que pongan fln a este estado de co- [ A las nueve de la noche se cele 
••ñor J?1Otir0 del a - ^ a d o contra ed organizado para protestar de l a con. 
do a ísLlf11?1"88' la P 0 1 1 ^ 'o* deten;- ducta seguida por los obreros sindi-
a Francujco F e r r e r y a R a m ó n Re - caljaitas. 
personalidades que le esperaban, / 
seguidamente se t r a s l a d ó al Regio A l -
cázar , en el que fué recibido por el 
m a r q u é s de B e n d a ñ a , cyyadc de Aybar 
y general Huertas . 
E " l a misma m a ñ a n a fué cumpli-
mentado S. M. el Rey. por el r a r d e - l 
nal m o n s e ñ o r Soldevilla. que fué a ' 
Palacio a despedirse de los Reyes an- { 
• tesi de emprender su viaje a Roma 
bajo el escrutador mlrvír del a lma. 
G I N E S E L L O D E P AS A M O N T E 
T u p icara apostura y buena traza, 
gala y ornato fué del mal camino; 
¡bien honras con tu ingenio peregrino 
l a gallofesca estirpe de tu razal 
i Ved aquí a G í n e s i l l o . . Hacedle pla-
( z a . . . 
— ¿ Q u é dices, s o c a r r ó n ? ¿ P e r d i s t e el 
(Uno? Los Infantes D o ñ a Laiisa y Don 
Carlos también fueron a d e s p e d i r » 1 , ^ esto de t r u h á n v de ladino 
de los Reyes pues m a ñ a n a sábado1 
por la tarde, marchan a Barcelona. 
S. M. l a R e i n ^ D o ñ a Victor ia , re-
c i b i ó en audiencia los condes de L i o . 
vera. 
T a m b i é n fué recibido por la Sobe-
rana el i lustre escritor mejicano D. 
Pedro M a r r o q u í n ^ y Agulrre , pillen 
hizo entrega a la augusta dama de 
un ejemplar de su libro "Amor a E s -
paña" , cuyo importe de la presente 
edic ión destina a su autor a l Sanato-
rio popular de Valdelatas, del que es 
protectora S u Majestad la Reina. 
E l s e ñ o r Marroquín le e n t r e g ó ade-
m á s de 12 monadas de oro de 20 dó -
lares (1.200 pesetas) productos de los 
ejemplares que han sido vendidos. 
D o ñ a Vic tor ia a g r a d e c i ó hohdamen-
te la a t e n c i ó n del s e ñ o r Marroqa ín , 
elogiando stu obra l i teraria . Inspira-
da siempre en el amor a E s p a ñ a , y 
e n s a l z ó sus fines bené f i cos y a l truis-
es siempre de una fuga l a amenaza. 
Echar te con destreza quiero encima 
la suti l t rabazón de este terceto: 
pues temo del ingenio que te anima, 
s i en s í l a b a s no e s t á s muy bien su-
P e r l o s T e a t r o s 
L a fiesta del Sindicato d* perfodjBta». 
Estrenos de " L a madrina d© pue. 
t r r a " , en L a r a : 44 4 Iros d© prlmave-
1 ra**, ©n l a Zarzue la ; "IjOS Uuml-
! nados", en ©I E s p a ñ o l , y " L a p©. 
lusa o el regalo de Reyes", en la 
L a t i n a . 
Madrid, 15 de abril de 1920. 
S e g ú n se h a b í a anunciado oportu-
namente, se e f e c t u ó en el teatro de 
l a Zarzuela la función del Sindicato 
de periodistas .v empleados de l a 
P r e n s a . 
E l teatro presentaba un aspecto 
b r i l l a n t í s i m o , abundando entre l a 
concurrencia ilustres art is tas , hom- ( 
bres de ciencia, escritores e Infinidad I 
de personalidades de todas las c lases; 
sociales. T a m b i é n asistieron muchas 
y bellas damas, que a la entrada 
fueron obsequiadas con hermosos 
"bouquets'V 
E l e s p e c t á c u l o estaba constituido 
por las siguientes atracciones: 
Primero se puso en escena el acto 
segundo de la aplaudida opereta "La« 
princesas del dollar", interpretado de 
manera irreprochable por la compa-
ñ í a de Esperanza I r i s ; luego las h c r . 
manas Coíro , bailaron un n ú m e r o de 
"LySistrata", con la elegancia y el 
arte que siempre ponen ©n traba-
Jo. 
D e s p u é s se e f e c t u ó un asalto a sa -
ble entre el maestro A f r o d i s í o Apa 
(J©to, 'Ticio y su d i s c í p u l o Carlos Revenga, y 
Madrid, 4 de Abri l de 1920. 
Como se hab ía anunciado, ayer se 
p l a n t e ó la huelga de oficiales peluque-
ro^ m a d r i l e ñ o s , remirándose los huel-
guistas de los principales estableci-
dos del centro. 
L a huelga ha causado gran pertur-
bac ión , pues ayei- como sábado , fué 
grande la afluencia de públ ico en las 
p e l u q u e r í a s y aunque en algunas muy 
pocas, trabajaron los d u e ñ o s , no les 
era posible servir a los parroquianos 
habituales. 
No e sgeneral l a huelga, pues algu-
nos oficiales trabajan por no estar de 
acuerdo con los organizadores de este 
paro. 
L a s autoridades adoptaron grandes 
precauciones, en p r e v i s i ó n d© que los 
huelguistas intentaran ejercer coac-
ciones, recorriendo parejas de guar-
dias de Segurida dde c a b a l l e r í a las 
barriadas. 
L a P o l i c í a d i so lv ió varios grupos, 
en las calles de Carretas y de las I n -
fantas, por sorpresar que iban a rea-
l izar coacciones. 
Fueron detenidos y llevados a la 
Comisar ía del distrito de Chamberí , 
dos oficiales peluqueros, que se pre-
sentaron en un establecimiento de la 
calle de Ponzano. para obligar a sus 
c o m p a ñ e r o s a que abandonaran el t ra -
bajo. 
E l peluquero Augftsto Antonio Re-
dondo Sánchez , de veinticinco ñ ñ o s . 
rompiú de una pedrada la luna de la 
p e l u q u e r í a establecida en el n ú m e r o 
19 do l a calle de Ventura de l a Vega. 
Los operarios de mabos sexos de la 
fábr ica de galletas " L a Fortuna", es-
tablecida en Madrid, se encuentran 
en huelga desde hace varios d ías , por 
pretender el gerente impedir que aque 
l í o s se asocien, en uso d eun reconoc í -
do derecho. 
L a E m p r e s a ín^entú ayer abr ir l a fá 
brica. por suponer que t e n í a suficien-
te personal para organizar de nuevo 
el trabajo. 
Los huelguistas se situaron, forman-
do grupos, en los alrededores de la 
fábrica . G u a r d i a Tiv i l y de Seguridad 
despejaron, practicando algunas de-
tenciones. 
A l a hora de abandonar ©1 trabajo, 
la obrera esquirol Matilde C r u z P é -
rez, que iba a c o m p a ñ a d a de su padre, 
se encontrú en l a plaza de E s p a ñ a con 
un grupo de huelguistas. 
Estos recriminaron a Matilde, y en 
el momento en que era más e m p e ñ a d a 
l a disputa entre unos y otros, nonfy un 
disparo y el huelguista Angel Cast i l lo 
Flores r e s u l t ú herido. 
(EJn la cali© de Alberto Aguilera ocu-
r r i d otra c o l i s i ó n entre huelguistas y 
esqulrols, resultando herido ©n l a con. 
tienda Juan Garc ía Mena, 
Con motivo de estos incidentes, se 
han practicado algunas detenciones. 
De Oviedo dicen, que las noticias 
que se reciben do toda la cuenca mi-
nera, acusan un paro absoluto. 
Unicamente trabajan los que e s t á n 
©n c o n s e r v a c i ó n , que son trabajos que 
requieren l a labor cotidiana, y que 
tienen el correspondiente permiso del 
Sindicato. 
Muchos obreros forasteros, ante el 
temor de que se prolongue demasiado 
l a huelga, han marchado a sus pue-
blos. 
E l Sindicato de Sama, disidente del 
Sindicato minero, ce l ebró una reun ión , 
conviniendo en que l a huelga es una 
c o n f a b u l a c i ó n patronal y obrera, pa-
r a conseguir exportar ©1 c a r b ó n . 
E l subsecretario de Gobernac ión se-
ñ o r W a i s m a n i f e s t ó anoche, que l a 
huelga minera de Asturias c o n t i n ú a 
en el Tnismo estado 
E l Mi->'str-> seftor Fern4ndaz Pr*.. 
da, octavo 'n l a c-pi ta l dol Pr inc ipa-
do, y f.e supone q;'e confere iar ía con 
obreros y p ü t o r s 
E s t o j M l e b ' í - ' o n ayer n^a r e u n i ó n , 
manten.eado terreton lo 1 acuerdos 
adoptados. 
L a huelga d* los m l i e r u de la 
cuenca de Córdoba, sigue planteada 
©a t é r m i n o s de gran pesimismo, pues 
s e g ú n se afirma, los obreros ao e s t á n 
dispuestos a reanudar el trabajo, míen 
tras no se les concedan las mejora* 
que han solicitado, y l a C o m p a ñ í a mi-
nera de la c i tada cuenca, e s t á dispues-
ta a paral izar indefinidamente l a pro-
d u c c i ó n en ella, antes que acceder a 
las demandas de los trabajadores. 
Todos los servicios e s tán paral iza-
dos incluso los de l a l ínea del ferro-
c a r r i l estrecho de Pefiarroya a C o » , 
quista. 
E n prev is ión de que se pueda alta-
ra r el orden púb l i co , se han concen-
trado fuerzas de l a Guardia C M L 
E n Barcelona se c o m e t i ó anodb* 
otro nuevo crimen, de la larga sar i s 
qu© se vienen cometiendo ©n aquella 
ciudad con ©i c a r á c t e r de mdicaJls-
ta. 
E n el paseo de Santa DnlaUa, da l a 
barriada do San A n d r é s , unos desc©-' 
nocidos agrediere na tiros a T o m á s 
Vives, encargado de s e c c i ó n « a Isi 
fábr ica de hilados d ©Boatl y Compa-
ñía . 
R e s u l t ó gravemente herido d^ c in-
co disparos, siendo trasladado a l a 
Cl ín ica d©l doctor Bastr lna . Lo» agre-
sores huyeron. 
(El C o m i t é del Sindicato flaloo de 
metalurgia ha acord.ido publicar loa 
d ía s 1 y 15 de cada mes su "Bo le t ín" , 
ó r g a n o oficial de dicho Sindicato. 
E n su primer nfimor© da cuenta ds 
los ingresos y gastos y del estado do 
cuentas desde el 17 de enero. S e g ú n 
los datos estos ingresos ascienden en 
este Sindicato a 29.000 pesetas. 
Dice el " B o l e t í n Oficial'' de los me. 
t a l ú r g i c o s . que no puede dar los ex-' 
tractos de las cuentas anteriores a l a 
fecha citada, porque el tesorero se en-
cuentra detenido, y a ñ a d e , que adopta 
este procedimiento de publicidad para 
demostrar que no son unos vividores,, 
que so lucran con efl dinero recauda-' 
do. y t a m b i é n para demostrar al go-
bernador civi l , a l jefe superior de P o . 
l ic ía y a l a F e d e r a c i ó n Patronal , q u « 
a pesar de su p e r s e c u c i ó n no han con-
seguido destruir l a fuerza d© los S i n -
dicatos, sino que por el contrario, ac-
túan con ia misma vital idad que antes 
del "lock out''. 
L a huelga d© peluqueros c o n t í a ñ a 
L a huelga do peluqueros c o n t i n ú a 
en el mismo estado. 
E l Comi té de huelga h a publloade 
un manifiesto, recomendando a loé ! 
c o m p a ñ e r o s resistencia y u n i ó n , l i a s J 
ta conseguir las mejoras solicitadas. 
A y e r m a ñ a n a fué de*©nldo un Indi -
viduo, l lamado Eduari lo Borráa , a . 
"quien se ere© complicado ©n l a agre-; 
s i ó n cometida ©1 d í a 81 dell pesado 
marzo, contra el obrero tintorera 1 
Juan Rev ira , al qu© hirieron g o I p e ¿ n . 
do lé con una maza. 
E l cap i tán general s e ñ o r Wejrler,, 
a c o m p a ñ a d o de cus ayudantes, ofeo-
t u ó en l a m a ñ a n a de ayer l a v i s i ta re-
glamentaria de c á r c e l e s . 
S e g ú n parece, el generafl "Weylei* 
s a l d r á para Madrid «1 p r ó x i m o lunes. 
H a n quedado Incomunicados en l a 
c á r c e l de Zaragoza los detenidos con1 
motivo del asesinato del camarero B a , 
ñ o s , J u a n L ludh y Domingo Borata. 
T a m b i é n se ha l la incomunicado el; 
presidente den Sindicato de l a Al imen-
t a c i ó n , Vicente Eopier. 
L a esposa de Morata, l lamada Bulo-' 
p ía Mart ínez h a quedado detenida, 
por haber Incurrido en var ias contra-
dicciones al prestar dec larac ión . 
E l gobernador d r i l h a recibido unJ 
anánimo. amenazAndole por las repre-
siones obreras. L o curioso del anóni^ 
mo es que e s t á escrito ©n papel de l a , 
D i p u t a c i ó n . 
L a P o l i c í a trabaja para a v e r i g u a » ' 
su origen. 
D© Valencia comunican, qu© ©a uw, 
carro.escala, se hallaban tres obrero*-
arreglando el cable de l a Ifnea, d » 
t r a n v í a s . 
A l soltarse un enganche, recdMeron; 
tan tremenda descarga e l é c t r i c a , qus»| 
uno de ellos q u e d ó moribundo y lo€j 
otros dos cayeron <J« lo alto de l a e«-¡ 
cala , sufriendo graves lesión©». 
que rompas las argollas de l a r ima 
y escapes de la cárce l del soneto.-
Alb©rto V A L E R O M A R T L V . 
D e A n t a ñ o 
(En 1747, comenzaron en el Palac io 
del Buen Retiro las diversiones de 
Carnaval el 31 de Bnerot con l a ó p e -
r a " L a Clemencia de Tito," a l a que 
a s i s t i ó toda l a Corte 
Fernando V I p a s ó aquel a ñ o su d ía 
©n Madrid. T a l vez fuera el ún ico de 
su reinado. Lo c e l e b r ó con capi l la p ñ -
bl ica en San Jerón imo , y d e s p u é s be-
samanos en el Palacio del Buen Ret l -
^ n s , a quienes se cree autores . 
^ t r a los que recaen pruebas abru- I a P ^ r t a del local un grupo 
^ " o r a s . d i s p a r ó v a n o s tiros contra el joven 
E l Sindicato de obreros peluqueros s indicalista J o a q u í n Galán , de diez y 
«a enviado a los per iód icos l a s i - seis ^e «dad, natural de Barce -
Kniente nota: lona y su domicilio en Bilbao. 
'Por haberse llegado a una inteli- Conducido a l a C a s a de Socorro le 
q" j i a «ntre patronos y obreros, h a fueron apreciadas diferentes heridas 
1 a t 0 re8uelta favorablemente pa- en la cabeza y en el brazo Izquierdo. 
2 ¿ t t ,lltimoa el conflicto pendien- ingresando en el hospital en grave 
" ainb08- ^ s i g u i é n d o s e cuan- estado, 
«•as niAH^a8 86 R e t o b a n , sá iyo Uge- E l gobernador ha decretado el c le . 
8e v r ? , 1 " ^ ' 0 1 " » - " rre del Centro s indical ista de la ca-
68 i j f l , 0 * 8 1 ultiina-do8 los detalles He d© las Torres . 
Motivo de 1 S • ^e se orKaiiizan con Afortunadamente h a b i é n d o s e im-
^fant^s dnn n , a Barcelona de lo* puesto el buen sentido, h a quedado 
Acudirán o r í - 1 ^ ñ a Lu,8íh terminada l a huelga de loa mineros 
los ge^ra l e s y jefM d e f e u l ? asturianps ^ue presentaba peligrosoc 
L laneza s o l i c i t ó del ministro de l a 
Guerra , que se autorizase al digno 
general B e r m ú d e z , gobernador mi l i tar 
de Oviedo, para que fuera á r b i t r o 
bró en la Casa del Pueblo el mitin'[ tuido en Chipiona por el doctor D. 
Manuel Tolosa Latour, de grata m e . 
mor ía . 
L a embajadora de Ing la terra cum-
p l i m e n t ó t a m b i é n a S. M. l a R e m a . 
E s t a noche a las ocho s a l d r á n pa-
ro, que t a m b i é n lo hubo en el Palacio 
ta s f imes l a primera e d i c i ó n ' d e l libro i de la Re ina viuda, Isabel de F a r n e -
"Amor a Efipaña" fué dedicada porj sio. 
é s t e f i l antróp ico escritor, para el S a - L a v í s p e r a y el día de Corpus vieron 
natorio de n i ñ o s escrofulosos Inst l - ! Sus Majestades los "Autos Sacramen-
en seguida tiraron a espada el maes 
j tro Lancho y el conde de AsTnlr. Por 
i ú l t i m o Afrod i s ío y Lancho a «ablo , 
hicieron gala de su terrible acometi-
vidad el primero, v el* segundo de s u 
elerafteia insuperable. Todos fueron 
Justamente ovacionados. 
A c o n t i n u a c i ó n P i lar Duanlng, esa 
excelente cantante de ópera que tan 
gran é x i t o obtuvo recientemente en el 
teatro R e a l en "Puritanos'", c a n t ó las | 
'Var iac iones de P r o c h " y " L a perla 
del B r a s i l " , entusiasmando a l p ú b l i c o 
con los prodigio© de su garganta p r i . ¡ 
vilesriada. 
T:to Schipa e s t r e n ó ''Coplas de E s . 
ñaña*', primorosa c a n c i ó n del maestro: 
B a r r e r a , canc ión que tuvo que repe- '• 
t ir el gran tenor requerido por los 1 
aplausos de los espectadores. 
E l p ú b l i c o p i d i ó el "Ay, ay. a y ! " y 
romo no estaba ensayado en l a or-1 tales'' de Calderón de l a B a r c a , In. 
terpretados por las dos c o m p a ñ í a s d©¡ ^ ^ y í a " t u ^ n T c e s l d r d "de" acercar un 
representantes e s p a ñ o l e s a cuyo fin; ]o8 basítidoreg para acorapa. 
se c o n s t r u y ó un bello teatro en l a p í a - > c a n c i ó n , que es una d© las 
zuela del Palacio del Buen Retiro. predilectas del "divo". 
Shipa que debía cantar por l a no. 
A i t o s C 3 r g o s p d l d t i n o s i che e 
sms augustos hermanos los marque-
ses de Carlstrooke, a c o m p a ñ a d o s por 
la duquesa de San Carlos y el mar-
q u é s de B e n d a ñ a . 
E s probable que el R e y vaya el día 
25. estando a l l í cuatro o cinco d í a s . 
L a Soberana no r e g r e s a r á a Ma-
drid hasta principios de Mayo. 
^ ¿ ^ I n f a n t e s h a r á n una e x c u r s i ó n a 
^ « S i d o ^ f 0 , 1 » 1 ^ 1 1 h a quedado ©x-suiqo totalr htm ^ ^ " t e el incendio, que ae " ™ a o , p{ 
^ l a r í ^ ^ d a de anteayer se de. en la c u e s t i ó n 
hijos d i t V 4 1 ™ 0 * de Paños de 108 
do e1 ' IHfd^0 conipietamente d e s t r u í m,na8 de l a Hul l era E s p a ñ o l a con 
daa en nn8010' ^ n ^ d o s © las perdí 
Autorizado el general tuvo var ias 
conferencia* ccíS feí director de las 
unas lOO.OOO pesetas 
.¡E* incendio 
T a r r a s 
Llaneza y con Tomil lo obrero pica-
dor que es presidente del Sindicato 
\ T C 0 i . 
E n 1(60 era sumiller de Corps de di-
( cho Monarca el expresado duque de 
Losada , y mayordomo mayor el du-
que d© Alba. 
1 Q f l i n r l a H n r a H A l í l C I L a Reina madre Isabel de Farnes io 
I v a l U U U a U U l a U C l a » ¡ de camarera mayor a l a duquesa 
viuda de Medina Sidonia, de dama a 
l a condesa de S irue la y de caballerizo 
i mayor al conde de B a ñ o s . 
E l Rey Fernando V I v doña Bárba-1 E l primer caballerizo de la Reina 
r a de Braganza, fundadora del con- ' A m a l i a de Sajonia^era el marques de 
vento de Nuestra S e ñ o r a de l a V i s i - Andía. 
j zón seguir cantando, y es© que a juz-
E l primer grande de E s p a ñ a que se ¡ Far por las ovaciones con que se 
c u b r i ó ante Carlos 111 fué el duque de premiaba su arte. el p ü b h c o no hu-
Losada . apadrinado por el duque de | hiera dejado de oirio en toda l a no-
1 che 
L a tercera parte del programa co. 
S a l e s a s R e a l e s 
de 1 
«iue t 
a, por tratarse de una avenencia con las bases siguientes: 
y ©n l a P r i m e r a : ha H u l l e r a mantiene l a 
c o n c e s i ó n del 20 por 100 sobre el jor -
nal regular, enmado a los aumentos 
ros. " ^ a ^ 1 1 gran número de obre 
t a c l ó n (Salesas Reales ,) hicieron v i -
da religiosa, tranquila y sencilla, du^ 
rante los a ñ o s de su reinado, limitan-
do sus actos de Corte a besamanos 
generales y capil las p ú b l i c a s en d ía s 
muy s e ñ a l a d o s . 
D i s t r i b u í a n a s í los meses del a ñ o : 
abri l , mayo y Junio, en Aranjuez; j u -
lio, agosto y septiembre, en ©1 Buen 
Retiro; octubre y noviembre, en el 
Real Sitio de San Lorenzo, y diciem-
E l 4 de enero de 1761 se cubr ió en 
presenciado Carlos I I I el marquft de 
Vi l ladar ias , en cal idad de grande de 
P r i m e r a C a o i l l a P ú b l i -
c a d e C a r l o s I I I 
F u é ©n San Jerón imo el 25 de marzo 
de 1760, d ía de la A n u n c i a c i ó n de 
Nuestra Señora . B a j ó el Rey del P a . ' 
lacio del Buen Ret iro con a c o m p a ñ a - j 
miento de grandes de E s p a ñ a , emba-
jadores y Jefes de su Casa . 1 
Asistieron l a Reina M a r í a Amal ia 
de Sajonia. el P r í n c i p e de Astur ias y 
E s p a ñ a E n marzo de dicho a ñ o hic-e los Infantes, 
ron lo propio el duque de Abrantes, L a Reina, d ió de comer ©n su cuar 
©1 m a r q u é s d© V U l a g a r c í a y el maes. | to a doce mujeres pobres, 
tro general de Predicadores, fray • S i g u i ó a s í en este a ñ o el noble ejem. ¡ 
Juan de Boxadora. siendo respectiva- j pío de caridad y humildad crist iana ¡ 
mente padrinos los marqueses de S a - ¡ de D o ñ a B á r b a r a de Braganza . que ¡ 
rriá , T á b a r a y Guevara. s i r v i ó anualmente y en tal fecha la1 
Isabel de Farnesio nombró damas ' vianda a nueve mujeres pobres. Al fl-1 
• los servi' | hr« hasta abr i l , en el citado Palacio suyas a l a condesa de Paredej: mar- nal de su existencia eran 
^ S & V ^ T J L S S Í «n E l l q u e s a de Guevara y condesa de B a . do . por su augusta man© 
¡ f i e s . 1 res y un niño . Pardo. 
m e n z ó cqn la a c t u a c i ó n de los g r a . 
r l o s í s i m o s e x c é n t r i c o s Rico y Alex , 
del ch-co P a r i s h . que hicieron inf ini . 
dad de trabajos que tuvieron a l p ú -
blico en constante hi laridad. 
S i g u i ó el bar í tono de l a compaf l ía 
I r i s , s e ñ o r Ramos, que c a n t ó un pre-
cioso zortzico, del maestro Muguerza, 
E l primer actor c ó m i c o s e ñ o r Gale . 
no dijo con gran soltura un elogio de 
la mujer e s p a ñ o l a , titulado "Dn cuen-
to e s p a ñ o l " . 
Nuevamente las hermanas Corio 
br i laron el famoso "fox-trot Srailles'^ 
s i frdo ovacr-nadas. 
Y finalm ínt»» a p a r e c i ó en escena l a 
eran E s p e r a b a I r i s , la art is ta s im. 
v í , ; c a por excelencia, qa0 rn esta 
breve temporada lia sabido a d u e ñ a r -
se del p ú b l i c o de Madrid, ' 
Cantó canciones, c o n t ó cuentos; 
todo en tal abundancia y con tal en-
tusiasmo, que el p ú b l i c o , pendiente 
de s u trabajo, en varias ocasiones l a 
o v a c i o n ó c a l u r o s í s i m a m e n t e . 
A todas las artistas se les o b s e q u i ó 
con hermosas canasti l las de flores. L a 
de E s p e r a n z a i r i s estaba adornada 
con banderas mejicanas y e s p a ñ o l a s , 
que la gran tiple b e s ó con am* ', en 
medio de una ovac ión ensord^cedor-i. 
E l púb l i co s a l i ó r o m p l a c i - i í s i m o de 
la func ión , recibiendo la co.-ní'ióii or-
ganizadora del Sindicato de periodis-
tas muchas felicitaciones. 
— " L a madrina de guerra" traduc-
c ión de ' 'Le poilu'' de H e n n e q u í n ©s 
una c o m e d í a francesa escriba en ple-
na guerra, cuando I03 parisinos esta-
ban exaltados por el h e r o í s m o de 
aquellos d í a s de luchas. 
E n P a r i g tuvo un gra^i é x i t o , pero 
Feauramente n© lo hnbif.ra sido de h a -
berse representado en otro momen-
to. 
EH primer acto ;!e esta comedia que 
se puso antes de anocln en el teatro 
T a r a , es francam'».ne bueno, pelo el 
segundo y tercero son muy inferio-
res , derivando l a comedia baria ©1 
"vaudevllle", que a su t e r m i n a c i ó n 
fué acogida por e] públ i co con algu-
na frialdad. 
L a obra tiene la ventaja de dar 
ocas ión a Irene López Heredia a 
desarrol lar toda au gracia de admi-
rable y sugestiva actriz, y a Ernesto 
Vilches a hacer una nueva c r e a c i ó n . 
L a p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a con el es. 
mero con que sleaipr© presenta VTUi 
ches sus obras. 
— A pesar de estar la aoehe Un», 
vlosa y de haberae celebrado por l a 
tarde en el mismo teatr© el beneficio 
del Sindicato d© periodistas, l a Z a r . 
zuela s© v o l v i ó a Henar para presen-
c i a r el estreno de "Aires d© prima-4 
vera". 
E s t a opereta d© Strauss, «ln s e ^ 
un port©nto musical tiene l a factu-
ra innegable de este maestro, hablen-1 
do varios n ú m e r o s muy bonitos, que 
fueron aplaudidos con verdadero en_i 
tusiasmo. 
''Aires de primavera** consta de to-
da la p icard ía y la gracia de que son 
necesarias las operetas, constituyen-
do un gran é x i t o c u y a principal par-
I te corresponde a Esperanza I r i s . 
E l l a con L o l a Rqsel l , Galeno, L l a u -
j r a d ó , Enrique Ramos y todoa loa d©-
¡ m á s elementos en fin. que componen 
la c o m p a ñ í a , salieron infinidad do ve-
ces al proscenio a recibir loe muchos 
aplausos con que fué premiado su t ra -
bajo. 1 
— E n el E s p a ñ o l , e s t r e n ó s e anoche 
el drama "Los Hftmínados", original 
de Joaquín Montaner. 
Sobre el reconocimiento de estas 
tres verdades. Dios, ©1 amor v l a 
muerte, la refinada cul tura del poe-
ta, ha construido su obra d r a m á t i c a , 
vinculando en el personaje central 
de sn drama aquellos tres sentimien-
tos, como s í m b o l o p o é t i c o , d r a m á t i c o 
y noble. 
Por no res tar i n t e r é s a la primera 
figura de la obra, Montaner, poeta 
exquisito, pensador claro y excelen, 
te hombre de letraít. ha puesto *n 
planos subalternos cuanto hace r e í a - , 
c ión a lo d e m á s , quedando as í como 
esfumados e imperfectos, no a lean, 
zando a dar esa s e n s a c i ó n de vida pa. 
r a que el drama llegue a l espectador. 
S i teatralmente pueden ponerse a l -
gunos reparos al drama, no sucede lo 
mismo con la forma, que es Irrepro-
chable, llena de esa fluidez l impia y 
c l a r a de gran poeta que en s í lleva 
Montaner. 
G ó m e z de la Vega. Echaide . C a r . 
men Muñoz y Emi l io Mescjo, interpre-
taron excelentemente el drama. 
E l autor tuvo que ''alir a escena 
varias veces al finalizar todos los ac-
tos. 
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Hfl hacho de s - r eata la ú n i c a caaa Cubana con puesto tm l a 
S o t e do Va lore , de Nuora Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K FTCCHAN-
Q P ) nos coloca e » p o s i c i ó n venta íos iB lma para l a e jecuc ión i e ftr-
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Wi L I B E R T A D 
T e l é f o n o s : S O b i s p o 6 3 < 
J 
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M E E C A N T I L 
D E L M E R C A D O A R R O C E R O 
lúíormes sobre el rn^rcatlo do los arro-
ces, publiradoj por una interoRante ra-
TiMa de Cilifomin. i^f nos ha sido fa-
cilitada por tinostro AAtimado amigo ol 
«onocU-o (.-oinercJante Je osta plaza señor 
iiiriM Pranciaco An^ií!. 
SAN FKANCISCü: Murante lü priiner.i 
parte del raes de abril los precios s« 
mantuvioron bastantt fijos. notándose 
.. m entos dt 10 a lo centavos durante la 
prlmora semana; pero todo esto cc.sfi se-
•puldamcnie. muy espceialmente al annn-
«•iarsc que ol gobierm de l'urma dispo-
nía <;c alguna cantidad dt arroz para cx-
j>ortac5íSn. 
T-a decadencia en orecios se dejó no-
tar durante todo el mes, prevaleciendo 
b princli)ios de mayo los precios mas ba-
JÓs cotizados de¡» .c hace mucho tiempo: 
esto da bocha convencer al comercio lo-
ca Ique la decadencia en precios h^ lie 
gado a su límite, no obstante de haber 
deacendi'to más de lo que se aseguraba. 
'Él morcado cubano se encuentra bartan-
te abastecido, tanto en partidas en ma-
n í como de entregas futnraa y por con-
• in l ente no se efectuarán muchas <>pe-
raeienes en dicho mercado por algún 
tiempo. 
I M Bltuación del cambio ha afectado 
mucho los netrocio"» 
ôH que las transacción oh se 
a esbo a base de Oro, 
«ios de cerca de $1,50 
Vtirns habida durante los últimos veint 
•lias ha hecho descen-'er el arroz a tal 
nivel que ol negocio durante la última 
liarte de linos ha rcacclnn.nlo >rr;>nde-
mente y tomado bastante actividad. 
IM cambio ' « Honc'iOTis: hn sido tam-
bién un factor impert inte eíl Ja baja de 
it-^-íos, los cuales han descendido cerca 
de un 4 por ino. 
T.as existencias en fnano en San Fran- | 
cisco de Saitron l^rs'i se han cotiza'''o 1 
nomlnalmenta a ?o..V) mientras que so-
bre N'cw York, embarque thirante los 
•1 tea de abril o mano es de .<10.00 y 
sobre «"'ubn alredetlor de SIO..".."«. I'or su- ¡ 
peesto, estos precio» re entienden para 
ventas locales. 
líl comercio en gen -ral. tin embargo, 1 
• ••e muestra mdfi ojitimista ahora, en la 
certeza de oue 1̂  baja en nreclos híi to-
ca lo su limite y que habrá gran a<ti\l-
ilgd y una reacción notable antes de dos 
itk ses a lo menos. 
S I A M : La situación 1̂1 e t̂e país no 
ha cambiado y todavía sigue en vicror , 
el embargo sin que haya señales do que • 
se.i. lorantad--». 
SAUiON: Debido a las condiciones po-! 
co prometedoras del leuro.-io en la actúa- ' 
lidad, los importadores se han absteni- ' 
do do efectuar compras direotaa en este ; 
país <>irante el nasadi ir.es y reducido-' 
sus existencias. Nosotros ncahamos de • 
recibir avisos de Saitfon indicainl-o que 
el mercado allí, durarte el mes de mar-
7.n. ne encontraba. bas.t.xnte vigoroso, ha-
biéndose efectuado fuertes compras nn-
tielpa^Rs a los molinos, que barcahan to-
do el mes de abril: tambii-n indicaban | 
oue Ion nrecios de les tipos Saigon T^ir- j 
muestran r^seosos y están haciendo to-
«¡o lo posible por obtener carga con 
i,,,..., frÉVie n Oeste de los 
Estados Unidos. Los tipos de fleto, que 
Uegron a elevarse a $35.00 por tonelada 
....•o-u i Hong Kong a Cuba y 
NMr York, han bajado a $lti.00 por to-
1 elada, pero aún asi es difícil conseguir 
gran cantidad de espacio. 
C U B A : Este mercado ee encuentra bas 
tante abastecido tanto en partidas en 
mano como de entrega futura, pero no 
puer.e considerarse cargado en exceso. 
Una de las grandes .liflcultades en este 
punto es la congestión existente en to-
dos los puertos y via«? ferroviarias asi 
como la huelga peñera 1 de trahajadore:» 
que han paralizado los negocios de tal 
manera que será imposible operar hasta 
que t<y'o se normalice. 
'"ALIFOUNIA: L a jedu-cción de prés-
tamos bancarios sobro arroz, la poca de-
manda, el ímpetu con que han efecutado 
entregas los molinos tanto al gremio es-
peculador como a los negociantses, y ei 
aflojamiento del mercado extranlero han 
sido los factores ms importantes en 
hacer reaccionar grandemente Ia situa-
ción del mercado domóstico. 
Los precios han descendido conside-
rablemente. Kl tipo Fancy Japón, que 
durante los nrlmeros días r'e abril se 
vendía a precios altedottor de $11.90 
X13.00, aflojó hnstnntc. cotlz/indose t 
•unlmente a Slfl.LTi. F! mor-ado de Ca-
lifru-nia descendió a este nivel con más 
rapidez one el de Nueva Orleans. tanto 
oue la direrencia en precios entre, am-
bos era muy notable Fsí<o tmio por con-
seciiencla una actividad considerable en 
. compras en todo el Centro Oeste. New 
\cepto en los ca- | York y New Orleans. nara exportación, 
han llevado ' as' como i*1amn<ls transacciones impor-
la bala en pre-%i tantes con T'uer'o Ui.'o. nue dió por r<»-
*0 ÍK) por cien ' v"Hn'1o el que los pre>-io« aflrr'"- • 
cotl'áiv ose en la actuaHdad de S'o —. 
:> #11.tV para el tino Fanc-. . Los nr-»cJ •fl 
rigentes el día no de ni.rtl son los si-
guientes: Fancv .Inoó,,.rnlirornia • ma-
yo.̂  $10.7'.; lunio. sio.v,-,: loiio. $11.00. 
FJI re<"*o «le e.vis'ei¡c¡as de Padd.v, de 
nnas í.'/t/OO s.<cos nproximedamente 
Ttouch en su mavoria. nn «¡íti-Ió el mls-
j mo r'tmbo en declive el arroi; limpio 
medianos d» Blue Koti3 ee cotizan a po-
ros 8.50;$9.30 con los grat-03 Fancy y 
Cholee afirmndose a $12 318 y $11.17 res-
pectivamente. Los grados medianos e in 
feriorea de Rázagos te er.cuertnad ete-
ridos a precios de ?.S.25 a $8.75 y de 
$7.75 a $8.00 respectlbamente. 
La. opinión generl es que el mercado 
<lc estos tipos ha demojar raigo. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O " " 
Extracto do la Reviste, azucarera de 
los Sres. Czannlkon Hienda y Ca., de i 
New York, correspondiente al día 7 do I 
maye-
E n el mercado do azúcar crudo, durante 
esta semana no ha ocurrido na da de in-
terés, relativamente. Aunque los r e f i -
nadores estaban dispuestos a comprar 
Cubas sobro la base de 18 112 centavos 
por libra, costo y flete, los tenedores 
han demestrado renuencia en ofrecer, 
aún & precios materialmente más altos, 
lo cual Indica, aparentemente, que los 
productores tratan de completar sus con 
1 tratos pendientes antes de entrar en 
1 nuevos compromisos, que quizás difícil- ' 
j mene podrían cumplir en vista de que j 
1 no tienen certeza en cuanto al resto de I 
la producción final de sus Centrales. 
I Según noticias cablegáficas de la Ha-
1 baña, los estibadores y lancheros se de-
j clararon en huelga el lunes mayo 3. y 
regresaron a su trabajo el miércoles, 
mayo 6. No se explica la causa de esta s i -
tuación excepcional; pero otra vez de-
muestra el desasosiego que existe entre 
las masas trabajadoras de 1 aisla. Tam-
bién, en estos momentos, F'uerto Rico 
sufre estas dificultades, y los embarques 
de esta Isla están suspendidos, así dis-
minuyendo el abastecimiento de azúca-
res crudos que tantos necesitan ahora 
los refinadores aquí. 
Mientras que al parecer baji habido 
pocas operaciones, todas las Indicacio-
nes son que los azúcares de Java, apro-
piados para reflnar, y azúcares blan-
cos para consum odirecto, han sido com-
prados en grandes cantidades, a precios 
algo más bajos que los que rigen para azú-
cares crudos de Cuba y refinados del 
mismo. Sin embargo; la más probable es 
que estos azúcares no lleguen aquí an-
tes del otoño, así es que en el ínterin, 
la posición de los hacendados cubanos 
y portorriqueños es excepclonalmente 
fuerte y les permitirá obtener precios 
altos por sus azúcares crudos cuando se 
encuentran en condiciones do 'ofrecer 
más en venta. Prácticamente, todo el 
mundo azucarero está enviando ahora 
a este país azúcar de una u otra clase 
lo' cual se debo a los atractivos precios 
que rigen aquí ahora. Además, la 
crisis financiera e nel Japón baco que 
vengan a esto país azúcares ue en con-
diciones normales ahí nunca hubiesen 
venido hasta aquí. E s materia de conje-
tura, la forma como se desarrollará la 
sltuaciór azucarera, de ahora en edalan-
te; pero es interesante observar que ac-
tualmente no hay disminución en las ofer 
tas de azúcares producidos en el Oriente, 
no obstante que una gran cantidad ya ha 
sido tomada por compradores america-
nos. L a ley de oferta y demanda, a la 
larga, tendrá que ajustar los precios 
a su verdadero nivel, cualquiera que sea, 
y frecuentemente se expresa la creen-
cia do ue los precios actuales incluyen 
ya cualquier elemento desfavorable que 
pudiera presentarse y que ninbgn cam-
bio material del presente nivel, en es-
cala ascendente o descendente, puede es-
prnrse en el fut'i'-o inmediato. Esto, 
por supuesto, es una mera opinión y só-
lo un profeta muy sabio podria pronosti-
car lo ue el futuro encierra en cuanto a 
precios. 
Se dice que los refinadores han cele-
brado varias conferencias <>n esta sema-
na con el Asistente-Procurador, Ocneral 
Hd.ward Figg. Batas conferencias han sido 
de una naturaleza confidencial pero co-
rre ol rumor que han teñid opor objeto 
M A X I r i E S T O S 
M A N I F I E S T O 2^24. Vapor Am "Mon-
terrey ; capitán Camplón. procedente de 
\eracrua y escala, consignado a W. H . 
Smltb. 
Con carga en tránsito 
M A N I F I E S T O 2.225. Vapor Am. "Te-
vretanka : capitán Olson, procedente de 
Jacksonville, consignado a A. R. Lucke. 
F O R R A J E 
M. González y Compañía lOttt sacos fri-
jol. 
A. Armand 600 Id avena. 
C. Echevarrl y Compañía 300 id maíz. 
M. Nazábal 200 id Id. 
M I S C E L A N E A S 
Alonso, Riera y Compafiia 45 sacos 
tabaco. 
n r 0 í e ^ 9omPafiía 2 btos efectos. 
R. I X Mille 4 cajas conservas. 
A. Loma 1143 piezas madera. 
Y. C. y Compañía 3«67 atados cortos. 
Latimer y Fernández 6 cajas arados 
y aecs. 42 id Id. 
D. Henderson y Compañía. 180 
efectos. 
V, Méndez 
Rey y Compañía 3 btos maquinaria. 
García y Sixto 1 caja ropa y ventanas. 
P. O. 1A 1 Id aceite. 
A L , C 4 id perfumería 
P H 4 Id perfumería. 
A Heredla 1 id id 
O. D. C 3 id aecs. 
Angones Hermano 2 Id tejidos. 
L Huarle 5 id cafeteras; 6 Id quln-
^ P a r a j ó n Colla y Compañía 2 14 per-
fumería. 
Palacios y Pederá 1 id corbatas. 
Escalante C. y Compañía 2 id perfu-
mería. 
A. P. 2 id flores. 
D. Arggelles 4 Id sombreres. 
Hierro González y Sompaflía J , Id per-
fumería. 
W» Fac 3 Id Id. 
Mangas y P 1 id Id. 
Pelayo Alvarez 2 Id Id; 1 Id polvos: 
1 Id ropa. 
Taboas y Vlla 4 id ferretería. 
Q. C. 1 caja bronce. 
P. L . I id perfumería. 
C C A 1 id termómetros 
C. C. A. 3 Id vidrios. 
F , B. 2 id Id 
San 1 id aecs 
btos 
163 docenas escobas. 
P. Castaño 30100 piezas madera. 
Boattio y Compañía 161.888 id Id. 
Arca 2784 id Id. 
P Gutiérrez 1266 id Id. 
T. Falkner 7 cajas muebles. 
Am. Steel y Compañía 18504 piezas ma 
dera, 
E . Rentería 79 cajas esmaltado». 
García y Maduro 78 id id. 
C. Pedroarlas y Compañía 103 Id 
Aralucc y Compañía 285 id id. 
Pomar Chao y Compañía 35 id Id. 
E . G. Capote, 31 id id. 
F . O. Sonaford 70 btos colmenarea 
í.-^re8rueruela 2 Pares ruedas. 
n hitton C. y Compañía L475 piezas ma-
dera. 





a I ultimar los planes par^ una distribución 
c - ¡ equitativa de azúcür j evitar las reven-
tas, como fué recomendado en la confe-
rencia que tuvo en Washington la se-
mana pasada. , 
R E F I N A D O 
• No ha cesado, en manera alguna, la 
gran demanda que tienen los refinadores 
por azúcar y. aparentemente, hay poca 
perspectiva, de alivio material para el 
país. Hay escasez de carros de ferrocarril 
y es difícil obtenerlos, y los refinadores 
están "eniudlciindose con la acumulación 
dr. .-ce;--.-'o que. tienen en existencia y 
riñe e-< >" f'cil entregar, aunque se nece-
sita ui-^eutemente este azúcar en va-
rlaé secciones del país para donde lia 
sido vendido. Sep;ún avajiza la estación, 
se empeorará la situación y es muy" pro-
bable ue vuelva a presentarle tan ^ H a 
como hace un afVo. 
L e Cirba 
De Puerto Rico. . 
Antillas Menores. 
De Hawai. . . . 
De Filipinas. . . 
De Java 
aún sieme ''etenldo y ¡eírulrá 
menos ene ol mercado'de nrrov. dinmln 
ne nvanee en precio o el Paddy «-ifra 
aliriinn. haja que nermH-. a los molinos 
oner^r riA un modo letfal sin oue com-
pren Paddy con niims «*e esnefilar. 
Se calcula oue de 100 n00 n 12" (VX) qt,)n 
tiles de arro-»; limnio lnerón contratados 
(tarante los últimos oulnce «las con des-
tino o la exportación. Esto, naturalmen-
te, tiende a metorar la situación local, 
pues los molinos están prácticamente ' 
ncota/^os de existencias en mano a la ! 
par oue los néaroojant-'s en eeneral han • 
reducido sus existencias gmndemente. i 
habiéndose visto forzados a dispoer de ¡ Otras procedencias 
gr^n porción de las mismas. 
Una t»mnorad.'i de liarla mor buena 
habida durante el mes de abril.' asi co-
mo la formación de pobos y sistema de 
Irricraclón comenzad* por los cosecheros, 
habrá de ser de ran beneficio a la co-
secha y hacerla producir tanto como la 
de la temporada pas tda. No obstante, 
siendo todavía muy temprano para hacer 
un buen cálculo, no podremos estimar la 
mismo hasta pasados vnos treinta días. 
Do arroz crvecera no ouedan existen-
cias disnoniMes y las últimas ventas 
fueron cerradas a T.tX). 
Debido a la poca exls-tencla de lo» ti-
R E C I B O S S E M A N A L E S 
Los recibos semnuales en los tres 
puertos del Atlántico fueron 74.."507 to-
neladas en comparación con 61.011 el pli-
sado año y 52.5>04 toneladas en 1918, co-
mo sigue: . 








dente de Progreso, consignado á W. H 
Smith. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 2.227. Vapor francés 
11 "Flandre": clptán Arnaud, piwedente de 
Saint Nazaire, consignado a E . Gavé. 
D E SAINT N A Z A I R E 
V I V E R E S 
Pineda y García 100 cajas champan. 
M C. 13 cajas trufas; 6 id conservas; 
10 id panqué. 
L . N. 81 cajas champan. 
P. Lumicq 100 id conserva?. 
Pardo y Compañía 50 cajas licor. 
J . Callarreta y Compañía 25 Id Id. 
A. Trueba y Compañía 1 casco cognac. 
N. S. Lope 1 Id Id. 
M. Rernándcz 1 Id id. 
Kodriguez y Guerra 10 cajas tapioca. 
No viene. 
Proveedora Cubana 1 caja cognac. 639 
id champan. 
Estévanez y Compañía 362 Id conser-
vas. 
Marquetti y RocabertI 1000 cajas cog-
nac. 
D. Argiielles 30 Id Id. 
M. M. 15 id licor. 
DROGAS 
V. Triarte y Compañía 9 btos drogas. 
M. F . 11 id id. 
A. C. P. 3 id Id. 
P. Hulges 12 id Id. 
Y Vegel 2 id Id 
L . C. P. 2 id id. 
Laboratorio Zoqueira 1 Id id 
E . Lecours 2 Id id, 
M. M. C. 1 Id Id. 
T, Z. 2 id id. 
M. C. 1 id id. 
R. G. Mena D y Compañía 11 Id Id. 
Trl.- rte 4 id id. 
E . B. 32 id id; no viene. 
Barrera y Compañía 34 Id Id. 
Drug P. Tradlng 12 id Id; 1 caja per-
fumería. 
H. L. Bienvermú 4 Id drogas. 
M I S C E L A N E A S 
P, TI. 1 caja aecs. 
J . Hernández 3 id perfumería. 
M. T. 2 cajas aecs. 
Prieto Hermano 1 Id camisas. 
Soñoritu Tapia 2 cajas sombreív.^. 
r . Palacios y Compañía 1 fardo de 
pieles. 
• iai-cla y Sixto 1 caja encajes; 1 id. 
tejidos: 1 Id perfumería, 
J . o. Pin í id blsuterfa. 
Yau G. 2 id perfumería. 
\an On Long (1 Id Id. 
P. Partagás 2 huacales máquina*. 
V. ('. 1 caja porcelanas, 
F . C Blanco 1 caja aecs: 2 id vidrios. 
L . Alonso 5 btos porcelanas; no viene; 
S Id tejidos; 2 Id sombreros. 
B. Garda 1 caja tejidos. 
C. A, 23 cajas muebles, 
D. Argiielles 2 cajas bonetería; 5 
M A N I F I E S T O 2^28. Vapor Am " H . M. 
Flager"; capitán Whlte, procedente de 
Key West, consignado a B. L . "Brannen. 
M I S C E L A N E A S 
E . Lamadrid 4180 atados duelas. 
Compañía Cervecera 52.(i6 botellas va-
cias. 
A. M. Cameiro Stl cajas botellas. 
Pons y Compañía 10.000 ladrillos. 
J . PePnnino 83 piezas mármol 
A. M. Puente y Compañía 1.227 barras. 
E . Rentería 821 piedras d« amolar. 
C R. Hudeon 2 carros. 
P. A. Ortiz 3 cajas fúnebres 
L . E . Antiga 523 tubos. 
General Blectrlcar y Compañía 484 ca-
jas lámparas. 
N. M. 18 btos maquinarla. 
Havana Electric R. y Compañía 168 id 
aecs. 
Harper Bres 148 cerdea. 
MADERAS 
Gancho Toca y Compañía 4230 piezas 
madera. 
A. Quesada Hermano 1424 id Id. 
Enterprise Lutuber y P. S51 id Id. 
A. González 2366 id id. 
J . Gómez Hermano 1163 id Id. 
R. Cardona 1280 Id Id. 
f V i 
M e n d o z a y C í a , 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C a e n í a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P i t o s por cable , giros de l e tras a todas partes del mando, 
s itos en c o e n t i corr leate , c o m p r a y venta de v a l o r e s p ú b l i c o s , pin. 
noraclones , descuentos , p r é s t a m o s con g a r a n t í a , c a j a s de segori. 
dad p a r a va lores y a l b a | a s , coeotas de a b a r r e s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
TCey Kest. por 
•Tewetanka", de 
M A N I F I E S T O 2.22D. Vapor Am "Mla-
ml"; capitán Phelan, procedente de Key 
West, consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S 
M. Luaces IMntaron y Compañía 6 ca-
jas camarón; 15 id pescado. 
V. Casaus 3 id id; 3 id camarón. 
Harper Bros, 3400 sacos mala 
M García 100 B resina. 
M I S C E L A N E A S 
Compañía d eAgruas Minerales I caja 
aecs. 
Iglesias Infiesta 1 Id tejidos. 
F , Robins y Compañía 2 id aecs. 
Lombard y Compañía 22 id maquinarla, 
Thral l B y Compañía 21 btos aecs. 
Zayas Abreu y Compañía 2 Id maqui-
naria. 
J . Z. Horter 3 id Id. * 
Uomagosa y Compañía 1 caja efectos. 
Am. R. Express 12 btos id. 
ke Prle". De 
Am. "Mlami", 
ville. 
Arroz 3.378 sacos. 
Fr i jo l 1.601 Id id. 
Maíz 7.506 id. 
Pescado en hielo 18 cajas. 
Camaróo en Id 9 Id. 
Id en conservas 28 bultos. 
Aceite 10 barriles. 
Manteca Í.313 bultcs. 
Carne 6 cajas. 
Salchichas 743 id. 
Carne de puerco 800 Id. 
Jamón 123 tercerolas. 
Trigo 379 sacos. 
Sal 2.220 id. 
Garbanzos 75 id. 
Afrecho 1.000 sacos. 
Puré 75 cajas. 
el vapor • De Saint Nazaire por el vaper 
Jackson-' cés ••Flandre" y de Buenos Aires rJJrt 
i vapor ingles "Honorlus'- y de LaafeS 
: mas por la Goleta Dominicana "Alta^" 
Chamuan 730 cajas. 
Conservas 501 id. 
Cognac l.(ü4 bultos. 
Maíz 25.188 sacos. 
Avena 500 id. 
Alpiste 200 Id. 
Harina 225 id. 
Sal ISO.OCo kilos. 
E P O R T A C I O N E S 
Para Barcelona y escala por el rtvá 
esnañol "Cídiz". 
Esponjas 1» pacas, 
lnilces 1 caja. 
Tabaco tobado 37 cajas. AwAett 11 facos. 
EJoctos 10 bulte*. 
M A N I F I E S T O 2.230. Vapor Am. " J . R. 
Parret", capitán Pholan, procedente de 
Key West, consignado a R. L Brannen. 
M I S C E L A N E A S 
Central Limones 132 btos maquinaria. 
C, H, Hudson 76 btos carros y aecs. 
Hershey Corp 46 Id acero. 
Cuban Lumbcr 153 piezas madera. 
Purdy y Henderson 187 tubos. 
L . E . Antiga 325 id. 
N. Villlalobos L979 id. 
J Aguilera y Compañía 488 ralle». 
Copey Sugar 1L720 ladrillos. 
Tulnicu 4 btos maquinaria-
Perseverancia 4 id id. 
Compañía Licorera (Manzanilla) 285 ca-
jas botellas. 
Servicios Públlcüs (Matanzas) 443 ca-
jas petróleo. 
Aguirregavirla y Urrestl 326 btos ca-
mas. 
M A N I F I E S T O 2.2SL Vapor Am. "Lako 
Ville"; capitán Fischer, procedente de 
Jacksonville, consignado a A. J . Martí-
nez. 
Cpba Comm y Compañía 5,000 B, ce-
mento para Cienfuegos; 3.000 Id Id, para 
Guantánamo, 
D r . J . _ L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la ruraclffv radical 
de I¿4 hemorroides, sin dolor nl em-
p?eo a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehacerea. 
Consultas de i a 2 o re. diaiimi. 










Los recibos semanales de azúcares ex-
tranjeros al puerto de Nueva Orleans 
c nesta semana fueron de 80.048 sacos 
de Cuba y "O.l.'IS .̂ acos do azúcar de Puer-
to Rico. 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R E S 





oue los redondos. Hasta In fechr» se hnn 
efectuado ventas cen un total do 600.000 
tonela-'ns (esto fu; dnrantc la primen 
r.-rte del m** de nb.'K'» de lar. cuales 
il.VOOO tonelidas ya tmn rido embirca-
das. En fin, el total de exportación s 
TV'Ttir de principios de enero bastn el 
Je <•> marzo le este otlo. fueron 212.500 
toneladas, contra 1M0O" toneladas du-
r.irtc H mismo nerodo «n 1010. 
INT>IA: Calcnttn. SeS 'alcula nue la 
cnB«»cba de este año excede a l.i de laño 
yinsado cerca de un rt0 nrtr ciento. L a 
síembr totnl habrá f1* producir muy cer-
cos precios se mantienen a un alto nirel. 
Las cotizaciones nominales nara ambos 
ton de $40.06 y S40.00 por toelada res-
pectivamente. 
E l Brown número 1 «dgnirt el mismo 
rumbo que el arroz Mmnlo y descelndló 
a $0.25 pero se ha nfir^ado mucho y 
guaran un precio de SO.50 ahora. 
Debido a lii gran escasez de los tipos 
Rezajro Fnncy y Chftlse (Serecnlntrs) és-
tos se hanmantenido .Mrmes, E l Fancv se 
vende a 0.00 y el Cholee a $8 a $8 5!8 en 
sí-eos dobles. 









Total de Importadores. 









de ."7.715.000 toneladns de arroz llm- I con destino * Puerto Rico a mediados I 
pío. Nosotros ignoramos oue ce haya '<Jie mayo lelvará consigo 30.000 sacos de 
efectuado vento aljrum durante el ra-1 arr07' 1® í ? " * " - „ _ 
»-;'do mes. estando la ^xnort.iclón añn su-I ARROZ DF.L SUR. - De acnerdo con . 
J é t a a altrunas restri-clone» avisos telegráficos re?ibldr.s de Nueva 
BORICA: S<*ertn dil-'>--amoVnnteriormen 1 Orleans el día 28 el mercado allí estuvo 
te. el c-oblernn hecho i.na nueva "-.uy flojo y n baJi nivel. Los grados l 
ssicmflci/'.n de 375 000 tonelv'as rara ex- i " 
•portaclrtn, excluvend;) la Cmn Bretaña, 
lo cual ha nronendido por sí soto a hacer 
^alar el nrecio del arroz de Saljrftn en 
todo el mundo. Sin d'.K'n nlpnna, el mer-
endó de Snicrón se esfor^nrá por soste-
ner en todo lo posible la competencia 
con Burma. Los precos lni.-ial<»a fueron 
filjro elevados y moty • I niv»! de los de 
Salmón, pero muy pronto cemenzaren a 
í ' c s c o d e r hasta tocAr tn nivel de cerca 
de J0.1O e. 1. f. Cuba, que nosotros 
nue nosotros creemos sea el precio mác 
relucido fijado por el gobierno de Bur-
ma . 
HONG K O N G : L a enorme eTOemla-
c.^p en esto mercado y el exceso de 
e^lRtenciaa unido al becho de permitirse 
la exportación de nrror. de Ransroon, hizo 
•*ine los precios en este punto dccllnamn 
1nmedi»tafemente y lo» exportadores, en 
>u afán d*> deshacerse de su-s exlrten-
rfaa; se 'orrsron un^s a lo» otros dando 
pnr resultado natnrabnente la baja no-
tnblc en precios. Lrv-» cotlTaclnnes boy 
' a sohfe las distint-m noslcionea en 
Oihs son alrededor -le $10.70 c, | . f. 
nlentras ine -os precios on el mercado 
local «op 75 centavns ms halos nne és-
t^s. debido mavorment» al deseo de mu-
chos eTr>ortadores de deshacerse de sus 
«v'stenclas. 
Lo?, tinos de flete b-m ahora algo mÍH 
fivorabiea. debido en eraln parte al he-
pecho de h!>h«*r terminado los astilleros 
^noneses varios harcog »on destino al 
T nlted States Shippln^' Board. Estos se 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C l a r a . 
IND. 28 t . 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 6 2 - 8 1 
Zarpa nn vapor D I A R I A M E N T E del Muelle del Arsenal a las 10.0 a m,, 
exceptuando los Domingos y Jueves, el cual llega a Kev West a, las 5.00 p. 
m. d«l MISMO DIA, y el pasaje HACH CONEXION D I R E C T A con T R E N 
RAPIDO Y LUJOSAMRNTB FQÜIPADO, que lleva carros P U L L M A N da 
COMPARTIMENTOS. SALONES y SECCIONES D I R E C T O S A NUEVA Y O R K 
BIN CAMBIO ALGUNO. Conexiones en J A C K S O N V I L L E con trenes directo» 
a puntos del O B S T E y SUDOESTE. 
Ltes barcos ane salen '^e la Habana M A R T E S Y V I E R N E S yan a P O B T 
TAMPA, por la vía de Key West. 
Para reservaciones en los barcos, boletines ¿e Perrocarrll v Pullman o 
cualquier otro informe, dirigirse a Oficina de Pasaje», Bemaza, nd-
mero 8. TeMCons A-9191, o a la Compañía Apartado 786. Habana, 
I M P O R T A N T E : — L o s Sefiores pasajeros deben registrar sus nombres v ob-
tener sus boletines «n nuestra Ofidna de Pasajes, a más tardar el día 
anterior » la fecha de salida, antea de las 6 p, m! a c a » 
T h e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
id sombreros 
C, Gidrol l id id. 
R, Mcnéndcz, 1 id medias. ' 
B. S. Valdés 1 Id libros. 
H. de Castro 2 cajas muebles 
Escalante, Castillo y Compañía 1 Id 
tejidos. 
Ruárez y Rodrigues 1 id mercería. 
U, Maciá 1 id ropa. 
Angones, Hermano y Compasía 1 id 
tejidos. 
AV. C. 2 Id perfumería. 
.1. Secours 1 id tejidos. 
M. Caldée hijo 2 id cepillos. 
.T. C. P. 2 Id perfumería. 
P, Cubillas 1 caja cepillos. 
V. O. 1 id sombreres. 
S. Juan ü id id, 
F . Báez 8 Id vasos. 
.T, C. P. 6 id perfumería 
Y. O L . 1 id Id 
C, S. Buy Hermán» 3 Id id. 
Yncera y Compaíiía 8 Id fustes. 
F , 4 id id. 
Briol y Compañía 4 Id Id. 
Angones 1 id tejidos. 
Y. Suárez 1 Id sombreros. 
J . Serrano 5 id id. 
.1. Fernández 3 Id cafeteras. 
S. Juan 12 cajas mechas y tinta. 
Q. W. Lung 2 cajas perfumería; 1 Id 
bonetería. 
I'rquía y Compañía I Id cafeteras. 
Alvarez y Compaña 2 Id relojes; 1 Id 
vidrios. 
M. N. 1 Id lencería. 
B. Pardia 8 cajas perfomerta y quin-
calla. 
C. S. B. 2 cajas aceite y bonetería. 
E . Castillo y Compañía 1 id perfume-
ría ; 2 id bordados. 
Juana S. de Cobo 2 cajas libros, 
M Pérez 4 Id de hierro 
J C. Pin 12 Id perfumerfe. 
Echeverría • Compañía 7 Id Id. 
Fernández Hermano, 1 Id peines. 
M A N I F I E S T O 2.232. Remolcador Am, 
" J Sld"; capitán Gcgs'woll, procedente 
de Moblla. consignado a R. Cardona. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2.233. Lanchón Am. " C i -
ty of San Antonio"; capitán Ebenks, pro-
cedente de Moblla, consignado a R. Car-
dona. 
Cuban Coal y Compañía 1.975 toneladas 
carbOn mineral; 12 planchas. 
M A N I F I E S T O 2.234T"vapc.r inglés "Ho-
noruis"; capitán Bobington, procedente 
de Buenos Aires y escala, consignado a 
J . Balcelles y Compañía. 
D E BUENOS A I R E S 
V I V E R E S 
A. y Compañía 225 sacos harina 
B. T, 200 id maíz. 
R. R. 600 id id. 
P. P. 1000 id Id 
C C. 800 id Id. 
B. B. 600 id Id. 
P. R. 1.000 Id Id. 
T. M. 1000 id id. 
M. M 2.600 id id. 
B. L . 1.000 Id Id. 
D D. 3.31 Sld id, 
G, D. 6,715 Id id. 
C. >L 250 Id avena 
L . R. 250 id Id. 
J . Balcells y Compañía 200 Id alpis-
te: 003 id mala. 
R. Palacios y Compañía 6.197 id id. 
Nota: 10 sacos harina; 21 id avena; 0 
id alpiste, en duda. 
D I N E R O A L 
l P o r l o o 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
Consulado I I l . - T e L A - W 2 
M A N I F I E S T O 2.235. Goleta Inglesa 
"Avon Queen"; capitán Tte.wrence, proce-
dente de Jacksonville, consignado a N. 
Plfiange de Lara. 
Con madera. 
M A N I F I E S T O 2.236. Vapor Ingles "Ven-
tura de Larrinaga"; capitán Jones, pro-
cedente de Liverpool, consglnado a Gal -
bán Lobo y Compañía. 
E n las tro. 
IMPORTACIONES D E V I V E R E S 
De New Qrlean, por el vapor Am. «'La-
PARA bt.Pa.GK X GAJ&ANIA 
T A 8 L E T A 6 
D o c t o r a A m a d o r . 
BspocUuista «n las emitnuwSadsa del ci 
tflmago. Tsats por un pcoTedirot««ito m-
peciai laa aispepsiaa. úlo n a 1 J s»td-
Baaro y la enteritis crOnlóa, ¿(><>rnra*4>> 
la cura. Consultas: do l a s . Reina, M, 
Teléfono A-flOOO Oratit a los pobMa. Lo-
•ea Miércoles a T\»m— 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S — E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
M i e m b r o s d e l a B o l s a d e A z ú c a r d e N e w Y o r k . 
S i U d . e s p e c u l a e n a z ú c a r , p í d a n o s t i p o s . 
R e c i b i m o s c o t i z a c i o n e s c o n s t a n t e m e n t e . 
O B I S P O 3 6 . T e l é f o n o s : A - 2 7 0 7 - 4 9 8 3 . 
A t e n c i ó n O a m l e r o s 
y t h c e n i l a i í i H 
L A F O C A " L A T E U T A " E S T A * 
C I 0 3 D E C O N T I c A J I A E S T B E . 
O E C E N T S . 
T E N G O 
ganado peil-tiao, raza de P a « r t o RJ-
co propios para bueye* de traa 7 
cuatro a ñ o a ; novilla*, p a l i - ü n a a . Ta* 
ta de Puerto lea, propia* para 1* 
crianza. Ejemplarer «acojldoa para 
Padgota. 
G A N A D O D K C O L O M B I A 
para Dueyea 7 vaoaa lecftwraa, ocioia 
Llagas, nov i l lo» colombiano* para a i * 
lora, de C a r t » g e n a . Cov«fla • Zi*pa\a 
G A N A D O V K N S Z O L A N O 
para bueyes de Guanta J C i e r t o C » 
be l la 
Pnedo—entregar carfamento* e^a* 
rietoe de ganado para hierba da Oír 
lombia 7 Puerto Cabello e& cualQttlí1" 
paerto ds la coa ta sur de Criba. 
P a r a m á s in'o i .c* , d ir i jan** a J 
^ Ktírrer. '^^cia alta. 8, a%nÜago di 
A L F R E D O F . T R E V I S A N I 
A J I Q U I T E C T O I T A L I A N O 
Ricardo A. Casado. 
Secretario. 
Proyectos de edificios para residen-
cias. Dibujos de decoración en general. 
Calles 8 y 19, B, altos. 
17600 18 ja 
D r . F . L E Z A 
c o r o j a v o OTSM h o s p i t a x . 
H E S O E S K S " 
Especialista y Cirujano Graduado d« 
los Hospitales d« New York. 
ESTOMAGO B I N T E S T I N O S 
San Lázaro, 26&, esquina a Perseve-
lancla 
Telefono A-l»t«. Ds 1 a 3. 
I A S M A T I C O S I 
D R . F E D E R l l O T O R R A L B A á 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . a . e n E i c -
p e d r a t f o . 5 e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , V e d a d o , 
T e i é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C O N T R A G A R R A P A T A S 
A G U A d e l G A N A D E R O 
H A V A Ñ A D R U G Í C O . 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
3 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E A S K , ^ 
T i O N I K C L 
ENRIQUECE LA SANGRE V 
FORTIFICA LOS N E R V I O S , 
DA F U E R Z A . ENERGÍA Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
ANÉMICAS Y N E R V I O S A S 
PREPARADO EN L O S 
I L A B O R A T O R I O S O E Kjf) 
" S A l - V I T A E ' » 
U L T I M A S N O V E D A D E S EN 
L I B R O S 
EmiHo Castclar.—Historia de un 
corazón. Novela. 1 tomo rüstlca. $ 1 
L a misma obra en pasta. . . t 
Emilio Castclar Ricardo. 2a par-
te do •'Historia de un cora-
zón." 1 tomo rúst ica . . . . 
L a misma obra en pasta. . . . 
Pedro Benoit.—Da Atlántida. Pre-
ciosa novela de costumbres afri-
canas, premiada por la Acade-
mia Francesa 1 tomo rús-
tica 
Ramón del Valle I n c l á n — E l Pa-
sajero1. Claves líricas. Poeslaa 
1 tomo rústica 
Oscar Wilde E l renacimiento dal 
arte inglés y otros ensayos. 
Traducción do León Felipe. 1 
tomo rústica 
Francisco Rodríguez Marín. — 
Cincuenta cuentos anecdótlcoa. 
2a. edición. 1 t&mo rústica. . 
Antonio Zozaya Cuentos y es-
cenas que no son de amorea 
1 tomo LN 
Julio Herrera Relss ig .—Las paa-
cuas del tiempo. Poesías . Bi-
blioteca "Andjóa Bello." 1 tomo. 
rústica 
T. Hardy Unos ojos azules. Pia-
dosa novela. "Colección Selec-
ta Internacional." 2 tomos rús-
tica 
Huíto Wast.—Valle negro. Pre-
ciosa novela. 1 tomo rústica 
Hugo Wast—Novia do vaca-
ciones. Novela. 1 tomo rústica 
Vital Aza Todo en broma. Co-
lefclón d© poesías feitlvaa 
Nueva edición. 1 tomo rústica 
Manuel Linares Rivas.—Loa aven- , 
turerea Preciosa novela a pro-
pósito para niños, con mag-
nificas ilustracione». 1 tomo 
encuadernado W 
André Reaunier Si don la on le • 
malheur d'etre jolie. Bomain. . J-JJf 
Plerro Veber Les cours. Romanl 
Rosny Alne Le Felin GeanL 
Romain J-0* 
Fierre Millie. — Trois femmes. ^ 
Romain V» 
Le Salllant de Salnt-MIhlel.— 
Un guide; un panorama; une 
blstolrc 
Gautler ot Cbarpy.—Lecons de Chl-
mle a l'usage des eleves de 
Mathematlques speclales. 61-
xleme editlon revue et mise a 
Jonr par Georges Charpy. 1 t** 
mo en 4o. encuadernado. • •• 
Faria de Vasconcellos Una es-
cuela nueva en Bé lg ica Actuar 
lidades pedagógicas. 1 tomo en-
cuadernado ^ 
Lord Chesterfleld Cartas com-
pletas a su Lijo Felipe Stanho-
pe, con otras muchas cartas d«' 
autor a personas encargadas de 
cuidar la conducta de su hijo y 
otras varias sobre el arte d j 
agradar. Versión castellana. * 
tomos en 4o. encuadernados. . 
La Firmeza de un Refriado.—Hj,"'''-
torla anecdótica del Bey de !>•• 
paGa Alfonso XIIT, por Hclen 
Bggleston Haskell. 1 tomo en-
cuadernado 
Prontuario do Hispanismos 1 
Barbarlsmos. — Estudios filo-
lógicos por el P. Mlr. 2 ves-
luminosos tomos encuadernados 
Todos los Secretos del Billar.— 
Tratado del juego de carambf' 
las por J . Adorjan. Edición 
ilustrada con 230 grabados. 1 
tomo rústica 
100 Lances de Jiu-Jitpu.—Trata-
do práctico para aprender a de-
fenderse en la calle sin ar-
mas, por André. 1 tomo encua-
dernado. . 
Viajes pintorescos por Marruecos-
Impresiones de viajo por el Co-
mandante Haillot. Edición Ho»-
trada. 1 tomo encuadernado. • 
Viajes pintorescos por el Ja5y2r 
Impresiones de viajo por Jndjt» 
Gautier. 1 tomo encuadernado-
Viajes pintorescos por la C11"1̂  










Gaütier. 1 tom'"' encnadci^adO:.-.^». 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S , " DE B i ^ " 
DO VELOSO. 
GALIANO. 627 CEsanfna a VeptoB&. 
lPARTADO 1115. T E L E F O N O A-*"** 
C A T A f ^ g 




PIDA USTED E D NUEVO 
DE NOVELAf, Y POESIAS QUK MI T E G R A T I S 
N O P I E R D A N T I E M P O E L 
C U R A T I V O 
H e r m a n ; T 
A J N T I A S M A T I C O 
tm* a Asm, tiaa^rtli, LataddiyMat 
t » rfacciwMi 4« las «tas ratylratatlaa 
OE VENTA EN LAS PRINCIPALES 
DROGUERIAS Y F A R M A C I A S 
C 3SS4 15 d.4. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S Y l P O f e K S P A R A P A S A J E R O S 
SAXEJí D £ S P £ L A H A B A N A 
P a r a >'W>Ta T o r k . para New Orleans, p a r a Colón, para Bocaa ^ T<,r^' 
p a r a t u e r t o L i m ó n . 
P A S A J E S m N T M O S D E S D E L A H A B A N A 




New T o r k . 
New Orleans , 
Colón 
S A L I D A S DEA D E SANTIAWO 
P a r a i«ew T o r k . 
P a r a Kingston, Pnerto Barr ios , Puerto C o r t é s Tela y BeDM-
P A S A J E S M U f O l O K D E S D E S A N T I A G O 
Incluso do comidas. 
New T o í k . , , , 
Kingston 
Pnerto B a r r i o s . 
Pnerto Cortép. 
Ida. 
$ n u x 
m 714X1 
99 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R T I C I 0 D B V A P O R E S 
P a r a inf o r n e a : 
Waiter 31. Dmfe l , Xg, G r a L 
L o n j a del Comerofo • 
Habana. 
Tj, Aba-ca l 7 S W ^ ' 
Santiago de f 
A N O L X X X V l i í D I A R I O D E U M A R I N A M a v n 17 de 1 9 2 0 
S a n t a J u a n a d e A r c o 
Aver el augusto Vicario de C r l H o , 
• Benedicto X V , declarara m-
el papa ^ de los Santos, 
^ n n m b r e y a cubierto de gloriosa 
un X l S a d , 7 c o r o n a r á con la au-
^ ^ ^ ^ T ^ i t i d a d a la bicua«rentu-
j - Tirana de A r c o . 1 
^ V S d e f í n i t i v a del P a p a procla-
m £ a?te los de les y l a t i erra la 
n \¡AaA da Juana de A r c o , 
^ f m o m iTvirsen, m á r t i r e ino-
ZI. o-r l̂/S de l a sentencia del t n -
STe inicuamente la c o n d e n é , a l 
de la Santa Sede . 
' oTgamos el interrogatorio de R ú a n . 
¿¡Suv E r e r a r d o . Ji l f « s c a l - A q ^ . 
Zab los señorea jaeces que repe-i-
! a veces la han citado y exhortado 
S i é n d o l e ver que en sus palabra J 
acciones existen muchas cosas que, 
l ^ a ha parecido a los peritos, no 
Jon buenas ni para dichas m par* 
^ í a n j í v o y a reepon^ero*. . . P o r 
10 alle toca a mi s u m i s i ó n a la Igle-
sia, he pedido que cuanto he dicho y 
hecho sea comunicado a Nuestro F a -
¿re santo en Roma, a quieu de6pu«¿ 
da Dlo« me remito. 
Maestro E r e r a r d o — ¿ Q u i e r e usted 
retractar toda» sus palabras / o oras 
que han sido desaprobadas por loa 
neritos? 
Juana—Por todo ello me remito a 
Dios y a Nuestro Paidre Santo J . P a -
^pedro C a n c h ó n — e l juez—E^a r^s-
íniesta no basta; es impos ib le . . . e' 
Papa esta muy lejos . 
¡Muy lejos el P a p a cuando se trata 
de'amparar t i inocente; ¡oh Juez p é r -
fido e infame. 
No, E l que e« y siempre ha s U j 
el padre y protector de la Inocenca. 
no podía desoír e l grito de la incóen-
te victima. E n su tribunal e s t á l i 
causa de Juana, y é l va a í a l l a r del"-
altivamente. 
Ba tian j^lo^ioiso acontecimiento, 
cuando el orbe entero dirige, mudo 
de asombro, sus miradas hacia la Cá-
tedra de San Pedro, nuestros l e c toreó 
leerán con sumo placer, la vida de la 
Santa contada por Su Santidad P i ó 
X, de terna memoria: 
T I F U D E J Ü A \ A D E A R C O C O > -
rf TA D A P O R P I O X 
Porque qu ién mejor que él supo 
halhir tiernas y hermosas palabra^ 
.para celebrar los hechos maravi l lo-
eos? 
"De aquella Doncell ita de Orleans, 
que, como azucena en su su<*lo nativo, 
se conservó pura como un á n g e l en-
tre el fragor y licencia de las armas., 
valiente como un león en medio de loa 
peligros todos de l a guerra, l lena de 
compasión y ternura para con los 
desgraciados y iifligidcS; la que per-
Buaueció candorosa co'íno una n iña , íü 
mi mo en el sosiego del campo quü 
en ' i cstrueaido de las batal las; ia 
que toda en Dios y toda de Dios se 
derretía de amor para con la Virgen 
María y la Sagrada Eucarifetia, cual 
si fuese un querubín venido de la 
Gloria. ( A l o c u c i ó n del 13 de^Diciem-
bre de 1908.) 
"Toda la vida de la m a g n á n i m a y 
liiado^í'-iiiia Juana de Arco fué un 
ebntinuado prodigio, y su nombre un 
testimonio d"! poder divino qut- eligí; 
a los débi les del mundo para confun-
dir a los fuertes. 
"En efecto, en 1428, se hallaba F r a n -
cia ai borde del abisino. . 
"Nunca hubo pág ina m á s s o m b r í a 
¡ en la h i s tor ia . . A un monarca demeu 
t' ^acedía un (príncipe t ímido e i rre -
soluto, rodeado de favoritos codicio-
sos y disolutos; una reina i'.fame y 
madre desalmada había vendido ál 
enemigo ios derechos y la corona do 
su hijo; dentro linchaban faccione8 
opuestas, las que a poder de ases.-
natos y matanzas, ^laceraban el re i -
no; por defensa quedaba un e jérc i to 
desorganizado que h u í a delante de la 
soldariesca inglesa, la que ocupaija 
ya en oí nombre del rey de Inglate-
rra, juntamente con la capital de 
Prancia, las tres cuartas partes del 
Reino C r i s t i a n í s i m o . 
"Entonces precisamente, prosigue 
l'io X , cuando ya no quedaba salva-
' ' ' y había muerto toda esperanza, 
fué cuando Dios, que siempre ha sen-
ti lo rar Franc ia , esta no bro nación un 
amor singular, e s c o g i ó a una jove-'-
I 'ta "a fin de l ibrar a su pueblo y 
fcftnjear para él un nombre de eter-
na memoria' , s egún es tá escrito en 
el I'hro de los IMacabeos. 
I,A I ' A M OIM n A 
Hija de unos pobres labriegos, na-
C'Ó el dia 6 do Enero d<i a ñ o 1425 
f'esta de la E p i f a n í a ; h'-rmoso rega-
W que traían los Sanios Reyes a la 
Francia d^ Clodoveo, San Duis y C a r -
loiragno. # 
' En la pila le pusieron por nombro 
•uaná, o como ella decia con cando-
ros;!, ingenuidad a sus p é r f i d o s jue-
cps: "Mi norabre os Juana, pero eu 
la aldea todos me llamaban Juani ta *. 
L-i aldehuela de Doraremy e s t á sil-a 
c" 'a provincia de l / i r e n a . A l l á , eu 
jBedio d - un paisaje encantador, flo-
ri los oteros, exuberantes c a m p i ñ a s , a 
la sombra de una frondosa haya, e l 
artr«»| dp li>> hada", a cuyo pie cgrr íd 
n'ia fuente cristal ina que bajaba 'pre-
Btirosi do una ladera en cuya c ima 
*e alzaba una devota ermta de Nues-
^ a Señora, c r e c i ó , l lená d-' frracia y 
^"dor a los ojos de Dios y de los 
«ombres , la piadosa pa^torclta. 
Kra alta, bien proporcionada, de 
£*i»USta cons t i tuc ión , un tanto more-
*ita en el semblante, con oJos expre-
ivamente compasivos, y, como la luz 
c" n" cristal, l a belleza interna de 
« m i r e sp landec ía e irradiaba en -u 
granoso continente. 
Mas ya, reanudado el h ü o de la pre-
csa leyenda, toma a sonar, con de-
^ de amorosa ternura, la voz do 
1 0 X que nos habla de la Pastorc--
a que antecoge sus corderuelos y 
M'J,taÉ y guarda los r e b a ñ o s de ¡mi 
j , ^ ^ .verno8 en el campo, aldeanita, 
*oorecita y sencilla, cuando apenas 
"* cumplido trece a ñ o s , en presencia 
dnn • le q,,e a Pus Pies Se -dilata, en 
¿ " o e gu^ta de l -vantar su espintu 
la . « quf>1 cíue adorna la» m o n t a ñ a s 
d * f,oresus. ias c a m p i ñ a s v los p i a -
la Un lujo U]f sobrepuja ^ 
í a . , ^ 0 1 ^ de laa p i e z a s , y a l misma 
« « a t o de la p ú r p u r a real 
do t .JOvencita desconoc ía el mun-
' leníendo solo cuidado de adirnar 
el rús t i co a l tar de la Virgen Sant í -
s ima con las flores que hallaba en el 
campo. Por eso, apenas hablan lle-
gado a sus oidos los tumultoe de ia 
gran guerra . 
"hli cerco en que so encontraba la 
dudad de Orleans. amenazaba con 
una inminente ruina a esta ciudad y 
a l porvenir del rey Carlos V I I (ya 
que las m á s hermosas provincias de 
F r a n c i a h a b í a n sido conquistadas por 
l a invasi6n inglesa), cuando, en estas 
circunstancias o y ó Juana en el huer-
tecillo de su casa, la voz del Pr inc i -
pe de las a n g é l i c a s mil icias, San Jfi 
guel, semejante a la que r e p e r c u t i ó , 
en otro tiempo en los oidos de J u -
rdas Macabeo: "Toma la espada santa 
que Dios te c o n f í a ; oo nel la pontírád 
^n fuga a todos los enemigos de un 
pueblo, I srae l" . 
L A E M B A J A D A C E L E S T E 
Qué bien oonauenan las palabras 
del Pont í f i ce con lo que decia la Pa9-
torcjta de Domremy a su5 jueces en 
R u á n ! 
"Si hice a l g ú n b i«n a la F r a n c i a , 
fué por g r a d a y mandato del Rey del 
Cielo, que me lo impuso por m e d o 
de sus á n g e l e s y santo», y todo lo que 
•soy, lo soy por revelación y voluntad 
de Dios . 
''Los á n g e l e s bajan con frecuencia 
entre los cristianos, s in que é s to* 
lo noten, y yo he visto varias reces 
a algunos entre el los . E l que se pre-
sente a mi, fué el ánge l San Miguel, 
con un rostro lleno de bondad y de 
.v irtud, circundado por todos lados 
de luz, rodeado de un esplendor no 
[ terrenal, tenia alas y lo a c o m p a ñ a -
j ban los á n g e l e s del d é l o . 
i "Yo le v i a él y a los á n g e l e s c ía 
I ramente con estos ojos, como os voo 
; a vosotros que sois mis jueces, y 
i creo en todo lo que él me ha dicho, 
[ como creo en la p a s i ó n y muerte do 
Nuestro S e ñ o r y Salvador Jesucristo , 
i y me inducen a tener tanta fe sus bue 
j nos consejos, y el auxil io y sublimes 
i lecciones que en todos tiempo3 me 
ha dado. 
"Aquel á n g e l me dijo que sobre to-
do procurase ser una n iña buena, con-
ducirme bien, frecuentar la Iglesia., 
y que Dios me a y u d a r í a . Me manifes-
j tó c u á n mucho Dios se apiadaba da 
I F r a n c i a y me dUo que yo debía acu-
|,dir a i socorro de su rey . A ñ a d i ó que 
v e n d r í a n a verme las «antas Catal ina 
y Margarita, y que yo debía hacer 
lo que me dijesen, porque las enviaba 
i Dios para guiarme y asistirme con 
sus consejos. 
"Según hab ía dicho el á n g e l , 
me aparecieron d e s p u é s las Santas 
Catalina y Margarita, las cuales me 
mandaron que cogiese mi hatillo y 
fuese a presentarse a Roberto ue 
Banidicourt, cap i tán del Rey en V a n -
couleurs; que é s t e me rechazarla al 
principio varias veces, pero que por 
yúl t imo se s o m e t e r í a a mis deseos y 
I me daria gente que me conducirla a 
• donde est-aiba t* Rey en lo interior 
' de Franc ia , y a l l í yo h a r í a levantar 
el sitio de Orleans. Le respondí que 
i yo no era m á s tque una pobre mucha-
cha que no sab ía audar a caballo ni 
I dirigir una batal la . Entonces me dl-
i jerou quo procurase llevar con valor 
j mi bandera, que Dios me ayudarla, y 
que mi rey l l e g a r í a a recuperar todo 
el reino a despecho de sus euemigos 
" E l l a s me han guiado continuamen 
te por espacio de siete a ñ o s ; me h a i 
auxiliado, y ahora no pasa dia que 
no vengan a v s í t a r o i e . Nada les he 
pedido sino que amparasen mi expedi-
c ión y que Dios prestase su auxilio 
a los Franceses y defendiese sus c i u -
dades: no pedí nada para mi misma, 
excepto la s a l T a d ó n de n i a lma. 
"Desde la primera vez que ol su 
voz, promet í e s p o n t á n e a m e n t e a Dios 
permanecer virgen, pura de a lma y 
de cuerpo, s i as í era su voluntad, y 
las Santas me prometieron entonces 
llevarme al P a r a í s o como yo lo hab ía 
deseado. 
" L a s distingo una de otra por' el 
tono de la vozi y por el saludo que 
me dirigen, porqué me saludan y me 
han llamado varias veces: Juana la 
Doncellita, H i ja de Dios". Tienen una 
voz dulce, flexible, amorosa, y habían 
bien el f r a n c é s , y comprendo bien lo 
que me 'dicen. E n la cabeza llevan r«-
ca^ y pre<-nosas coronas, como lo me-
recen. De tiempo en tiempo, me 
mandan que me confiese. 
"Siento g r a n d í s i m a a l e g r í a cuando 
Miguel, los á n g e l e s y las Santas se 
me aparecen, porque me persuado que 
no eesoy en pecado mortal, pues si to 
¡ estuviera, me a b a n d o n n r í a n a l mo-
, m e n t ó . Cuanjdo se me aparecen lo*1 
, honro todo lo que puedo, y nunca sc-
• rá lo bastante, porque e s tán en el 
¡ r e n o de los cielos. Durante la mi-
sa he ofrecido varias veces un cirio 
• a l sacerdote, para que lo encendiese 
' delante de la imagen de Santa Catal i -
na, en honor de Dios, de la S a n t í s i -
ma Virgen M a n a y de la Santa 
También he I adornado varias veces 
con coronas las i m á g e n e s de ambas 
i santas, y cuando se me presentan, me 
. arrodil lo siempre, y si alguna vez no 
1 lo hago, b'S pido p e r d ó n . Cuando S . 
I Miguel y los á n g e l e s me dejan, beso 
la t ierra en que pisaron y me inclino 
delante de ellos. L a s Saigas Catal i -
' na y Margarita, me cogen de los bra 
zos; ahora oigo todos lo3 dias su voz, 
de lo cual tengo gran necesidad; por 
que sin su auxilio hubiera ya muerto 
a estas horas . 
A s i hablaba l a P a s t o r d t a . ¿ Q u ^ n 
fuera pura como el la para tratar con 
los á n g e l e s y converSr con los dan-
tos? 
L A T I R G E y G L E R R E RA 
"Hija de Paz, la esclarecida doce!li-
ta por especial providencia divi-
na era escogida para la guerra; no 
es. pues, e x t r a ñ o , que de pronto la 
A'irgen se asusetase y temblasP: pero 
como las vooes continuaron h a b l á n -
dole, henchida del e sp í r i tu de Dios, 
y a no pudo dudar por m á s tiempo, y 
c a m b i ó el cayado por la espada y 
los dulces carami l l o» de las pastores 
por los estridentes y sonoras trompe-
tas guerreras . Ni el amor que prote-
saba a sins padre5", ni los peligros de 
' una senda larga arredran a la que 
I trabaja por Dios . Por eso se pre-
^senta delante de los poderosos, y ha-
i h l á n d o l e s un lenguaje sencillo y su-
j blime, exige que se l a lleve a donde 
se encuentra el Rey; y triunfando de 
1 todos los o b s t á c u l o s , dificultades y 
I dudas, l lega a manifestar al rey C a r -
! los l a misma orden que habia rec i -
•bldo del cielo, y a p o y á n d o s e en s e ñ a -
P A G I N A T R E C L 
i les divinas, promete que h a r á Icv-au-
^tar el sitio de Orleans. 
j "Entonces Dios, "que da l a fuerza 
¡ a l que e s t á fatigado y que multiplica 
i el valor y la e n e r g í a de los que na-
i da fon", diú a esta p o b l é aldeana tal 
i sab idur ía , tal entendimiento de las 
cosas militares y de los Secretos di-
vinos, que nadie potí ía dudar que esta 
niña, que n i siquiera sabia leer, fue-
se la encargada de salvar a la n a d ó n . 
F o r m ó s e una tropa de generales, ofi-
ciales y soldados reunidos de todas 
partes, l a que, l lena de una nuera es-
peranza, sigTiíú a ia jovendta e i m^-
dio de vitores y ovaciones. 
L A T T R G E X T R I T N T A D O R A 
"Juana, cabalgando sobre un cor-
cel, cubierto el cuerpo virginal con 
la armadura del guerrero, llevando 
la espada en una mano, y en la ot ia 
enarbolando el blanco estandarte co'. 
lo i nombren de J e s ú s y ] í a r i a y bor-
dado con flores á u r e a s de lis, se lax.-
za s in miedo contra los Ingleses 
enorgullecidos con sus reiteradas vic-
tor ias . E n smgular combate, on ei 
amparo de Dios que nunca le f a l t ó , 
a t e r r o r i z ó a las tropas enemigas, ias 
d i spersó , y el 7 de Mayo de 14¿9, ú 
hertfi a Orleans que se hal laba sit ia-
da. Mas antes de acometer las t r i a -
cheras de los ingleses, Juaiia exhorta 
a su8 soldados a poner su e s p i . a n ¿ - . 
en Dios, a amar a su Patr ia , y a 
guardar laa leyes de la Santa Ig l e sU 
T a n inocente como cuando gua.daoa 
su r e b a ñ o en los oteros, y con ta for-
taleza del h e r o í s m o , era terrible a 
sus enemigos, a i mismo tiempo «jue 
apenas p o d í a contener sus l á g r ' m a s 
al veragoni jar a los heridos. 
" E l l a iba a l a vanguardia er. los 
combates, pero j a m á s h ir ió a nadie 
con su espada, que p e r m a n e c í ) 'n -
cruenta e Inmaculada entre la: car-
n i c e r í a s y l icencias de los campa 
m en tos. 
j . ¡Cuán 3 las c laras se v i ó en esa 
• o c a s i ó n el poderlo de ^u fe¡ E n s1'-
. g u í d a el pi'2blo, saliendo de su deseá-
i perac ión , se l lenú de nuevo de vaio 
I y entusiasmo para defender el suelo 
• patrio; lo cual , unido a una regene-
r a d a piedad h a d a Dios, fué cansa de 
1 los mayore5 triunfos en los m á s her-
í r n o s o s acontecimientos. 
i "Lia virgen, nvendtlle entre las 
1 m á s graves vicisitudes, d e r r o t ó a los 
j ingleses en una serie de batallas, y 
• c o n s l g u n í ú a l fin contra las hueste 
I adversas, cerca de la V i l l a de Patay 
'.una victoria c e l e b é r r i m a con que la¿ 
puso en fuga 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
T 
J O S E L R I V E R O 
A B O G A D O S 
A g r i a r , 116. T e l é f o n o A-9280. 
Habana. 
D r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
PROCURADOR 
Testamentarlas y Divoicios. 
CUBA, 54. 
Teléfonos A-3741 y A.0132. Apartado 31. 
L U C I L O D E L A T E L A 
ABOGADO 
Teniente Rey, 71, altos. (Departamento' 
de Pinar del Rio). Teiófono A-0242. Apar-
tado 817. Cable y telégrafo 'Lúdela." 
C 1350 ind 5 f 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O | 
V i , 7 ¿ " 0 - A a ^ A * « ^ J * l ?i« .*rTel,*ono_í A-123& Habana Consnl-
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
;del Hospital Nfl^ero Uno- EspecUUsta; 
! n¿r«lL V,r . inar ta? ^ enfermedades ve-
« « t o a e o S a , catertsmo de lo.; 
, uréteres y examen del rtflfln por los Ra-
i s.nfoo iny,nccl0rnes de NeosalTarain. Con-
en la calle de Cuba. nflmero 69. 
31 m 
D r . A D O L F O G O N Z A L E Z G A R C I A 
Médico Cirujano e Interno de la Qulnt* 
de Dependientes. Consultas de 2 a 4.1 
Merced. & Teléfono A-0441 
14446 30 Jl 
D r . J . D U G O I 
Afecciones de l u rías urinarias. Enfer-! 
Sedados de las señoras. Empedrado. Ü. • e 2 a 4. 
C *«77 20dJÍ ! 
D r . E . P E R D O M Ó " 
Consnltaa do 1 a 4. Kspeciaüjta en Tías ' 
urinarias, estrecbea de la orina, rené-
reo, hid rócele, sífilis. So tratamiento 
por Inyecciones sin dolor. Je^ús María 
03. Telefono A-176(l 
13542 15 m 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina' 
on ceneral. Consultas diarias (2 a 4). 
Virtudes, &, altos. Domicilio: Patrocl-! 
nlo, 2. Teléfono 1-1197. 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A N T O N I O R 1 V A 
Corazfin y Pulmones y Enfermedades del I 
pecho exclusivamente. Consultas: de 121 
a 2. Bemaza, 32. bajos 
8502 Cl mr 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Abogados. Edificio Quiñones. Teléfono I ^ ¡ ¡ ^ / Á l a Ia,>ult«d « « . l a 
A-3 080 Habana- 1 "'V,ana * practicas de París. Especia-
S m " Mat)ana- 12 m. lis a Zn enfermedades de cefioras y par-
' tos Consultas de 9 a 11 a. m- 7 de 1 
I a io.-Po m- Zanja' 32 T medio. 
1-4j2 » ab 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . G O N -
Z A L E Z B E N A R D 
HABANA Y C A R D E N A S 
Habana: Abogados: doctores Alfredo 
Gonzéler. Renard y José A González Bt-
cheproyen. Edificio Ruiz. O'Reilly y Ha-
bana. Cárdenas: doctores Alfredo Gon-
zález Renard y Francisco J , Larrleu. L a -
borde. 27. 
C 3388 ind 8 ab 
D r . Q U I N T I N G E 0 R G E V E R N O T 
Donato Mármol. 36, Bayamo. 
7T95 " ab 
L D O . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarlos y tes-
tamentarias, excluslramente. De tí a 11 
a. m- T de 2 a 4 p. m- Bufete: Cuba. 
7. Teléfeno A-2276. 
12450 30 ab 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o de C a n a d á . 
4727 29 f 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
Compraventa de fincas rústicas. 
Representaciones legales. 
Oficina: Manzana de Gfimez 206. Te-
léfono A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V W O 
Abogados. Agular, 71. 50'. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m- 5 de 2 n b p. ra-
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogados. Amargura. 11. Habana. Cable 
y Telégrafo •'Godeinte." Teléfono A-2«5.-i«. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Especialista. Cura por «u expeumen-l 
tado sistema ¡as enfermedades del E s -
tomago, de los intestinos y las secre-i 
tas. Consulta de 2 a 4. Carlos I I I . 200.1 
C í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R Ó 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A -9380 y F-1354 x, ¿ . ! 
•amiento de las enfermedades genitales ! 
y urinarias del hombre y la mujer Exa- I 
men directo de la vejiga, riflone», etc 
Uayo^ X. Se practican anális is de orí-1 
ñas, sangre. Se hacen vacuna» y ge apli- i 
can nuevos específicos y Neosalvasihi 
Consultas de 7 y media a 8 y media v 
de 4 y media a 0. ' i 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O ' 
(Knfermwlades de la Piel y Señoras.) i 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 v me-! 
dio, ak,..s. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-520:i. 
D r . F . K . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vfas Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes, en Manri-
que 56: de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 61ÍJ1 3i asr 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la I nlversidad. Especialista 
f-n KiiforjTiedu'les Secretas' v do ia Piel. 
Reina, 9i. (altos.) Consultas: Lunes, 
miércoles t viernes, de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12060 90 d 30 d 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tes, enfermedades de nifios. del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús Ma-ía. 
114. altos. Teléfono A-648S. 
12455 SO ab 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casu de Beneficencia y Ma,-
ternidad. Uspecialista en las enferme-
dades de los niños. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Linea, entre 
F y G. Vedado. Teléfono F-42a3. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo NeosaJvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-504,J. Prado, nú-
moro 33. 
D r . S . P I C A Z A 
Especialista en las enfermedades del 
aparato digestivo Neptuno, 40. Consul-
tas: da 2 a 4. Teléfono M-l̂ T.V Gratis 
para los pobres, de 9 a 10 de la maña-
na, diariamente. 
12458 30 ab 
J O R G E C A S T E L L A N O S 
P j c t ? r en Cirugía Dental. Se ha tras-
ladado a la calle San Juan de Dios. 10. 
Ue 12 a 5. 
14 m 
D R . F . D E C 0 R D O V A 
Cirujano dentista. Gabinete establecido 
con los últimos adelantos profesionales, 
«.ompleta anestesia para las extracciones 
ae dientes y nervios. Especialidad «h tra-
oajos de puentes fijos y oriflcsciones 
btn martillo 
Atención de día y de noche. Horas por 
ei sistema de citas. Conciencia en los 
reconocimientos. San Lázaro 306. entre 
E S l ^ r >• ^ s i u . ^ ^ 
" T A J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consulths de 10 a 12 
, . - -a Especialidad en el trata-
miento do las enfermedades de las en-
¿Zft ( l iorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora fija 
ÍT/T* .cada cliente. Precio por consulta: 
i , ATenida de Halla. alto-»; de 0 
ILL d^ 1 a 4. Teléfono A-3813. 
14134 20 ab 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edincio de Frank Roblns. De-
partamento, BU. Teléfono A-S373. Empas-
tes invisiblei. nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. CuraciOn 
oo la piorrea. Tumos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y rr.edia a 4 y media. 
MUMUUC3rti-i 
D o c t o r e s e n M e d i a n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
Salvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-2461. Dornl™''0: Baños, entre 21 
y 23. Vedado. Teléfono F-1483. 
D r . J . A . H E R N A N D E Z ¡ B A N E Z 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la Erruela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalum"0 de los bos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes clstoscopio y 
cateterismo ureteral. Aplicaciones de 
Neosalvasan. Domicilio: C. Monte, 374. 
Telefono A-0545. Consultas: Virtudes. 
144 B: de 3 a 5. Teléfono M-2461. Mar 
tesT Jueves y Sábado. 
C 332 in 8 e 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trassldado so dorntcillo v consulta 
a Perseverancia, núinero 32. altos. Te-
léfono M-2tJ71. Consulfas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. , „ . Medicina interna 
especialmente del Coiaz^n y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de Bl-
ñdS. 
_J|2¡5¡ 90 ab 
D r . E M I U 0 J A N E 
Kspeclallsta en las enfermedades de la 
niel, avariosls y venerers del Hospital 
San Luis. «>n París. Consultas: de l a 4 
otras horas por convenio. Campanario 
43. altos. Teléfonos 1-2583 y A-2^W. 
1MB0 •V) ab 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cinijano de la Casa de Sa 
lud "I.a Balear." Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des de mujeres, partos y cirugía en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado, 50. Teléfono 
A -2.'í5S. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana, (.'on treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial corativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de ona a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad. 91-93. Habana. 
Teléfono A-0226. 
S144 • ab 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos exclui ívamente. 
Lamparilla, 74. Diagnostico y tratamien-
to trnnsdnodenal. Procedimiento de los 
doctores Jutte y Ba.ssler. de Ne»v York, 
en sus respectivos hospitales y Polf-clí-
nkas: de 8 a 10 a. m- Consultas de 1 
a 3 p. m- Teléfono A-35S2. 
08Í4 \g at> 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 ~ 
I Especialista en enfermedades del peche 
I Instituto de Radtolngri t Rlectrlcldad 
j Medica. Ex-tnterno del Sanatorio de New 
I York y ex-director del Sanatorio " L * 
1 Ksperanza." Reina. 127; de 1 a 4 p. m 
Teléftvnoa 1-2342 y A-2553. 
D R . E R N E S T O C U E R V O 
Teléfono 1-2179. Patrocinio y Luz Caba-
llero.- Víbora. 
12258 6 m-
D r . R 0 B E L I N 
Pie), sangre y enfermedades secret»*. Cu-
ración rápida por sistema m^ernlslmo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
lle de J e s ú s Marta, 91. Teléfono A-1332. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.). reumatismo, 
diabetes, aispepsiafl, blpercorhidrta, en-
terecolitis. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y dem*9 en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No' hace 
viaitas a domicilio. 
12453 80 ab 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Cirugía general. Radiografías; tratam1*0-
to por '^yos X. Inyecciones de Neosal-
varsán. • a r l o s I fL 45, moderno', altos. 
Consultas de 8 a. m- & $ P- m- Teléfo-
no A-i306. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho, Caáos incipientes y 
avanzados de Tubcculosls Pulmonar. 
Domicilio: San Benigno, 77. Teléfono J-?,W3 Consultas: San Nicolás, 27; de 
2 a 4. Teléfono M-1660. 
D r . E . R O M A G O S A 
Especialltsa de la Universidad de Pen-
sil vania. UNICAMENTE P U E N T E S Y 
CORONAS. Horas de consulta: de 9 a 
1. Consulado, 19. Teléfono A-6T02. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola « 
Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de 
ABONOS COMPLETOS: $10. 
San Lázcrs. 294. Tel. M-1558. 
12460 30 ab 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, 52 moneda oficial. Laborato 
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Ssilud, 60, bajos. Teléfono A-3e22. 
Se practican análisis químicos en ge-
neral. 
C A L U S T A S 
CURA R A D I C A L Y 
D I A B E T E S , 
D r . M A R T I N E Z 
Consultas: Corrientes 
saje vibratorio, en O* 
altos; de 1 a 4 : y en 
San IndalecicA Jesús 
no. Médico cirujano, 
pidos. 
SEGURA DE L A 
POR E L 
C A S T R I L L 0 N 
eléctricas y ma . 
Reilly, 9 y medio. 
Correa, esquina a 
del Monte. Teléfo-
Garganta. nariz y 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q Ü I R 0 S 
r e s u l t a s de 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
( U ) . Manrique^ 107. Tel. M-2üa8. 
8122 31 mM 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Es»-cial ista en enfermedades secretas. 
Habana, 40. esquina a Tejadillo Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 8 y media a 4. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfia, New York 
v Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes 'iretros'-flplcoa y 
HstoKcOpIcos. Examen ^ » rtt*" l f » 
Rbvo«! X Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na, H bajos. De 1 p. m a 3. Teléfono 
A-905L . • . -
C 8828 31d-l 
A L F A R 0 E H I J O 
Obispo, 100. Teléfono A-0878. Sin bis-
turí ni dolor. Deje poner exageradamente 
grave su enfermedad y venga a vernos 
para probar una vez m á s nuestra com-
petencia. Centro Canario. De 11 a 2. 
Centro Dependientes, de 4 a 7 p. m-, Re-
pórters, de 7 a 8 a m- Particular: de 
8 a 11 y de 1 a 4. 
14503 31 m 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho. $1. A domicilio, precio 
sfgfln distancias. Neptuno, 5. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
F . S U A R E Z 
Ouiropedista del "Centro Asturiano." Gra-
dusdo en Illinois College. Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de GKV-
mez. Departamento 203. Piso lo. De 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-e915. 
8362 31 mz 
D r . L A G E 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina, « irujano del Hospital 
Número Uno. Consultas: de 1 a 3 Con-
sulado, número 60. Teléfono' A-4ol4. 
D o c t o r J . A . T R E M 0 L S 
tuaien de Tuberculosos y de Enfermo* 
del necho Médico de nlfios. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 « 3 Consu-
lado 128, entre Virtudes y Animas 
12524 30 oh 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e . 
Médico Cirujano. Cstedrátl^. por oposi-
ción Jefe de la Clínica de partos de 
la Facultad de Medicina. Consultas: L u -
nes v viernes. Sol, 79: de 1 a 3. Domi-
Hl?o? 15. entre J y K. TeL F-1862. Ve-
23 Jn dado. 6541 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. 
Consulta» de 3 a 4 p. m f » Z*?!*- "1-
mero 112. bajos. Teléfono A-42W 
^ 12461 9 
R I C A R D O I L L A Y V 1 L A R 0 
NOTARIO PUBLICO 
Protocolos de J . Vlllageliú. A. Nflfiez. D. 
Vasconcelos. J . Sánchez Víctores y A. 
Alvares Gaspar. Calzada del Paradero, 
número 14. Jameo. 
17624 14 Jn 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales; sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de Salvarfán. Neosalvarsán. etc • 
I cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
i visito a domldl'o. Habana. 158 
| C 9676 In 28 d 
| D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos. Nariz v Gargan-
(ta. Consultas: Lunes. Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 4. MalecOn. 11, altos. Te-
' léfono A-4485. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De la Facultad de Parts y la ,v Madrid 
v Escuelas de New Vork y Vlena Na-
1 Hz, garganta y oídos y enfermedades 
i del pecho y corazOn. Consultas: de 2 
, a 4. en Amlst"d esquina Estrella Lunes. 
Miércoles y viernes, por previa citación. 
1 Martes v Jueves. Telefono AJWll y Te-
' léfono domicilio. F-144V 
« 1 8 g m>t 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de E n -
• f<M-medades Nervioess y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto Oarcfa." Me-
¡'li^ina interna en general. Especialmen-
' f : F.nfTruedad^s d*l SUtema Nervlcu 
eo. Lues y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 12 a 2, (120). San Láza-
ro, 221. 
31d-lo. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de nidos. Consultas: de 12 a 3. 
Cha<-4n. SL casi esquina a Aguacate. Te-
MfoOO A-2554. 
D r . F P v A N Q S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del CorazOn. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía v partos. Tumores abdominales 
(estrtmngty, hígado. rffiOn, etc.). enferme-
dades de sefioras. Inyecciones en serle 
del 914 para la síf i l is . De 2 a 4. E m -
pedrado, 62. 
12457 30 *b 
G I R O S D E L E T R A S 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nAndez V oculista del Centro Gallego 
Consultas-, de 9 a 12. Prado, 105 
C 11042 RM 15 d 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de l a 8. Pra-
do 1057 entre Teniente Rey y Drago-
nea. 
C 107S6 
1n 28 n 
D r . L A H E R R A N - V A R 0 N A 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Medicina y Cirugía en general. 
Consultas: d el2 a 2 p. m- Animas, 19, 
altos. Teléfono A-1066. 
C 1204 30d 3 f 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a MalecOn. 330. bajos, donde se ofrece 
al público en todo lo concerniente a su 
profeslún, de 1 a 3 p. m-, todos los dias 
menos los Domingos. En Arroyo Na-
ranjo. Calzada. 30, recibirá también a 
los que lo deseen consaltando de 8 a 10, 
mañana. 
C 863 90d-23 e 
6 y media p. nv bajoa Teléfono M-2o«7 
12451 30 ab 
D r . G E R A R D O G U T I E R R E Z 
Oculista. Ex-Jefe d» 1* clínica del doc-
tor Charles H . May. en el Hospital Be-
Uevue de New York. Consultas: de 1 a 
4 Teléfono A-996L Amistad. 81 
16219 » Jn 
J . B A L C E L L S Y C a . 
8. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Ha» en pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
¡ Londres. Paria y' sobro todas las capt-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares 7 Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Ro-
yal." . . 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, París, Madrid. Bar-
celona New York, New Orleans. F i la -
delfla. y demás Capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, asi como sobre todos los pueblos de 
España y sus pertenencias. Se reciben 
depOsitos en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
1 Las tenemos en nuestra bAveda cons-
truidas «-on todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de toda» clases bajo la propia 
custodia de los interesados. En esta 
oficina daremos todoa los detalles que 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C 8381 in 9 o 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
¿A. Agolar. 108. esquina a Amargura 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
1 larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y riudades impor-
tantes de los Bstados Unidos. Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pue 
blos' de España. Dan cartas d» crédito 
sobre New York. Filadelfia. New Or-
leans. San Francisco, Londres. París, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
S a s c r í b a M al D I A R l G D E L A MA-
R I N A y a n ó n c i e w e r el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
f "Al moraouto. y en una marcha, Qne 
| f u é un e sp l énd ido triunfo, condujo •) 
j la ciudad de Reims a Carlos V I I pa-
r a que a l l í fuese solemnemeata un-i 
1 gido y consagrado como rey, en e l 
templo en que Clodoveo, primer rey 
Ide los trancos, habla recibido «1 b a n -
| tismo de manos de San Remigio, po-
j niendo asi los cimientos de l a n a c i ó » 
i francesa. 
| "De este modo el Cíe lo c o m b a t i ó oo¿« 
[ t r a los enemigos del nombre f r a n c é s ; 
| de este modo fué divinamente Balvadv* 
i l a P a t r i a y Juana de Arco c u m p l t ó 
la m i s i ó n que le habia sido comet í - , 
da . D e s p u é s de lo cual , ella, mansa 
y humilde de c o r a z ó n hubiera desea-
do volverse a su r e b a ñ o y a gu po-r 
bre hogar; pero estos deseo8 no pu-
dieron cumpl irse . E r a ya digna de l 
Cielo . — i J É ^ 
l 
L A T I E G E 5 M A E T T B 
" E n efecto, poco d e s p u é s , c a y ó p r i -
sionera en mano de sus enemigo* qno 
no podían soportar la Ignominia da 
ver^e vencidos por una lovencita. S a -
• jeta con cadenas, tan numerosas y. 
I dolor osas pruebas, aherrojada, cauti-
va en una dura cárce l , y d e s p u é s de 
¡ seia meses de reclu8i6n en Ruán , fué 
1 condenada al fu^gp, como vict ima e i -
1 piatoria por l a redenc ión do F r a n c i a -
Al l legar a este paso, ca l ló un mo-
| m e n t ó P i ó "X, y se le enturbiaron lo» 
i ojos y por unos instantes se le aho-
! ga.ron las palabras en l a garganta, 
i porque todo aqui recordaba tan a l 
vivo las escenas de la Dolorosa P a -
s i ó n . 
Pues aqui hay t a m b i é n un tribunal 
1 Infame que se e n s a ñ a contra on man-
: so y d u l c í s i m o cordero, testigos fial-
, sos y asalariados que Juran y p e r í u -
I rau contra la verdad; sayona» que 
¡ abofetean a la inocencia, y Jueces de 
; la ralea de A n á s y Ca i fás qde p a r a 
perder el Justo rasgan las vestiduras 
; sagradas y manchan en la .sangre in-
justamente derramada sus manos 
¡ u n g i d a s . Ni siquiera falta el triunfo 
del candor e inocencia y las respubt-
I tas de una pastorci l la, pobrecUa e 
j ignorante, confunden la astucia y 
,perfidia refinada de jueces m a t r e r o » 
¡ y taimados. 
i ¡Qué admirables son las respuestas 
.de Juana, que nos han sido trasmiti-
das por sus mismos verdugos! 
i Preguntan los jueces: "¿Cree* es-
1 tar en estado de gracia? 
j S i responde que si , la t a c h a r á n de 
| presuntuosa: si dice que no, confiesa, 
j que era indigna de ser un instrumeu-
> to de Dios. 
¡Qué bien tendido e s tá el laso! 
Pero Juana responde humilde y 
sencilla: 
"No lo s é ; quiera Dios conceder-
¡ rae tal estado; y .si lo estoy, Dios me 
j conserve en é l . 
\ P — Fundabas tu esperanza de 
•vencer en tu estandarte o en ti m>t>-
1 ma? 
R . — L a fundaba tan gólp en Nuestro 
i S e ñ o r . 
[ P . — S i lo hubiese llevado otra per-
sona, hubiera tenido Igual fuerza? 
R . — N o lo s é ; el Se&or lo s a b r á -
P . — ¿ P o r qué fué llevado en la co 
i r o u a c l ó n en la Iglesia de Re lms? 
R . — M i estandarte habla estado eu 
el peligro, justo era que estuviera en 
I l a honra y gloria. 
P . — ¿ H a c í a s creer a la« tropas 
francesas que este estandarte era se-
ñ a r de buena fortuna? 
R . — Y o no h a d a creer nada; s ó l o 
decia a los soldados: Penetrad con 
Talor entre los ing-leseg; y yo entraba 
con elloa. 
P , — E s t a b a desnudo San Miguel 
cuando se te a p a r e c í a 
R . — Créé i s que Nuestro Sepor no 
tenga con q u é vestirle? 
P . — ¿ S a n t a Catal ina y Santa Mar 
gari ta odian a lo8 Ingleses? 
R . — A m a n a los que ama Nuestro 
S e ñ o r , y odian los qao E l odia. 
A l fin reconoc ió ol lobo que sus fie-
roces aullidos no potian prevalecer 
contra los inocentes bal|do8; pero, 
como ú l t i m o argumento, lo quedaban 
las zarpas, y las c l a v ó en el blando 
ve l lón de la m a n s í s i m a ovejita. 
Juana gué condenada a la hoguera. 
"Admirablemente valerosa y piado-
sa en el ú l t i m o combate, p idió a Dios 
el perdón de sus enemigos y la santi-
f i cac ión y s a l v a c i ó n le l a P a t r i a y 
dei Rey . Sobre la h iguera , y ya ro-
deada de llama"» voraces, p e r m a n e c i ó 
firme con el auxilio d« Dios; y las 
i íStimas piaJabra» de la ma^ibundia 
virgen fueron los dulces nombres de 
^esus y de Mar ia . Asi la ilustro v i r -
gen conqu i s tó la palma inmortal . 
Ho aquí , concluye P í o X , por qué 
•Nos h<?mo$ sancionado con un solem-
xne Decreto el h e r o í s m o de las v ir tu-
des de la Vencrabl Sierva de Dios. 
I Juana de Arco, virgen, l lamaba la 
I Doncella de Orleans. 
Y hoy su sucesor e" el Pontifica-
do. Sm Santidad Benedáco X V . por 
otro Decreto, s a n c i o n a r á la santidad 
de Juana de A r c o y desde este dia "e 
l l a m a r á Santa Juana de Arco, y co-
/no tal s e r á venerada en todo el orbo 
. c a t ó l i c o . 
U N C A T O L I C O . 
Lean las Madres 
Certifico t 
Que desde hace tres afios próxi-
mamente, vengo usando l a leche 
descremada en polvo WAONITR 
para la a l i m e n t a c i ó n de los n i ñ o s 
que padecen enfermedades gastro 
intestinales y personas m a y o r » * 
que no puedan digerir las grasa?, 
obteniendo resultados satisfacto-
rios en todos los casos. 
(f.) D r . Armando J . Ef tor fa» , 
M é d i c o Cirujano. 
M a n o de l»19. 
E l envase ds la Leche WagiLtr 
• s ahora litografiado. 
E l D I A R I O D E i A MARI-
NA io encuentra Ü<L en te-
das isa yoblarl^nes de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
L L E V E S U D I N E R O 
A j a " C A J A D E A H O R R O S " d e S S a m o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e i B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e r . z 
{¡¡iítíiMi 
r A G I N A C A T O R t t Ú i A R i ü D L L A M A K i ^ iviavft 1 6 d e m o M U L X X X V l l í 
loimcios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
V E D A D O 
C H A U F F E Ü R S 
A L Q U I L A UNA CASA ESQUINA 
CH A U F F E U R : S O E I C I T O CASA SE» ría, trabajo cualquiera clase de má-
quina, referencias las que deseen. In-
formes: Linea y M, 2 café. 
177SO 20 m. 
Se compran y se venden c a í a s y sola-1 P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
res en todos los barrios y repartos, r - e o n r T . 
: de la* v ^ r f í f d e Nuestra Señora 
siempre que los precios no sean exa- ia flesta mens"! f*1^ el domingro. 16. 
el «mrm/in - "„ * las ocho 7 media, ei rermCn a car^o del Padre Párroco. gerador. Se facilita dinero en hipote-
ca en todas cantidades. Oficina1 Mon-
te, 17, altos. T e l é f o n o A-9165 , de 11 a 
11 y d e l a 3 . 
E N $ 2 5 . 0 0 0 
Vendo en la calle Factoría, una eaM&; 
ñé tres plantas, de moderna construcción, 
caca .planta se compone de sala, sale-
("iH VUFFEUR S E DESFIÜ COLOCAR E N 1 ta, tres cuartos con sus buenos serrlcios.: ^ casa particular o de comercio; sabe i Más Informes: Monte. 19 altos; de 8 a 
L a Dlrectlra. 
17 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
•« \ U F F E X 1 ta, tres cuartos con sus buenos ser lcios 
. Ca | , f* ' 
fraile, amueblada, desde el lo. de Ju- manejar toda clase de máquinas y tiene 110 y de 12 a 2. Alberto, 
s particular y ' 
Monte e Indio. 
20 m 
nlo hasta el lo. de noviembre, con sela referencias de casas particular y de «o-/ • ^ ^ 
Telé- / ^ A L Z A D A D E JFSUS D E L K O N T E , HE) 
dormitorios y garage para dos máqui- • merclo. Informan 
as. Alquiler: S450. Calle y 19 Vedado. fono A-28aa 
17808 21 m- 17825 
C E A L Q U I L A L A CASA F , E N T R E 25 /^IHAUl 
v 27, número 248. Su dueño, Jesús y \J clmi 
F F E U R E S P A S O L , CON CONO-
venden dos casas, una de portal, sa-
la, saleta, cinco cuartos, comedor, pa-
tio y traspatio, superficie 480 metros; 
otra de porta.l sala, saleta, cuatro cuar 
Marfa, 123, altos. 
177m 19 m. 
lento y práctica en toda^clase^de I t0.g y atio gUperfícl6 320 metros. I n -
altos, de 8 a 10 y 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L Ü Y A N O 
L ) K S I 
forman: Monte, 19 
de 12 a 2. Alberto. 
17803 20 m. 
V A R I O S 
E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA L A -
andera de ropa fina. Informan: 
P r ó x i m o a desocuparse, se alquila o j d a n t ^ chauffeur, 
se vende una hermosa casa p r ó x i m a 
a ios lindos parques de Mendoza, Ví -
bora. Sala , comedor, hal l corrido, te-
rraza que domina el hermoso panora-
ma de la Habana . Seis grandes y ven-
tiladas habitaciones, cuartos de cr ia- q e í o l o c a u n m a t r i m o n i o e s f a -
_ - j _ ^ fio1. sin WJ08. labradores del campo, 
dos, jard ín y garage. Informa, SU due-! y en que sea cubriendo la plaza de jar-
, _ , r». / i dinero, naturales de España. Urocurarán 
ñ o , J o s é G a r c í a Rivero, Carmen, en-
tre Estrampes y Figueroa, Reparto 
Mendoza, V í b o r a . 
máquinas, se ofrece a casa particular 
comercio. Aviso: Bernaza 36. Teléfono ASBO. 
17800 » m._ 
C O L O C A R S E : ÜÑ B U E N 
cauffeur español; tiene buenas refe- superficie 240 metros, más 240 metros 
rencias También un portero, un matrl- sin fabricar, total 480 metros, pc vende 
monlo para ualquic trabajo, y un ayu-. todo Junto. Informan: Monte, 19, a l to í , 
Habana 126, Teléfono de 8 a 10 y de 12 a 2 
SE V E N D E , E N L A ( AT. l .F V I V E S , UNA casa de sala, saleta, cinco cuartos, I 
SE V E N D E E N L A C A L L E E S T R E L L A , ama casa de una sola planta, de sa-
la, saleta, tres cuartos, superficie 185 
metros, precio $S<X». Informan: Motite, 
19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
, 17823-24 28 ra. 
Puerta Cerraad, 79 antiguo. 
17797 




este matrimonio en Gxines. General Ma-
zo, número 60. Castor Alfaro Sáiz. 
17792 . 20 m. 
• OESORÁ F O R M A L E UNSTRUIDA, D E -
I O sea colocarse de señora de compañía, 
j ama de gobierno1, cuidar señores anclar-
nos, enseñar español a niños, para coser. 
No tiene inconveniente salir de viaje. 
( Referencias la que se quieran. Acosta, 
I 54 y 68L M-2754. 
t . 'E A L Q U I L A UN A E S P L E N D I D A CASA ! lnS9 19 m. 
O 011 el Cérro, Ayuntamiento número 10, 
ron portal, sala, saleta, tres habitacio-
nes v comedor al fondo, cuarto de ba-
ño y cocina y un cuarto alto para cria-
dos: 1̂  llave al lado. Informan: Sol 63, 
Teléfono A-0300. 
1780607 20 m. 
C E R R O 
Vendo un gran restaurant montado' a 
la moderna, e la mejor calle de la ciu-
dad, prOximo a Obispo, y propio para 
ampliarlo a café catlna. Vende $150 dia-
rlos. Precio: $4.50 que es una magnifi-
ca ocaslfln. Para más detalles, en Ville-
gas. 58, café, Sr. A. Fernández. 
17816 20 ni. 
" E L C O M E R C I O , " C O M P A Ñ I A 
M A R I T I M A , S . A . 
O f i c i o s , 8 0 . H a b a n a . 




T e l é f o n o A - 1 4 7 2 . 
C a b l e y t e l é g r a f o " C 0 P A M A . " 
C 4237 Ind 10 ra 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a Trasat lánt i ca E s p a ñ o l a 
antes do 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L 0 T A D U Y 
Sao Ignacio, 72, altos. T e l . 7990. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los 
señores pasaj'eros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n ingún pasaje para E s -
j p a ñ a sin antes presentar sus pasapor-a tes expedidos o visados por el señor * Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . 23 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otadny. 
Vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n C M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I j O N . y 
S A N T A N D E R 
el d ía 
20 D E M A Y O 
Admitiendo carga, pasajeros y c o 
rrespondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse • su 
consignatario: 
M A N U E L 0 T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 . H A B A N A . 
E l vapor correo ALFONSO XII 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á p&r-. 
c o r u n a . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 20 de Mayo. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes «fingirse a n 
consignatario 
M A N U E L O T A P U T 
S a a Ignade . 72, attoe. T c L A - 7 9 M . 
E l vapor correo 
ALFONSO Xili 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á fijamente para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajero. • 
rrcsportdcncia. ' 
J a r . m á s informes, su c o n s , ^ 
M . O T A D U T 
San Ignacio. 72. alfot. T e L Jt 
V A T O R E S C O R R E O S T A T A 
E l rápido vapor español 
P . C l a r í s 
C a p i t á n A N G U L O 
S a l d r á de este puerto el día 25 d* 
Mayo para 
C A N A R I A S y 
B A R C E L Ó N A 
Admite pasajeros de l a . 2a v TPd 
C E R A O R D I N A R I A . ^ ' 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é Tiyá 
S. en C 
Oficios, 33 , a l to». 
T e l é f o n o A-ZSlt 
A V I S O S 
K F X T G T O S O S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
P l>/1 I.I A, BSQUINA P K I K K L L E S I una cuadra del Paradero del Cero, 
casa nuera, sin estrenar, quedan dos de-
partamentos, a $32 uno, con luz: dan In-
formes : Infanta, 38, en el mismo Repar-
te: Caridad. 
17777 19 m. 
UN H E R R E R O D E S E A COEOCARSE E N su oficio' y desea colocar un niño 
de diez afios en casa comercial para pe-
qnefios mandados; para éste no exige 
sueldo. Calle Santa Clara 22. 
177S2 20 m. 
UNA SBSORA R S P A S O E A D E S E A Co-locarse en una casa de moralidad 
para repasar zurzlr y restir a la se-
ñora; sabe zurzlr toda clase de ropa. R a -
zón en San Lázaro, Marina 3. 
17785 20 m. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E M U E B L E S Y P R E N D A S 
T I A UNION J O S E F I N A _ , 
E l miércoles 19 celebra su función men- I 
r c U n í L i 0 ^ 1 Compro foda d a « e de mueble, en gran-: P ^ / S s ^ ^ o ^ T ^ J s t ; 
Director y procesión con ^a i m a ^ n del, det y p e q u e ñ a , cantidades, p a « 0 lo . S i n / e V ^ u T MhÍV X c a m b ó l a ! 6 nue^Ó 
Acto seguido Junta da celadoras en el 
locutorio 
17773 
meiores oreciot v »n *I a^f» í lum» al marca Brunswick, butacas, un Juego de 
* •íroA P^^*01 / « Llame ai sala tapizado sillas y otros. E n el Con-
19 m. 
« í I T T ? t > f TT'Q 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
S E N E C E S I T A R 
M A N C R I A D A S D E M A N O Y 
J A D O R A S 
U R B A N A S 
C A S A A M U E B L A D A 
Se Tende una casa compuesta de por 
tal amplio, sala, saleta corrida, tres ha-
bitaciones, baño, servicios, cuarto criado 
patio, traspatio. A la brisa y completa 
Y P R E N D A S 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A E S CAP A-rate propia para ferretería o tienda 
de ropas. Informan: Carlos I I I , 197. 
178 23 m. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A , , 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A . 6 9 2 6 . 
A l comprar sus mnebles, vea el grande 
y variado surtido y precios d» esta casa, 
O E V E N D E N DOS JIJEOOS D E CUAR-1 C E V E N D E ITN'PIANO P A R A E S T U D I O , ne™? W d W ^ ^ f ^ L ^ 
^ to. uno con mármoles y otro con cris- : ^ un aparador, un ventilador chico y S ^ r n i s u i e8 Aparates desde c t 
completamente, una mesa r e cocina. Benito Lagueruela, ^ a r ^ n b a s t ^ 
A-7589 . 
17614 29 m 
servatorlo "Falcón, Reina 153, pegado 
Belascoaín. 
17751 15 m. 
tales; color caramelo, 
nuevos, en Suarez, 34, 
Apodaca. 
17513 
casi esquina a 
20 m. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia» i desea 
ust«d comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-838L Agente de Sln-
ger. Pío Fernández 
. 15774 81 m 
DIN ti G
ANGA: URGE L A V E N T A , POR T E -





SOLTÍITA UNA CRIADA E N 
calle 17, número 177 esquina i 
puede dormir en su casa. Sueldo: 30 pe 
sos. 
1779(1 20 m 
E R E N H I P O T E C A : S E F A C I X I . 
, a deniro en todas cantidades, en los armatostes vidrieras 
? ? / ^ a r ™ w^'^1"1?--S?-. e l . ia Habana y sus barios, precios m6- una sastrería, propios para 
67-A; do 11 a 2 de la tarde. 
16977 25 ra. 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas fie noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase de 
Neces i to c o m p r a r mneb le s ea 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . Te-
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
M U E B L E S Y J O Y A S ' P1*™* .ueltas relacionadas al giro y S 
_ . i j v / w v j f0B pre<5og antes .mencionados. V^alo y S 
Tenemos nn gran surtido do mneblea, | convencerá. S E COMPRA Y CAMBIAN == 
que vendemos a precios de verdadera m u e b l e s . F I J E S E B I E N : E L 11L 
oca,ion, con especialidad realizamos Jne- i 16013 31 m 
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
clos de verdadera ganga. Tenemos gran I A T E N C I O N ! i A T E N C I O N ! POR 
existencia en Joyas procedentes de em-! x a . formas en la casa se realizan 
peño, a precios de ocasión. gos de cuarto de marquetería > Juegos 
! lisos; Juegos de comedor, marquetería 
y lisos; Juegos de sala; escaparates 
R E - f l l 
Jue- ^ 
D I N E R O 
Damos dinero „ sobre alhajas y objetos 
y mesas, de j de valor, cobrando un Infimo Interés. 
acto. Precio 
,17783 





al Teléfono A-Sr720. J . 
G A N G A 
i Se vende una amplia casa, muy cerca' 
j de Correa y de la Calzada de Jesús del 
Monte Tiene portal amplio, sala, saleta I 
I corrida, cuatro habitaciones, gran patio. 
Muy fresca, a la brisa. Precio: $10.000. 
¡Inffvrmes: Teléfono A-2788. 
1~S3 20 m. SK N E C E S I T A UNA CRIADA P A R A L A , Vbo^. l ia de ser persona aseada y que sejSa su obligación. Sueldo $30. In- j 
formarán en Progreso nfimero 1. Taller.' f ! P A N R F Q í n F W f f A 
«le Joyería o en la Víbora, Calle Kessel , : « I M H I I ^ 0 1 U £ . n \ ^ l A « 
entre 2a. y 3a. Reparto San José de Be- i ,_Se vende una hermosa casa en la calle 
lia Vista, JSeléfono Y-2432. ' Í L / B - Vedado c&,n una extensión de 
17775 21 m. I 1816 metros de terreno y unos 000 me-
S- _ :—~ tros de fabricación; garage para dos 
E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R PA-1 máquinas. Para más informes, en la mia-
ra ayudar a limpieza el servicio del ma, de 4 a 6 p m. 
Monte, 24 altos, entre Prado' 
«•omedor. 
y Zulucta. 
17774 19 p . 
C R I A D O S D E M A N O 
1777 24 m. 
Crónica Católica 
D I A 17 D E M A T O 
E s t e mes está, consagrado a l a Ma-
dre del Amor Hermoso. 
E l C i r c u l a r e s t á en las Reparado-
ras. 
Santos Pascua l BailjBn, francisca-
no; Bruno y Sllano, confesores; P a -
blo y Erad io , m á r t i r e s ; Santas B a s l -
l i sa y Restituta, m á r t i r e s . 
San Pascua l B a i l ó n , confesor, Por 
giro o cosa análoga; se'dan muy bara-
tos y pueden verse a todas horas, en 
Angeles, 2. 
17815 19 m. 
AVISO I M P O R T A N T E AL, c ió : se venden unos armatostes COMER-de 
bodega y un mostrador, casi nuevos y 
una nevera; urge venta, por vencimiento 
de contrato, se da casi regalado; pueden 
verse a todas horas. Teniente Rey 81. 
Habana. 
17652 18 m. 
' L A P E R L A ' 
ANIMAS, 84, CASI FSQUINA A GALTANO 
16642 31 m 
AVISO: GANGA. JUEGO SALA, Mo-derno, con 12 piezas, 125 pesos; un 
Juego cuarto, majagua, cinco piezas 225 
pesos, tamaño pequefio; escaparate ame-
ricano, 26 pesos; nevera blanca, 65 pe-
sos; sombrerera, 18 pesos; un par sillo-
nes portal, grandes, 22 pesos; sillas co-
medor, seis, finas, IKJ pesos; mamparas, 
a 20 pesos par; lámparas y cuadros, muy 
baratos. Esto es en la casa Alonso', 
CRIADO: S E S O L I C I T A E N L A P A R - Jos, de 12 macla del Dr. Morales, Reina 71. ' 17K05 
17801 20 m. 
C1A8A R E F U G I O , DOS PISOS, ESQUI ' na $40.000. Campanario a Neptuno;i 
S^JS0^ GeiTns,o: f26 000. San Cristóbal; los a ñ o s de 1540, n a c i ó San Pascua l en Gallan^ 40. También cuando usted quie-
$7.500 San Anastasio', sala, comedor, tres r<, « o . „ 7 ra vender sus muebles yo se los com-
cuartos. patio y traspatio : $7.0(» Corra-1 ^ P ^ ' Su8 Padres fueron pobres, 
les; $10.500 Misión; $2.000 Escobar, 7, ba- ' Pero Ilustres, por l a piedad de sus 
a 6. 
C O C I N E R A S 
SE S sea OLICITA UNA C o r i N E R A Q C E limpia y formal para dos de me-
sa. Calle Prncipe, 13, altos. 
17S2--' 20 m. 
19 m. 
S O L A R E S Y E R M O S 
m i n a c i ó n fija del gltlo y r e l i g i ó n en 
que h a r í a saerficio a Dios de s í mis-
mo; con todo eso, l a divina Prov i -
dencia le Iba adjudicando a l a re l i -
Se vende espléndido solar de 30 por e-jrtn franHqcnnn pu «n nn*vA rftfnr 
Ex A H A K G C R A , 88, SEGUNDO PISO I ̂  metros. A l lado de la propiedad del f?011 TTn , i 5 f l se solicita una cocinera q ayude I Sr- Presidente de la Repflbllca. Tiene ^ a . U n a v i s i ó n celestial ^ a s e g u r ó a 
E N L A P L A Y A A Z U L D E V A R A -
D E R O 
costumbres, 
L o s deseos de San P a s c u a l eran 
principalmente de ser religioso y 
aunque hasta entgnees no t e n í a deter- i mesUa 
pro. Mi teléfono M-100L Fíjese bien 
Alonso en Qaliano, 40, vende y compra 
muebles. 
17621 28 m 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E E S C R I blr, nueva 
y s 
Ollver, número 5, con bu 
giratoria, un ventilador 
a lo  quehaceres de la casfi y duerma en ^cera' ^ l 0 0 0 . etc- Precio. $5.000. T lé 
la colocación. Se da buen sueldo. I roño A--<. 
17802 20 m. 17783 20 m. 
Pr a d o , 36, a l t o s , s e s o l i c i t a UNA | Terrenos: Ca lzada de Concha . L u y a -cocinera aseada y cumplidora de sus 1 
deberes. . . 
San P a i v J a l . que l a voluntad de Dios
era que tomase el h á b i t o franciscano; 
js ln d i lac ión lo r e c i b i ó con gran fer-
vor. Cu l t ivó sin descanso la v i ñ a del 
21 m. 
C H A U F F E Ü R S 
BUENA COLOCACION1: N E C E S I T O DOS chauffeurs, sueldo, $70; dos porteros, 
S35; tres camareros, dos dependientes, 
$35; un matrimonio, $60; diez peones de 
mecánico $3 diarios; un fregador, $30. Ha-
bana. 126. 
17804 20 m. " 
V A R I O S 
Se solicita, para una casa de Comercio, 
un Auxil iar de escritorio que sea com-
petente. J o s é Al io y C o . S . en C . C a -
sa de Efectos Sanitarios. 96 , Amargu-
r a y Villegas. 
17719 1» m. 
n ó y Santos S n á r e z . Se vende en ia i S e ñ o r , recogiendo admirables frutos, 
¡ s o c o r r i ó con mano generosa a los po. 
Ca lzada de Concha un lote de 2.500 bres y desgraciados, p r a c t i c ó l a s a n . 
metros, otro de 1.600, en la calle Cue- -Vda(1 en ^ T 0 ^ l 0 ' Como era el0-
i enn j • ! s' con( lu í s tó muchos corazones ex-
to, 1.500 metros de esquina en la c a - • traviados, logrando que volviesen a l 
He Reforma, 470 metros de esquina I se!i0 de ^ jKle8Ja- ' # , . 
^ Tuvo el don de p r o f e c í a , el de pe-
en el Reparto Santos S n á r e z , 800 v a - cuente y pract icaba todas las v l r tu -
ras de esquina- P a r a m á s informes: ' n e t r a r 109 corazones ^ el de hacCT 
' milagros 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 
a 2 . Alberto. 
17823 23 m. 
"OONITO SOLAR, R E P A R T O " MONTE-
JL> jo. Arroyo Apolo, 10 x 40 metros, a 
$2.25. E s llanc y cerca de la calzada. 
Su dueña: Neptuno y Oquendo, al lado 
del puesto. Teléfono A-S124. 
177»3 2 m. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S í 
S O L I C I T A VN A U X I L I A R D E OA-
bajar en casa americana. También una 
señorita para el teléfono, aunque no po-
sea el inglés. Apírtado 1773. 
17810 19 m. 
SE SOLICITAN JrUCHACHO P A R A BA* rrer y ayudar a hacer la limpieza. 
Sueldo: $40. Informes en " L a &Ioda Ame-
ricana", San Rafael 22, esquina Amis-
tad. . 
17784 21 m. 
S E O F K E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R S E ofrece para crida, tienen buenas refe-





Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de inqui-
linato, c a f é s fondas, bodegas y ga-
rajes. Of ic ina: Monte, 19. T e l é f o n o 
A-9165 . Alberto. De 9 a 11 y de 1 a 3 . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Se rende una panadería, dulcería, Tfre-
res finos, con una buena cantina, bace 
esquina, punto céntrico, contrato doce 
años, alquiler, $150, el egoclo para dos 
| socios que quiwran trabajar, ganan un 
dineral; no curiosos. Informan: Monte, 
númer o 10. altos: de 9 a 11 y de 1 a 3. 
Alberto. 
T R E N D E L A V A D O 
Se rende un tren de lavado en un panto 
tiene mueba alíetela. 
Por ú l t imo, lleno de santidad y 
amado de todos, volfi a l cielo el d ía 17 
de Mayo del afio 1592. 
Su cuerpo quedo hermoso, flexible, 
v con un semblante que m o v i ó a un 
mismo tiempo a v e n e r a c i ó n y a ter-
nura . Pusieron en una caja su santo 
c a d á v e r , y d e p o s i t ó s e todo debajo del 
a l tar dedicado a l a P u r í s i m a Concep. 
c ión de Mar ía , 
E l Papa Paulo V . beat i f i có a este 
siervo de Dios el d ía 19 de Octubre 
de 1618. Alejandro V T I I le c a n o n i z ó 
/ d e s p u é s en 1690; continuando Dios 
BUfl prodigios por la i n t e r c e s i ó n de 
este Santo con todos aquellos que 
para ser o í d o s procuran ser Imitado-
res de sus santas obras. 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas Solemnes, en l a Catedral la 
de T e r c i a y en las d e m á s Igleetea las 
de costumbre. 
nuevo, de corriente directa 220, para 
planta de campo, y varios objetos más 
para personas de pisto. Merced, 62, al-
tos, ©squlna a Compostela, entrada por 
Merced; de 8 de la mañana basta las 
2. 17713 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo qne los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L lame a l 
T e l é f o n o A-7974 . Malo j a , 112 . 
sueltos de todos tamaños y estilo. SI 
Has, sillones, camas de hierro y de ma-
dera, coquetas, lavabos, neveras, lam-
paras, surtido, d« sala, comedor y cuar-
to. Aprovechen la oportunidad. 1S6I0 
or 15 días! ¡Nada más que 15! lOJo! 
la misma se venden dos cajas de 
caudales, una grande y otra mediana. 
Se dan baratas. No confunda usted la 
casa. Calla de Anima», número 30. " L a 
Favorita". 
14929 25 m. 
p  
E n 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
A l m a c é n de m u e b l e s - j o y a » . 
F A C T O R I A . 9 . 
S e c o m p r a n t o d a c l a s e d e m n e -
bles a c u a l q u i e r p r e c i o . L l a m e a l 
T e l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
18018 12 
SE D E S E A COMPRAR ARMATOSTE, mostrador, y vidrieras para ttend; 
L A A R G E N U N A 
| C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r - 
de roi>a y sedería. Aguila, 70, altos. ' «• i • r j i 
17718 20 m ! g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
A v i s o i p o r m a r c h a r p a r a e l ¡ r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e extranjero, se venden todo's los mue-
bles de un matrimonio, todos son nue-
vos y modernistas.. Obrapla, 82, altos, 
cuarto número 2. Coloma. 
17354-17 17 m. 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
tuno . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 8853 S0d-1 
M U E B L E S 
• P a r a v e n d e r l o s , a v i s e s i e m p r e a L a 
L E A N L A S F A M I L I A S 
Con poco costo le barnizamos o esmal-
tamos sus muebles de todas clases. In-
cluso pianos, dejándoltís como nuevos; 
así se evitará ol tener que comprar otros. 
González y Compañía. Gervasio, 43, en-
tre Neptuno y Concordia. Teléfono M-2282. 
Avise hoy. 
C 8980 30d-7 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a BcPecial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salAn de 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de dea-
cuento, juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, «ilíones de mimbre, espejos fora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burds. 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de ,ala, comedor y 
cuarto1, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y flgruras fle todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pai'ed, sillones de portal, escaparates 
americ&uos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del p¿ís en todos los estilos 
Antes de comprar hagan una visita a 
"I«ti Especial," Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
150. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. ' 
Hernias ae oro, con su cuero Uno 
y letras t&N 
Con letras esmaltadas, en co-
lores, trabajo precioso. . . . U i N 
Se le remite puesto en su casa, l!br» 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. Pl« 
da catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACE» D E J O Y E R I A 
MONTE «0. HABANA. 
1615S 81 a 
N E V E R A S M O D E R N A S 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
8M-4 
R e a l i z a c i ó n de m n e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n ücptnno. 163, casa do préstamos " L a 
Especial," vende por la mitad de su va-
lor, escaparates, eflmodas, lavabo,, ca-
mas de madera, sillones de mimbro, si-
llones de portal, camas de hierro, ca-
initas de niño, cherlones chtfenleres, es 
SE V E N D E , E N ANIMAS, 47, UN HTH-moso Juego dei cuarto, de marqu»-
teria, color natural; en la misma ca-
sa se venden varios muebles m*a 
14558 a m 
" C 0 M P A Í W A DE 
C A J A S REGIS-
T R A D O R A S Y 
A C C E S O R I O S 
V e n t a . Repar»-
ción. 
AJB059. 
B e l a s c o a í n , 24. 
C i m ind 24 ab 
VENDO MACHINA E S C R I B I B C0»O-na, nueva, en 55 pesos. Hotel 1^ 
nflmero 112. De 8 » 
80 m 
fayette; cuarto'. 
S i r e n a N e n t u n o 2 3 5 - B T a m b i í n dorado-;,' lámparas ^ l l \ i : ' c o m e . \ ^ / ^ p de arte: U n P ™ * » " 
. u i r c i u t . n e p i u n o , ¿ o o d . i a m o i « n ! d o r y cuart0. vitrinas, aparadores, escri- ble á r a b e , con adornos de marfil w-
| l o s t e n e m o s e n y e n l a b a r a t s i m o * , c^riu0e\a9d%u%%B8or^eLTaPSi: cuISÍo0!:! cmstados en finas maderas, se rende 
d e t o d a s c l a s e s y p a r a t o d o s los 
M I M B R E S C O N C R E T O N A . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
gns tos . T e l . A . 3 3 9 7 . 
16417 T Jn 
B I L L A R E S 
C 4231 14d-18 
Se venden nuevos, con todos ana acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de .T. Forteia. Amargu-
ra. 43. Teléfono A-5030. 
16929 ) SI ra 
quetaa, 
maceta,, columnas, relojes, mesas d e l , - ¡ n J . . ^ - : - l'iA Talli>r de nmtm* 
correderas redondas y cuadradas, Jue- 8,1 ""lUStria, IJ*». lailCT 
ros de sala, de recibidor, de come^oT y 
de artículos qne es imposible detallar 
aquí, alquilamos y vendemos a plazos. I 
las ventas para el camPo son libre en-
1C4S2 23 n 
Q E O F R E C K VNA J O V E N E S P A D O L A 
O para manejadora, de buen carácter. 
Muralla, £9, altos, habitación número 6. 
ITSl» 19 m. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA FKNINSC-lar de criada de manos en casa chl-
muy céntrico, 
buen contrato, cinco afios, ne paga 
qnller y le quedan a favor 28 pesos men-
suales; vista hace fe. Informan en Mon-
te. 19, altos. 
G A N G A : E N $ 4 . 0 0 0 
Urge la venta de un restaurant, monta-
do a ia moderna, único en la Habana, 
punto comercial, buena clientela, el ne-
gocio vale doble, se da barato por te 
E l D I A R I O D E T A K A S 1 
5 1 es e l p e r i ó d i c o de ata* 
JOT efrenlaeMa. 
ca. Informan: Santa Felicia, 23 A, Je- ner que embarcarse su duefio. Vista ha? 
stig del Monte. 
18715 
A V I S O S 
í v í i i T v T C t r o s o s 
• 
E N S A N F R A N C I S C O 
día 18, Décimo de los Trece Mar-
20 m. 
S E 1 
ce fe. Informan: Monte, 19, altos; d* 8|teg de 8an Antonio. A las siete y me-
a 10 y de 12 a 2. Alberto . día misa de comunifln general y a cen-
G A N G A : E N $ 6 . 5 0 0 . tlnuaclón el ejercicio correspondiente. A 
- nueve, misa cantada de mlnistroe, 
orquesta y sermOn. 
i a intencifin de la seüora Camila 
barata por asuntos de familia. Vista i vl"^(Ude L o m i l l o 
bace fe. Venga pronto que los T"r">hlgw: 
. S E S O R A ' ^alen lo qne se pide. Informan: Mon-1 
PPcninsular, de mediana edad, para! ^ 1°. altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. AI- j 
de criada de mano 
va tiempo en el 
de ha servido, 
rijanse a Villegas 103. 
17799 
• J g y . . * A « g * * * » ' I P r — la venta de una ca.a de h u é s p e d e s . ! ^ ™ 
P ^ h ^ « Í - L ^ l ! d??í ' ibl amueblada y bien situada, la ^ s a co" or 
-N°Vmn0 relaciOTles- D1- rale doble de lo que se verfde, se dal ^ 1 
19 m. 1S ra 
•lacia de manos. Sabe cumplir con su 
>ligacifin y tiene referencias. Informan: 
flcios número 54. 
17788 19 ra. 
berrto. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
G R A N H O T E L 
A SAN J O S E D E L A MONTABA 
•1 próximo dia 19. a las 8 a. m- se 
cantará la misa solemne con qne mensual-
Lrsre la venta de un buen hetej, en lo: mente se honra a tan glorioso Patriarca. 
más céntrico de la Habana. E l negocio | 17759 19 ra. 
deja un buen margen, tiene infinidad | 
buen contrato 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
va.e y puestas en la estaciún o mue-
No confundirse: " L a Especial" qneda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 




»: E N COfPOSTEI^A, 124, S E rea-
n muebles finos, de todas cla-
mitad de su precio. Aprovechen 
25 m 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongan. Esta casa paga un cin-
cuenta por ciento mis qoe las de sn gi-
ro. También compra prendas y ropa, por i JHO$ cargO de t o d a ClESe de tTE 
lo que deben hacer una visita a la rnl»- . , ., _ 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l er de r e p a r a c i ó n p a -
r a m n e b l e s e n g e n e r a l . Nos h a c e -
ma antes de ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satiofacclfln. Te-
léfono A-1903. 
IflON »1 m 
L A M I S C E L A N E A 
AK K E G E E SUS. MTTEBI.E8I 8E CO»-ponen y barnizan toda clase d* 
muebles, con puntualidad- Llam» al Te-
léfono A-3«ñ0. 
16478 " i * 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , compre • 
c a m b i e sns m u e b l e s y prendas en 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L'bsada y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y Villegas, 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 33."W I n l T * ^ , 
E S P E J O S 
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e ; E s ana grande desgracia tener «as h»* 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m - l n a s manchadas; por poco d i n * » 
b i e n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . ¡ arrleglan como nuevas; azogado P ' 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . ; rantizado, esmero y prontilnd. U P»' 
A5600 
Í T Í J 6 m u e b i e s ^ o m ? j u t g o r d ^ í u a r t o " E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z de p i a n o s . i r í s - V e n e c i a , Tenerife 2. 
de comedor, de sala y toda clase de ob- i . . . 10 Jn 
Jetos relacionados al giro, precios sin C«e VBJTDK UN APARATO MARCA P A -
competencia. Compramos toda clase de o thé, para cinematógrafo, completo y 
muebles pagándolos bien. También pres- con motor, en perfecto estado. So ga-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de rantiza. Puedo verse en loa altos del 
valor. San Rafael. 115, esquina a Ger- cine "Rialto." Neptuno y Prado, 
vaslo. Teléfono A-4202. i 17429 17 ra 
150fi2 7 Jn 
p i A J A R E G I S T R A D O R A , MARCA A M E -
MCCHACHA ESPADOLA D E S E A 
i-oldcarse en casa de moralidad, pa-; ie habitaciones 
*iada de mano. Informes en ~ 
número 42. No admiten tarjetas. : ao o » au y ae a a. Aioeno. i de Síin pa8Cual Bailón, la noche del do 
S 'S7 20 m- TTwr-w t » , . v T—~ mingo, 16, al lunes, 17 del. corriente, en 
- - — ; I TROE Mjk ^ EN TA D E CNA BODEGA i%i~oia dol AneeL 
ro- K J de •«^•nÍT.o t<«n. ^ » _ » _ ia ipiesia oei ^ntex. 
. , af n nit i  t t  y poco T A ADORACION NOCTURNA DK L A 
ra cria  Subirana ¡ ^'1"ller- ^ á 3 in'f^ines: Monte, 19, altos; JLí Habana, celebrará vigilia, en honor | 
de esquina, tiene contrato y poco 17907 18 m. 
S A N F R A N C I S € ^ 
PE S E A COLOCARSE UNA S E S O R A J O ven con nn niüo de seis afios, que alquiler, se ¿ a barata'por "tener qne em- i 
es muy tranquilo para servir a corta barcar su dueño Informan: Monte, 19.! 
familia, coser n otro trabajo análogo, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. I 
Informes: Maloja 70, por San Nicolás, ¡ 
bajr s: A T E N C I O N : S E V E N D E UN B U E N C A - ' MARIAS D E LOS SAGRARIOS , 
17771 19 ra. j - e l . - f é de esquina, bien situado, paga I K1 lunes, 17 del corriente, celebra, esta mmmammmmmmmmmmmmmmmm̂ m̂moB̂a ' alquiler v ti^-ne buen contrato In- s impática Asociación la fiesta de San. 
I forman: Monte. 19, altos; de 8 a 10 y Pascual Bailfln, Patrón universal de los; 
I de 12 a 2. i Congresos y Asociaciones EucaHstlcos. i 
P a r a f r i d e r a s d e a r r o z c o n p o -
l lo , L A C O P A . 
P a r a m o l d e s de flan. L A C O P A . 
C O C I N E R A S 
T T N A COCINERA, D E MEDIANA EDAD 
U desea colocarse para cocinar y llm 
P a r a t i r a b u z o n e s d e bo l s i l lo , L A 
28 m- ^ Tendrá lugar dicha función en la capí- ¡ rf\pA 




. Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A - i L * * 1 1 8 ^ ^ ® 1,11311 solemne, con pane-| 
>: An- R I Ñ A 7 a n u n c í e s e en el D I A R I O D E Se0suplica la asistencia, •speclalmente I 
l L A M A R I N A i * María8- Comenzará a la ocho. 
O E V E N D E N EOS M U E B L E S D E ÜNA ^ picana, se vende una en Campanario, 
O espléndida habitación, para persona 110. nueva y se da barata y buena, 
de susto. Bernaza. 44, altos; de 3 a 5. : 174(12 
17380-81 20 ra l ~ • '- 30 m. 
1W4 
P E K D f O A S 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Compra y venta, reparación y alquiler. 
Duls de los Reyes. Obrapla. 110. Telé-
fono A-1038. 
17418 12 Jn 
S 
E HA P E R D I D O UNA - -
esmeralda y a"" 
C A J A S Y V I D R I E R A S 
E n Ranga: se vende una hermosa caja, 
propia para Joyería, es de lo mejor. Cam-
panario, 191, esquina a Concepción de 
la Valla, en el rastro de Ma alarbe. 
17343 17 ra 
AVISO: S E V E N D E N S I L L A S D E V I E - ^af,nn ™n una na y mesas de caW y 8 mesas de [Rníes^el dta 13 p o r í I V a r d e , en n n - ^ ; 
fonda, dos vidrieras de lunch, una gran- Ls entr«das d« E^ Enc&nt0' VOI*^S 
de y dos más, forma mostrador y va- i " , . "1 gratificará generosamente a « ; 
rías más chiquitas, y 2 cajas caudales, ^ rfevuflva a Línea, 113. entre J / 
luna grande, dos cocinas de gaa y dos vPdl?,0Ue « 
: mostradores con sus mármoles, una ne- < i - l - a ' 
rcra, dos escaparates, uno chico, un: S T ^ ? ? ! 1 * ' 
buró nna barcola y una más ehlqulta, T ^ L DIA t D E MAYO 8B H , ¿ ¿ ^ U 1 * 
de mostrador. Puede verse: Apodaca, 58, J l j vlado una perrlta blanc* ' 
todas horas. 
17293 2S m 
por 
•ep* 
SK V E N D E N : J C E G O D E C U A R T O ; Juego de comedor. Juego de sala ta-
LA ALIANZA COMPRA TODA C L A S E pizacrt), todos modernistas; plano nue-de muebles, pagándolos a los m*s, ve; camas, jsseaparates, lavabos, sillo-
Neptuno, altos precio». 
M-1W8. 
14730 
14L Teléfono ; nes americanos; 6 si l las comedor, cami-
I ta nlfto. Aguila, 32, casa particular. 
28 m ! ig m 
O P O R T U N I D A D 
• aue 
Queti; se suplirá a la Persona ^ ^ 1B-
de ella la entregue «n Manriqu». 
tra C ; será bien gratificado. i g m . 
17557 r - r r T B W ! i 0 ' 
1JEKDID.V, S E R U E G A A ^ JT na que haya encontrado un»^ ,,0» 
ra, conteniendo dinero E ^ P ^ l 
libreta de depósitos ^ ^ f S ^ , lo 
y un carnet del Centro ^turianf^ ^ 
tregüe en Jialoja, 189; que **** 
ficado. 1S 
_JJ2T9_ •̂ uTÓS*' 
E R A G R A T I F I C A D A L A ^ P » cbic0. 
SE V E N D E UN BURO CORTINA, UNA i máquina Singer, nueva, de ovillo cen-! 
tral, varios aparatos para vidriera, de «e vende un Juego de sala, de caoba, es-1 
metal y de madera. Urge la venta por! ma,tado de marfil, con rejilla, estilo-
tener que dejar el local el día 18. Ange-; niodernli,t*' comPuesto de: 1 sofá, 2 s i - l r j j s i w * « i w » * . * . ^ » - - - - ,̂.,-0 - . . 
les. 2. Ilone», 2 butacas, 6 sillas, 1 espejo con: ^ que hava encontrado un pe1.' rueden
175.̂ 4 . 18 ra. consola 1 lámpara de pie con pantalla les negro con manchas b^jT.^ y ** 
" g f f S S K i g g g a \ l 1 coinmna- N,,eT0- Todo en $300. Ha- entreKarlo en E l Navio. Agolar 
M U C H O D I N E R O i baña, 30, esquina a Peüapobre. Esmal 
_ . u . i . i , « i tador y dorador Navarro. 
L o da Mastache por toda clase de 17390 18 ra 
1» m. l-GOl 17 m. 
J Í E P T T J N a N U M . 1 5 . ^ ^ 3 . ^ 
muebles, prendas y objetos de J ^ ^ a J>* c a u d a l e s , c a ^ u k v a . 
L l á m e l o : T a a SU Casa. l e l é f o n o V-' se vende en $70; costó •nueva fioo. 
. Animas, 114, bajos, 





C r í b a s e a l D I A R I O M ^ ^ í 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en 
L A M A R I N A 
A H O L X X X V U I 
^ S ^ A T L A N T I C O S 
* D E C A D I Z 
D i A R i Ü D t . l a M A R Í N A f r U y o 17 de 1 9 2 0 
infanta 
¿e 16.500 tondadtt . 
Capitán G A R D O Q U I 
» Mayo, admitiendo pasajeros p a r a : 
V1GO, 
GIJON, 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase: 
$72 50. incluidos los impuesto» . 
Para* más informes dirigirse a sus 
" • " ^ N T A M A W A ft C . 
S u Ignacio, 18, T e l é f o n o A-3082 
El vapor 
B A R C E L O N A 
b 10.300 tonelada». 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de este puerto durante la 
segunda quincena de Junio para 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P R E C I O D E L P A S A J E D E T E R C E R A 
C L A S E : $72.50. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes G e n é r a l e » . 
San Ifn*cio. 18. T e L A-3082. 
EZ D I A R I O T>E IJk S J L S I -
KA m el p c r l é d l e o de ma-
yor cír en lac ia»- — — — —• 
L L O Y D B R A S I L E I R O 
D E R I O D E J A N E I R O 
L a m á s importante C o m p a ñ í a de 
N a v e g a c i ó n en )a A m é r i c a del Sur , 
con aparatos de te legraf ía todos sus 
buques. 
E l lujoso y confortable vapor 
A V A R E 
C a p i t á n : M I R A N D A 
de 8.277 toneladas, sa ldrá el próxi-
1 mo miérco les , 12, a las 4 de la tar-
; de, admtiiendo pasajeros de prime-
: r a , segunda y tercera clase, y carga 
para los puertos de: 
i N E W Y O R K . 
R I O D E J A N E I R O . 
M O N T E V I D E O , 
B U E N O S A I R E S . 
E l vapor 
B E N E V E N T E 
C a p i t á n C . D E L L ' A M I C O 
de 4.556 toneladas, sa ldrá el próxi -
mo jueves, 13, del actual, y seguirá 
viaje para los mismos puertos ie Nor-
te y S u r A m é r i c a . 
C O M P A M A G E N E R A L E T R A U -
S A T L A N T I Q U E 
vapores Correos Franceses bajo con. 
trato postal con el Gobierno F r a c c é f 
P A G I N A Q U l N t t 
E l nuevo trasat lánt ico 
L A F A Y E T T E 
de 4 hé l ices y 15.000 toneladas de 
desplazamiento. 
S a l d r á para 
C O R U J A , S A N T A D E R y E L H A V R E 
sobro el 
17 D E M A Y O 
F l vapot 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplaza-
miento. 
S a l d r á para 
C O R U f t A . G U O N . S A N T A N D E R y 
S A I N T N A I A I R E 
sobre e! 
18 D E M A Y O 
J A R A B E D E Y A 6 R U M A 
C H A U M O N T 
C o r a r á p i d a 
i y 
s e g u r a d ¿ C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o e a s m á t i c o s s e 
radicalmente 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
P a r a informes, dirigirse a sus con-
signatarios: 
A R I Q U E R . M A R G A R I T , S . E N C . 
Cal le de S a n Ignacio, 66. H a b a n v 
C 3790 ind 29 ab 
E l vapor 
N I A G A R A 
de 16.000 toneladas do desplaza-
miento, saldrá para 
V I G O . C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N -
D E R y B U R D E O S 
sobre el 
20 D E M A Y O 
E l vapor 
H U D S O N 
de 11.000 toneladas de desplaza-
miento. 
sa ldrá para los puertos de 
C A N A R I A S y el H A V R E 
sobre ei 
25 D E M A Y O 
E l vapor 
F L A N D R E 
de 12.000 toneladas de desplazamien-
to. 
S a l d r á pare 
i C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
R A , G U O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
Vapor "Espagnc ." saldrá sobre d 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre ," saldrá sobre el 
27 de julio. 
Vapor "Espagnc," saldrá sobre el i 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre ." saldrá «obre d ' 
11 de Septiembre. 
Vapor "Espagnc ," saldrá sobre d 
30 de Septiembre. 
L I N E A D E N U E V A T O R K A L A A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N C E " (30.000 toneladas. 4 
h é l i c e s ) : L A S A V O I E . L A L O R R A I -
N E . L E O P O L D I N A . R O C H A M E E A U , 
L A F A Y E T T E . L A T O ü R A I N E , C H I -
C A G O , N I A G A R A , etc., etc. 
Para todos informes, dirigirse a -
E R N E S T G A T X 
O F I C I O S , 90 . 
Apartado 1090. 
T d é f o n e A-T476 . 
Habana . 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
ponga el sdlo de " A D M I T I D O . " 
esta Empresa para que en ellos se les 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a! mudle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba. 
REPFBLñCA D E CUBA. S E C R E T A R I A 
D E OBRAS PUBLICAS. NEGOCIADA 
D E L SERVICIO DE FAROS Y AUXI-
L I O S A L A NAVEGACION. ANTIGUA 
MAESTRANZA D E A R T I L L E R I A . CA-
L L E D E CUBA, HABANA Habana, 1-4 
da Abril de 1920.—Hasta las diez de 
la mafiana del d<a 17 de Mayo de 1920. 
«e recibírún en esta Oficina proposicio-
nes en pliegos cerradas para la Con-
tratación del Serricío l í e Comunicación 
y Abastecimiento de los faros de: L Ca-
bo de San Antonio. 2. Cayo Jutías. 3. 
Punta Gobernadora, 4. Punta de Maya, 
5. Cayo Diana. C^yo Piedras del Norte. 
Cayo Cruz del Padre y Cayo Bahía de 
Cádiz. 6. Boca de Saffua y Cayo Cristo. 
7. Cayo Francas. Cayo Calmin Grand» 
de Santa María y Oiyo Paredón Gran-
de. 8. Pnnta cfc» Prácticos y Punta de 
Maternillos. 9. Puerto Padre. 10. Pnnta 
Peregrina. Vita. Sam*. Punta Lucrecia, 
Ban«s y Nlpe, 11. Sagua de Tánamo, 12. 
Pnnta de Maisí. 13. Cayo L a Perla y Ca-
bo Cruz y 14. Punta de los Colorados, 
Cayo Piedras del Sur y Cayo Guano del 
ETte y entonces dichas proposiciones se 
abrirán y leerán públicamente.—B. J . 
Balbfn. Ingeniero Jefe del Negociado del 
Serrlcio de Faros y Aux. a la Nayega-
dón . 
C 3801 4d-ie ab 24-16 my 
O F I C I A L 
V A L O R E S 
sobre el 
S T . N A Z A I R E 
15 D E J U N I O 
E l vapor 
C A R O L I N E 
de 11.000 toneladas de desplazamien-' 
to. 
S a l d r á para los puertos de 
C A N A R I A S , 
V I G O y el v 
H A V R E 
sobre el 
25 D E J U N I O 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle m á s carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
to. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
P l u m a * de A g u a d e l V e d a d o y M e -
tros C o n t a d o r e s . T e r c e r T r i m e s t r e 
d e 1 9 1 9 - 1 9 2 0 . 
Be hace saber a los ccntribnyentea por 
los conceptos antes expresados qae el 
cobro sin recargo de las cuotas corres-
pondientes al Tercer Trimestre de 1919 
a 1920 quedarán abiertos desde el día S 
de Mayo del año en curso hasta el lo. de 
Junio prAximo venidero en los bajos de 
la Casa de la Administracidn Municipal 
todos los días hábiles, de 8 a 11 y me-
dia a. m.. apercibidos que si dentro del 
plazo señalado no satisfacen sus adeudos 
incurrirán en el recargo del 10 por 100 
y se continuara el cobro de conformidad 
con lo que previene la Ley de Impues-
tos Municipales. 
Lo que se hace público por est« me-
die/ a fin de que quede rectificada la 
fecha del vencimiento del plazo para 
pagar voluntariamente las cuotas por 
concepto de agua del Vedado y las horas 
destinadas a l cobro de loa recibos por 
el concepto antes expresado. 
Habana, 16 de Mayo de 1920. 
(F.) Manuel Varona SnAres, 
Alcalde Municipal. 
C 4263 6d-18 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S . 
A V I S O . 
I m p u e s t o s o b r e I n d u s t r i a y 
C o m e r c i o . 
C u a r t o T r i m e s t r e de I n d u s t r i a s T a -
r i f a d a s C o r r e s p o n d i e n t e s a l E j e r -
c i c i o de 1 9 1 9 a 1 9 2 0 . 
Se hace saber a los contribuyentes 
antea expresados que pueden acudir % 
satisfacer sus respectivas cuotas sin re-
cargo alguno a las oficinas recandado-
ras de este Municipio, Taquilla Núme-
ro 6. situada en los bajos de la casa 
de la Administración Municipal, Merca-
deres x Obispo, todos los días hábiles, 
desde el día 14 del presente mes al 12 
del entrante Junio, ambos días Incln-
sives, durante las horas comprendidas 
entre 8 a 11 y media a. m., apercibidos 
de que al transcurrido el pitado plazo 
no hubieran satisfecho sus adeudos in-
currirán en el recargo del 10 por 100, 
y se continuará el cobro de la expresada 
cantidad de conformidad con lo preve-
nido en los Capítulos 8 y 4 del T i -
tulo 4 de la Vigente Ley de Impues-
tos. 
Habana, mayo 11 de 1920. 
C 4300 




C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S » A L M A C E N E S , H O T E -
u : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r. :: 
A L Q U I L E R E S R A D I O D É L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , e t c -
H A B A N A 
)1 
Af.VTinCA CASA E N OI^OMA M, 8 E 
alquila, por $70 mensuales y $1W 
Wal fa Informan: San Nicolás. 2o7. 
18 m. 
LQLU.A UN SALON PROPIO P A -
Hlm"'̂ n> fl"8 ml<l0 ** metros de 
por -4 de fondo. Informan y puede 
en Manrique 9»- esquina a San 
19 m. \ |7734 
J o g - A L Q r i L A TTNA HERMOSA CASA, 
!o nn.p'a nara hospedaje, en el punto 
[•ái ríntrieo de U Ciudad; tiene 20 de-
[«rtamentos. Dan razfln en Neptuno, -4. 
17C2T 19 m. 
'E ALQUILA T E C E R PISO, AMPLIO 
) y rrtmodo. Informes en la vldrieni 
II café. Paula. 63. 
i:c« i» m-
SE A L Q U I L A P A R A OFIOINA, E L , primer piso de Teniente Bey, S I ; en 
la misma Informan. i 
17030 21 m. 1 
SE ADMITEN PROPOSICIONES PARA el alquiler de una casa adaptable 
para Almacén, mediante reformas, en 
la calle Acosta. entre Cuba y Damas. 
Frente 8.80 metros. Informarán: Teléfo-
no M-2613; de 10 a 11 y de 4 a 6. 1-2033; 
a todas horas. 
17170 17 m 
SE A L Q U I L A , AMUEBLADA T POR SO-lo sela meses, la edmods y fresca ca-
sa situada en la calle A, entre 15 y 17, 
número 146. Kn la misma casa Informa-
rán y también por el Teléfono F-2198. 
m « 8 18 m 
S A N R A F A E L , 1 2 
Antigua Joyería L a Acacia. Esta hermo-
sa casn. se alquila. Admite proposiciones 
su dueño, on Obispo 59, altos del café 
Europa. Deparaamento 214. Hermanos 
Martínez. 
17(161 19 m-
Vg ALQCILA, UNA BONITA ACCESO-
3 ria, de un sal ín , independiente, en 
ârez 102, enquiña a Alcantarilla; ex-
ElTainente a hombres solos; la llave 
n la flUima üccesoria, letra E . Su due-
o: Corrales, 35. 
1TC17 19 m. 
V»CSCA CASA? A H O R R E T I E M P O T 
J > dinero. E l Burean de Casas VaclaA, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, ae las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dneflo. Informes: gratis; de 
0 • 12 y de 2 a H Teléfono A-6r>fio. 
17283 11 Jn. 
CE ALQUILA E l . A I . T O D E MONTE, 
U 257. dos grandes salas, 4 habitaoio-
net; ¿o presta para almacén de Joyería, 
•atritorif.. etc. Su dueflo: José Tepedl-» 
M. Monte, 200. 
1T«4<1 19 m. 
I OCAL, S E TRASPASA E L CONTRA-J to de un loral, para oficinas o para 
depósito de mercancías, en la calle ds 
Monserrate, 28; en la mlania Informa-
rán. 
K » » 28 m. 
Se necesita casa en el Vedado, amue-
blada o sin amueblar, por seis meses 
o un a ñ o , que r e ú n a las siguientes 
condiciones: sala , saleta, biblioteca, 
comedor, seis r e c á m a r a s , dos b a ñ o s , 
cuartos para criados con su b a ñ o , ga-
raje para dos m á q u i n a s , con dos cuar-
tos. Se dan referencis. Se paga la ren-
ta adelantada. T e l é f o n o F - 1 6 8 0 . 
16846 20 m 
Í E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L L ' T A N O 
CK Ai QI TI A UVA P L A N T A BAJA PA-
O ra comercio. 8e hace contrato por 
jnrios aflos. Informan en Neptuno 152, 
ITOM 19 m. 
'E ( KDE M A G N m C O L O C A L , C E R C A 
' Parque Central, con doscientos metros 
Mirados de superficie, siete mertos 
•Wa calle, sin columnas. Informan: 
aniana de Gómez, 602. 
17505 18 m. 
DARA MEC ANICO D E A C T O S O INS-
[* talador, se cede local y herramien-
rl*. es ganga, muy poca renta. Joto-
•2f' ». taller de pinturas; preguntar 
\w* Domingo, d« 8 a. m. s B p. ro. \>m 21 m 
Se a lqui lan dos m a g n í f i -
cos a lmacenes , de g r a n c a -
pacidad y e s t r a t é g i c a m e n 
le s ituados. M á s i n f o r m e s : 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m. y de 1 a 6 p. m- Teléfo-
no A-5417. 
AL M A C E N E S D E DEPOSITO E N L A Calzada de LuyanO, prdximo a Con-
cha y Teresa Blanco, se alquilan en na-
res de 400 metros superficialea Infor-
marán en el local o en Compostela, nú-
mero 98. 
17672 25 m 
S e d e s e a e n a l q u i l e r u n a c a s i t a 
c o n dos c u a r t o s y s a l a , d e n t r o o 
f u e r a d e l a H a b a n a . D i r í j a s e : 
N a t i o n a l S t e e l C o . . L o n j a , 4 4 1 . 
C 2834 in 13 m" 
AMERICANO, D E S E A A L Q U I L A R CA-sa«.VibGTa o Vedado, debe tener sa-
la comedor, 3 0 cuatro cuartos, cuarto 
bafio, jardín y portal, pagará de $00 a 
S70, para Agosto lo. Dará $50 regalía. 
Teléfono M-29e2, o dirigirse: A M. Myers. 
ü'Koilly, 02; cuarto piso. 
17677 . 26 m 
SE A L Q U I L A UNA NAVE, ACABANDO-se de construir, en Snbirana y Pe-
fialver, propia para almsc^n o para cual-
quier Industria. Para tratar: su dueflo, 
san José. 92. Kam^n Cerra. Teléfono 
A-5.7r7; de 6 s 6. 
14872 24 m 
Alquilo hermoso chalet, en S a n M a -
riano, 66, compuesto de jard ín , por-
tal, sala, hal l , 6 habitaciones, cuarto 
criados, garaje, doble servicios, luz 
e léc tr ica . Informan en el mismo, de 4 
a 6, todos los d í a s . 
176C3 19 ra 
H E k n i a s T D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, come los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ ó n flotante: aparate gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el] 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase d « 
itnperfeccicnes. Consultas: de 12 a 
4 p. na. 
So l , 78. T e l é f o n o A-7820. 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO PATENTAD A8. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Esnecialista de P a r í s y 
Madrid. 
EN L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , KE A L -qnlla un departamento, con balcón 
corrido; de dos piezas; a matrimonio 
solo y otra habitación grande, ron todo 
serrlcio, a dos caballeros respetables; 
es casa particular. 
17040 19 n . 
UN CUARTO CHICO T F R E S C O , P A -ra un caballero. Lamparilla, lOft, al-
tos. 
17TO7 18 ra 
f C E A L Q U I L A , E N MONTE, t-A, ESQUI-
i O na a Znlueta, dos hermosos depar-
tamentos, de a dos habitaciones, uno 
en la azotea, con todos sus servicios y 
fresco; el otro en el primer piso, con 
•lata a la calle, es casa de toda mo-
ralidad. 
174K5 19 ra 
SE S O L I C I T A A R B E N O A R EÍNCA D E media caballería o más, para Ingeniero 
Agrónomo, cerca de la Habana, con co-
municación fácil ron dicha ciudad y 
casa con alguna comodidad. Se hace con-
trato. Teléfono F-54Ü3, 
ITOCO 19 m 
DOS CUARTOS ORAN DES, JUNTOS O separados, con lus y sin muebles, 
rasa respetable, caballeros solos. Neptu-
no. ?12, altos. 
17570 1» ra 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Fresca y moderna, se alquila una ha-
bitación, S dos hombres; precio econó-
mico y buen trato. Lamparilla, B8, es-
quina a Aguacate. 
17057 » ra 
A HOMBRES SOLOS, P E M O R A L I P A P , ae alquila una habitación Indepen-
diente, en una arctea; propia para estu-
dio. Cristo, 18, altos. 
17508 18 ra. 
SE A L Q U I L A N DOS AMPLIAS I I A B I -taclones. Juntas o separadas, propias 
para oficinas, en Neptuno, 2-B, altos del 
cine "Rialto." 
17428 22 ra 
EN OBISPO, US, P R I M E R PISO, HE alquila un departamento de dos ha-
bitaciones, coiu piso fino de mosálco y 
servicios muy-^cómodos de agua. Inodoro 
y ducha y una amplia aaotea; para ofi-
cina, comisionista o matrimonio sin 
nlfios. 
17275 21 ra. 
SE 'ALQUILA E N L A M P A R I L L A T Ccmpostela, altos del caf4. un depar-
tamento Independiente, propio para nn 
matrimonio, tercer piso. ííana 60 pesos. 
Infirman en el mismo cafó. 
17542 18 m 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan departamentos y habltade-
nes con todo el .confort moderno para 
matrimonios y familias de estricta mo-
ralidad y se admiten abonados a la 
mesa. Aguila. 90. Tei^'o"" -9171, 
13868 17 ra 
H A B A N A , 110 
Entre O b r a p í a y Lampari l la . Este her-
moso edificio acaba de ser lujosamen-
te amueblado y con todo el confort 
posible, sus habitaciones son suma-
mente amplias y ventiladas y perfec-
tamente adaptadas para empleados, 
por su s i tuac ión comercial y precios 
reducidos. T e l é f o n o M-1954. 
M282 „ 
H O T E L M A N H A T T A N 
I7»N L A NUEVA CASA D E H U E S P E D E S It Victoria. Progreso, 22. Hay hermosas 
habitaciones, altas y bajas, con todas 
comodidades, propias para hombrea so-
los de moralidad. 
17574 18 ra 
S E A L Q U I L A N 
SOL, 41, BAJOS, P A R A E L 10 A L SO D E Junio, se desocupan rato« Ii;u<im. casa 
moderna, es un salón entrr ntlntrniM, las 
puertas metál icas; con su^ i ¡n)» sa-
nitarios; para establerirr.ii nfirlna, 
comisionista, etc. Se admiten proposicio-
nes y se da contrate Malecón. 16, altos; 
de 12 y media a 2 de la tarde. 
1733« 28 ra. 
SE A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS a l -tos, calle Cfestllla, 1S-B, casi esquina 
a Monte, sala grande, saleta, cuatro cuar-
tos, cocina y bafio, con bañad era. Infor-
man: Ferreterfá Los Cuatro Caminos; la 
llave en la peletería de la esquina. 
17326 17 ra. 
L A UNICA CASA QUE H A T DBSOCU-pada desde Tello a Santo» Suárez, 
j compuesta de sala, saleta, cinco grandes 
cuartas, comedor, corina y todos los 
'demás servicios; se admiten proposlclo-
| nes par una parte para poner algdn es-
tablecimiento Industria. Informan en el 
I 299 depósito de huevos. 
| 17473 17 m. 
E Af.QUILA, HASTA E L 30 D E S | F -
tlembre, una linda casa completa y 
recientemente amueblada, con lámparas, 
I teléfono. Jardín, portal, sala, gabinete. 
I buen bailo-, dos amplias habitaciones, co-
I raedor, cocina, para estufina y carbón. 
{ cuarto de criado, ; lavandero. patio y 
i traspatio. E n la calle de Correa. Telé-
1 fono 1-1630. 
17217 17 ra 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . A p a r t a 
áo 1 9 1 7 . C r a d a d . 
C O N T R A T O 
Mediante una regaifa de 8.000 nesos ce-
do contrato de una casa en la calle Amis-
tad, cerca de San Rafael, 8 aftas. A l -
quiler 189 pesoa Habitaciones 14. Amis-
tad. 136. García y Co. 
17 ra 
DE S D E E L DIA 15, SE A L Q U I L A L A elegante y edmoda casa Santa Ca-
talina, 77, entre Porvenir y Armas, Ví-
bora. Precio: cien pesos. Informan: Te-
léfonos 1-2171 y M-1382. Puede verse a 
i todas horas. 
I 17072 17 m 
A L A S F A M I L I A S QUE VAYAN A NUE-va York, Ies puedo dar. gratis, In-1 
formes de un departamento! alqnllable' 
por la temporada o por año, sobre el 
Broadway, completamente amueblado y 
compuesto de sala, saleta, comedor, co-
cina, bafio. tres cuartos y uno más con 
servicio sanitario y bafio para criado; 
elevador en la casa. Informes: Industria, 
06, en la administración. 
17480 20 m. 
S e a r r i e n d a c a s i u n a c a b a l l e r í a d e 
tierra, c o n so c a s a de m a d e r a , e n 
e l k i l ó m e t r o 4 , C a l z a d a d e V e n t o , 
f r e n t e a l N a r a n j i t o . I n f o r m a r s e e n 
l a Q u i n t a P a l a t i n o , c o n s u d u e ñ a . 
C 3993 ind T ab 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
•171 17 ra 
* * t l q « i U la casa de Inquisidor, n ú -
15, par» a l m a c é n . T a m b i é n tíe-j 
* «to». Informan en la misma: de 
18 ra 
( AkA: GANANDO SIS, E N B U E N punto 
'a í.apital, se cede mediante rega-
;T-,V0Tm*» en' Merced^ 2a 
17 ra. 
' S t ^ 9LAL1,:8 SK ALQUILAN L O S 
••'«« ri~ H«Lbana. 42, esquina a Cuar-
IUVÍ. r*».alf»- Se da contrato por nn 
- J J ^ I : PeBa Pobre. 6. Farmacia. 
T > — 19 m 
r j ^ > T E rNlA C E G A M A , S E A L -
Í5!**t*o ca8a' para comercio, in-
•* Palian r.t0, en s*n I^*1-0. en-
y*0t» nj íp^.^ Prado, con 12 varas de 
••• 25. tat^ f 'on<l0- informan: Obls-
12 tu 
CyB A L Q U I L A N LOS A L T O S D E ANI-
. O mas 75; piso Independiente, la llave 
en los bajos. Café. 
17281 17 ra. 
O E A L Q U I L A L A CASA ANIMAS, 95, 
O altos propia para una familia larca, 
con sala, saleta, seis cuartos, comedor, 
bafio y todos los servidos sanitarios; la 
llave en los bajos, para' más informes: 
Jústiz. 1. Teléfono A-5640. 
17,-'78 17 ra. 
BAN N A V E : T A R A DEPOSITO O I N -
V T dustrta, al aullo una con 1,200 metros, 
Jos plantas. Julio CU. Oquendo, 114. es-
quina a Figura. 
10006 18 m. 
Q E A L Q U I L A L A OASA D O L O R E S , tS, 
O entre Lawton y San Anastasio, Ví-
bora; sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
patio y demás servicios. L a llave e In-
formes en la bodega. XICZO 28 m 
C E R R O 
V E D A D O 
Al Qr, 
C IAMk AMUEBLADA: S E A L Q U I L A , A / la entrada del Vedado, del 15 de Ju-
nio a' 15 de Diciembre, unos lujosos ba-
jo*. ( asa corffortable. amueblada y de-
corada con todo lujo, propia para fami-
lia de gusto. Precio: S450 mensuales, o 
$2.300 adelantados por los 6 meses. Con 
contrato. Informarán: Teléfono F-143L 
173o'í) 20 m 
B O N I T O C H A L E T 
Se alquila este precioso chalet, calle 
San Pablo número 5 Cerro; es tá rodeado 
de magnificas residencias, como la de 
la Uegadón Americana y otras. L a calle 
asfaltada, focos eléctricos, magnifica ace-
r a Comodidades, gran sala gran saleta, 
hall, seis bermosislmos cuartos, todos 
independientes, tres cuartos de bafio, 
el principal a todo lujo, con agua fría 
y caliente en todos loa servicios. Pan-
try. magnifica cocina de gas Garage pa-
ra máquinas, prande, cuarto para el 
chauffeur; gran terreno para Jardines, 
ron sus aceras. Precio, en proporcKin. L a 
llave e Informes, en la bodega de la es-
quina de la Calzada. 
17767 19 ra. 
HO T E L E 8 F A S A . E S P E C I A L P A R A familias. Villegas. 45a 
1773C SO ra. 
SE A L Q U I L A , E N LOS HERMOSOS T ventilados altos de Aguila, 138, un de-
partamento de sala, saleta y dos habi-
taciones, muy apropdsito, para oficinas, 
comisionistas o profeclonales. Informan 
en los bajos. 
17016 18 ra. 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y C A S A -
B L A N C A 
LO» MODERNO* A L -
. ^ ^ K T j ^ ' 1 " r e ' S u á r e z , IOS, con su 
•^^•clon.. * y constan de seis | 
? •aniUrir, y buen servl-
S g S * . so" dneflo"™ 6 lnf0rmes en 
Miga, S E A L Q U I L A 
•Lí^tt l ler 8? 0Ten preposiciones 
S z ^ r . L, Por esta casa: acabada de 
SS?1*»» ^Lr>?,?<>ne d« cuatro depar-
- « ^ • n U u„,f;lt0,, y dos bajos, com-
2 tc^o- Cad» ^ J * ^dependientes de 
»nuSafBP*MÍmenK0 M compone 
'dT^0'. eoci^»111?1610 aI centro, saleta, 
ÁX J ^ d o . de* ?as' baflo e inodoro 
W1?'0 Paso ^ fr ía . y *»llente, toda 
V ^ - i í n H í ^ f * mármol y mosaicos, 
ü w J ^ r á n kZ^ iea y "mbrei interio-ik?*** mes nn-JCupad08 a flne8 del 
2 7Ta 5; M *Uetd* Ter»e a todas ho^s, 
^ ¡ ¡ ¿ ^ * 1 U ^ traUr' 8U dneflo. Pra -
1» ra 
CJK A L Q U I L A E L PRECIOSO Y E R E S -
O co segundo piso de Prado, 11, con 
sala, saleta, cuatro habitaciones, come-
dor al fondo, dos habitaciones para cria-
dos y doble servicio sanitario, en dos-
cientos pesos al mes, con garantía y d03 
meses en fondo. Pueden dirigirse a su 
duefio en el primer piso. 
i>Vnñs 26 m 
G UANABACOA: S E A L Q U I L A L A ME-_ "jor casa do la villa. Lebredo 10. L l a -
! ve al lado; dueño por el Teléfono K-1201. 
17408 17 ra. 
Se alquila ¿ e s d e el primero de Junio 
harta el primero de Noviembre, una 
casa esquina de fraile, con seis dor-
mitorios y garaje para dos m á q u i n a s . 
Alquiler $500 a l raes. Cal le D y 19, 
Vedado. 
17 ra 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M B I A 
Y P O G O L O T T I 
O E A L Q U I L A O S E V E N D E LA CASA 
' O Samá. 40, Marlanao, con portal, sala, 
; caleta, ealdn de comer, doce dormitorios, 
cinco baños, cocina, agua caliente, repos-
tería, terraxas, galería cubierta, garaje 
para tres máquinas. Informa su dneflo. 
. sin intervención de corredor. L a llar© 
en Real, 157. Marlanao. 
17175 27 ra 
Í?V CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -j lan dos hermosas habitaciones, pro-
pias, para nn matrimonio o sefioras, que 
observen estricta moralidad; aervlelo 
sanitario independiente; pueden verse a 
cualquier hora del día. Habana, 1S3, ba-
jea 
1728» 17 ra. 
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a Lorenza Giro, antigua pro* 
pietaria, por varios a ñ o s , de la C a -
sa Giro, sn New Y o r k , acaba de abrir 
en M a l e c ó n , 83, t e l é f o n o M-2350, lu-
gar céntr ico y conveniente, un hotel 
para familias, en edificio acabado de 
edificar, doode los que la favorez-
can encontrarán completo confort y 
m a g n í f i c a s habitaciones con excelente 
comida o sin ella, si lo desean. Se 
habla inglés , f r a n c é s , italiano y es-
paño l . 
ISMB 31 ra 
Dos cuartos y apartamento para hombrea 
solos de moralidad, escritorio o comisio-
nista, en Cuba nflmero 7. Para verlos, 
de 11 y media a 1 solamente. 
17252 27 m. 
SE A L Q U I L A , E N L U G A R MUT C E N -trlco. nn departamento para profesio-
nal. Informa: J . Prado. Teléfono A-4117. 
17170 27 m 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles. 4, esquina a Agular. Teléfono 
A-¿032. Este gran botel se encuentra s i -
tuado en lo mis céntrico de la ciudad 
Muy efimodo para familias, cuenta con 
msy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.00, |0.76. |1.50 y 
S2.00. Bafioe, lúa eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tablea 
10P31 SI ra 
„ • vtrwmcw ae Cuba 
V m m tua cuartea tienen bailo privado 
y teléfono Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el in-
i gar m á s fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Oran café y res-
taurant Precios médicos. SAN LAZAKO 
Y BELASCOA1N. Teléfono» A-6303 y 
A •0099. 
81 ra 
SE A L Q U I L A E N L O MAS AUTO D E la loma. Vedado, calle 8 número 19, 
esquina a 11 con vista al mar una ca-
sa amueblada, cuatro dormitorios, gran 
portal, corredores muy fresco» y Jar-
d ín; del primero de Junio, al primero 
de noviembre. Teléfono F-2a30. Apar 
tado 023. 
17635 28 ra. 4 * 1T7«8 
r A R I O S 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a fami l i a s 
es tables , c o n todos los ade lantos 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . , e n lo 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r en te a l n n e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
l a M 31 ra 
SE D E S E A A R B E N D A R UN A F I N C A en el término de la Habana, de un 
cuarto de caballería; media lo mismo a ¡ 
i Part id* ^ ^ 1 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S , R I C H -mond House. Prado. 10L Espléndidas habitaciones, todas con baleftn a la calle, 
frescas y ventilada», hay departam«ntoa 
para fara l l l" Teléfono A-lS3a 
14044 27 mJ' 
H O T E L T R O T C H A 
V e d a d o 
C a l z a d a y 2 a . 
H a b i t a c i o n e s desde $ 2 en 
a d e l a n t e 
D e p a r t a m e n t o s de t r e s p ie -
z a s c o n todo serv ic io , desde 
$ 5 e n a d e l a n t e . 
R E S T A U R A N T 
A L A C A R T A 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Gran caaa para familias, e sp lénd idss y 
econdmlcss habitaciones, con lavabos de 
agua corriente y vistas al Prado; comida 
excelente, la cocina a cargo d* su pro1-
pletarla Prado 19, altos. Teléfono A-4873. 
108841 19 m-
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
Propietarios: Carballoaa » tt- , 
Preparado para famUl's. ^ b f e o " 0 . 
f J V ' S t e a»"» corriente, baflos raM^n-
12/7» 8' trado' * Teléfono A-M90 
^ 7 Jn. 
H O T E L R O M A " 
y aBtlj™o edlfldo ha d -
^ ^ í r i p l e t a 4 m e n t * '•e'onnndo. Hay en fl 
departamentos con baflos y d e m í s ser-
vicios pr.vados. Todas las habTtarlones 
tienen favaoos de agua corriente Su pro! 
pietarlo, Joaquín Socarrt». ofrece a la» 
no. mddlco y cdmodo de ia HabHna T * ! 
Avin^926^ HKltel Ro™* = A - * ™ Q u l £ t ^ Avenida. Cable y Telégrafo "Kumo. 
" E L C R I S O L " 
««K.,?ieíor SSft d*. ^ " P ^ I m de la R«. 
pflb ra acabada de fabricar, to^as las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua caliente y fría to-
do el servicio esmerado, buen» comi-
da, nadie »e mude sin verla, pasan lo» 
carros por la esquina. Lealtad 102 es-
quina a San Rafael. Teléfono Á-9iak, • • 
ex leen referencias 
16158 1» Jn 
BI A K K I T Z , CASA D E H U E S P E D E S . to-Uiatria. 124. eaqulna a San Ra-
fael. Hermosa» • ventiladas habitacio-
nes, magnifica terraza con Jardín Ss 
admiten abonados a la mesa a $20 men-
suales. 
I " " 18 m. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 36, 
esquina a Teniente Rey. TeL A-162S. 
^ T Í T P A L Á d o C O L O N 
Manuel Rodrigues Fllloy, prcpletarlo. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amueblada», frescas y muy 
limpies. Todas con balcdn a la calle, las 
eléctrica y timbre. Baño» d» agua ca-
llente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado. SL Habana. Coba. Bs la 
mejor localidad en la dudad. Venga y 
véalo. 
U W »1 m 
SE AUQUTLA D E P A R T A M E N T O A U -to. Independiente, con frente ul mar. 
punto muy céntrico, completamente 
amueblado, cuarto de bafio. calentador 
cocina de gas y d»máB servicios. Tlone 
elevador automátloo. Informan: Male-
cón. 96. • 
_ l « 4 f 2 6 Jn 
EN SALUD, S, AUTOS, S E AUpUTUAN dos departamento» y habitaciones 
con vista a la calle; hay abundante 
agua. 
28 m. 
V E D A D O 
17026 1» ra 
H O T E L C O M E R C I O 
de Manuel Bouzas. propia para personas 
de susto. Grande» y ventiladas habitacio-
nes con vista a la calle en el mejor 
punto de 1* clud»d. Servido de camare-
ras y camareros. Precios reduddos. Se 
Reccm'nda visite esta casa. Monte nú-
mero 53. frente al Campo de Marte. Te-
léfono A-8319, Habana. 
16841 9 Jn. 
G r a n c a s a d e h u é s p e d e s " R o o m 
T o i l e t t " . * L u g a r m á s c é n t r i c o y 
f r e s c o d e l a H a b a n a , a l f o n d o d e l 
H o t e l P l a z a . M o n s e r r a t e , n ú m e r o 
2 . T e l é f o n o A - 3 4 6 3 . T r a n v í a s e n 
l a p u e r t a . S e o f r e c e n m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s b i e n 
a m u e b l a d o s p a r a f a m i l i a s y h o m -
b r e s de m u c h a m o r a l i d a d . P r e c i o s 
e s p e c i a l e s c o n c o m i d a y c a m a . 
6 0 h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s c o -
r r i e n t e s y b a l c ó n a la c a l l e . B a ñ o s 
de a g u a f r í a y c a l i e n t e . 
EN UNA CASA QUINTA, MUT F R E S -ca, se alquila un apartamento de es-
quina, rodeado de Jardines. Linea 140 
Vedado. Teléfono F-260a 
17444 20 m 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
i«3firr 21 
H O T E L " H A B A N A " 
De Claudio Arlas. Belascoaln • VIvssl 
Teléfono A-5825. Este hotel está rodéa-
lo de toda» las lineas de los tranvía» 
de la dudad. Habitaciones muy bara-
tas, con todo servicio. 
82-41 13 my 
/^lASA B U F F A L O , Z U L U E T A , 32, E N T R E 
\J Pasaje y Parque Central, situada a 
la brisa. c«m0dl íads» para familias. Ex-
celentes servidos y bafios de agua ca-
llente y duchas, buena comida y pre-
dico. do m*1 
IlOtS 10 m 
HAY UNA H A B I T A C I O N , CON B A L -efln al Parque. Ser. piso. $23; otra 
oscura, en el 2o., |20. con o sin mue-
ble». Agular, 72. Buena comida 
••7570 18 m 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS T D R E S -cas habitaciones a hombres solos. | 
Habana 1S0, altos, entre Luí y Acosta. 
171'X3 19 m-
PARA HOMBRES SOLOS, 8B A L Q U I - i la una habitación con luz eléctrica | 
1 y aervlelo» sanitarios, en Paula. oS, al-
tos. 
ITlfll f *•! 
M I N A S " G U A I C A N A M A R " Y " L A 
P R U D E N T E " 
S . A . 
C I T A C I O N 
Por acuerdo del Consejo de Admlnl»-
tracidn y de orden del señor Presiden-
te de esta Compafila. dto a los sefiores 
Accionistas de la misma paj-a la Junta 
(ieneral Extraordinaria qne deberá cele-
brarse el día .TI del corriente mas en 
el domicilio social. Ofido». 48. altos, y 
que comenzará a las cuatro de la tar-
de, con el objeto de tomar acuerdos so-
bre los siguiente» particulares: 
P R I M E R O Memoria e Informe del 
Consejo de Administración referente a 
lo» trabajos efectuados e Inversión de 
fondo» de la Compañía, desdo su cons-
tltudfin. r. 
SEGUNDO Venta de los bienes mne-
bfes de la Compañía 
T E R C E R O — I n v e r s l d n del Capital de 
l a misma 
CUARTO.—De otros extremos que se 
relacionan y son consecuencia de lo» 
acuerdo» que se tomen respecto de los 
particulares precedentes. ' 
Para asistir a la Junta general as 
necesario depositar en Tesorería las ac-
cione» con ocho días de anticipado al 
señalado para la Junta, lo cual podrán 
verificar todos los día» hábiles de nueve 
a once de la mafiana en el domicilio so-
cial. 
T para su publlcaddn en tres nflme-
ros consecutivos se libra la presente en 
la Habana a 14 de Mayo de '>.••> 
L i c . Jaoobo González y O o van tes. 
Secretorio. 
17858 18 m 
SE A L Q U I L A N P A R A OFICINAS UNAS bonitas habitaciones, en lo» alto» de 
la casa. Lamparilla 20, entro Compos-
tela y Habana; «n la misma informarán. 
17122 1» m-
ZUUUETA, M, CASA P A R A F A M I L I A S Se alquilan hermosa» habitadone» 
ron lavabo» de agua corriente y esplén-
dida comida. Moralidad absoluta. 
1SKÍ 17 m. 
E l D I A R I O D E L A MAJU-
K A es e l p e r i ó d i c o de iba-
yor c i r c u l a c i ó n - —. r—• — —. 
/ A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y n n de A Ñ O _ L X X x v i U 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
SE COMPRA XTSJL CASA DB¡ MAiTPOS-tería que saa moderna, de, 2 plan-, tas, que tenga tr«B cuartos, sala, sale-; 
ta comedor v servicios, se desea de Be-
laecoaln a GaUano y de Keina a San •Liz3.r0; no ae quieren corredores. Direc-. 
tamente con el dueño. Más Informes: se- i 
flor Gonzálen. Monte. 191: de 4 a 6 P- m 
y C. de Jesús del Monte. 707; de 12 a . 
1, por la noche de 8 a 10. 
17710 18 m I 
COMTKA C X A Z A P A T E R I A . F K -
O rretería y tienda de ropa; todo en; 
'buen punto; también una colonia. M-1T4(.; 
1S ni. 17494 
SE D E S E A A D Q U I R I R UNA ( ASA. MS 3,000 a 6.000 pesos, en la Habana o 
en uno de sus barrios, cerca de ria de 
comunlcaclfln. J . B. Valdés. Belascoaln. 
110. Teléfono A-2771; trato directo. 
ITB--^ ^ ln-. 
C O M P R O C A S A S 
Pe todos precios, en la Habana. Jesfls 
del Monte. Víbora. ÍMjanó y Cerro. F i -
guras. 78. cerca de Monte. Teléfono 
A-6021: de 12 a 0. Manuel Llenfn. 
ifi»87-^s - i m _ 
D E S E A COMPRAR UNA CASA E V 
el Vedado, bien situada, cuyo1 precio 
mea de $14.000 hasta $30.000. Informan, 
en Ci. número 42. altos, entre 17 y 10. 
17036 11 m-
SE D E S E A COMPRAR C X A CASA COM-prendida en la zona de Monserrate 
al mar y de Obispo a Desamparados. 
Trato directo sin intermediación de co-
rredores. Escr iba: Apartado 1261. Ha-
bana. „ 
16205 tO m _ 
LOS DUESOS D E CASAS: DESEO 
^ a - comprar drectamente casas de dife-
rentes precios, hasta 20.000 pesos; manden 
detalles de ellas. M. Lúpez. San Carlos 
312. Habana. 
167S7 22 m 
E n 9.700 pesos se vende un gran c h a - ' 
let, en J e s ú s del Monte, calle T e j a r 
n ú m e r o 3 , a diez metros del carro de 
S a n Francisco . Portal, sa la , saleta, 
cinco cuartos, dos b a ñ o s , patio, tras-
patio ; no está alquilada. Abierta, de 
8 a 4, Obispo n ú m e r o 40, por H a b a -
na, sastrería , A-8811 . Camilo G o n z á -
lez. 
177&t 20_ni._ 
"l^ENDO O A CASA D E PORTAT- «í \ -
y la. saleta, dos cuartos, servicios, pa-
tio y traspatio de azotea, pegado a la 
linca, en Lawton, en $4.200; y un chalet 
pequeflo. con seis cuartos y garage, en 
Mendoza. $14.000. Teléfono 11312. Villa-
nueva, de 12 a 1 p. ni. 
17741 18 m. 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H A B A N A . N U M . 9 1 . 
T E L E F O N O A - 2 7 3 6 . Í 
Venta especial por 5 días. E n Paseo, 
entre 23 y 19, vendo una esquina con • 
1.S16 metros, a $62.50. Por el terreno ccxi- j 
tiguo han ofrecido $77 por metro. 
G 
a x . a i>k OCASION: v e n d o n o s 
\ j r casas modernas, cielo raso, portal, 
sala, saleta. (#8 cuartos. Calle Cueto, lai-
yanfi. $0.500. antes del día 20. No se venira 
k perder tiempo. Sr. Vega, Misión 86. 
de 12 a 2. 
17722 20 m. 
HEHMOSA CASA: S E V E N D E E N E A calle nueva del Pilar 13. moderno, 
y 15 antiguo, compuesta de sala, come-
dor y tres habitaciones y servicio com-
pleto, con instalación eléctrica y de gas. 
frasca. Precio: $8.000. con solamente cua-
tro mil al contado. Informan: Ilelna. 107. 
López. 
17761 21 m. 
En la manzana formada por 0, K , Ti y ¡ 
• 'alzada, frente al Malecón. 3 solares con i 
2.461 metros a $60. 
E n la calle 4, cerca de 23, dos solares 
de centro, con 32X50. §50. 
l'na esquina y un centro, a media cua-
dra de Carlos 111, en donde estuvieron 
los terrenos de Base Ball . a $22. Estos 
terrenos quedan frente al Parque. Cua-
tro solares más frente al Parque, a $16. 
Tengo más de cuatro millones de peso» 
para invertir en compra de propiedades 
y en hipoteca, desde el 7 por 100. 
También vendo casas en la Habana. Ve-
dado y Jesús del Monte, desde $4.000 en 
adelante. Remita su nota detallada al 
señor Jorge Armando Kuz, o avise por 
teléfono". 
17525 19 m 
V E N T A ! ) K F I N C A S U R B A N A S 
C O M P A Ñ I A D E C O M P R A S Y V E N -
T A S D E F I N C A S 
O f i c i n a : M a n z a n a d e G ó m e z , 5 5 0 . 
A d m i n i s t r a d o r , S r . L . J . F l o r e s . 
E n la calle de Cotisulado vendo regia 
casa de cantería, techos monolíticos, pa-
redes estucadas, garage para varias má-
quinas, de dos plantas, superficie total 
PSO metros, buen frente a una cuadra 
del Malecón, barata. 150.000, lujosísima. 
Vendo en la calle tercera, casi esquina 
a Paseo, una esquina con 1407 metros con 
tres casas fabricadas de manipostería. 
Asómbrese: en $35.000. 
Ganga: E n el Vedado vendo, frente al 
parque de Villalón. una casa de 15.90 x 
60. regia, garage para varias máquinas 
y caballeriza, a la brisa, muy fresca, de-
masiado. Jardín, portal, sala, saleta 0 
cuartos para familia y dos grandes para 
criado dos regios baños con todos los 
adelantos modernos para uso familiar, 
otro para servicio criado, espléndido hall. 
Caleta de comer al fondo. PrPecio: 75.000 
pesos. Informa directamente a comprado-
res. 
P A R A I N D U S T R I A S , G A R A G E , 
0 N A V E S D E D E P O S I T O 
Especialmente preparado para garage, ! 
pues da frente a dos calles y puede ha-
c e n é una de entrada y otra de salida. 
Tiene 2.500 varas de superficie. E s com 1 
pletamente llano y cuadrado. Está a 10 
minutos del Parque Central, porque se 
halla situado en Jesús del Monte. SI 
a usted le interesa, llame por teléfqno I 
115270, y pregunte por Alvarez. 
17754 19 m. 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O 5 3 
D E P A R T A M E N T O D * B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a de P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
A V I S O 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E C A S A S . 
D E S E A M O S C O M P R A R P A R A 
N U E S T R O S C U E N T E S : 
C a s a de dos p l a n t a s , i n d e p e n d i e n -
tes, d e b u e n a c o n s t r u c c i ó n , e n t r e 
P r a d o y B e l a s c o a í n , R e i n a y M a -
l e c ó n ; d e s d e 2 0 : 0 0 0 h a s t a 5 0 . 0 0 0 
pesos . 
N A V I E R O S 
S e v e n d e l a c a s a e s q u i n a de 
S a n I g n a c i o y P a u l a , de tres 
p i sos , de m a m p o s t e r í a , m o -
d e r n a . S u p e r i o r , v é a n l a . I n -
f o r m a : L u i s R a m í r e z . O f i c i o s , 
3 6 , e n t r e s u e l o s . T e l é f o n o 
A - 5 6 1 8 . 
S E V E N D E 
L a c a s a O f i c i o s , n ú m e r o 5 6 , 
e s q u i n a a M u r a l l a , c o n 7 1 1 
m e t r o s de s u p e r f i c i e , l i b r e 
de t o d o g r a v a m e n . I n f o r m a n : 
L u i s R a m í r e z B a r c e l ó . O f i -
c ios , n ú m e r o 3 6 . P e r s o n a l -
m e n t e . 
17668 30 m 
Vendo en la calle de 23, con dos esqui-
nas y frente a 23; cinco mil metros. Ho-
rrorosa ganga, a $45 metro. 
Vendo en Línea y Letras una esquina 
ron dos casas modernas, renta buena. 
#abricaclfl»n y terreno. '$70 metro; es 
una ganga. 
T a m b i é n se d e s e a c o m p r a r u n a 
r e s i d e n c i a d e p r i m e r a en e l P r a -
d o o M a l e c ó n . 
M E D E L Y 0 C H 0 T 0 R E N A 
C o m p r a n y v e n d e n f i n c a s r ú s t i c a s 
y u r b a n a s . V e n d e m o s s o l a r e s , e n 
l a H a b a n a , V e d a d o y J e s ú s d e l 
M o n t e . D a m o s d i n e r o e n h i p o t e c a . 
O b r a p í a , 9 4 , a l tos , de 9 a 11 y 
de 2 a 5 p . m . 
17508 13 J n . ^ 
H/TARQUES GONZALEZ, CASA COX SA-
iTJL 1TX la, saleta, tres cuartos y servi-
cios, $7.500. Medel y Ochotorena, Obra-
pía, 94, altos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
VEDADO, E N LO. MEJOR D E L A C A L -dado. vendemos una casa con 1.300 
metros cuadrados de superficie. Medel 
v Ochotorena. Obrapla, 94, altos, de 9 a 
11 y de 2 a 5. 
VI R T U D E S . MAGNIFICA CASA D E dos plantas, en $65.000. Medel y Ocho-
torena. Obrapla, 94, altos, de 9 a 11 y 
de 2 a 6. 
S r t T ^ ^ 1 ' A HORA POR T K A N -
t- m L ^ K esP^ndlda casa. sala, sale-' 
rrir,, , í?.? r-, ,garaSe. fabricada en un te-
íes v . « w " ?ue 836 cetros. Arboles fruta-
«an™ 11.bre de gravamen, en $ao0O. 
w f t a •Mdad; M48 informes: M. Alonso.. 
Acosta ¿4, altos. 
m * - 28 m. 
X." 'mea al fr^.... 
v..;»^,:era, de la brisa, se vende barato. 
Utf». ¿rSS?** m6»- Vendo una cns:i que' 
renta $1.800 Ubres al año, $21.000. con 
trato? ^ S x T rentand0 ?1-G80' 0011 con"j 
í . r A ^ 0 8 Taria8 casas en el Vedado, muy | 
L i „ ? n , 8 . a ^ r d í n portal corrido. 
&aia. saleta corrida, srrandes. cuatro her-
mosos cuartos, servicios, patio v muv 
hermoso traspatio amurallado. II&IOO 
v l ^ i ,lna- c,omPrando varías se rebajan-
\enaemos una preciosa casa modernís l - ! 
™ \ en, la Calzada de la Víbora, antes de i 
i-.strada Palma. Es la mejor construcción. I 
Vo i « raso> Instalación eléctrica ocul-^ 
ta. hafio completo, lujoso. S« compone 
h2.J? a1, sa,a- saleta corrld* cuatro i 
hermosos cuartos, servicios dobles, patío 
y traspatio. $20.000. ¡ 
í r t n ^ m o ? 8^lar "quina en Buen Retire. ' 
«TnHrl I-'ínea' 4ft4 ^ r a s . muy barato, 
i -ni, o W0 vara8. en Palatino Calzada. , 
l i w varas en esta ciudad. Está prftxl-
n„fí„,. Láza™ y Belascoaín. Esquina 
" I J . - ^on eomercio para edificar 130 
^/wí^V-. 0?, esquinas, con l.eOO metros,' 
próximo' a Carlos ÍH. I 
Vendemos terrenos, con tranvías. Calza-
oa. niz, agua algunos inquilinos uonau 
vík ' ¿ F i S i ayunos lindando con la 
Wbora 200.000 varas, a 50 cts. Varios 
I°tes de 40.000 hasta 350.000 metros, de 
M a (0 ees metro. Dos magníflco-s lotes 
irentc a Calzada, pasando Uuyanfi. pro-
pios para industrias o quintas de recreo. 
Contado y Plazos. De tres m ü y cinco i 
mil. 
Esquina moderna, superior, en punto 
comercial, con comercio v casas de fami-
lia. Renta $.ns al mes." sobre $4.000 al 
ano. $35.000. Xo hay coea igual. 
Havana Buslnnes. Avenida de Bolívar, 
antes Reina. 28 bajos. A-9115. 
« r r a i s m. 
S E V E N D E U N C H A L E T , E S Q U I N A 
F R A I L E , D E 26 P O R 50 M E T R O S . | 
A m p l i a c i ó n Almendares y pegado al 
Parque Lumín ico . Precio $36.000, en-
tregando $16.000. V a l e el doble. T r a - ; 
to directo: Reina, 24 . J . Llanes . T e - ! 
l é f o n o A-2076. I 
17334 19 m 
R E P A R T O L A S I E R R A 
T R A T O D I R E C T O 
Vendo un chalet, frente a l parque y 
al t ranvía de M a r í a n a o ; tiene garaje , 
t e l é f o n o , seis habitaciones y d e m á s 
comodidades. Precio $19.500, entre-
gar $7.500. Reina, 24 . J . Llanes . T e -
l é f o n o A-2076. 
G U I G 0 U Y C O M P A Ñ I A 
Vendemos y compramos casas, solares y 
fincas rústicas. Dinero en hipotecas en 
todas cantidades. 
Habana: Campanario, cerca San Rafael. 
Buena fabricación de dos planta», en 
42.000 pesos. 
Manrique, cerca de Dragmes. dos plan-
tas. 4tí.0u0 pesos. 
Zanja : Casa antigua, 12.000 pesos. 
Maloja: L'na casa de vecindad, con 
470 metros. Renta 250 : 30.000 pesos. 
San Francisco: Cuatro casas y una 
cindadela: miden 770 metros; buena fa-
bricación. Su precio, 55.000 pesos. 
Maloja: E n punto bueno. 6 x 36, de 
dos plantas, buena construcción: 20.000 
pesos. 
Animas: Una esquina fraile. 3 casas y 
dos accesorias, construcción buena, en 
26.000 peses. 
San Nicolás: Cerca de San Lázaro, mi-
de 413, fabricación de primera; renta 
700 pesos. Su precio: 75.000 pesos. 
Vedado: Una casa esquina fraile, a 
todo confort, mide 18 x 43, a una cuadra 
de 23. Su precio: 75.000 pesos. 
Vedado: L'na casa esquina Fraile, fren-
te a la l ineación: todo lo necesarlc/ 
para una familia de gusto. Su precio: 
70.000 pesos. 
En la calle 17. casa de dos plantas, 
solar completo, acera de la brisa cons-
trucción moderna, en 7S.0O0 pesos. 
Vedado: Cerca de Calzada, tres casas, 
solar completo de esquina, a 26 pesos 
metro. 
Vedado: A media cuadra de la línea, 
casa con ball y ocho cuartos, en 30.000 
pesos. 
Vedado: E n un buen punto, un. solar 
completo' fabricado. Renta 105 pesos. Se 
da fabricación v terreno a 25 pesos me-
tro. 
E n Jesús del Monte: Tres casas bien 
situadas. Miden 18 x 20. Precio: a 6.000 
pesos cada una. E n San Francisco, otra 
en 4>5000 pesos. E n Dolores, otra, muy 
barata, en 12.500 pesos. E n San Francis-
co, construción moderna, en 18.000 pesos. 
Terrena y fincas para recreo, tenemos 
varias. lloras de oficina: de 2 a ó p. m. 
Aguiar y Empedrado, cuarto piso, 405, 
Edificio Quiñones. 
17006 17 m. 
VEXOO DOS CASAS, A ZO TEA , SALA, dos cuartos, comedor, sanidad, las 
dos $8.700, terreno Víbora, esquina, una 
cuadra tranvía, jranga. callo San Fran-1 
cisco. 60X130, a $5.50. poco contado, casa ' 
media cuadra Calzada. $r».5<>0. Santa Fe-
licia. 2-B. entre '..uco y .Tusticla; des-
pués de las 12. Vilianueva. 
173¿0 17 m 
V E N D O E N M E R C A D E R E S 
casa tres pisos, con 1.600 metros: Agui-
la, dos esijuínas. en ÍÍÍ22.000 cada una; 
Teniente Rey, esquina con 500 metros; 
Amistad. $14.000; Campanario, alto y 
bajo, .S4rt.000: Manrique. $45.000: Aguaca-
te, con 300 metros bajos, $60.000; Acosta. 
tres pisos. $4.500: Compostela. $15.000; 
Revillagígedo, parte alta, con 280 me-
tros, $17.000; Rayo, dos casas juntas, con 
400 metros, en $42.000: otra de alto y 
bajo', cerca de Reina. $40.000. Trato di-
recto en Cuba. 7: de 11 y media a 1. 
solamente. J . M. V. B. 
17240 l l Jn 
E S T E E S U N B U E N N E G O C I O 
$25000 al 12 por 100. Una casa quinta 
en la Víbora, puede rentar $300. con de-
corados, terraza, catorce huecos, m a g n í -
ficos bafios, con 1.600 metros. S« vend© 
en estas condiciones: $25.000 al contado 
v el resto de J20.000 a pagar en dos años , 
sin interés. Los J25.O0O quedan Impuesto 
al 12 por 100 libre. Sin corretaje ni gas-
tos de escritura. Solicite verla al señor 
Ramírez, Apartado 1244, Habana. Trato 
directo. 
17144 17 m-
O j o : a los B a n c o s y a l c o m e r c i o . 
Se v e n d e l a g r a n e s q u i n a d e M o n -
te y S a n N i c o l á s , 3 8 5 m e t r o s c u a -
d r a d o s , 1 5 - 8 0 de f r e n t e p o r 2 4 3 8 
de f o n d o , n o se q u i e r e n c o r r e d o -
r e s ; t r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o , 
de 11 a 1 y d e 5 a 7 , e n A n t ó n 
R e c i o , 2 0 . 
16906 26 m 
EN SAN R A F A E L , 4, V I D R I E R A , DA> razón de 11 a 4. M. Martín Todo d» 
primera, próximo al parque vendo 3 ca-
sas de establecimientos, en Gallano, en 
Reina, próximo a Monte. 
15981 21 m 
D U E Ñ A S & L I M A 
R E A L S T A T E ( C O R R E D O R E S ) 
V I R T U D E S , N ú m e r o 100 ( b a j e e ) 
De 2 a 4 p. m. A - 9 7 2 9 . 
Compramos y vendemos f incas n í s -
ticas y urbanas, damos y tomamos di-
nero en hipoteca. 
16652 7 Jn 
E n e l V e d a d o , u n a casa m 
f o r t a b l e e n l a cal le l n 
2 0 1 « . t r e 2 1 y 2 3 , $e 
a t o d a p e r s o n a que b u s q ^ ^ 
s a i d e a l p a r a v i v i r l a de renta ^ 
p l e t a m e n t e n u e v a ; e l s e r v i d 
m t a n o v a l e m á s de $ 3 . 0 0 0 . ^ 
e s p e c i a l p o r diez d í a s - ^ ' / ^ 
o f e r t a s d e $ 1 0 . 0 0 0 para l!í 
h a s t a e l d í a 1 6 , y e l 17 ^ 
j u d i c a l a v e n t a a l comprador ^ 
r e ú n a m e j o r e s condiciones, p u á ? 
d o h a c e r l a v e n t a a la dh 
o f e r t a a c e p t a b l e . V é a l a y J 2 j 
c o m p l a c i d o ; y p a r a su oferta 3 
p r a d o r e s d i rec tos . Corredor*, ^ 
16538 «"rej , w 
17 
PESOS n..->00. E S Q r i Ñ A ~ F N ~ ^ — ^ con establecimiento- i¿t i» 0!I,4Í 02 pesos. ' ^A15- B | J 
PESOS 32.500. C A L L E COMPnc^ alto y bajo.oantería; g M.Posíl 
ü'J. Renta el S y medio por ^ ^ ^ t i v 
PESOS 19.500 sale 
SE V E N D E UNA GRAN CASA, M O D E R -na. en la parte más fresca de la 
Víbora, a dos cuadras de la Calzada y 
acera de la brisa; su precio es de do-
ce m ü quinientos pesos, que boy cues-
ta solo la fabricación $14.500. sin contar 
el terreno que tiene SOO metros. Para 
más informes, su duefio en la calla' 2a,, 
nflmero 32. pasado el paradero de la Ha-
vana Central. 
14070 17 my 
O J O , G R A N N E G O C I O 
Barrio del Cerro, un solar con 6 habi-
taciones, bien fabricadas, buenos servi-
cios, lo doy barato: deseo compradores 
y no palucheros. Informes: Zanja y Be-
lascoaín, café; de 12 a 4. M. Ares. 
18898 18 m 
1TS;{6 17 m 
J O S E M A R C O S 
D O S B U E N A S C A S A S 
Una de ellaa próxima al Prado, de alto 
y bsijo, con ocho cuartos, en $27.000; 
la otra, próxima a Qaí lu io , de alto •y 
bajo, con sala, saleta, diez, cuartos en 
$40.000. O'Reilly. 53. bajos. J . Martínez, 
de 9 a 11 y de 3 a 5. 
17600 19 m. 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y s o l a r e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú 
m e r o 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 
. . CASA PORTAI 
ta. cuatro cuartos, cuart» 
(ios cuartos altos, garage doblÍ .Cr,Síf 
Avenida Serrano. Dle 
PESOS 16J500. I G C A E COMot^ Calle Santos Suárez. COMODn»AD«l| 
PESOS 7.750. C A E L E 8AX CRlH»ft. Cerro; portal, .ala, saleta "0B*1-
los, servicios modernos; 6 i 25 <,,,• 
PESOS 10.000. VIBORA. TRpb dras Calzada, una transpoff, .^ 
saleta, tres cuartos, servicios com;!8111 
un salón al fondo: entrada indep"^ 
te, traspatio, cielo raao. ""P"*!» 
PESOS 9.250 CA8A~ PEGADA • Calzada de la Víbora- sala ^ 
tres cuartos; C r 20, salOn «i ft?-
buena fabricación. 1 f011̂  
PESOS 15.500. CALZADA DE 1̂ . vrw ra anti-tia. alto y bajo; 13 r * » ^ 
ta el 9 por 100. " x 4.. 
PESOS 14.500. C A L L E SAVTOR ir. rez. 1 300 varas para un chalet - rt 
tería madera y teja. 1 
Kn la calle de Castillo, a una cuadra 
de Monte, vendo' un lote de casas (6), 
tres de ellas con establecimientos, in-
mejorables condiciones. Precio: $50.000.] 
Kn la calle de Factoría vendo una casa. 
de tres plantas, lujosa, barata, en 25.000 
p«os. 
E n el V e d a d o se n e c e s i t a c a s a en 
la ca l l e 2 3 . 
J"n la calle de San Lázaro vendo una 
esquina esplendida, con una medida de 
Íi75 metros cuadrados buen frente, r í c -
elo: $200.000. 
Rn Concordia vendo una casa de Amistad 
a Galiano. con 410 metros, buen frente, 
buen fondo, en 00.000 peos. 
E n la gran Avenida de Porvenir, esqui-
S e d e s e a c o m p r a r dos o tres c a -
sas d e 3 0 . 0 0 0 a 5 0 . 0 0 0 pesos , en 
la p a r t e a l t a d e l V e d a d o . 
na a San Francisco, vendo dos regios ca-
sas, compuestas de portal, jardín, seis 
cuartos para familia y dos para criado, 
garage, y con un frente 23 x 8% toda de-
corada, pintada al óleo, un jardín anexo 
estilo americano; nada más bonito y al 
«Icanc© del más refinado gusto, barata. 
Todo en el precio de 4.1.000 pesos. 
Kn la calle de Maloja vendo una casa He 
dos plantas a todo lujo, paredes estu-
cadas, techos monolít icos, regio baño 
con todos los adelantos modernos, pin-
tada al óleo, conipuoata de sala, saleta. 
(4) y un pequeño traspatio; además, la 
planta alta es de sala, saleta y (4) igua-
les, teniendo en tercer piso una habita-
ción esplendida para un estudiante o 
«•osa análoga, con una renta de $180 men-
saules; un solo recibo. Precio: î tj.OOO. 
Kn la Coronela vendo un lote de terreno 
de 724 metros con muchas matas y ár-
boles do mangos selectos, sabrosísimos, 
a razón de $3.50 metro. 
E n la calle de Correa, Gran Avenida del 
Ceneral Presidente Gómez, 6 y medio por 
31. esplendida grandes comodidades, en 
$12.000 Preciosa casa. Informa: L . J . 
l lores* aMnzana de Gómez, 550, de 9 a 
C Ó M P A f f l A D E C O M P R A S Y V E N -
T A S D E F I N C A S 
O f i c i n a : M a n z a n a d e G ó m e z , 5 5 0 . 
A d m i n i s t r a d o r , S r . L . J . F l o r e s . 
I n t e r e s a m o s trato d i r e c t o c o n el 
p r o p i e t a r i o . 
BARRIO D E COLON. R E P A R T O MEN-do-za. Solar a dos cuadras del parque, 
esquina de Fraile. 23.58 x 66 varas, a 
$7.50. Otro solar de 14.15 x 51.19 varas, 
a $5.75. Medel y Ochotorena, Obrapla, 94, 
altos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
17597 24 m. 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O 5 3 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a de P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
C 4205 4d-lfl 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A . 7 6 8 1 . 
19 m. 
C A S A S E N E L V E D A D O 
M a g n í f i c a r e s i d e n c i a , d e dos p l a n -
tas , s i t u a d a f rente a u n p a r q u e , 
e s q u i n a d e f ra i l e , c o n s t r u c c i ó n d e 
l u j o , de p r i m e r a . P r e c i o : 1 5 0 mi l 
pesos . 
t' I A L E E D E L SOI,. F R E N T E A L OOTf-J vento de Santa Clara, que ha compra-
do la Compañía Urbanizadora y que se 
edificarán famosos edificios, una casa 
para fabricar, con 220 metrcB. según peri-
tos, vale $200 metro. Su duefio oye las 
ofertas que le hagan y aceptará la que le 
convenga, en Zapote número 9. a ipedía 
cuadra del Parque Santos Suárcz. de 12 
a 2 do la tarde. V en la misma calle, en-
tre Egldo y Villegas, otra casa con cer-
ca de 300 metros, que dicen vale a lo 
mismo v también oye ofertas. 
17587 " 18 m. 
( 1ASAS E L E G A N T E S Y MODERNAS: J Vendo, cerca do la Estación de la 
Víbora, dos casas modernas, de portal. 
Son Brandes y dan buena renta. Una 
vale $19.000 y otra $17.000. Informan: San 
Kafael y Aguila, Sombrerería. 
17-"'M 22 m. 
\ TIENDO T R E S CASAS, CON SALA, SA-leta. tres cuartos y vendo una, de 
alto, con escalera al centro, cada depar-
tamento con sala, saleta y cuatro cuar-
tos, a media cuadra de Belascoaín, Ju -
lio CU. Oquendo, 114. 
17571 24 m 
D E 12 A 2L 
Vendo, en Benjumeda, a 2 cuadras de 
Belascoaln, una casa de sala, saleta. 31 
cuartos, cocina corrida, a $7.500; y otra' 
en Marqués González, de 2 ventanas, de I 
sala, saleta, 4 cuartos, techos He cielo i 
raso, $11.500. Marcos. I 
( J E V E N D E L A CASA P O R V E N I R , NU-
O mero 2, de altos y bajos, su precio 
es de $17.000. Informa su dueña, en la 
misma, no corredor. 
16777 , 25 m ' 
SE V E N D E EN A CASA, DE 3 PISOS~Y | llevará 4. M-Ul-'. 
174R5 18 m 
Vendo, en Nueva del Pilar. 2 casas de 
portal, sala, saleta, 3 cuartos, comedor 
al fondo, doble servicio, a $13.000 cada 
una y en Santo Tomás o LHnás, a me-
día cuadra de Belascoaln; otra de sa-
la, comedor, 3 cuartos, $5.500. Marcos, i 
A R M A N D O R O T A 
Compra y vende casas, solares y fincas 
rústicas. Dinero sobre hipotecas" en to-
das cantidades. Empdedrado 30. bajos, 
•squina a Aguiar. Teléfono A-3161. 
CAM.E; INDUSTRIA. Espléndida casa de 
tres plantas, en 38.000 pesos. Otra en 
Jteina. de tees plantas, en 46.000 pesos. 
«Mra en Someruelos. cerca de Mont?, de 
tres plantas, en 4O.000 pesos. 
V E D A D O : En Calzada, cerra de la Haba-
na, vendo 1.733 metros con tres chalets 
fabricado^ y una esquina con estableci-
miento. Todo se da a 75 pesos metro. 
Buena oportunidad para los negociantes. 
C A E L E NEPTUNO: De Galiano a Be la s - ¡ 
coatn, vendo casa de esquina, con estable- I 
cimiento, en 34.000 pesos. En Campanario ¡ 
de Reina ni mar, casa de mu planta, con : 
raguán. dos ventadas y cinco hermosos j 
departamentos. Precio: 65.000 pesos. 
SAN L A Z A R O : Casa moderna, de dos 
plantas, con sala, comodor. tres habí-1 
taclones. baño y servicio?. Precio: 22.000' 
pesos. Otra en San José, de una plTiita, i 
*n 17.000 peos. 
C A L L E L E A L T A D : Casa de una planta, 
propia para fabricar, en 20.000 pesos, 
otra en Manrique, con más de 700 me-
tros, en 75.000 pesos. Otra en Animas i 
de una planta, cerca de Galiano. en 42 000' 
pesos. 
T E N I E N T E R E Y : r&ca de esquina. d J 
eos planta?, con 550 metros, en IfiOnor» 
*»é)Os. En San Lázaro, espléndida esquí-i 
r ; d* dos plantas, con 70 metros en 
350.000 pesos. f 
Solares yermos en el Vedado. Vendo 
parcela, de 22.66 por 36. en la calle 25 
a la brisa. Precio; 37 pesos metro. Otra 
en B, parte alta, de 22.66 por 34 a 'XI 
pesos metro. E n 10, cerca de 17' solar 
completo, a la brisa, a 36 pesos. Se in - ! 
forma directamente a los compradores 
A. Rota. Enpedrado 30. bajo-s, esquina á I 
Aguiar. 
. 19 m. 
G a n g a : E n 11.600 pesos se vende oc-
tava n ú m e r o 7, mide 15 x 25. Casa y 
solar en 8.500, octava n ú m e r o 4. G a n -
ga, Delicias número 45 , en 8.500 pe-
sos; e s tá en Jesús del Monte, Repar-
to L a t ó n ; los carritos de San F r a n -
cisco pasan por la puerta. A-8811. 
Camilo G o n z á l e z ; pago doble comi-
s ión . 
E n la c a l l e J , p a r t e a l t a , a c e r a d e 
la b r i s a , g r a n c a s a d e u n a p l a n -
ta, en so lar d e c e n t r o c o m p l e t o , 
c o n s t r u c c i ó n d e p r i m e r a y c o n to-
d a s las c o m o d i d a d e s d e u n a r e s i -
d e n c i a d e l u j o v m o d e r n a . P r e -
c i o : $ 8 0 . 0 0 0 . 
VENDO 8o.\35, T R E S C I A TITAS P A l i -tes fabricado, varias cosas, azotea, 
dos cuadras Calzada, ganga, $28.000. San-
tos Suárez, gran casa garaje, 11X50, bri-
sa, $22.000. Santa Felicia, 2-B. entre .Tus-
ticla y Luco; después de las 12. Vi l la-
nueva. 
17680 10 m 
VE N n o UNA ESQUINA, DE NUEVA planta, con ocho casitas, en el ba-
rrio de Jesús del Monte, a una cjjadra 
de la Calzada, rentando doscientos cua-
renta pesos y la doy en veinte y cua-
tro' mil pesos. Informa su duefio: Revi-
llagígedo. nftmero 133; de 11 a 12 y de 
6 a 7. Teléfono A-9263; y también In-
formes en la calle de Luco esquina a 
Santa Ana, casa en construcción; de 1! 
Vendo en la Calzada de.Jesfls del Mon-
te, una casa de portal, sala, saleta, 3 
cuartos, patio, traspatio, a la brisa, de 
teja, mampoeteria y tabla, $8.000; y en 
Quiroga. en la primera cuadra, otra de 
$5.500, de mampostería y azotea. Mar-1 
eos. 1 
• 
Vende," en .Tovellar un hermoso chalet, 
para personas de esmerado gusto, ha-! 
ciendo esquina, con garaje para dos ^ná-
qulnas, en actualidad desocupado. Su 
precio $180.000 y dos más chicos, de 
$45,000 cada uno; y en la calle 25, cer- i 
ca de la Universidad, otros dos, más i 
chicos, haciendo uno esquina, los dos 
en $45.000. Marcos, 
Vendo dos casas. Juntas o separadas, 
de altos, en la calle de Sitios, de 11X10. 
en $26.000 las dos. y una esquina, con I 
establecimiento, contrato por 6 afios. de 
altos, con una renta de |200. $26.000. Mar- 1 
eos. San Carlos, 100. Notaría de Ma-
ssana. 
17198 18 m 
rl A L L l ! r»F FIGURAS, PROXIMO A L A / Calzada de Belascoaln, vendo dos ca-
sas, modernas, compuestas de sala, co-
medor y tres habitaciones, todo de azo-
tea y con buena renta, su precio a $7.000 
cada una. Informa: 11, Montells, Haba-
na. 80; de 3 a 5, frente al Parque San 
Juan de Dios. 
17452 20 m 
EN $4.000 VENDO. E N CONCEPCION, ] 1 5.000 metros, con 2 cuartos y servicio | 
sanitario; el dueño en 8a.. nbmero 21. | 
Teléfono 1-5157, está entre Lawton y 
Armas. 
1742o 17 m 
El*AUTO BT r.NA A ISTA, S E V E N -
de una casa de madera, acabada de | 
fabricar, son dos solares, esquina y cen- i 
tro; la casa tiene: sala, dos cuartos y 
comedor: precio, $2,100. Informan en Ave-
nida 3a. esquina a 5, Reparto Bucrta Vis-
ta 
17475 20 m. 
17«7fl 25 ni 
E n la ca l l e L , s ó l i d a y c ó m o d a c a -
sa de dos p l a n t a s i n d e p e n d i e n t e s , 
8 5 0 m e t r o s c u a d r a d o s . P i s o a l t o : 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , y d o s t e r r a -
zas . A l a d e r e c h a c o c i n a , d e s p e n -
s a , dos h a b i t a c i o n e s c o n su b a ñ o . 
A la i z q u i e r d a c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
dos b a ñ o s y c u a r t o d e d e s a h o g o . 
P i s o b a j o : s a l a , p o r t a l y c o m e d o r , 
A la d e r e c h a c o c i n a , c u a r t o d e 
c r i a d o , b a ñ o y l a v a d e r o . A l a i z -
q u i e r d a c u a t r o h a b i t a c i o n e s y d o s 
b a ñ o s , c u a r t o p a r a c h a u f f e u r y 
g a r a j e . P r e c i o : $ 8 2 . 0 0 0 . 
E n l a c a l l e D , tres c a s a s j u n t a s , 
c a d a u n a d e 7 X 3 6 . 3 2 , t i enen j a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y c o c i n a , m u y 
b u e n a i n v e r s i ó n . P r e c i o : $ 4 0 . 0 0 0 . 
A L E N D O , MUV B A R A T A , INA í iRANj 
V casa. 2 plantas y un cuarto en la ¡ 
azotea, manipostería, de primera, caslj 
nueva está muy cerca de la Terminal ; 
y al pie de Paula, a la brisa. Para m á s , 
"informes: sefior González. Monte, 101;' 
de 4 a « p. m. y ('. de Jesfls del Mon-
te. 707; de 12 a 1, por la noche de 8 
a 10. 
17710 I J T — 
\ TEN DO, CALZADA .TESCS D E L MOV-te, próximo a Porrea, acera brisa, 
10X45. todo fabricado, dos plantas, para 
numerosa familia y esquina, tres frentes. ¡ 
100J4O a $45. Santa Felicia. 2-B, entre 
Justicia y Luco, después de las 12. V i - i 
llanueva. 
17681 Ifl ra 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
C o m p r a y v e n t a d e c a s a s , s o l a r e s 
y f incas r ú s t i c a s . D i n e r o e n h i p o -
tecas . M a n z a n a d e G ó m e z , 5 5 1 . 
T e l é f o n o M - 2 6 0 4 . D e 9 a 1 0 a . m . 
y de 2 a 4 p . i r 
C 4184 
G RANDIOSA O P O K T U N i n A D PARA familia numerosa o para Industria 
o clínica. Se vende lujota. quinta, cons-
trucción de primera, en estilo- gOtico. 
con adornos de terracotta. a fabricación, 
sobre roca viva, a cantería, azotea, Onlca 
verdadera ganga, dan cerca a la clndad. 
Si usted es comprador. Diríjase por co-
rreo: Constantino Bonne. Apartado 650. 
Habana. Y para verla: calle Máximo' 
G^mez. 62, Guanabaeoa. 
14746 2S yn 
\ 7 B N D O TVA CASA DOS PLANTA*-, 
V moderna. Renta doscientos pesos. 
Ultimo precio: $18.000. Más Informes: Joa-
quín Cuenya. Galiano y .Dragones, café, 
i'wvi 17 m-
' I T . N D O ÜIS C H A L E T , .í A RDTN, POR-
V tal» sala, comedor, seis cuartos, ga-
raje, para varios automóviles, triple ser-
vicio sanitario, azotea, 23.500 pesos mo-
neda oficial, al contado. Dueñn: Santa 
Felicia, número uno', entre Justicia y 
Luco. María Laria . Para verlo: de 9 a. m. 
a 5 p. tn. Sin corredores. 
17305 28 ra 
AT E N DO I N A <.HAN CASA, D E DOS pisos, fuerte, gran puntal, con dos 
buenos servicios sanitarios en cada pi-
so, portal, sala, saleta, seis cuartos, pa-
redes fuertes. citarOn, último precio 
$24.500 moneda oficial, renta $240 «1 
mes, sin corredores; su duefia: María 
Laria , Santa Felicia, uno, entre Justi-
cia y IíUco, chalet. Para verla de ocho 
de la mafiana a seis de la tarde. 
17304 28 m 
L U J O S A R E S I D E N C I A 
Se vende, acabada de construir, en lo. 
mejor de Jesús del Monte, calle Dolo-1 
res entre Avenida Presidente Gómez y i 
Santa Irene, a una cuadra do la Cal- j 
zada. Tiene sala, recibidor, cuatro ruar \ 
toa. hermoso comedor, pantry. cocina, i 
c-iarto despenda, bonito cuarto de ha-i 
fio a todo confort, y al frente de los I 
cuartos, esplendida galería, en los altos \ 
dos hermosos dormitorios con servicios; 
sanitarios, garaje y dos cuartos de cria-
do». Facilidades para el negocio. Se pue-
de ver a todas horas. Informan en la 
misma. Su dueño: Teléfono 1-2961. 
17054 19 m 
T H E T R U S T C O M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a de P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
C 4265 4d-16 
17763 20 m. 
\ $J.«IO PESOS CADA UNA, JTTN'TAS i o separadas, casitas de madera: por-
tal, sala, comedor, dos cuartos, tras-
patio y servicios; a la brisa. Cerro. F i -
gura*. 78. Teléfono A-e021; de 12 a ft. 
Manuel Llenln. ' 
17834 1» m. i 
V E D A D O 
Se vende, a la entrada del Vedado, 
e r ^ e L ínea y Calzada, cinco casas 
modernas, fabricadas, en un lote de 
terreno de 1.850 metros. Rentan al 
a ñ o $9.600. Ultimo precio, solo por 
diez d í a s , $150.000. No quiero corre-1 
dores. P a r a tratar c s q el propietario,! 
s e ñ o r J o s é F e r n á n d e z , en la calle de; 
Neptuno, 140, altos; de 12 a 3 . 
17350 23 m 1 
CABAS r .RANDFS T B A A T A S : VF.NDO en la Habana, parte comercial, dos! 
casas grandes, propias para almaic^n. 
Buena conetrucdOn y buena renta, l'na 
vale ; 150.000. y otra $125.000. Informan:! 
San Rafael y Aguila, L a Moda. 
17583 S2 m. 1 
K N S8.000 FF.SOS: E N L A C I T D A D DF. j i Santa Clara, se vende una casa de 
esquina, con tienda, de víveres, de mam- I 
poaterla. plantada en 141 metros cuadra-1 
dos de terreno, con pisos de cemento e i 
instalación sanitaria moderna. Punto c^n-¡ 
trico, lía tienda solo produce 300 pesos | 
libres mensual. Se cobran de alquileres! 
22 pesos. Se da la casa y tienda en 8.000 j 
pesos. Títulos limpios. Informes: Gabriel ' 
Roguelra^ Col^n ndmero 8, Zapatería. San- I 
ta Clara. { 
P «d-i.r . 
•f ^ENDO. E N B V E N A V I S T A , f N A ( \ -
V sa de 8X22, madera, 4 cuartos. $2.600; 
otra de doa pisos, $3.600, Pulgarftn. i 
Aguiar. 72. 
17569 18 ra I 
E N A G U I A R , V E N D O 
Una casa de altos, con nala, recibidor, 3 
cuartos, coarto de baño, comedor, al fon-
do servicios, altos lo mismo, cerca del 
Malecón. Informan: Belascoaín. 34. al-
tos. Fotografía. Teléfono A-2711. 
O T R A E N A G U I A R 
De altos, moderna, de tres plantas, con 
sala, comedor. 2 cuartos, servicios, 1 
cuarto de baflo. los altos lo mismo. Ren-
ta $280 mensuales. Precio $30.000. Para 
tratar: Belascoaln. 34. altos, en la fo-
tografía. Telefono A-2711. 
E N I N D U S T R I A , V E N D O 
384 metn;B, mide de frente 11X34 me-
tros, sin gravamen, entre Neptuno y 
San Rafael, acera de sombra, situado en 
lo mejor de la calle, sin corredores, tra-
to directo. Belascoaln, 34, alto^ del Tea-
tro Wilson. Teléfono A-L'7:i. 
E S Q U I N A E N I N D U S T R I A , V E N D O 
Una que mide 700 metros, 28X26 metros, 
de brisa, sin gravamen, muy bien s i -
tuada, cerca Reí Parquo. urge la ven-
ta, trato directo. Informan a loda-* ho-
ras en Belascoaín. 34. aitón, en la fo-
tografía. Teléfono A-2711. 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
l'na «-asa moderna, de altos, con mAs 
de 300 metros, todo fabricad0, buena fa-
brlcaclíln, bien situada y buena renta, 
para tratar Pelascoaín, 34. altos, en la 
fotografía, esquina a San Rafael. Telé-
fono A-27Í1. 
E N V I R T U D E S , C E R C A D E G A -
L I A N O , V E N D O 
Una esquina, de altos, antigua, con 200 
metro», muy bien situada, con una me-
dida de 9.50X24 metros aproTÍmadamen-
te. sin gravamen. Informan a todas ho-
ras en Belascoaln, 34, altos. Fotografía. 
Telefono A-irrtt 
L O T E D E 6 C A S A S , V E N D O 
Kn San Miguel, todas modernas, propias 
para altos, buena fabricación, una es-
quina v las otras 5 de centro. Ilentan 
$405 mensuales. Precio $65.000. Infirman 
en Belascoaln. 84, altos, en la Fotogra-
fía. Teléfono A-2711. 
E N G L O R I A , V E N D O 
2 casas de altos, modernas, de buena 
fabricación, con sala, comedor. 3 cuar-
tos, aervicios, loa altos lo mismo, sin 
gravamen. Rentan las dos $300 al mes, 
acera de brina. Precio $42.000. Informan: 
Belascoaín. 34, altos, en la fotografía. 
Teléfono A-2711. 
19 m 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O f i c i n a . 
M A R I O A . D U M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
C A S A S Y S O L A R E S . — D I N E R O 
E N H I P O T E C A . 
O f i c i n a : ca l l e 9 y 1 2 . T e l . 1 - 7 2 4 9 . 
A l m e n d a r e s , M a r í a n a o . 
S O L A R E S E N A L M E N D A R E S 
Varios lotes en los mejores puntos, a 
plazos, a $4.75, $5 y $8 vara. Una es-
quina frente al Parque Japonés , a $7 
1 Vfl PR 
S O L A R E S E N L A S I E R R A 
Situados a 3 m'nutos" del Vedado, ven-
demos dos solares, a $5.!!;0, uno de cen-
tro, bien situado, a $6, otro a $8 vara 
Dos esquinas a $8 y $10 la vara. Me-
dia manzana, cerca de la l ínea d® los 
carros. 
C H A L E T S A P L A Z O S 
Rn lo mejor de Almendares. vendemos 
tres chalets, a plazos. Precios $35.000. 
$45.000 y $4S.0O0. Hay que entregar de 
contado $£¡.000 é $10.000 y el resto a pla-
zos, con grandes facilidades. 
C A S A S Y C H A L E T S 
Fn el Reparto L a Sierra vendemos r a -
rios chalets y casas acabadas de cons-
truir. Las hay de todos precios E n Am-
pliaclrtn de Almendares. vendemos va-
rios chalets. Para verlos y recoger las 
llaves, venga a esta oficina. 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
Vendemos una casita en $3.500. dos cua-
dra línea Playa, otra en $8.500 y un cha-
lecito en $10.500. Cerca del nuevo Ho-
tel Almendares, hermosa casa con 1.300 
metros, en «42.000, se puede dejar $20.000 
en hipoteca. Solares: Kn los mejore» 
puntos de este Reparto, vendo varios 
solares a $4 50 la vara. 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
Frente al Parque de la Fuente L u m i -
nosa 7 en los alrededores, vendemos 
loa mejores solares a $5. $6. $6.50 y $7 
la vara. Parte al contado, resto a pía-
E N R E P A R T O M I R A M A R , N U E V O 
V E D A D O 
Vendemos un buen número d« solares 
bien situados. Parte al contado y resto 
¡ R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
Chalet a plazos. Frente a los Parques. 
8 habitaciones y todo el confort. Pre-
i do $35.000. Hay que entregar de con-
• tado $8.000 rt $10.000 y el resto a pla-
• zoa muy crtmodos Solares: E n lo me-
l jor de este Reparto. vendemos varios 
solares, muy bien situados y baratos. 
V E D A D O 
E n lo mejor del Vedado. 7 casas juntas. 
Están fabricadas en un solar de es-
quina y dos de centro. Superficie 2.500 
metros. Precio libre de gravamen 150 mi l 
pesos. Se da también facilidades. 
CJ11.500 ESQUINA E N ROMAT rox i . 
•1P tableciniiento, 12X6. Uenta í?> * 
Dolores, 23, entre San Leonardo t' w 
morados, J e s ú s del Monte. 
PESOS 12.500, ESQUINA, UNA Ctam .,..c-.9Uza'?a del rerro y tres de Tí¡. 
1LX18: dos casas estableclinlent» , 
una accesoria. Renta el 8 por m i 
contrato. 
T>ES08 17.000. C A L L l T R O D R I G r i Z ÍOL 
-I tal. sala saleta, dos cuartos. « S 
servicios modernos. Reís cuartos tu» 
postería y madera. Renta 200-pé io t^ 
SOLAR P E R E S , E N T R E CPETO T M. sa L'nríquez; 12 x 37, a 5 y « 3 
vara. 
AMPLIACION ALMENDARES: SOUl esquina, pegado a la fuente luml» 
sa. 1610 varas a 7 y cuarto vara. 
TENGO P F A R A HIPOTECAS VARUl partidas de 2, 3, 4, 6 v 20 mil Ii-
forma: RuIt; López, Monte, 244. casa ni-
inero 5, de 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. Te* 
fono A-5358. 
17324 18 a 
J U A N P E R E Z 
BMPRDRADO. 47; DH 1 a 4 
¿Qitiín vende casas PERB 
¿Qui^n compra casas?. . . . PBu 
Qui^n vende fincas de campo? PBRH 
Quién compra fincas de campo? PKRD 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PERB 
Los negocios de esta casa son aerloi j 
reservados. 
Belascoaín, 34, altos, 
15882 a n 
VTENDO T R E S AMPLIAS CASAS, E< 
v la Víbora, a fatuilia de gusto. * 
He de Tamarindo. < asa moderna, iu te-
rreno mide lo por 42 varas, con portal 
saín, saleta, seis haü'iaciones v deail 
comodidades, precio $11.300. r,n la Cala-
da cerca la Iglesia, gu terren" D • 
38 metros, con portal, zaguán, sala, 
cibldor, cinco amplios cuartos, comwliif 
v demás comoflidades. en $21500 y otn 
cerca la Calzada y el tranvía dé í«| 
Francisco, su terreno 10 por 60 ni«tT« 
es moderna y a tojlo lujo, tiene POllJ 
va la., sajela, dormltorioa, C00**!! 
traspatio y demás coracdldades en hf^ 
altos independiente, terraza, sala, coa» 
dor, dos cuartos, haño y cocina, puéWt 
dose ampliar, su precio $33.000. Julio C 
Peralta. Amistad, .'pO ; de 9 a 2. 
1» m 
E N $ 8 . 0 0 0 
Vendo, a una cuadra de la Cilui» m 
«'erro, una casa moderna, de ci«l» * 
sos, con portal, sala, comedor y dos f 
bltaciones, servicios sanitarllos y I* 
ti<v, más h continuación cuatro habui'"* 
nes grandes, .•mi cnirada indepenoje»' 
puede rentar $100. Informes en Villcí1» 



































$ 2 2 . 
S0U\ 
Steinl-
l a V 
r»!. F 
-
Reparto Almendares y L a Sierra . C h a -
lets y casas a plazos. E n los mejores 
pantos vendemos var ias casas y cha-
lets, de todos precios. P a r a verlas y 
las llaves, d ir í jase a la Oficina de 
Mario A . Dumas. Cal le 9 y 12. Te -
l é f o n o 1-7249. Almendares, M a r í a n a o . 
P a r a t o d a c la se d e i n f o r m e s y p l a -
nos , d i r í j a s e a : 
M A R I O A . D U M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
O f i c i n a p a r a v e n t a de c a s a s y 
s o l a r e s . 
C a l l e 9 y 1 2 . R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
T e l é f o n o 1 - 7 2 4 9 . 
M A R I A N A O . 
1*154 20 m 
Vendo, a una cuadra de ta CalMÍ*» *?! 
casa de esquina, de azotea y P01̂ 4' b 
sos finos y Imen puntal, Pr0P'5 C 
establecimiento: puede rentar $10" ^ 
ció SS.r.OO. Ven.I.. otra, en la '̂ a,I*rrlH 
Aguila, con "70 metros, en $20.000. 
directo con el comprador, Infonn** 
Villesas, r.s caf.-. S.-ñor Fernínde». 
V E N T A D E C A S A S i 
Vendo en la Calzada de (Wncba. 
rnn al paradero de Luvanfl. un,l ^JJnn 
585 metros-, en $17.00f>: ..tra en 'J1'.^ 
con l.OOO metros, propia para 1'lda*jf. 
y varias en la Calzada del Monte J , , ^ 
s-s del Monte, cr.n 500 y 1.000 
Informes en Villegas y Obrap». t 
!>rnánde •. 
]7.30f> iL--* 
SV. V K N D E r x A CASA EN B A N W j l más, portal, sala, saleta y tre ,e3l 
to? y servicio sanitario, a una,^¡g ji 
de los tranvías, calle apartada, tr 
tn -mpos ter ía : se da en M.-W) y d ^ 
s:is de sala, comedor y dos caar«* ^ 
vicio sanitario; de mamPosten pr 
S! 1.000. Informes en Infanta. 21, (y 
/ucla y Santa Teresa. Sin corred»»-
rro. LaS Cañas. 
V E N D O , E N L A V I B O R A 5 
un chalet, ha jo, en Santa ra * 
$.ri.000: r>ol..res. otro nuevo. *n-^i •{ 
Santa Catalina, chsa $0.000: ' ^ i - « • 
$15.000: Milaero?. chalet, alto . ^ . ^ C «H 
demo, $25.000: Calzada de la * „,n3S* 
quina, casa en $20.000; y ^ J l ^ t ^ 
el Repavt.. d* L^_ton a » l 
Informan: « uha, <; de 11 7 "* 




















16008 29 m 
SK VENDE tníA CASA VACIA, 3 C C A R -tos. sala, comedor, portal, 2 patios, 
en $7.fí00 Rosa Enrique», 111. 
18220 20 m 
P a r a liquidar una herencia, se vende 
la esquina de R e i n a y S a n N i c o l á s , 
comprendiendo los n ú m e r o s R e i n a , 30, 
y San Nico lás , 111 y 113. Informa-
c i ó n : Albacea. R e m a , 30. 
10&05 i 18 m 
SE VENDE ORAN E S O T I N a T A UNA cuadra de San Lázaro, casa de cuar-
tería v departamentos altos y bajos, fa-
bricacmn moderna mide 28 metros por 
40. Trato directo con el duefio. I-fnea, 
esquina • 10, altos. Teléfono F-5100. 
17387 17 m , 
ÍI N l A C,AI.I,E D E O . R E T L X V , VENDO , j una esquina espléndida, propia pa-
ra un edificio de 7 pisos, mide 1.154 
metros, buen frente, magnifico fondo; 
precio. $350.000, En la Calzada de San 
Lázaro, vendo una casa de tres plantas 
moderna, regla, por MalecOn; es tam-
bién de tres plantas, total, seis aparta-
mentos: regalada en $125.000. Informa, 
sólo a compradores directos L . J . Flores; 
d« 10 a 11 y de 2 a 4 p. m. Manzana de 
Gómez 550; no corredores. 
17<VVt 19 
V E N D E EN MAGNIFICO C H A L E T . 
O con todas las comodidades a la me-' 
derna, en la calle 6a. Avenida, esquina 
a ta- Buena Vista. Precio, $25,000. para 
informes : Amistad. 46. 
17644 25 tn. I 
S E V E N D E , E N T R E I N T A M I L P E -SOS, una casa con 8 apartamentos, en 
la calle de Santa Felicia, entre Just icia 
y Luco, barrio de Luyanó. renta $270 
mensuales. Se trata directamente con 
comprador, sin intervención de corredo-
res. SI lo desean se deja quince mil 
pesos en hipoteca, al 7 por 100. Infor-
mes: calle 25, número 264, entre B y 
o. ó Lonja del Comercio, 51L 
1!vru 18 m 
A T E N C I O N " 
Tengo en venta muchas casas, en la Ha-1 
baña y los barrios, de todos precios. • 
También tengo terrenos magní f i cos pa-
ra industrias y para toda clase de fa-
bricación al contado y a plazos y sin 
sobreprecio, como hacen otros. P a r a in-
formes: Zanja y Belascoaln, café; de 12 
a 4. M. Ares. 
O E V E N D E N VARIAS fA«AS 
O buena fabricación, en V^-'T*^. 
el lote un Inquilino, $700 al DieBl<)r !• 
baja hipoteca de $40.000 al ' »^ j ; 
.1. Echeverría. Obispo, 14; « * . 
media, directamente. 1S * . 
17619 ' 
SE V E N D E N DO« CASAS t^iZ^ li»b,í puestas de sala, saleta, ^ -b» g | 
clones y comedor al fondo y «et l* 
en construcci'm. que mide ^rjl^M» ^ 
Concha. 127, su dueño; no se ao»" 
rredores. 2S * 
17342 
S O L A R E S Y E R M O S 
V T E N D O CN SOLAR ESQCI>^rc,ul • 
> a una cuadra de Ia ^ Tar»* 'J, 
una de los carritos. -4,.* tI,no *** 
forma: Sr. MontaOés, NeP*"" 
11 a 2 y de 5 a 6. ^ J j j 5 ^ 
o í T V E N D E , EN L O R\ Mí;^.* 
O bora. junto a la Lom» ¿ « L 2 * 
una cuadra del A " 1 ^ * © f f J S 
vía v media cuadra n"rt>«l«*-Sí 
1845 Varas do terreno, ""f" "lag, « f ^ j 
pulent.i de mangos J . .;/ -..<;idencl»;^ 
sito para una psr,*,n"'. j ' luir»' 
parque y Jardines. ' " ' ^ I n f o ^ 
Jante qu* existe en la , 
Galiano, 60, altos. ^ ^ - ^ 
S i g u e a l f r e n t e 
M A N U E L A R E S 
VENDO F.N SAN LAZAKO CNA CASA con sala, comedor, tres cuartos, al-
tos Isrual. Rentan $160.00. mide 6.24 por 
18 y medio. Ganga. $21.500. informa: Jor-
ge 'yovantes. Habana, 50, Teléfono F-1667. 
17046 21 m. 
Vendo en el barrio del Cerro, 6 casas, 
sala, saleta. 3 cuartos, cielo raso, ser-
vicio1 moderno, ganan a 40 pesos, las 
vendo en 30.000 pesos, tengo otros lotes 
con esquina y establecimiento. 16.000 pe-
sos; otra esquina, con d<*5 casas, $12.000; 
una casa de 6J25, cielo raso. $6.000; 
también en Jesús del Monte, varios cha-
lets, desde 13 mil pesos; otro 25 m i l : 
otro 30 mil, en el barrio Luyanó. desc]e 
7 mil a 14 m" 7 varios precios más . 
Tar» más informes: Zanja y Be lascoa ín , 
de 12 a 4. M. Ares. 
18 m 
' 5 » ¿ 5 




SOI-AK UK ESQUINA 
dos cua-
B A R A T A S : Se venden peqnefias fnani-
tas en el Wajay con frente a la S - l 
' « eléctrica, .prove-
*• . « A H a I f r © r i t © l S rn ^ a n í E ^ i ^ DuSTe.^ranv" ¡o3r Vedado: Ganga, se venden dos sola 
V i e n ^ ^ B S L L L ^ J d l - X % ^ ^ o r e e n 8 & ^ 26X50 a precio de terreno yer- ^ agua p o t a . , 
- — í2manladeCUi^r¿rpdaer<lue Sant08 S u i r « ' de . ,n0 ' ^ «tre> 9 y 11. frente al ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r 
175S8 m l parque de la Iglesia. Tienen fabrica- una peiuefia finca r t i s t i« coñ 
-7- ~ • • J _ - . , . . _ . . . mucha arboleda y rodeada d* ' - . ^ j „ . largo, y paga un pequefio alquiler. K a -
A P B O V E c a E L A OCASION: S E V E N - d0» ^ COartenas, COn toda Sanidad, fincas. Muchas f ¿ m d a d * s en l / ? o ^ n l tOn en la cantina de Bemaxl 1». de 9 C u e n V a ^ ^ ¿ " " y ^ D r a 
WÍSW^'S? baR,:ataa;, dos esquina» en rentan $400 mensuales. Informan sus paso,y en f W ^ c i o n t l S S o S a 11 y de 2 a 4. I aSS?1 n 7 " 
Reparto "La Sierra": una frente a la j _ , . „ . ln lorman «US mes y planos: G del Monte, Habana. 8 i , 27 m. | ' —-
O E V E N D E , E N UNA GRAN P O B L A -
v e > p » y* 
P * £ £ la compañía, para infor 
a tad. 46-
0 por 221i> a 




brisa, totalmente pagadar'en"8^"y"6a. _ dueños: Luz, 4. Habana Asegúrese SU porvenir I ü0 nietros de la doble vía de M¿rlan'ao. ¡ 16835 20 m 
• un» cuadra — , ordinario muy en b 
I . Calzada. Se vende a ? H VB- del puente sobre el Almendares. la tem-
- 18 v » - I perada de la Playa y la ampliación de 
i íftiToes: Vwnera del Caie. var- todos los Repartos colindantes. Entlén-
rt. \Vvttu _ .,e ^ p n1c7 r . . I da?* con su (fueño y cualquier diferencia 
• V^ado. Teletono r-ClOI. \,u-,pUede ser resuelta. A-«.m 
Veflaw. j 17608 „4 m 
îro T González. i Víbora Park. Solares a plazos. Urba-
ir „ 
EN 
r ^ r r r v e n d o v n s o l a k , j 1 : nización completa. 10 por 100 al con-
o^d'e esquina, con dos cuartos, 
' nisos de mosaico, gran cocí- tado y el resto en 120 meses. La me-
* ; buenos servicios. Ultimo pre- l ^ j 1 1̂  • m , 
. L « o s está en Luyanfi, Reparto jor inversión del día. Planos y deta-
NPo se admite perder tiempo'. Sr. 1 
D a SO de 12 a 2. lies: Gómez, Aguacate, 38, Teléfono 
A-9273, Habana. 
170(H 
S ñ c Ñ POS S O L A K E S , CHICOS, 
í i al Paradero de Orfila. en Rué-
1. ge dan » raz<5n de Ŝ OO la r a r a . , ^ VE>.DE r N SOLAB 0 n T r A S P A 
t Alvarc?. Teieiono íü.i». I O sa. en el reparto ampliación Almen 
_ 1 dares. Avenida, 4, entre la calle 12 y 
Jobl, 
"TT^roR^TENER^l2 Q C E A U S E N - i l S , y en la manzana del Parque Lumi 
f** ínagnifi'-o solar, con 022^ varas, noso. Tiene 46 
^Venida de Acosta, -uadra del Lo-
' Club. Tiene alcantarillado y 
• Ten^vPrharse la oportunidad. Infor-
^ ? P r r « o r T Apartado 625. Habana. 
I ^ b a " y mitmo e iré a verlo para 
de fondo por 12 de fren-
te, ritlmo precio. J4-7Ó. F-3126. 









¿Usted desea tener su quin-
tica de recreo? Vea al señor 
Ramón Pinol, que le vende-
rá lotes de terreno frente a 
carretera, de 2.500 metros 
en adelante, punto alto y bien 
situado, precios relativamen-
te baratos, a 10 minutos, 
con automóvil, del paradero 
de la Víbora, en el poblado 
de Mantilla. Aproveche esta 
oportunidad que pronto ten-
drá otro valor. Su casa: Je-
sús del Monte, 534; de 7 a 
11 a. m. Trato directo. 
V E D A D O : A una cuadra del Paran» "M#>. 
nocal," se renden dos herm..sos solares 
de centro, en la acera de la tombra * 
S30 metro. Aprovechen esta o^rtunldad 
de hacer on buen negocio. Informé- o del Monte. Habana. S2. ""orma. O. 
V E D A D O : E n la calle Bafios nrrtTlw.« • 
23, se vende una casa de m a m í o s ^ r t a 
con una superficie de 375 met^s r ?u^ 
e«tá rentando $140. en $ 2 o W p a 4 "¿t 
formes: G. del Monte. Habana, S i j 
L E A U T A D : próximo a Belascoa'n «¡e ven-
de tina casa de des plantas, con' 
/ " I R A N NEGOCIO: S E V E N D E UNA BO- "\'^ENDO E L MEJOR C A F E D E L A HA-1 
dega en &).5W, bien surtida, sola en t baña. Véame: Gallano y Dragonea, 
esquina, con mucha barriada y vende café. Joaquín Coenya. 
con mucho de cantina más de $140 diarios 14554 17 m- I 
garantizados. Tiene contrato público y X t e x d o v a b i o s jgSam DK LAVADO. 




ción. un buen y espléndido cafr en E n Calzada de mucho tráfico * de gran 
S.j.000, que vende más de SSO diarios, ca- porvenir, se vende un establecimiento de 
si todo cantina. Tiene contrato y mó- café, acabado de reformar. Sn diario no 
dico alquiler, 
bajos: de 10 
16017 
Informan en Eernaza, 19, 
12 y d« 2 a 4. 
19 m 
ÍT I P O T E C A S : TENGO DINERO E N to. X das cantidades, con el m á s bajo ti-
po de plaza. Absoluta reserva Cebo mi-
llones de dóllares. Córdova v Co. S a i 
Ignacio y Obltp^ 
C - * 
perficie de 120 metros v^comnueJJa • V ^ T 0 ,r> t*™0 ¡ 2 BODEGA E N 
saU. saleta y tres h a b i t a d a s en M ^ . X todos tamafios y precios en la cap! 
plao, en $14.ftoo. Informes- G dfl v^n tal y w***™*. Véame: Gallano y Dra 
a co ae4 mam- genes, café. Joa te. llábana, S2 
baja de $70. E s negocio magnífico per 
tener que ausentarse su dueño. Trato 
directo con el comprador. Informan: So-
meruelos. 47, antiguo. 
17651 23 m 
W.OOO PE V E N D E r N O D E LOS 
mejores establecimientos de riveres 
y licores. Vale el doble. Informes en el 
mismo. Estrella y División. Enrique Pé-
. rez. 
17545 
E " . 
quln Cuenya. FONDA, SE VENDE 
V E D A D O : A una cuadra de 23 v nróxi- ' 
mo a Paseo, se vende una esonlna d»' 
fraile, con 22.68 por 50 metros a «33 Pa ^ 
ra informes: G. del Monte. Habana ¿ Ter-s0 ^^^uch^s bodegas y r a 
"ic. SUDWia, «S. onfés- Iok tensro A* tnAn* r. repina 
ATENCION 
GOd-6 
X ? CENA OPORTUNIDAD: S E V E N D E 
U una finca de cinco caballerías 'me-
nea cordeles, en Santa María del Rosario, 
Cerca del muelle, puede el comprador 
practicarla, vende 70 pesca diarios, tie-
ne contrato, $25 alquiler, se da en S2.200. 
Trate/ directo con el dueño. Informan: 
los tengo _de todos precios, Santa Clara ,8, sastrería. 
17302 23 m 
ríos cafés 
derde S5.000 a $40.000. E n bodegas^ desdé 
$2.000 a $30.000. Informes: Zanja y Be 
lasroain; de 12 a 4. M. Area 
IS-SOS 18 m 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
I T I E N D O UNA HERMOSA BODEGA, 
v en un pueblo pegado a la Habana 
Mochos médico. me recomiendas y u t 
íSu"? de !o• ^collraa •« dispachan c«2 
toda exactitud. 
í r^ií cHentes, que loa cuento por bT; 
a ^ ^ w ^ r ^ r . s ^ * ' ! - * ^ ! " c - m w * » » • p u . t . , | m m m _ i ^ j f g g ^ i z s x S ' s r j R 
.QOU., Uc > 1 > i.ii.i.t qos para los opera-1 I I \ í \ Lt' í \ 1̂ 1 
de''» a"!011113111 Jorse J- 1>0ns' Cuba ^ compuesta de Tostaderos de Café, Mo-1 U l i S L A x y } K J 1710S 
1(V146 6 jn 
13 m lino para Maíz 7 otro para Gofio, ara-
Se vende la magnífica finca "Ranchue- *)0, ̂ c P'edra, franceses y un Motor 
- Véame: Joaquín Cuenya. Galiano y Dra- 1 rV-ir fi.V11*"- qne lo" " « i * 0 
gones. café. . »^!*3S*f! --ontentot y depoirtu 
• | 17290 23 m. L J . j y P»*»'— ana gran confia 
JP» '<>• cHatalrf» que lea proporclr 
Ce la mejor .allda« y consar.-an 
•'"Bfcazdn tiene 12» aer r^rrectamen 
«* eiegldi oaí* qne ae adopte bien a U 
fara. pero ia calidad ae deja al alcanc* 
¡ADA a u 
sala. | lón í i 
D,E, ^ vm. 
13 * «. E¿ 
ANT08 m 
chalet; cu» 
^ T , 005 K 
enta $90. 
nardo y ^ 
^ A CTADU 
res d« T«)a 
lecltnlento » 
Por 100, 4 
'artos, cotU 
•u artos, ma». 
200-pe80i. 
rCETO T Rfu 





y 20 mil. h. 
244, rasa Bl-
2 p. m. ti -
18 a. 
B¡ 1 a 4 
. . . PERB 




son lerloi j 
Itoa 
81 m 
1 CAM«, fv 
de gusto. O 
idema, mi tf-
.«, con portfl 
)ne3 r ^míi 
Kn la 
írreno 13 W 
uán, sala '*• 
rtos. comí'l'f 
$23.«)0 y otn 
anvía di 
or üO Di 
tiene poi 
•>% comedor, 
dadea *n l" 
a, sala, cum-
DCÍna, pudléi-
3.000. Julie C 
a 2. 
11» m 
jjfTOJST COMPANY 0F CUBA « ^ 
OBISPO 53. 
OEPARTAMENTÓ DE BENES 
r Pujol. Venta de Propiedades 
A.2822. A-2339. A-7681. 
s ^ ^ ^ ^ . Ma,nriquc^tix? Jme,tros' VEentr^Ok^E-\DOTn^?nLA^^'x10'27^ Morón, compuesta de 83 caha eléctrico alemán de 5 H-P. Para in 
S4O.000; San Miguel, con 260 y 7 de fren- VT , entre ô  s.^^lnforman: ¿ulueta y j * ' ^utoia uc 00 caoa-
llerías de terrenos para caña y potre- formes: ^- Villuendas, 197 12, altos, 
ro de la mejor calidad, y muy próxí- derecha. 
te, en $27.000; San Joaé, 8 0 metros, co  
$100 metro; San Láza-
_ etros y 40 de frente, a 
$•50 metro; Paula, dos casas con 700 y 
20 de frente, en $80.000; Monserrate, es-
quina, en $30.000; Galiano, esquina en 
$122.000; Amistad, $18.000; directo y per-; 
sonalmente con compradores. E n Cuba," 
7; do 11 y media a 1 solamente. J . M. 
V. B. 
1'-'-16 H _ 3 n -
S E I B ASPAS A E L HERMOSO ROLAR, do 16 metros por 40 de fondo; cst i 
en el Reparto San Antonio, frente al 
Animas, café de Mtoiico, 
17370 21 m 
SOLARES DE VENTA. 
Solar en la Floresta: Lo mejor ^ W r n j a ! s i ^ 
„ Víbora. Cerca de la Avenida de 
¿ofta. 520 varas cuadradas. Pre 
ció: $4.50 vara. 
nigno Kernánde?:. 
17020 2 L m -
Q E VENDE UN SOLAR YERMO, E V 
O Fernandina, número 62 y 62-A, casi 
esquina a Monte. Informarán: Omoa, nú-
mero 23, a todas boras. 
1703S 10 m-
UN T E R R E N O D E «33 ME-
situado en Columbio y Mirn-
mnr, a una cuadra dal tranvía, ron cm- i 
' S VENDE $20.000 DE C0NTA-
DO Y EL RESTO A PLAZOS, j X . T i , 
u 'í' f^i-rann A* <~aci ? ftOO r0 accesorias Je tahl.-x y teja francesa MagnitlCO terreno ae c a s i y (]08 cuart0(, ,|e mampostería y azotea, 
BKtros cuadrados, dentro de la ^ ^ ^ ¿ ^ ^ C V & Í 
Habana, con tres frentes y a una -4^da(Jo; de 6 a 8 p- m- 18 m 
oiadra de la Calzada de Cristina. \ : ^ 3 \ T'. 
cuduia w i Luyano: Se vende la única manzana 
Precio: $o5.UUÜ. completa, 4.200 metros, a 100 me-
tros de Concha, cerca de la Quinta 
Centro Gallego. Rodeada de industrias. 
Informan sus dueños: Luz, 4. Ha-
bana. 
TVs.".̂  20 m 
Reparto Almendares: rendo dos mag-
níficos solares en este Reparto, situa-
dos frente al Parque Japonés. Se dan 
Carlos Pascual. 
Apartado 1704. 
iosw 18 m 
Se vende un solar de esquina, 
que mide 1544 varas, tiene de 
frente, por la Calzada de In-
fanta, 44 varas y de fondo, 
por Benjumeda, 40 varas; 
trato directo con el propieta-
r i o , Manrique, 96. 
CUARTO DE MANZANA EN EL 
VEDADO, parte alta, cerca de la 
Habana, espléndida posición. Pre-
cio: $70 el metro. 
18 m. 
ma a un inmortante Central azucare 
ro. Informan en la Manzana de Gó-
mez, número 349, de 3 a 5 p. m . . . . 
17568 19 m. 
17fi02 
H I P O T E C A S * ruato del \Uente. 
B a y a - O p t i c o 
iAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A.2250 
EST4BIECHVHENTOS VARTQS 
POR NO PODERLO ATENDER 
su duefio vende, en \o más céntrico de 
la Habana, una hermosa casa «le buéa-
pedes con toda loa adelantos modernos, 
todo su mobiliario' nuevj; buen contrato; 
] es negocio. Kaaón: Uodrlgo Santos, OfW 
' cios. esquina a MerceJ. 
17589 29 m. 
MANUEL LLEN1N 
Gran oficina con licencia 
venta de casas y estabh 
todos giros, honradez y r 
ras, 78, cerca de Monte. Te 
de 12 a 6. 
ra y 
GARAJE 
Re rende uno, céntrico. Buen contrato. Pe^ 
ífono A-0021; ; Co. 
de co alquiler: caben 120 máquinas. Venga 
igu- a verlo pronto. Amistad, 136. García y 
HORROROSA GANGA 
2 A $12.000 TKNí.O M r r m s i M A S redegucros, tenemos en esta plaza bo-
odegas en venta en condiciones dogas de SÓ.OU con una renta de S100; 
ventajosatí para los compradores no otra, $2.000, con una venta de 35 a 40 
conipren_6ln rerme. Figuras, 78. Manuel i pesos. Y otras varias en la ciudad y *n 
sus repartos. No compren sin visitamos 
en esta Oficina García y Ca. Amistad-
m Tul. A-3"" 
GARCIA Y COMPAÑIA 
RUSTICAS 
k5 b 
Solar en el reparto Alturas del Ve 
dado, una cuadra del tranvía de ^ar»to*: "^l*™'1 
la calle 23. entre 24 y 26 y cinco 
cuadras del rio. Mide 11.79X47.1 7 
varas, a $15 vara. $2.000 de con-
tado y el resto a razón, de $60 
mensuales. 
V t N D K F N I.A. r R O V I N C I A 1IA-
bana una finca 4 314 caballerías, cer-
| cada con cerca de piedra, de carretera 
y tranvía. Más informes. B. Alonso Acos-
I ta, 34, altos. 
I 17738 23 m. 
SE V E N D E , A I NA BOBA POR T K A N -vía o carretera, una parcela de terre-
Llenín. Teléfono A-6021. 
CARNICERIA MODERNA 
En $l.r»00. carnicería moderna, según or-
dena Sanidad vende 100 kilos diarios, 
en la Habana, Calzada, esquina moder-
na, alquiler barato, contrato. Figuras, 
78; de 12 a 8. Teléfono A-6021. Llenín. 
BODEGA EN MAR1ANA0 
Kn 57.500 gran bodega, garantizando a 
prueba la venta dn ¡5200 diarios y la {nero de habitaciones, 
cuarta parte de cantina. Contrato alqul- '*,l*n contrato. 
PARA HIP»OTECAS, TENGO VARIAS , partidas, sobre urbanas. Negocio re-! , 
servado. Teléfono 11312. Villanueva, do i 
12 a 1. 
17741 18 m-
IV N E R O ' A R A H I P O T E C A S , Ql E K t -Jr suelo en 24 horas. Tengo en la l lá -
bana y sus suburbios grandes reslden-
clks, esqulnaa comerciales y aolares. A 
P. Granados. Obrapía 37, Teléfono A-2792. 
1759 1» Jn. 
Dinero en hipoteca. Desde $100 hasta 
$200.000. y desde el seis por ciento 
anual, sobre casas 7 terrenos en to-
dos los barrios y repartos. Residencias 
y solares a plazos y al contado en los 
mejores lujarse de la Habana. Real 
Estate. Gómez, Aguacate, número 38, 
Teléfono A-9273, Habana. 
17000 17 m 
SE TOMA DINERO E N H I P O T E C A , A L _ 7. con buenas garantías. M-1742. 
17460 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
1S m 
ORAN E S T A B L O rte B U R R A S de LECBtw 
Belaaeoaln y Pooito. Tel. A-4S10. 
Burras cnouas, toojts del pala, jon —t 
rielo a domicilio o « i el establo, a to-
das horaa del día y de 1a noche, pue» 
tensro un servido especial de menaa-
Jeros en OiClcleta para despachar las 6r-
H I P O T E C A bE DAN S3.000 O ME-1 '̂S*98 _en seguida que 8« reciban. 
Amistad, 1M A-3773. Ofrecemos a nnes-' 
tros clientes y a todos en general las' 
mejores casas de huéspedes. Tenemoi 
una en esquina, a dos cuadras del P a r - | 16725 
que Central, con 20 aflos de establecida, i • —— — 
umuebladn ,omo no hay otra Buen n ú - l T ™ 8 W&SMMMM PESOS P A R A H I -
s. poco alquiler.' A potecas desde 6 por 100. sobre alqul-1 víaos inmediatamente 
Ademas tenemos otras ;lere8 al 12 por 100 anual. También "ob™', ^.1^* Que 1terVfan .<ln« comprar burraa 
l. r v contribución baratíslnto Figuras \ la&s chicas desde 7 hablttclonei en ade-' usufructos, pagarés, fincas rústicas. Re- , ?, " ° a 8 1 
78. t e l é fono A-0021. Llenín. ' i lante, propias para matrimonios «f se-: ierva y prontitud- $5.000.000.00 para com-
17694 10 m "O"8 auieran poco tragín cualquier prar caBas fincaB> solares, terrenos. Ha-< 
< a?.íf.cb.lca Puede dejar de. »150 a |200 de vani, Business. Avenida Bolívar (antes 
-1 l í j ^ o V ^ a n t T d á ^ . "^In^TóVretaJe. "infor-j . Tengo sucur 
w man en San Rafael y Aguila, Café Siglo i*---*0 «1 cerro, en el Vedado, calla A 
>• X X vidriera. J . Üíuj!. L f i l * ttK?"* ' eP Guanabacoa. 
calle Máximo G6M*T., número 10». y 
en todos loi» barrios de la Habana, ar l -
sando al teléfono A-4810. que serán ser-
'~ ne la' 
e tei 
' alai 
su a i 
CASAS DE HUESPEDES 
utilidad: estas casas están en los me-
jores puntos de la ciudad, todas tienen 
contrato y reúnen las cualidades nece-1 
.«arias para el giro que recomendamos. 
Relna>. 2S, bajos. A-0115. 
¡BNANPBZ Y COMPAJRU " 
AMISTAD 03. , No compren ¿ín Vites^Teraos'pnVuVstTá f3.000.00, s."!.OOO.oo 
Ventlemos 6 casas dr, huéspedes en las oficina. No damos detalles sino a per- O $10.000.00 y $12.000.00. del 
as mejores calles de la Habana, c'-n s„nas que vengan estrictamente al ne-
buen contrato y poc<> alquiler; también gocio. m » « 
vendemos un gran Hotel. | 
31 m. 
Terreno de 16.500 metros cuadra-
dos en la Calzada de Concha, al 




de clelt» * 
lor v dos 1* 
arlos T 1*1 
tro habiti^ 
ndepenfi:'11̂  
3 en Vllleg» 
Calzada >«• 









una ca». '* 
, en CTlsíi!U 
ira Indnrt'? 




y tre« g 
, una « 
ada. t o * l 
500 .• *»•* 
c a a r t * ^ 
posterís. - I 
21, en,re ff. 
corredor- 1 
I B 0 R A 
r a t a l l ^ 
• en í^v . 
üquina en el Vedado, calle 22, 
.896 metros cuadrados. Precio: 
2 metro. 
SOLAR EN BUEN RETIRO, calle 
Stcinhart, esquina, con doble lí-
l«a Vedado a Marianao, 460 va-
'»«• Precio: $6.50 vara. 
kl»r en el Reparto Santa Amalia. 
245 varas cuadradas, a una de 
* Calzada de Arroyo Apolo. Pre-
oo: $1.600. 
TRUST COMPANY 0F CUBA 
OBISPO, 53. 
^PARIAMENTO DE BIENES. 
Pujol. Venta de Propiedades. 
A-2822. A-2339. A-7681. 
j«BÍlo solar; 8X25, 200 varas, para 
^ una buena casa, situación in- > % 
MALECON 
CON FRENTE A ESTA AVENIDA 
^ Y CON SALIDA POR 
SAN LAZARO . . 
SE VENDE PARCELA, 
CON 650 METROS, 
EN $130.000. 
INFORMES SOLO DIRECTAMEN-
TE A COMPRADORES EN: 
RAYO, NUM. 110. 
no, 3.780 varas, 80 árboles frutales, mu-
choí plátanos, con una BMW ile madera 
dividida en cuatro accesorias. Se da todo Vendemos varios cafés en lo* puntos 1 Kn 1 
ATENCION 
muy barato. Más infonue»: M. 
Acosta, 34, altos. 
_ 17739 . 2.1 m. 
T^INÍ A KN GANGA: A SIF.TK KIM)MJ 
$7.000.00. 
10 al 12 
íuefio, que está s todas bo. 
en Belascoaín y Poclto, teléfono 
A-1810, que se las da m i s baratas qne 
nadie. 
Nota? Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den «ns 
queja» al duefio, arlsando al teléfono 
A-4810. 
IrtWl SI m 
Por 100 anual, con hipotecas de fincas CABALLOS DE PASO DE KENTUCKY 
urbasas, doble garantía. Lago, Avenida. . . " T i ^ ' Tz~ • ' • _ Bolívar, 28, 
16721 
baje . A-91U>. 
10 m. 
Hería, en carretera, con doble vía de fe-
rrocarril, río Almendares, paadero de 
trenes, hermoso palmar, futes menores, 
frutales en abundancia chucho de caña, 
tierra de primera. Linderos de la finca: 
río Almendares, Central Toledo, Arroyo 
a ¡a carretera Tltlmf-' precio: $31.000. 
Narciso Nonell, Concordia í)4. Teléfono 
A-3623. 
17776 18 m. 
Vi • ~ ' i »enae "'- v..ii...^ . «ira e  pHnioq i'.  ia Oficina de ios sefiores Garría y 
.Aionso, i niejores ia plu¿ad; los tenemos mn CompafiU es donde se facilitan los ne- « r 
| una venta de 200 pesos diarlos garantiza- roclos de más porvenir, no ae perml- Se p r e s t a d i n e r o OSbre Contratos 
'•' m- ^ dos y tMn palucha; vista hace fe. Pérez ten personas con negocios ilegales. Núes- .« j j * i - i 
Fcrníindoz y Compañía, Amistad, 69. tros clientes nos garantizan la serle* > ftinortU&dOS O redUQulOS de P a ? 0 
I dad_y honradez. Amistad, 138. Teléfono 1 
Bodega» tenemos varias d© esquina, con 1 A"3"3-
buen conti-t.tn y buena renta, desda j A V I ^ O 
$3.000 hasta de $28.000, con facilidades I t\1lO\J 
para el pago. Vendo en <.500 pesos; ven- a lo» <1̂ « quieren coniprar casa* e fin-
de fllO. Informes: Amistad 69, Pérez Tenemos una casa de dos plantas, 
I Vrnández y CompaDía. i «n Colfln, y otras en San Lázaro, de 
lOOOt 18 m esquina, en los reparto» prfiximo» a la i 
' Habana. Tenem'^ desde $3.000 en ade-
dtl Plan Berengaer. Vidriera del 
café "El Boulevard." Empedrado 
y A guiar. 
c-seo» 
SE VEN'DE UNA BODEGA E \ FN mar-, ^"t6 J e» la Habana tenemos hoy pa cado, frente a una Fábrtca, en Inme-1 ye?der 11 casas en buenas condición! 
VENDO l'NA T'INQl'ITA, E N E L , P C E - ; blo Calabazar, a 2 cuadras do la ca-¡ Parte de cantina. Tiene contrato y ? 
rretera, por el fondo le pasa un río, 1 de alqviler Informan en Bernaza. : 
frente a la finca América y al Reparto, baJos: de 1 0 n l 2 y d e 2 a 4 . 
E l Globo, tiene un caserón o murallas! 16018 19 m 
que con poco dinero se reedifica y s ir - ' 
ltnVnL Í t 2 ^ l 7 ^ ! J 2 £ : O marcbanterla. de primera clase; mag-
cho mas de lo que se vende, el terreno „f,, „ „„„„.,,„ 1,1. A „ , , „ , „ . . . ' 
mide 10.500 varas, se regala en $4.000. níflca oportunidad pata cualquier per-
Mtí» informes: seflor González. Monte. BC™ Que^ quiera hacer dinero. Dirigirse 
191; de 4 a 6 p. m. y C. de J e s ú s del a IHego Pérez, en Prado, 51. bajos. 
Monte, 707; de 12 a 1, por la noche de 1720C 
para 
f̂ ŷ Q. i .^imoi j i nua  u oja i.- u*j4\;iv> ê  
.lorables condiciones para el comprador.! L"^'1"*11:. AniiBtad. 13A Garda y Ca. 
Vendo más de $60 diarios, con una gran Teléfono A-3773. 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y «ua Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, . a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables (Se-
riedad y reserva en las operaciones^ 
Belascoaín, 34, alto»; de 1 a 4. Juan Pérez. 
15063 31 m 
1 8 a 10. 
17710 18 m FERRETERIA 
Vendo una con poco capital, acreditada y 
buena marchantería. Informes: Apartado 
26 m-
VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
16142 17 
DUEffAS A L I X E A , . V I R T U D E S 100, B A -Jo». Venden: una finca 5 y media 
caballerías, veinte minutos de la Ter- ¡ número"' Í7Í.'8 
minal; sirve para caña. Lujosa residen-1 17123 
cia en Párraga, esquina, sin faltarle un 
detalle. Otra magnífica casa-quinta, con 
3.000 metros, frutales de todas clases a 
tres calles cuartos de 0 * 6, en Hatrada I Do tod(<8 precios, al contado y 
Palma, 2 chalets en Mendoza, sin estre-, v sln sobreprecio como hacen 
nar; todas con garage. Otra, una cuadr»» 
Estrada Palma, renta $50, de cuatro cuar 
tos, azotea, en $5.500 y muchas más en negocios son reservados, informa 
Habana y Víbora. L n a manzana en Men- ja y Belascoaín, café. Adolfo Carneado 
dCM, inmejorable s ituación; la ú n i c a 7 a 4, 
qi,i73i4Cda 21 m. Urgente venta de una bodega 
4 POR 100 
ATENCION 
Para los que buscan lócale* para cual-
quier elaae de industria, tenemos loca-
I les en la Habana, vacíos y en el Cerro 
nKNTAURANT, CON Para fabricar o cualquier clase de In-
dustria, que están preparadas. Informe»: 
Amistad. 136. García y Ca 
VENDO 
una gran y acreditada Tldrlera de ta- sitos que se bagan en el Departamento 
bacos y cigarros y tengo dos m á s para I de Ahorros de la Asoclacidn de Depen-
arrendar y un estanquillo de poco pre- ' dientes. Se garantizan con todo» los ble-
do para principlante. Como tamhlén ten- nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
go puntos buenos para abrir cualquier do y Trocadero. De 8 a 11 a m-. 1 a 
clase de negocios. Informes: Amatad, 6 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-B41? 
i36. García y C a C « M 
HOTELEROS 
No compren sin1 ante» viaitar nuestra 





50 habitaciones y restauraat y café; en r 
Fúgido tres. Iguales condiciones • en el j^a OiejOK 
Prado, una en $15.000, café, hotel y res- j 
' ' garanUz"o"por ipráctlca^íos negocios, "por 1 taurant Vale el doble. Posadas cerca de , 
- garantía que tengo en el comercio; los 11» Estación Central. Vendo dos. Infor- , . 
»  . I f r a: Zan- mea: Garda ^ C a .Amistad. 136. lOIBT CB Ul 
^ el sc í , c fé. lf  . | CAFETEROS 
Vendo los mejores caf :8 qne se venden 1 
hoy en esta plaza, tengo uno en $9 .000,' 
a riov •n í iono'<lue vende a prueba $160 de cantina; 
20 MINUTOS D E 1 ^ fesTpor^ « 53.000; otro en $7 000 y otro. 
m*» o menoa precio». Vi»lten nu««-
convencerán. Amistad, 
11 y 
o i T e r t i o D : o n 
PLAYA DE MARIANAO. 
V E N D E * : A 
llábana, por carretera, tranvía 
rrocarril . cinco caballerías 
con una gran cantera en prod 
tá a 20 metros de un Reparto 
350.000 pesos A. P. Granados, Obrapí; 
S7, Teléfono A-2792. 
17592 13 Jn. 
fe* comprador. Es ,1a mejor en la Habana 
de t ierra, , venta meñsu¿r 6.000 pesos, que puede' ^ oficina y se c e cer , i 
uccifin. E s - ^ejar 8iooo pesos al año. Informa: Be- '36 Garda y Ca. A-3773. De 8 
: ' » „ . \ í l » - : . a . c « » n y Zanja, Ad.Uo C . ™ . . d 0 . " ^ R C | A ^ f ^ f j ^ 
de 7 a 4 
VENTA DE UN CAFE L« oficina más antigua 
tada de esta dudad. N01 
y m á s aeredl-
hacernos cargo 
5 Í V E N D E VNA GRAN F I N C A , t'ERCA ' ?5r5'A's'í?0l..?a.r? -Re^0?-0 j??" i de comprar toda clase de establedmlen 
rE>'DO, 
$16, con 
L L Y A N O . T E U K E N O 1^0X130, 
chucho Internado, alum-
^jwable ima 1_ r - l . - J « brado eléctrico, agua, calle pavimentada, A.w;0 jpaote, una cuadra de la Ca lzada acera, rodeado tranvías, cuarta parte con- c 40 
"JeiUS del Monte c i m e n f a r i ó n de ro- tado. amortizando a conveniencia, otro 
tt ̂  \ \ monie, cimeniacion ae ro- •hucho de 5 ̂  varas a ¡ j ^ lgual for.. 
«célente para dos planta». Su 
precio, $2.600. Trato: Delicias, 
'/«•¿fono 1-1828. 
^ de Consolación del Sur; grandes terre-
nos cañeros; le pasa el ferrocarril. y la 
oerretera central; 40 casas, 6.000 ár-
boles frutales en producciftn, patte cer-
cada y buenas aguadas y palmares., a R J Í L - S I J ^ j 
$1.600 caballería; son 55 caballerías, orneado 
Agencia Beers, O'Reilly 9 12. Teléfono 
berbio, el que lo vea por práctica se des' 
engaña oue es cierto lo que se dice. Deja 
10 000 pesos al afio y se da en 14,000 pe-
sos. L a s condiciones superiores. Infor-
ma: Zanja y Belascoaín, café. Adolfo 
» 7 a 4. 
ma de pago lo mejor, para industrias. 
Santa Felicia, 2-B, entre Justicia y L u -
CO, después de las 12. Villanueva 
17361 17 m 
GRANJA AVICOLA 
URGENTE VENTA 
tos y vender. Lo mismo que colocar 
dinero en hipotecas. Todos los negocios 
que se hacen en esta casa 990 reserva-
do» y legales, tanto para «1 que compra 
no dejen vi-eom* para el vendedor 





¿"ífry Club Park- Se vende una 
yjBa del Gran Boulevard del Coun-
GKAN OPORTUNIDAD: E > toresco reparto de Cojímar y EL. P1N-muy 
se vende un gran 
Por 1.600 pesos, traspaso contrato 
arrendamiento, dejando a beneficio 
comprador: siembras de plátanos, 
lio y gandd, gallinas de di 
guanajos y crías' 
próximo al poblado, 
lote de terreno, en la misma Calzada talacl&nes, muebles y 
de tina bodega cantinera, en Calzada, en 
la Habana, en catorce mil pesos, con1,, , i ,r.j.„„ _ nvws 
VENTA DE UNA BODEGA | COMPRAMOS Y VENDEMOS 
aves insl S*0"63 f*™u}* ? ^uen contrato I n - informe y avísenos. Amistad. 136 
ír^rnn:eado.a8C0a,n y ca,é AdoI-| GARCIA Y COMPAÑIA 
Vendemos un 0ran café que vende T0 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
le. O'Reilly, 33. Teléfo-
nos A-0546. U-ZHk 




D E A N I M A L E S 
Acabamos de recibir 20 jacas y 20 
yeguas de Kentucky, de lo mejor, 
muy finas, buenas caminadoras y 3 
burros sementales de raza. Pueden 
verse en 25, número 5, entre Marina 
e Infanta. José Casüello. Teléfono 
A-4992. 
j m t 81 m. 
T I E N D O r.N C A B A L L O DE CUATRO 
V afios, gran marchador y caminador, 
de siete cuartas. Julio CiL Oquen.lo. 11», 
esquina a Figura 
16606 3.9 m. 
L . 6 L U M 
VIVES. 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoistein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Hoistein. 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky. de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
M A Q r i N A K Í A 
DEN DOS DONILEYS, UNO gr»n-
uno chico, una chimenea para 
caldera, de 3 pies de largo por do» pies 
de ancho interior, un cuarto espesor, una 
correa de cuero doble de 10 pulgadas de 
ancho por 42 de largo; todo en perfecto 
estado Chalet Bienvenido. San Francis-
co de Paula 
17325 17 m. 
Q E V E N D E MOT.)R D E 
O "Nordberg, 
GRAN OPORTUNIDAD: canarios cantadores, doa criaderas y 8E V E N D E N 
P E T R O L E O 
último modele, de 100 <*. 
F . , acoplado a un dinamo de 60 K. W. 
de la General Electric. Informa por es-
crito : M. J . Palmer. Edificio Quiñonc.", 
420. Habana. 
17«M . jg » 
Se vende un camión "Mercedes" ale-
no*» «-aq1 
ioo» « 2 3 
zas, guanajos  cria.", un cercado üe te- clones para familia y buen contrato. In- infir e y avísenos. A istad. l.<6 ¿os Jaulas, todos Juntos, se d«n en pro-
la metálica capaz para 3.000 aves, ins- forman: Belascoaín y Zanja, café Adol-l ^ i a d V i a V SVtMDAfi fA porcidn. También se vende un torno de 
utensilios. L a ca- fo llameado. U K I  I L U I T I r A P l l A 112 pulgadas, propio para platero. Tor- man, de dos toneladas, recién ajusta-
^ «.^ VJ4au wuiueva™ u i v o- completamente urbanizado, aceras, alum- sa es un bonito y edmodo chalet para V « « J « M;I k - J - - 'vendemos un „ran café que vende T0 a nea. corta y pule, con su mesa de pe- . 
"Club Park narte alfa ron «i 000 ,)rad01 HSft . i4 Vento, a 8 pesos rara, residencia veraniega y renta solamente VCnQO mU qu in i en tas OOdegaS s o p a o s diarlos y sobran a favor de los dal. Informan en VUlegas, 128. altos; do SU motor y con carrocer ía nueva. 
tek.. t , ' P alla> con ^ ' ^ W i c o n comodidad para el pago. J . García 17 pesos mensuales. Informan a todas y dcscientos cafés, al contado y a pía- ¿YnSlleres 1(» peso» en |«.300. Con tels habitadOn. 17. «. j 1 
Zr'»* In íorma: Carrillo y Forcade. I i i X e ^ o 0 ' l í e i l l y • •*•! de 9 * horas en Guanabacoal Granja Los Co- zos y sln sobreprecio como hacen otros, mii de contado y está en lo m*3 céa- ' 17700 23 m be da barato por no necesitarlo so due-
VulJDo 3fi I 0 s'4- ind -4 «o eos. con más práctica que ningún otro. Pue- trico Informes: Amistad. 136 
^ » l = ' ~ : • ~ ^ 174Í5S 18 m 1 den informar los dd campo a todc el V I H R I F R A ^ 
' I comercio de la Habana Sr.-» «i ~,Aa an . » lUIxlLtixruj 
GRAN OPORTUNIDAD 
19 m i Repartos Almendaros y La Sierra. Ofi> — — ciña. Venta de solares a plazos. Para Horrorosa ganga: se venden 4 solares 
planos e informe». Diríjase a: Mario unidos, a la brisa, en la Calzada de 
A. Dumas. Calle 9 y 12. Teléfono la Infanta, a media cuadra de la cho-
colatería La Estrella. Miden 957.33 
«i£.n,el ^e<lad" «n sedal con 1133 
ZZ 5a- esquina a una calle de 
"* la brisa; tiene dos casas I 77^0 k\m\»nAar*t María nan 
'•f . para más detalles su dueño.; 1"/Z4i,• Almendares. mananao. 
l , y b. Vedado, Vil la Ollm-1 1&£0 20 m " P I E N NEGOCIO: SE V E N D E UN L O T E 
7̂ —•—; 1 XJ de terreno de 2.77S metros, que tiene 
i . e s q u i n a , PKOXIMO A L A tres esquinas, cerca del nuevo mercado 
23 m. 
varas. A $30 vara. 
13550 18 mx 
NEGOCIO 
acera de la 
c 7 o V ^ y ^ P o ^ l T ¿ C d e d 2 \ C r 4 : B t Í n a - Í T ! ^ fnífr?0 de ̂ nde^hacienda^e 




un aolar de centro, con ! nj,„„ y tres metros cua- ¡ a 0 
feform, . » a b r } c a ^ a 36 pesos me-
todas bo-
los del campo a todc el 
comercio de la Habana S&y el mñs an-
tiguo en el giro. No hay que creer en de tabacos y cigarros, vendo dos, una. 
palucheros Informan: Belascoaín y Zan- en 1.600 m « t r o s ; otra en 400 y arriendo 
Ja, café. Adolfo Carneado. ana en buen punto, comercial. Infor-1 
15BOS 19 m- mes: García y Ca Amistad^JNl 




eos y cigarros de lo mejor que hay Vendemos una en $5.000 y otra en Aml«-
plaza. Más informea: Gallano y Dra- tad en $1 TOO. Buen negocio y bien amue-
;s. café. Joaquín Cuenya. > blada Informes: Amistad. 136 García y 
17 m- l Compañía. 17 m 
480 caballerías, en el término de Ba-
^ ^ t e . e n t r e P A s r o y ~ ' I T d e l . m o n t e , s e vendkn" d o s so- racoa, 2 millas del mar, lindero rio na- B e r " " a 19' de ^ » 12 y 2 a 4-
vende un solar A* O lares, uno en la calle Poclto, prdxt- « « K l A f e r r e n o llano v m o n t a ñ o s o , in- - ?__ra' 
"i^ENDO UNA BODEGA E N $3.750, B I E N — 
V situada y surtida, que vende $70 ' V E G O C I O G R A N D E : V E X D O E A M E -
vendidos. Tiene contrato ^ Jor bodega de la Habana. Ultimo rre-
1 la cantina de ció. $8000, $5.000 de contado. Véame: 
ño. Puede verse en el Garage de Oquen-
do 24, entre San José y Zanja. 
17 m. 
y mddico alquiler. Kazdn en 
C a n t o s ocheñ'ta 
•?arte fa 
At10.rina.-en . el mismo, 
i g s r 
lares, uno en la calle Pocite, prdTi- VWrable, t eno llano y montañoso, m-
a la Calzada, con 510 varas, y otro , , ^ ' 
en Luyand. calle Keglita. entre K. En 
madera Q E V E N D E UN CAFX-CANTINA O SE 




Cuenya. Gallano y Dragones, 
23 ni 
j'J ra 
mejorables montes, mucha 
ríqnea y Blanquizal con 644 varas. Infor- trato directo d u e ñ o y comprador, pre- en él cuafquier negocio, está situado 
ma Jorge J . Pons. Cuba 68, oe 3 a 4. I . • o t n L 11 ' c la mejor cuadra de la calle Muralla. 







11 Vendo un café y fonda, propia para dos in 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
114 en parte de abajo hasta 
Se venden 100 muías, maestras SIS" en la parte arriba. Capacidad 
de arado; 100 vacas de leche, de 900,000 galones. Listo para en-
15 a 25 litros de leche diarios, tres trega inmediata. National Steel Co. 
M. R0BAINA 
19 m. socioa. p 
W t0 A l m e n é 8 0 I ^ R l E N ^ R E P A B - ^ E V E N D E , 
í i J ^ U o s d* * i "ene 13.33 frente por lar. acera de la brisa, en 
2 r * W o r ^ / J ? ^ a 4 Pcsos y medio entre Concepción y Dolores 
VAU**0* 7 0*' P i n t e n 
muy b a r a t o , u n so- ció, hay dos compradores pero no in 16S43 20 m 
Lmo ideal y marchantería fija.; razas diferentes; toros cebús y ¡Lonja 441, Habana. 
la cale 14,1 {eret&|| $1U ofertas de momento. Due- T,0Jl 
3a. Am- ~ , i- i J . J N 
NO P O D E R ATENDERE© SC DUE-





magnífico solar, 2.500 me-
" on inmejorable, linda vis-
Pida informes en 
Cafe, de 12 a 4. M 
BODEGA 
y Zanja, 
H Man, ^Jeíclu,ivameBte <le 9 a 
^ S S O ^ i G ó m e z . 5o- Piw. nú 
S d,ocro y gusto 
r v n la calle Mar-i »:.Fi;a,,cUco Abad García. Tiguabos^ t u e c a s b c e n ^jMocio^m^Tm-
otras clases; cerdos de raza, pc-¡ 
rros de venado; caballos de Ken-j 
Sf" Buen contrato, poco alquiler, con hir lev d^na^ft- n o n 1< n a ra niñrt« • ,„r nara familia. $4.000 en exiatenela; $100,tUCK0't ̂  paso, poniS para n iDOS, 
caballos de coche; novillos flo-i 
ridanos para ceba, en gran can-| 
l a . 17 mi-
qués González y Figuras, miden 845.46 Q™***-
varas. Trato directo con el propieta-
de^enta diarla. Vale $7.000. Informes. 




i » - í | 1 7 I N C A D E EO MEJOR. A T R E S MI-
no. Iniorman en Manrique, 95. A ^04 £ ñutos de la Habana, vendo una fln-
! ca de una caballería lujosamente presen-
| tada, en el río Almendares y a carretera, 
my | Tiene dos casas, palmas, frutales en 
C E CEDIb E l . CONTRATO D E DOS 1 *J*1U,1<̂ anArn' Uu'irno '̂nrerMr» • '̂̂ ''í'ftftó Al61)-)3 
S .olares .3n la segunda ampliad6n del de P ^ ^ f - . U ^ e ^ r s e V n ^ b o ^ n l 
; U tuada, contrato, buena renta, se ven 
' de: 52,000 en existencias, los hay; o ad- Vendo una gran bodega en Calzada, casa 
' mito socio para separar a otro que no para familia corta, espléndida, buena 
fo los calores 
Los meses que llegan, sos meses que 






Informan: Vifia, Figuras, 
1S m. 
( n. , , ,D . „ — i^e C E D E E C NTRAT  D E éSiSS* l N O s l s    li d
ITT •*I*85wn 0 I n ' Reparto Almendares, frente a la fuen-
i io i I-asarn, que. te luminosa; tienen 1.400 varas d» su-
a,tos, de 11 y nie-iperfide entre los dos. Informes: Agui-
l la . n 
19 m. 1152^ M ab. 
tas a raz^n de 





A v_ en gran punte, con buen contrato y 
muv poco alquiler, se da barato. Infor-
man: Acosta, 63. 
17550 1S re 
venta diaria, lugar muy fresco. Vale 
$7 000. Informes: Belascoaín y Zanja, Ca-
fé M. Arés. De 12 a 4. 
17730 m-
PARA UN PRINCIPIANTE 
Se vendo una bodega, casi regalada por 
hacen q,ue apa 
edad; bueyes maestros de arado ^ f 5 S , % S S T Í ^ S S I ? L « 2 2 
y carreta 
verano tampoco, 
caaos de tifia y otros males semejan-
tes. Uno y otros se curan pronto -
V i T e s , 151. Teléfono A.6033. | ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ a ^ y ^ X r e , r 
' E VENDEN . IACA.-í, PROPIAS P A- iarna y cierra ^ cura »0« 
| O ban; 
i 17Ü15 
«DE L A ORA-N E E C U E R I A , UA-
y Acosta. i 
iif m. 
de poco tiempo de paridas. Informarán, 
no ser del giro el dnefio. fnformarin Calaada de Vento, en cruce de los tran-
en la vidriera Reina y Campanario. Otra vías de Marianao. Reparto Miraflorei, 
más. de m4s precio, $3.500. (pregunten por Benito Sanmartín. 
15000 19 m 1 17167 20 m. 
sietecueros, 
alt 2d-10 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
/ A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D £ L A M A R I N A M a v o 17 de 1 9 2 0 A Ñ O L X X X v I U 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c S E N E C E S I T A N 
C J K S O L I C I T A L N A C R I A D A D E M A N O 
peninsular que sepa servir bien, üuel-
dortS? ropa l impia. Calle lo, esquina 
* ¿ " f l n l e r o 3a2- 18 m. 1113-! — „ 
" T j T ^ ^ T í c i T A C N A C R I A D A D E M A -
O nos que sepa su obl igación y que len-
ea referencias de las casas donde ha t ra -
í a j l d o Pase por la calle 15. n ú m e r o 264. 
entre D y E, Vedado, a todas horaa. 
^ 7749 18 m. 
T ' - I R T C D E S , 144 T Í I Í : D I O B A J O S , S O -
V l ic i to una criada de mano, que sea 
«le mediana edad y sepa cumplir y muy 
aseada. , „ 
1760-7 19 m 
SE S O L I C I T A C N A M U C H A C H A P E -ninsular. que sea fina, para limpieza 
de habitaciones y vestir a una s e ñ o r i t a ; 
buen sueldo. Línea 41, entre D y Baños . 
Teléfono F-1269. 
17630 18 m- . 
S E S O M C 1 T A UNA S E Ñ O R A , P A R A hacer la limpieza de una casa; traba-
jo de una hora. Paula, 18, altos. 
17654 18 m-
SE S O L I C I T A U N A ( . R I A D A I ' E N I N S C -lar. l impia, para todo pl servicio de 
una señora sola, que entienda ftlgo <M 
<f,oinn y duerma en la colocación. Sueldo: 
.10 pesos y ropa l impia. Oquerulo 30, D, 
bajos. 
17WJ . l * _ m - -
SE D E S E A C N A C R I A D A P A R A H A -bitaciones, qne sepa bien su oblipa-
c lón : sueldo. $:!0 y ropa l impia. Call^ 
17 número ' 15; hora: de 3 a 4. 
174N". 18 m- , 
/ C R I A D A , S E D E S E A Q C E S E P A C O S E R 
\ J algo v tenga buenas referencias. "Vi-
l la Josefina. Calzada esquina a I . Telé-
fono F-1439. 
1740.'} w 
C J B S O L I C I T A tTVA M A N E J A D O R A , 
WJ ca r iñosa y formal, con referencias; 
sueldo. £ M r ' r o p a l impia. Suarez. 46, a l -
tos. Teléfono A-01S8. 
17." 17 :L7--,n*, 
\ N E . T A D O K A : S E ' S O L I C I T A L N A 
manejadora. Colón, 38, altos. Sueldo 
S e s o l i c i t a c o c i n e r a y c r i a d a d e m a - ¡ Q E *0lICITAN rv C R I A D O T U N M U -
1 O chacho, p a r a e l L a b o r a t o r i o del D r . „ . I<JI ' i . - . . cnacno. para el ivaooraiono uei i / r . 
DO, e n K e i n a , I o 1 , . U l t i m o piSO, 1Z-1 B o s q u e ^ un mensajero, para la botica. 
q u i e r d a . | TeijfáUl0 7 Composteia. 
17445 17 m 
19 m. 
SE S O L I C I T A , P A R A E X M A T R I M O N I O ' solo, cocinera y criada a la vez. Suel-
do *30. Calle 19, número 243. Vedado. 
17534 17 m 
S U L I C I T A C N A B U E N A C O C I N E -
en Virtudes, 80, buen sueldo. 
17441 18 m 
O ra. 
C I . S O L I C I T A l NA J O V E N , P A R A C O -
O cinar, para corta familia y ayudar a 
los quehaceres de la casa. Industr ia , 60, 
bodega. 
17433 18 m 
SE S O L I C I T A D NA C O C I N E R A Q U E ayude a' pequeños quehaceres y que 
desee i r a un lugar a media hora "de la 
Habana. Calle Línea 111, entre 12 y 14. 
Teléfono F-40S7. 
17412^ ' 17 m. 
O E S O L I C I T A C N A B U E N A C O C I N E R A 
¡ 5 en Obrap ía 99, imprenta. 
16899 1» m. 
EMPIECE HOY MISMO 
APRENDA A CHAUFFEUR 
C O C I N E R O S 
QJB S O L I C I T A V N R U E N C O C I N E R O O 
^7 cocinera repostera, que duerma en la 
colocación y tenga referencias. Sueldo: 
50 peses. Calle L, nflmero 106, entre 11 
y 13. Vedado. 
1 " " ^ 1S m-
t ' K N E C E S I T A I N C O C I N E R O , C O K 
Q recomendación, para la Víbora. Cal-
zada de J e s ú s del Monte, entre Lague-
ruela y Gertrudis. V i l l a Loreto. Sueldo 
cincuenta pesos. 
17379 17 m 
C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l m e s y rn*» gana un buen c h a n , 
ffe-.ir. E m p i e c e a aprender hoy m i s m o . 
P i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n , grat i s . 
Mande tres se l los de a 2 centayos, p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a n L á -
i-.. ro. 249. H a b a n a . 
p pesos. 
17529 17 m T E N E D O R E S D E U B R O S 
SE D E S E A U N A S I R V I E N T A , J O V E N , ágil v trabajadora. Buen sueldo, bue-
nn comida, casa y ropa. Amistad, 8:i-A, 
á l t o s . 
Se gana m e j o r sueldo, con m e n o » t r a -
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
MK. K E L L Y le ensefia a m a n e j a r y to-
do e l m e c a n i s m o de loa a u t o m ^ T Ü e s m o -
dernos. E n corto t i empo us ted puede 
obtener el t í t u l o y a n a buena coloca-
c i ó n . L a Bscoe'.a \e Mr. K E L L Y e« la 
ú n i c a en s u c l a w en la R e p ú b l i c a de 
Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
D i r e c t o r de esta gran escuela , es el ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
Cuba , y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la v i s t a de cuantos 
nos v is i ten y q u i e r a n c o m P r o b » r tn9 
m é r i t o s . 
MR. KELLY 
le a c o n s e j a a us teo que y a y a a todos 
los l a g a r e s donde le d igan que se en-
sefia pero no se deje e n g a ñ a r , no d í 
n i un centavo h a s t a no v i s i t a r nues tra 
E s c u e l a . 
V e n g a bey m i s m o o e scr iba por nn 
l ibro de I n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE LA 
HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los t r a n v í a s de l Vedado p a s a n por 
F R W N T R A L P A R Q U E D E M A C I O 
17453 54 t8 m 
J i E N E C E S I T A U N A C R I A D A , P A R A i 
O una señora enferma, qne sea serla. 
bti«n carfteter y buenas recomendaciones. 
P a r a 17. esquina a 6, Vedado. 
17438 . l ^HB ; 
S~ ~ E _ 8 0 L I I C T T A U N A M U C H A C H I T A , D E eOlor, que sea formal y l impia, de 12 
n n . años, es poco lo que tieno que ha-
< er. t rato excelente, uniformes de día y ¡ 
de tarde, ropa de cama y sueldo 15 pe- ¡ 
MM v ropa limpia, tiene qne ser l impia i 
v de buen carác te r . Informan en Xep-
tuno, altos, o en el Teléfono 1-1235, 
por la mañana . 
Ind 15 m 
s o i i c i T A C N A " M U C H A C H I T A ; 
O blanca o de color pam ayudar a los i 
quehaceres de una casa pequeña y cuidar 
(}« dos n iños de seis y siete años . Obra-
W, imprenta. 
17ti>0 J 9 m. 
L A " C A L Z A D A " " D E L C E R R O , 581, 
se solicita una criada para la l impie-
7;, iV la casa; son pocos de familia. 
17353 17 m 
T I N E D O R D E U I B R O S C O R R E S P O N -sa l . m e c a n ó g r a f o , e s p a ñ o l e Ing les 
dispone de cuatro horas d i a r i a s . Solci l-
tn rasa p e q u e ñ a de comercio u oficin.i, 1 
p a r t i c u l a r , buenas re ferenc ias . Sueldo. ¡ 
20 pesos s e m a n a l e s . S. M é n d e z . T e l é f o - ! 
no A-S396, C u a r t e l e s n ú m e r o 36, alto*. 
16728 23 m-
SE ^ SOÍTlCÍTA U N T E N E D O R D E L i -bros y c o r r e s p o n s a l competente. I n -
f o r m a r á n en " L a s F i l i p i n a s " , S a n R a f a e l 
n ú m e r o 9. 
10556 17 m-
í ? : S 0 N A S D E 
I G N O R A D O P A R A O E K í ' 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o de V e -
n e r a n d o G a r c í a D o p o z o . H a c e dos 
a ñ o s t r a b a j a b a e n l a z o n a de C á r -
denas y s a l i ó p a r a e l H o s p i t a l R e i -
n a M e r c e d e s . L o so l i c i ta A n t o n i o 
G a r r i d o , c a f é L a s D e l i c i a s , C o l i s e o . 
J E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A , 
10 tenqra reforencins; sueldo, $25. I n - ¡ O q 
forninn en Qenios, 13, bajos 
17849 
——r l 17714 26 m 
17 m. 
S O R P R E N D E N T E C O L O C A C I O N ! N E -
O . o s i to una criada para señora eola. 
sueldo $3.". :oti-M pura cuiclar una niña 
«le nn caballero solo, viudo y dos cama-
reras jóvenes para Morón, $40, muchas 
pmpinas. Habana- ISA-
17371 17 m 
SE S O M C I T A N : C N A C K I A D A P A R A | l impiar, «le 7 a i : y una costurera, | 
para coser de 8 a ti. so lo pasa $1.50. I n - | 
fo rman: calle 17 .número 321, entre B 
7 C. 
17nsn V7 m 
S I DBSOEA S A B E R E L P A R A D E R O D E Rnrique Sebast iún, que estuvo dos 
días en fonda La, Perla de San Fran-
cisco, para darle un recado importante 
de parte de J o s é Cafiellas. Di r í j a se a : 
H . L. Moselcy, altos del Banco Nova 
Beotia. 
17700 20 m. 
E n l a c a l l e B , n ú m e r o 1 2 , e n t r e 
C a l z a d a y Q u i n t a , V e d a d o , se s o -
l i c i ta u n a c r i a d a p a r a h a b i t a c i o n e s . 
S E S O L I C I T A C N A M A N E J A D O R A , D E mediana edad, con experiencia en el 
manejo de niños de meses. Buen sueldo, 
ropa l impia , etc. San Lá/.aro, S4G, ba-
jón, i 
17171-72 18 m 
SE S O L I C I T A E N E M P E D R A D O 32, A L -tos, una criada de mano Q06 Heve 
tiempo en el pa ís y no haya que ense-
ñarla . Recién llegada Q;ie no se presen-
to Sueldo: $30 y ropa l impia . 
16709 19 m. 
C O C I N E R A S 
— w — M i m i i i • iwiiin i w — w w n n w n n r a 
Q H S O L I C I T A C N A C O C I N E R A V M A -
¡O nejadora. Sueldo: $30, «-asa, comida 
v ropa l impia. E s t r a d a Palma, 110. 
17737 19 m. 
T T M A F A M I L . I A C O R T I S I M A , E X T R A N -
U jera, solocita, para cocinar a la eu-
ropea y hacer el arreglo tle la casa, una 
inuohacha peninsular o yurateca, que sea 
muy aseadá y no rebelde. Sueldo: 35 pe-
sos, ropa l impia y una gra t i f i cac ión 
anual. Paseo de Martí . 96 altos. 
17743 19 m. 
SE iTlCTTÍT M U C H A C H A P A R A C O -c l n a r corta familia, buen t ra to . Obra-
pía, 86, pr imer piso. 
17tr7.r> 18 m 
SE S O L I C I T A S A B E R E l , P A R A D E -_ ra del s e ñ o r F a u s t i n o C a s t a f i ó n , que 
en el a ñ o 1917 r e s i d í a en l a p r o v i n c i a 
de Santa C l a r a , C e n t r a l C u n a g u a ; lo so-
l i c i ta su h e r m a n o J o s é M a r í a C a s t a f i ó n , 
en K e g l a , M. G ó m e z . 58. 
íma i s m 
SE S O L I C I T A E L P A R A D E R O D E C o n -c e p c i ó n Dlegues o sea Jose fa L o y , 
lo so l i c i ta su esposo E m i l i o Blanco . D a r á 
Informe en S a n L á z a r o . 287. M á x i m i n o 
Se i jas . n a t u r a l de Pontevedra , 
174C0 18 m. 
SK N E C E S I T A U N M U C H A C H O , C O N buenas referencias , p a r a l l evar p a -
quetes y hacer l a l i m p i e z a de l a t i e n -
d a ; que coma y duerma en su c a s a ; 
sueldo convencional . L a R o s i t a , G a l i a -
no, 71. 
17648 21 » • 
S^ O L I C I T O C R I A D O E S P A Ñ O L , J O V E N , p a r a e l serv ic io de l impieza , de un 
consul tor io m é d i c o : que t r a i g a re feren-
«•las; se da dormitorio , s i n comidas . I n -
f o r m a n : Consu lado , 80; de 3 a 4 p. m. 
17650 22 m. 
SO L I C I T A M O S O P E R A R I A S MO D i s -tas, p a r a nues tro ta l l er , p a r a dedi -
carse a l a c o n f e c c i ó n de vest idos . L a 
R o s i t a , G a l l a n o 7 L 
17647 21 
I> C E N A C O L O C A C I O N E N U N A C A S A > de comercio , p a r a un joven, quien 
tenga e x p e r i e n c i a en t rabajos de e s c r i -
torio y s e p a e s p a ñ o l e i n g l é s . D i r i g i r s e 
a l A p a r t a d o 607. 
17678 23 m 
PA R A N U E V O S I S T E M A A N U N C I A D O R rec ientemente Inaugurado, se nece-
s i t a n agentes p r á c t i c o s muy conocedores 
de la p laza . B u e n a c o m i s i ó n . J . R e d o n -
do y Co. D e 1 a 3 p. m. L í n e a , 140. e s -
qu ina a 14, Vedado. T e l é f o n o s F-2C08 e 
1-2044. 
17631-32 20 m 
V E N D E D O R C O M P E T E N T E 
de gomas p a r a camiones , conocedor de 
la p laza de l a H a b a n a . M a g n í f i c a oportu-
n i d a d . Se soloci ta . V i v e s 135, B . 
17478 I T ra. 
S O L O C O N $ 5 0 0 
SE D E S E A S A B K K E L O O M K I L I O D E l a C o m p a ñ í a (hibana do F a b r i c a c i ó n , 
I m p o r t a c i ó n , R e n o v a c i ó n de C r i s t a l e s y 
R e p a r a c i ó n de- V i d r i e r a s , S. A . E n Nep-
tuno, 93 y 95. 
17558 . 17 m 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Ruperto R e y . de E s p a ñ a , prov inc ia de 
Lugo, A y u n t a m i e n t o de Carba l l^do , que 
lo busca su hijo J o s é K e y , vive en O b r a -
p í a , 25, altos . 
. 17294 17_m 
SE S O L I C I T A S A B E R E L P A G A D E R O de D o s i n d a F e r n á n d e z , que hace c u a -
tro a ñ o s se f u é p a r a Ciego de A v i l a ; lo 
solicita J u s t o D o m í n g u e z . H o t e l E u r o p a . 
Ten ien te R e y , 77. 
16979 17 m. 
S E BO L I G I T A C N A C O Í I N E R A Q C E sea l impia y formal para dos de mesa. 
Únon sueldo. Línea 65. esquina a A, Ve-
fia dr.1. 
17.VU1 18 m. 
C E N E C E S I T A C N A B L E N A C O C I N E -
O ra, que entienda algo de r e p o s t e r í a ; 
no hay plaza; van al campo, muy cerca, 
por corta temporada. Venir de 1 a 4 de 
la tarde, a calle 5a. nflmero 56. Vedado', 
entro C y D. 
17516 17 m. 
SE S O L I C I T A C N A C O C I N E R A , B I . A N -ca, que sepa caimpltr con su obliga-
«•ión. Calle 4 número 15, esquina a 11. 
Vedado. 
1749^ 17 m. 
C K S O L I C I T A C N A C O C I N E R A , Q U E 
O dnerma en la colocación, no tiene que 
« omprar: sueldo. $30 y ropa l impia. San-
to Tomás . 55. Cerro. 
17171 18 m 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Y R E P O S T E -ra. para corta familia, se prefiere pe-
ninsulares. Sueldo: t re in ta pesos. Nep-
tuno. 342 
17188 ' 17 m 
V A R I O S 
Se n e c e s i t a n b u e n a s p l a n c h a d o r a s 
e n l a s a s t r e r í a " L a S o c i e d a d " . No 
p r e s e n t a r s e s i no lo son . 
C 4236 4d-16. 
SE S O L I C I T A t N A A M A D E L L A V E S , que s e a f ina , respetuosa y honrada , 
s i n e s t a s condic iones que no se p r e s e n -
te. Sue ldo : $30. T e l é f o n o 1-7422, Mar lanao . 
17748 ' 19 m. 
V E N D E D O R E S D E Q U I N C A L L A : NO se v a y a n por el campo s i n ver a L . 
Sauchay. Tener i f e , 2, por H o l g a í n . T e n -
go a r e t e s enchapados y de p l a t a l e g í -
t ima, a prec ios ventajosos p a r a los v e n -
dedores, y t a m b i é n j a b o n e s f r a n c e s e s 
m'iy acredi tados en ganga , 
17753 19 m. 
K V O Q I E N D O , 2. E N T R E A N I M A S Y S a n L á z a r o , a l tos de l a d u l c e r í a , se 
so l ic i ta u n a coc inera p a r a cor ta f a m i -
l i a y a y u d a r en los quehaceres de l a 
casa , ne pref iere pen insu lar . Sueldo $35. 
IggH 18_m__ 
Q l S O E l C l T A U N A C O C I N E R A , P E N I N -
O s a l a r , p a r a un matr imonio . qut> duer-
ma en c a s a ; sueldo. $30 v ropa l i m p i a . 
Ca l l e S n ú m e r o 9. Vedado. T e l é f o n o r-5n96. 
1T2S6 16 m. 
CO C I N E R A D E C O L O R , S E S O L I C I T A u n a b u e n a y l impia , para dos de me-
p a g á n d o l e bnen sueldo. I n f o r m a n : 
H a b a n a y L u z ; bodega. t tm 17 m. 
rN A C O C I N E R A D E C O L O R , S E S O L I -c l t a u n a buena, l i m p i a y cumplido-
r a , en H a b a n a , 174, entre luz y A c o s t a ; 
p a r a dos de m e s a ; buen sueldo. 
17 m. 
S E N E C E S I T A N Z A P A T E R O S 
Hacen f a l t a dos cortadores . 4 p r e p a r a d o -
res 16 zapateros de b a n q u i l l a p a r a c la -
vado. 
Prec io a que se p a g a n : B l n c h e r a o o 
Rot lnes , cerco corrido p a r a hombre, a 
$1.20 el p a r ; Idem Id. me dio cerco, a 
$1.10: B l u c h e r s o B o r c e g u í e s , medio cer» 
co. 20|35. a $0.95 el p a r ; B l u c h e r s o B o r -
c e g u í e s medio cerco, 20Í29. a $0.85 e l p a r ; 
Napoleones, s e ñ o r a , u n a sue la , t a c ó n b a -
jo, a $0.80 e l p a r ; B o r c e g u í e s hombre, u n a 
suela , s i n raspar , a $0.50 e l p a r ; B o r c e -
g u í e s n i ñ o u n a suela , s i n raspar , 30|35, 
a $0.45 p a r ; Idem id. , 20|29, a $O40 p a r . 
Cortadores y preparadores , de $90 m e n -
s v a l e s en adelante . 
A d e m á s de p a g a r los prec ios s e ñ a l a d o s , 
s e r á n in teresados en el negocio todos los 
operarios . P a r a m á s Informes , d i r í j a s e 
a V icente F e r r á n d i z , apartado 223, M a n -
zanil lo . 
17712 19 m. 
M u c h a c h o s d e c a t o r c e a ñ o s . M e n -
s a j e r o s , $ 1 . 2 0 a $ 1 . 4 0 d i a r i o , s e -
g ú n d e s a r r o l l o . S e so l i c i tan v a r i o s . 
D r o g u e r í a S a r r á . S e ñ o r R o d r í g u e z . 
T e n i e n t e R e y , 4 1 . 
P o r enfermedad, doy p a r t i e p a d ó n o m l -
ctad ganancias en una of i c ina de negocios, 
c u y a s u t i l idades seguras no han bajado 
de $6.500 a $7.000 a n u a l e s en diez a ñ o s 
es tablec ida . I n f o r m a n : O ' R e l l l y , 53. ba-
jos , de 9 a 11 y de 3 a 5. J . M. Alfonso. 
17609 19m. 
N E C E S I T A M O S D O S M U C H A C H O N E S 
l \ para dependientes de bodega en u n a 
colonia provinc ia M a t a n z a s , ganando 30 
pesos, ropa l impia , fumar, a l p a r g a t a s y 
b a r b e r í a , pago con asp irac iones a g a n a r 
m á s sueldo. V i a j e pago. I n f o r m a n : V i l l a -
verde y C o m J a ñ f a , O ' R e l l l y . 13, A g e n c i a 
S e r i a . 
17614 17 m. 
SE S O L I C I T A E M P L E A D A , P A R A C A L -cu lar fac turas e x t r a n j e r a s y trabajos 
a n e x o s : sueldo, $100. Gaubeca , Porce t y 
C o m p a ñ í a . S a n Ignac io , 104. 
17470 17 m. 
SE D E S E A U N C R I A D O , P A R A O F I C I -n a y mandados, buen sue ldo ; st no 
t iene quien lo garant i ce , que no se pre-
sente. B e l a s c o a í n , ' 641 y 643, a l tos . 
17518 17 m. 
C E S O L I C I T A U N H O M B R E , P A R A 
vy de spachar y e n v a s a r pedidos; debe 
saber e n v a s a r bote l las y v idr ios . B o t i -
ca Neptuno e I n d u s t r i a . 
17511 17 m. 
M O Z O S P A R A A L M A C E N 
S u e l d o $ 7 0 p a r a e m p e z a r . S e 
s o l i c i t a n v a r i o s . D r o g u e r í a 
S a r r á . T e n i e n t e R e y y C o m -
p o s t e l a . 
17528 21 m 
SO L I C I T O A r . E N T E S , P A R A E L I N T E -r ior , p a r a v e n d e r cuadros U t o g r á f i -
cos de 16X20, muy a t r a c t i v o s y de g r a n 
novedad, se e n v í a n por correo a cua lqu ier 
punto de l a I s l a , franqueo pagado' a $1.80 
la docena, uno solo $0.35. D i r i g i r s e a : 
J o s é Q u i n t a n a L ó p e z . P a r q u e , n ú m e r o 
2, C e r r o , H a b a n a . 
17468 22 m 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E -r a , que lo h a g a en sn casa, s i no 
sabe l a v a r que no se presente , en V i r -
tudes , 80. 
17442 18 m 
17716 22 m 
C E D E S E A U N A M U C B A C R A , P E N E N -
O s a l a r , p a r a ayudar a l a cocina. A g u a -
cate, 86, a l tos . 
17377 17 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E m e d i a n a edad, p a r a tres personas . 
T i e n e que a y u d a r a l a l impieza de u n a 
oasa p e q u e ñ a y dormir en la eoloeaclrtn 
Hueldo 40 pesos y ropa l i m p i a . T i e n e 
muy poco trabajo . P a r a i n o f r m e s : R e i -
na . 131, p r i m e r piso, derecha . 
^374 17 m 
N S A L U D , 34, S E S O L I C I T A U N A C O ^ 
c i ñ e r a . Saeldo $40. 
17425 17 m 
S e so l i c i ta u n m u c h a c h o , m e n -
s a j e r o . S n n o t r a e r e f e r e n c i a s 
que n o se p r e s e n t e . B o t i c a de 
l a e s q u i n a de T e j a s . C a l z a d a 
d e l M o n t e , n ú m e r o 4 1 2 . 
1770S 23 m 
SE S O L I C I T A N D O S P R O P E S O R E S D E p r i m e r a e n s e ñ a n z a y. un hombre p a r a 
c u i d a r los a lumnos . Concordia , 18. C o -
legio. 
17426 17 m 
C ! E S O L I C I T A N S E S O R I T A S P A R A t r » -
O bajos de escr i tor io . D r o g u e r í a de J o h n -
son. Obispo, 30. H a b a n a . 
17554 18 na 
SE S O L I C I T A N E M P L E A D O S D E D i s -pensar io . D r o g u e r í a de J o h n s o n . Obis -
po. 30. H a b a n a . 
17558 18 m 
MU C H A C B O , P A R A M A N D A D O S T l impieza , se sol ic i ta . Sneldo quince 
peso's. casa y comida. F a r m a c i a doctor 
E s p i n o , Zulneta y D r a g o n e s . 
17. 17 m 
V I S O i N E C E S I T O «0 H O M B R E S P A R A 
t r a b a j a r en f á b r i c a s y ta l l ere s , $3 
d iar los . Acosta , 63. 
17551 18 m 
SE S O L I C I T A U N A S K S O R I T A , M E -• c a n ñ g r a f a , con a l g u n a exper ienc ia . 
D i r i g i r s e a l apartado 2129. VT. M. J a c k -
son. 
17567 17 ra 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -n l n s u l a r . p a r a el serv ic io de l a v a n -
der la , de una corta f a m i l i a ; buen sue l -
do y buen trato . S e ñ o r a de G a l b a n . C , 
e s q u i n a a 15. 
17317 17 ra. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . J a r I 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e tc . , e t c 
H E L A D E R O S 
hVr¿£IERDMN tl*niPo. m a n d e n $5 y re 
" i r a n m u cartuchos para 6 centavos 
m u p a l e t a s de c a r t ó n , en 24 h o r a s 
rec i -
MIL C U C H A R A S Y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T S . 
$ 6 L I B R E 
O E P O R T E 














T a m b i é n tenemos 
rülrJ,111 ^ P ' * » - • 
C a n e l a en r a m a , ' a . ' . .* 
¿ n í s Estrella, a . . 
C u c h a r l t a s de lata . . . . . . 
C a r t u c h o s <3P 2 ctv9 > . . . 
H e l a d o r a s t r ip l e s de 8, a . . 
He ladoras tr ip les , de 10, a . . 
H e l a d o r a s t r ip l e s de 12, a . . -IO-W 
P L A T O S D E C A R T O N 1- A.RA J I R A S T 
D U L C E S , a $8.00 100. 
Mande el dinero en giro postal o check. 
C e s á r e o Oonzá le» y C a . Paula , 44. T e l é -
fono A-7982 
DOS D E P E N D I E N T E S , S E S O L I O I -tan p a r a u n a i n d u s t r i a , deben s e r 
fuertes , honrados y cumpl idores ; buen 
sueldo y fác i l t rabajo . Cerro, 737. 
17322 ' 17 m. 
^ E C E S I T O S O C I O P A R A U N A I N D U S -
•i- l t r i a de mosaicos. Ande pronto; no 
h a y mejor negocio. V é a m e : G a l l a n o y 
Dragones , ca fé , J o a q u í n Cuenya. 
16554 17 m-
R E P R E S E N T A N T E , S E N E C E S I T A oon buenas referencias y g a r a n t í a s , pa-
ra la acreditada fábrica de chorizos La 
Flor Rlojana, de B . Sancha M a r t í n e z ; 
inút i l presentarse s in buenas referen-1 
cias. D i r í j a n s e a Casalarreina. Logroño : 
EspaBa. 
14283 20 my- j 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R í 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e! 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
O E N E C E S I T A N D O S M E C A N O C . R A F O S 
O práct icos en trabajos de oficina. D i -
rigirse al Apartado 1166, dando referen-
cias sneldo y demás detalles. 
I72ru 17 m-
U N H O J A L A T E R O 
Se solicita en Sol, 70, fábr ica de coro-
nas de Ros y Co. 
17019 19 m 
SE V E N D E U N A P \ T T A r. 
I n f o r m a r á n en Coinr Brr» 




A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
A S Q U E B A R A T \ g TÍX"ír~-~^-
150 colmenas v c o m ^ * » * " ^ 
« buen estado, de f a b r ? ^ 8 £ , « 
t ambién acepto ¿ r o p o s i c í o i ? * « « í 2 S 
entienda de ap icul tura y0"! ' « n " f ^ 
zona buena, preferido •« « L S 
de la Habana i n f ^ T L " » - » » j | S de T a ^ ^ n a - l n f ^ ^ . ^ '* P r ^ S 
A. Rodríguez. " I u í e 9 . M e r c i í ^ j H 
17305 ?. 
r í l i d ^ 
n i fú* 
Comisionistas. Se solicitan vendedores 
a comisión, de vino y licores para el 
campo. Dirigirse al apartado 2031, 
Habana. 
16040 19 m. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
V V I A S c n i M A ^ I A f i — 
Inforaar* GRATIS COBO eurarst pronto r ra-
dical ooo nn traiaciento patantt raM 
ouncflat, t r r t t a e i ó o r iujca . e»ia • H i l a r , 
ArsnlUaa. Mal da nflenaa y d« Piaara Ca-
tarro da la voiga.. C i a t m a y uratrt t ia 
Envíe ro d l r a c c i í n y doa aaiioa r«)o* el 
Representóme G . Sacas .-fparvaao 1328 HABANA 
1628(1 21 m 
SE S O U C I T A U N C R I A D O V U X M u -chacho, p a r a u n a bot ica . Learunas 95 
al tos . T e l é f o n o 1-7166. • • » • " . "o. 
17146 22 m. 
( i R A N O C A S I O N : U N A G R A N F A B R T -T ca de ropa hecha en general , de New 
Y o r k , neces i ta representantes en todas I 
l a s poblaclonei i m p o r í a n t é s de C u b a , | 
r e m i t a $5 y r e c i b i r á por correo pagado', i 
mues tras en ropa hecha, y condiciones. 
E s c r i b a a : J o s é Q u i n t a n a LCpez . C a l l e 
Parque , 2, Cerro , H a b a n a . 
16505 17 m 
S e so l ic i ta u n e lec tr ic i s ta p a r a se-
g u n d o de l J e f e . D e b e h a b e r t r a -
b a j a d o c o n e m p r e s a s importantes . 
D e b e s er e x p e r t o e n la r e p a r a c i ó n 
d e equ ipos d e c o r r i e n t e d i r e c t a y 
a l t e r n a . P u e s t o seguro. D e b e e n -
t e n d e r a lgo d e i n g l é s . S e p r e f i e r e 
si es c a s a d o . S u e l d o $ 1 7 5 m e n -
sua les , c o n c u a r t o o c a s a y a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o grat i s . E s c r i b a d a n -
d o de ta l l e s d e s u e x p e r i e n c i a d u -
r a n t e los ú l t i m o s c i n c o a ñ o s y r e -
f e r e n c i a s , a l J e f e E l e c t r i c i s t a , M i -
n a C a r l o t a , P r o v i n c i a S a n t a C l a r a . 
C 4005 15d-»» 
E n " E l E n c a n t o " , G a l i a -
n o y S a n R a f a e l , s e n e -
c e s i t a n b u e n a s c o s t u r e -
r a s a m a n o y m e d i a s o f i -
c i a l a s p a r a r o p a d e n i -
ñ a s , y t a m b i é n o p e r a -
rías p a r a d o b l a d i l l o de 
o j o y c a l a d o r a s a m a n o . 
C 4185 15d-12 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M - 1 8 7 2 [ 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
DE EULOGIO P. DE ECHEMENDIA | 
Esta casa faci l i ta con rapidez: per- • 
sonal competente y con buenas refe-1 
rendas para toda clase de oficinas, es-1 
tableclmientos. almacenes. Industrias i 
particulares, et., para la dudad y el i 
campo. La ün lca que no cobra comisión 
adelantada a los hombrea y coloca gra-) 
tis a la mujeres. Absoluta seriedad- | 
1M94 -1 m- ' ; 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o cam81-61"08. criadoB. de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su i 
obligación, l lame al teléfono de esta an- ' 
tigua y acreditada casa que se los fa-
ci l i taran con buenas referencias. Se man-
tea a todos los pueblos de la Isla y | 
trabajadores cara el campo. 
" ~ " E L C O M E R C I O " 
A c o s t a 63, Teléfono A-4969. Esta acredi-
tada Agencia de Colocaciones y Empleos 
facilita personal competente al comercio 
en general. Talleres, imbricas. Ofici-
nas y casas particulares, t^nto para es-
t a capital como para el campo. 
16732 17 m-
SE V E N D E : C N Y A r n i » na de 78 p ies de larro ^ B ^ A s ^ 
cho. y 5 pies de ca lado*? ^ L ^ f t . 
fuerza. Motor WoWerlne c o » 6 * 1 * ^ 
de luz e l . c tr lca independien?. • • ^ J 
mente equipado ParaPnaTe " 1 ' I , * f i 
profundas, alendo l a canaMÜ J > # ' 3 
que de 670 galones. M a s t l u a < I > l S 
6 pulgadas. E s t a r á en la HÍK8 d« « C 
día 16 y se podrá e n s e ñ a r ^ « ¿ í 
verlo. Para informes • d e m í , U , * M l J 
res: Mercaderes 10, altos • « i f l 
17435 *• ^ 
SE V E N D E : E N M A L O J A V ^ T na. Hospital Veter inario T,«8rBIU ""o^ii- i v i nnar io " i 
Rudel, calentador de a^ua 5 . M» 
da en $100. Puede verse -
hora. a coaja^ 
17555 ' 




Kj _ Í 4 ^  T i e s ^ V n ? ^ 1 ^ 
Guas taroba . S^n S J ^ e ^ í , I J ( ! 
5 l l S C F Í . A % Í E A 
G L O B O S , R E G A L O 
D e dos colores y zeppel ines con figuras, 
desde $2 gruesa , mues tra , 20 centavos. 
Mar iano R o e l a Somemelos , nflmero 12. 
H a b a n a . Re ferenc ia s , Banco C ó r d o v a . 
26 m 
GA N G A : C A R R E T I L L A D E M A N O , C O N t r e s ruedas y to ld l l la . prop ia p a r a 
sorbetera. P r e c i o : s e i s pesos. Serrano , 
66. e i i t a» E n a m o r a d o s y Santos S u á r e z . 
17462 17 m 
S E V E N D E U N A D R A G A 
que ha hecho un promedio de 600 y a r d a s 
d i a r i a s durante cuatro meses . E s t á com-
pleta y se e n t r e g a perfectamente a j u s -
tada. T i e n e 5 afios de cons tru ida . P a r a 
m á s informes d i r i g i r s e po c e s c r i t o a : M. 
J . P a l m e r . E d i f i c i o Q u i ñ o n e s , 420. H a -
bana-
17695 18 m 
S e v e n d e n , b a r a t o s , T o O o l Ü ¿ 
l e s , j u n t o s o e n p e q u e ñ a » 
d a s de 3 y 4 p ies de a l tu^ tt 
l a t a s . M o n a s t e r i o y Santa J L 
j a r d í n . C e r r o . 
AVISO» c a 
C o r r a l e s 
16541 
» T S E V E X p B UNA C A J T ^ 
uda les ; mide ' 87 x 42 Bul^üf. ? 
es y F i g u r a s todo el d í a 4 ^ 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E O E M E -d l a n a ed^d p a r a portero, ten iendo 
i n f o r m e s y sab iendo algo de c a r p i n t e r í a 
o r d i n a r i a . P r e s e n t a r s e por las m a ñ a n a s 
e n la q u i n t a Pa la t ino , Cerro , cogiendo 
carrito' P a l a t i n o . 
C 4100 8d- 11 
Muchachos, de catorce años. Mensa-
jeros $1 a $1.20 diario, según desa-
rrollo. Se solicitan varios. Droguería 
Sarrá. Señor Rodríguez. Teniente 
Rey, 41. 
17214 19 m 
CO C I N A D E G A S , D E C U A T R O r U K -gos y dos hornos, cas i nueva , se ven-
de barato. A n i m a s , 114, bajos . 
17506 18 m. 
SE C O M P R A N 1 O 2 T A B L I l i A D O S , p a r a a s e r r a r t a b l i l l a s p a r a tabaco, 
en buenas condiciones . D i r i g i r s e * Man-
z a n a de G ó m e z , 302. T e l é f o n o A-5986 
17346 y 47 21 m. 
SI M I M . A S D E T A B A C O , H O R T A L I Z A S y F l o r e s , a l imento p a r a p á j a r o s y 
aves. Huevos de pura raza , p lan tas y 
f lores, se r e m i t e a toda l a I s l a . C a s a de 
W i l s o n . San J o s é y Zu lue ta , frente a l 
P a r q u e C e n t r a l , H a b a n a . 
16464 22 m 
V E N T A D E M A Q m N A R L T 
Se l iqa lda por no nece i l tarM-
1 Aparato d.e t r i t u r a r piedra M. 
pac ldad para 40 metros cflbicoi « V * 
horas . v " ^ 
1 Aparato m e z c l a d w . era etniriJ.j 
de 24 metros c ú b i c o s . « P v a ^ 
3 Molinos horlxontales pnlrtrluit* 
de p iedra , con capac idad p a n lo - V 
cflblcos c a d a uno. * 
1 Molino vert ica l , con capaddtil i . 
m e t r o s cflblcos. a ^ * 
4 E l e v a d o r e s completos. 
5 S in f ines conductores. 
1 Horno de hierro y ladrillo rtfrtf 
r io p a r a l a coccifln del yeso, wn„. 
c l d a d P a r a 200 b a r r i l e s diarios 
1 T a n q u e c i l indr ico de hierro At . 
pies de d i á m e t r o por catorce ds la-
para p e t r ó l e o . 
6Poleas d » h i e r r o de dlstlntoi • 
metros . 
4 C a d e n a s L l n k Be l t . 
3 JJes . 
2 P i e d r a s de mol ino de repoMto. i 
1 R u e d a engrane de ángulo , d» 
pies de d i á m e t r o (de repuesto) 
* ~ R o m a n a de s i s t e m a Falbanti 
600 l i b r a s . 
1 B u r e a n de uso. 
8 S i l l a s . 
1 Mecedor. 
1 Mesa grande. 
I C a r r e t i l l a de hierro. 
1 P a l a . 
2 Mangueras . 
R G o n z á l e i y Compallft , l í a n u u 
G ó m e z , 402. 











Suscríbase al DIARIO DE LA 
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LA MARINA 
P A R A L A S D A M A S 
S 
E S O L I C I T A N O F I C I A L A S T A P R E N -
d izas de costura. F i n í e Siglo. 
16800 18 m 
IT'X L A F A R M A C I A D E C A P O T E , M O V -IJ te, 344. se so l ic i ta un p r á c t i c o d « 
f a r m a c i a , que t enga referencias . 
17068 19 m 
Solicito corresponsal traductor, in-
glés-español, español-inglés, con refe-
rencias. Diríjase: Apartado 942. Ciu-
dad. 
17027 « 1» m 
Modistas: se solicitan operarías 
Obispo, 70, altos. 
en 
17420 28 m 
SE S O L I C I T A E M P U E A D O C O M P E T E N -te p a r a Departamento de cobro's en 
Banco . I n f o r m a n : Mercaderes , 36. 
17410 » 19 m 
O E S O L I C I T A UN J O V F / V , QPr, SEPA 
O contabi l idad, buena l e t r a y en t i enda 
de c á l e n l o s de facturas . I n f o r m a n en 
I'nifln C o m e r c i a l de Cuba , S. A. C u b a , 
33. C i u d a d . 
17411 lí» m 
INTERESANTE 
Gratis. Damas que se arreglan las 
uñas, no deben de usar Polisuá, las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se parten. Uñas partidas en ma-
nos finas. ¡¡Qué horror!! Para evi-
tar esto, use el "Esmalte SISLIP." 
para abrillantar las uñas, último des-
cubrimiento de la Química Francesa. 
Se garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha las uñas. Se vende al 
ínfimo precio de 60 -.entavos estuche. 
Pídala en todas las Peluquerías de 
señoras y Fannaciié y Sederías. Al 
por mayor, a su agente, Jesús D. Mu-
ñiz. San José, 85. Teléfono M-2926. 
C ?065 2«d-« 
T F O J A U A T E R O S : S E N E C E S I T A N S E I S 
±L hoja lateros , que sean buenos, s e les 
paga un m a g n í f i c o J e m a l , s i son bue-
nos. P a r a e l C e n t r a l H e r s h e y . M a n z a n a 
de G^mez, 368. 
17402 IT m 
PA R A U N A F A B R I C A D E S I L L A S , S E so l i c i tan peones, aprendices y ope-
r a r i o s : buenos sueldos. I n f o r m a n : R o -
d r í g u e z y R l p o l l . T a l l e r e s de Gancedo, 
Concha y M a r i n a . L u y a n ó . 
17357 M m. 
^ f A L E C O N , 75, A L T O S , S E S O L I C I T A 
ITA u n a buena lavandera. 
17337 16 m. 
SE S O L I C I T A U X V E N D E D O R E X P E R -to, p a r a t r a b a j a r l icores en e s t a p í a - 1 
za . Sueldo y comlslfln. Unica hora para | 
t r a t a r : de 9 a. m. a 11 a. m. en Ve-1 
lazco. 4. 
17373 19 m 
SE S O L I C I T A N O F I C I A L A S D E M O D I S -ta , que sepan t r a b a j a r bien, pueden 
g a n a r $1.25 y $1.50 d iar io y t a m b i é n me-
dias oficialas. San Ignacio , 106, a l tos , en-
t r e L u z y A c o s t a . 
17367 18 m 
Cobrador' Se solocita nn cobrador pa-
ra plaza y campo; sino tiene buena re-
putación y quien lo garantice que no 




S O L I C I T A U N A B U E N A O O C E N E R A . 
7 Bii»>n sueldo. O b r a p í a , fB, altos 
17675 i s m 
SE N E C E S r T A U N M U C H A C H O , n F, 14 a 16 a ñ o s . G a r a j e L a H i s p a n o C u b a -
na. Monserrate , 127. 
17628 19 m. 
F I C I A L A S M O D I S T A S , B U E N A S O P l £ 
r a r l a a , hacen fa l ta , t r a b a j a n todo e l 
afio y buenos sueldos . A g u a c a t e , 52, b a -
jos. 
_ 16801 1 8 _ m 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E -d i a n a e d a d para a tender u n a c a s a 
pues los dnefios sa l en por l a m a f í a n a 
y no r i e n e n h a s t a por la noche. B u e n 
sueldo. I n f o r m a n : A g u i l a 107. L a I t a -
l iana. 
La nv | 
SE N E C E S I T A C N M T C H A C H O , P A R A los quehaceres en genera l de u n a ca -
sa de comercio, que dnerma en l a coloca-
c i ó n . D i r í j a s e a O ' R e l l l y , 70. 
1352 17 ra. 
S e so l i c i tan i n m e d i a t a m e n t e u n 
.d ibujante p a r a e s t r u c t u r a d e a c e -
r o y u n m e c á n i c o p a r a a r r e g l o de 
m a q u i n a r i a . L o n j a , 4 4 1 . 
C 3592 i n d 18 ab 
AG E N T E S D E A M B O S S E X O S , S E N E -ces l tan , p o d r á n ganar con toda se-
I g u r l d a d no rn"nr.«> de $S d iar ios . I n f o r -
m a r á n en los a l tos de A g u i l a , 127, a n -
tiguo, e n t r a d a por S a n J o s é . 
15041 18 m-
Vendedores. Se solicitan Tendedores a 
comisión, de vino y licores para ^staj 
plaza. Dirigirse a Aguiar, número 134. 
Entre Muralla y Sol. 
16041 30 M . 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e -
r o s e n las m i n a s de M a t a h a m b r e , j 
s e p a g a b n e n j o m a ] 7 se d a t r a -
b a j o p o r c o n t r a t a a l qne q u i e r a . 
I n f o r m a n e n l a s O f i c i n a s de C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
IñTOS t i m 
Necesitamos una taquígrafa competen-
te, inglés y español, buen sueldo. Pre-
sentarse con referencias. Reciprocfty 
Supply Company. Obrapía, 25; de 9 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p, m, 
1 6 8 » ÍS n 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N L L E G A D A D E P A R I S ) 
Con s u s a p a r a t o s I n s t a n t á n e o s y per -
sonal p r á c t i c o de los m e j o r e s sa lones de 
P a r í s , g a r a n t i z a el buen re sa l tado y 
perfecc ionamiento de l a D e c o l o r a c i ó n y 
t in te d» lo* csbel loa con s u s productos 
Tegetales v l r t u a l m e n t e Inofens ivos y de 
l a r g a p e r m a n e n c i a . 
S u » pe lucas y post izos , con r a y a s n a -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f rancesa , son 
i n c o m p a r a b i e a 
Pe inados a r t í s t i c o s de todos est i los 
p a r a c a s a m i e n t o s , t ea tros . " S o l r é e a et 
B a l s P o u d r é e . " 
V e r i t a b l e ondu lac idn " M a r r e l m 
E x p e r t a s m a n leu res. A r r e g l o de ojos 
y c e j a s S c h a m P o l n g s . C u i d a d o s « e l cu -
t i s y cabeza. " E c l a l r e i s s e m e n t dn telm." 
Corte y r i zado del pelo a los nlfios 
M a s a j e " e s t h é t i q u e , " m a n u a l , por ! » • 
d u d d ó n . " P n e u m a t i q u e " y r l b r a t o r l o , 
con los c u a l e s M a d a m e Q U obtiene m a -
ravi l losos r e s a l t a d o s . 
E l r á p i d o é x i t o de e s t a c a s a es la 
mejor r o c o m e n d a d f i n de s n ser iedad . 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 020 I n 27 • 
T T R G E N T E A 1^.8 D A M A S E L E G A N -
yj t e s : E n l a H a b a n a la moda en bo-
ga, e l realce de l a bel leza femenina . Som-
breros , b l u s a s y otros a r t i c u l e s de f a n -
t a s í a . H o r a s de v e n t a : 12 m. a 6 p. m. 
H a b i t a c i ó n p a r t i c u l a r : D y 27, Vedado. 
M i s s C á r d e n a s . 
17637-88 21 m 
~TUAN MARTÍNEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 50 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo qne ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras qne estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía nn año, dura 2 y 3, paede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección qno 
el mejor gabinete de belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NWO», 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermoríra de la 
mujer, pues 3ace desaparecer las ami-
gas, barros, espinillas, manchan y 
grasas de la cara. Esta casa tiene ti-
tulo facultativo y es la qne mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
I jores imitadas al natural; se refor-
! man también las usadas, poniéndola» 
¡ a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio,,, 15 
coloree y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo coi la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
P I L A R F A R R E 
M A N I C U R E P R O F E S I O N A L 
E s p e c i a l i d a d en arreglo d« ceJti i 
peinados . 
Serv ic ios exc lus ivamente a ¿«Brida 
P a r a avisos l l a m e a l Telé fono M-Ml 
16801 20 a 
S e c r e t o s d e B e l l e z a de Miit. AN 
d e n , d e P a r í f y N e w York. 
(Producto de f a m o s a s fórmula» frtnni 
sas ) T e n e m o s y a a l a venta: Saclw 
p a r a l a s e s p i n i l l a s . C r e m a para ienr* 
l l a r e l busto y hermosear el cuello. 1^ 
cldn y bandas p a r a la doble barba C * 
m a de n a r a n j a p a r a las cara» delf»^* 
S o m b r e a d o r d e los o í o s . Bmbellec**» 
de los ojos. C a r m í n liquide/ para los w 
bloa y las m e j i l l a s . C r e m a para JJ»J 
nos. Y los dellcioses polvos de "HnilM 
y " L i l l a s . " L l a m e a l Te lé fono A-STtt ** 
c r i b a a l A p a r t a d o 1916. H a b a n a CnW 
C 1438 Ind 1 
VINAGRILLO MISTERlÓ 
Para pintar los labios, cara 7 ^ 
Extracto legítimo de freías. 
Es un encanto Vegetal. El color qn< 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química modern* 
Vale 60 centavos. Se vende en Age* 
cias. Farmacias, Sederías y en w 
pósito: Peluquería de Señoras, <• 
Juan Martínez, Neptuno, 81. TeW1" 
no A-5039. | 
¡ s e acabaron l o » v i e j o » ! Hay m ^ ' 
p e r s o n a s ane f r a c a s a n en lo» l^nf*» £ 
amor , en la lucha mercant i l , en ^ ^ 
todo cuanto d e s e a n o emprenden, 
q u é ? Porque s in s e r viejo». 1" ^ 







les hacen parecer serlo, 
ñ a s e s t á n en ta l s l t u a d í n , porqno 
r e n ; p a r a no s e r v i e j o » , para g^r 
nes y fe l ices les b a s t a usar la 
Marco t , que • « a p l i c a y vende en 1* ^ 
d l t a d a P e l o q n e r í » P a r i s i é n , Sala<1- ^ 
frente a la I g l e s i a de l a OHd»d ^ 
T i n t u r a M a r s o t no tiene r lr»! p*1* ^ 
volver a l cabello su color natural. ^ 
m a n c h a r la p i e l n i dafiarla y í ln 
l a t a r a quien l a usa . Se r e n d » 
en p e r f u m e r í a s , f a r m a c i a » , «te- —¿4 
C 3992 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A ' ' 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 * 
M a s a j e : 5 0 centavos . 
M a n i c u r e : 5 0 centavos. ^ 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 ctf 
vos . ^ é 
T e ñ i d o s d e pe lo , de l c o l o r ^ 
se d e s e e , c o n l a T i n t o r t 
F I N A " q u e es la m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pelo i 
C 3995 ^ T " ^ 
P A R A P L A N T A S Y F L O R ^ 
E L J A R D I N " I J ^ M E R C E D 
T E L E F O N O F - 5 0 0 7 . B Y Z A * ^ 
O f r e c e a sus c l ientes plantas y 
r e s d e ta l lo l argo en v a n a c ^ 
R a m o s y bouquets & n ^ 
c o r o n a s y todo lo que • J ^ J 







« e d 
U ' 
Max 
y h o r t i c u l t u r a . 
P r o p i e t a r i o s 
r o y C a 
10133-W 
M o i n e l o » , ftj*4 
^ 0 LXXXV&T PURÍO D£ LA MARINA Mayo 17 de 192ü f AGINA DIECINUfcVt 
nozo, ; 
C R 1 A U A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. e t t S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., etc. 
f n i A T i A S D E M A N U 'coloca de ei 
C R I A D A b U L Í Y ^ ^ ^ 1 ^ A B i . a s . ^ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M T C H A C H A , / C R I A D O D E MANO T í F S E A r \ S A r e í - /^IRTA>.-T>T-RA • r v * — - _ . e s p a ñ o l a l leva poco en este p a í s . s ¿ O petable va a c u k l q u l e ^ p a r t e de ?£. C ^ d T s e f ^ o l o . arse .RA r P I N S r - : J0}™ E S P - ^ O L R E C I E X L L E G A - O E O E R E C K F W A S A D O K , P R A C T I C O . 
r i a d a de m a n o . D i r í j a s e a : é ^ m m ^ ^ S a t ^ S o ^ ^ : ^ s m e s e T de p a r i d a ^ • " i ^ - f h ^ de O u otro t rabajo parecido. I n f o r m a r á n : 
T a l l e r de l avado . 
19 m 
n 1 
• E A C O L O C A R L E 
i ! ; d , í a d m i ^ m a ' t a m b i é n una m a | - j ^ ^ , 
i n f o r m a n . M a n r i q u e n a - , 17-7 
. t r f n F V - D K ! i E A COT^of A R U N A . í O \ E V P E N -
. <o ,ic m o - P i n s u l a r pa ra c r i a d a de manos on casa 
? . í * 8 ? _ ? e J ? ° ! de buena f a m l i i a . H a b a n a 200,' p u e s t o de! 
B e m í i í a iv5 o a l T e l ó f o n o ^ 80^2- do « h n n ^ n t l 8 ^ . h A - ^ n = tieiie buena » "otar ia y algo de contab i l idad , desea co-1 A r c a t e " i r a l t o s , ^ n a ^ a , ^o. o a l T e l é f o n o A - 8 M - . do a n d a n t e leche tiene cert i f icado de l a . l o c r a s e : d i r i j á n s e a I s idoro D o m í n g u e z . ' 17552 • ^ 8 
1T416 -17 m ' l n í o l m e s - -A-dopaca 17. Hote l L a P e r l a . S a n P e d r o . 6 o l l a m e n ^ — — 
_ ! ^ ! 0 g m l<6Cr7 18 m. al telefono A-53SH. D E S E A C O L O 
^ B , ^ ^ ^ ^ — ^ ^ • ^ • ^ ^ • " • ^ ^ • • • ^ • • ^ : 13 m ^ mo excelente es 
l i ta 
n ú m e r o 10-, 
COCINERAS 
XT > A M U C H A C H A D E C O L O R D E S L A J colocarse p a r a l a b o r , en casa p a r t i -
1S m 
TEMEDORES DE U B R 0 S 
^ E D E S E A U N A C A S A , P A R A L L E V A R 
O los l ibros o l a correspondencia, por 
) p a r a coc inar a un matr imonio l a s noches. T e l é f o n o A-4085- ú n i c a m e n -
poca fami l ia . X o hace p l a z a . I n f o r - ! te de 11 a 1. 
en Maloja 110, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 2. | 17611 • 13 m 
U N S E S O R R E S P E T A B L E . S E O F R E -ce, a l a s f a m i l i a s , p a r a c o n d e c i r n i -
ñ o s , a sus r e s p e c t i v o s co leg ios v reco-
Jer los . P r e g u n t a r p o r e l s e ñ o r Z o r r i l l a . 
Sol . 68, a l t o s . 
17524 17 m. 
L C A R U N J O ^ T E N C O - m o d e r n o s . A g u i l a 32. 
PIANOLA AEOLIAN 
D e l a Casa G i r a l t , casi nueva , t i e n e a l -
g u n o s r o y o s , se d a b a r a t a ; t a m b i é n j u e -
go de c u a r t o ; de comedor , j u e g o s a l a 
mo excelente camarero , en a l g ú n ho-
tel americano o en un correo qque v a y a 
a N e w Y o r k . Sabe t r a b a j a r est i lo moder-
no. I n f o r m a n : P r e g r e s o 19, s a s t r e r í a . 
17407 16 m. 
18 m-
18 m- - ! Q E 
- A A M E R I C A N A D E S E A C O L O C A R - O n 
D E S E A C O L O C A R , P A R A C R I A D A ! U se de c o c i n e r a o l a v a n d e r a o p a r a c o - ¡ t a b i l i d a d 
ue mano-, una j o v e n p e n i n s u l a r , l i e - c i n a r y l i m p i a r en u n a casa p e q u e ñ a . I n - , negoc io . L l a m e 
S 
E O F R E C E H O M B R E D E M E D I A N A 
edad, s i n pre tens iones , p a r a portero 
o mozo, p a r a a tender un j a r d í n y d e m á s 
175«>i-e5 18 m. 
I V 
DE P E N D I E N T E 25 A S O S P R A C T I C O ' mo«>. P a r a a i e n o e r un j a r a m y ueui» . _ . en el mos trador de f e r r e t e r í a , c o l ó - 1 ? u . e h a « r e s ,de ^ casa . I n f o r m a r á n : C u a r 
edor de l ibros , p a r a l levar l a c o n - ' carfase ,,e comis ion i s ta a sueldo y « H I - ^ Q Portero. 
idad, por l a s noches, de c n a l a u i e r ¡ In,9i6n- en lo lulsmo o a n á l o g o , en casa l i '**** 
1 t e l é f o n o M - l ^ í 9 I s c r l a ? I 0 6 P r e s e n t 
17 m . 
18 m. a p t i t u d e s ; buenos y colocado; no con 
E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O - Compromiso 11-L. 
de mediana edad, con bue-1 17499 
y re ferenc ias . Se ofrece p a r a 
cua lquier c lase de contabi l idad o des-
c o n d u c t a Farmacia: Práctico de farmacia se 
s. P é r e z . 0frece para b^bajar en el interior. Ren-
20 m- i ne inmejorables condiciones. Infor-
, S - I ^ L - i ".c e n a d a de mano, en c a s a de , nar . ent ienden de j a r d i n e r o s u otros  1TTN M A T R I M O N I O , S I N H I J O S , S E D E - i me*: VÜleeas 127. Braulio Pino. 
^ " ^ T T O T Ó C A K U N A J O V E N E S - f o c a f a m i l i a o matr imonio solo; s a b e , quehaceres . I n f o r m a n : Conde, 18. esqui-1 pacho- de correspondencia , en i n g l é s - e s - U sean colocar j u n t o s , é l de j a r d i n e r o , ! i-nuj. ^ o, 
, B U E S E A ' - ^ ^ de u janog. T i e n e bue- t r a b a j a r . C a m p a n a r i o , lo8. n a a Picota. p a ñ o l . T . P é r e z . A m i s t a d . S3. I e l l a c r i a d a , t ienen referenc ias , son for- 1,034 - l 
j p a ñ o i a oc l n f 0 r I u a n : F e r n u n d i n a . j -"QO* 18 m. | 17612 19 m. \ 17674 23 m males . I n f o r m e s : Vedad^. ca l le 10 v - - •• • • • -
- - - - - - I Jard ín L a Mar iposa . T e l é f o n o F-1027,1 
chez. 
440 18 m 
Se vende un piano de uso, 
madera del país. Se puede 
ver e informan en Santa Ire-
ne, 37, Jesús del Monte. 
e ñ a $ 
inta A-, 
a r w ; 
''coi «b m 
•o. , ^ 
ríos, 
erro, 
•c« d« 1 
Kstintoi & 
repnMtt. 
"lo. dt ( M 
ueste). 
M a a u u t 
•d-U 
'( ü l . O C A B S E U N A J O V E N 
su o b l l g a c i C n 
iesos; p 
i n f o r m a n : M o r r o 1 
i a m WE C O L O C A R U N A M U C H A - 1 O E S O R A , J O V E N , L I M P I A Y D E B U E - r n F N F D O R T T R R n c TT^TZT^Z' 1 ¿Y 
_ l S _ m . _ | ^ chai e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de m a n o o! n a presencia , desea colocarse de c o c í - i ¿ i ° e C a n 6 - r a f ? hfh! C ^ R ^ ! : S P ^ ^ 
3N P E N - m a n e j a d o r a , pref iere c o r t a fami l i a . C a l l e j e r a en c a s a de poca f a m i l i a : en coc ina pone de ^ u a t ? o h ™ / l a H — t " l A f : ~ 
de c r i a d a de m a n o ; sabe V i v e s 106, bajos , 
no se coloca Ii409 
i ~ZtZ en c a s a po.ca l a m u i a . : en c o c ' T Pone de cuatro horas d i a r i a s y ¿ ¿ l i c i t a 
*mCa í c a s a decente; cerca de *n d o m l - easa de comercio u of ic ina: buenas refe* A i ^ C ^ ' 1 0 0 M M A Q U I N A S D E C ü . 
_ 1 " " « i . ^ 3 1 1 6 n ú m e r o 1S. en tre 11 y 1 ^ . r e n c i a s ; sueldo, S20 s e m a n a l e s J M é n d e z ^ 8er con doce a008 ^e P ^ c t l c a en 
) E 1 - I ' 4 ' - 18 ln- Cuarte les , 36, a l tos . T e l é f o n o A-S3D6. , a C o m p a ñ í a de S inger . P r o n t i t u d y ga- ; r e f i e r e p a r a e l X J N A S E S O R A , D E S E A C O L O C A R S E D E 
1c m c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . I n - i T T ' N 
m- f o r m a n : Sol, 28, a l t o s ; c u a r t o , n ú m e r o 4, H Í S 
17 m 
I N 3 i K U M E N T O S 
D E M T Í S I C A 
í)ErSal::unaVToven p e n i n s u l a r . Sol , 110. J ^ E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
4_. ^ ' _ I O cha, de c r i a d a de m a n o . P a u l a , 17. 
- T T - u í ^ E X í O L O C A K U N A M U C H A C H A l'oii 17 m 
i T i i e n i n s n l a r de c r i a d a de manos en <:i- - J T N A M I T H A C H A , E S P A S O L A , D E S E A 
2 de m o r a l i d a d . T i e n e q u i e n l a « a r a n - \J ,.0iocaI.se en caf.a de m o r a l i d a d , de 
E * " i i f o r u í a n a q u í y .Mis ión , Bouega , n u - r r i a ( i a (le m a n o o m a n e j a d o r a ; t i e n e bue-
1*̂ . 4 no a d m i t e n t á j e l a s , l a m u i e n nas re te renc ias . I n f o r m a n en Sol v San 
"f , ios Estados I . n i d o ¿ . i Ped ro , n ú m e r o 3 y 5. T e l é f o n o -3300; de 
•"iT76.'. ' ís ÍL 10 a. m . y de 3 a 5 p . m . M. Pas -
c u a l . 
17r).'tf> 17 m 
T JS.\ J O V E N , E S P A D O L A . D E S E A " C O ^ 
U locarse , l o m i s m o p a r a e l comedor 
'COUicSSÉ D E M A N E J A D O - ! tT434 
DIARK) Dt 
J E S U S M A R I A , 23, A L T O S , S E D E - i 
s e a colocar de coc inera u n a s e ñ o r a 
e s p a ñ o l a , cocina e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; es i 
muy l i m p i a ; sueldo, no menor de f30. 
174S7 17 m. 
i s a ? 
T e l é f o n o A-S306. 
4 m-
VARIOS 
r a n t í a en los t r a b a j o s a domici l io . C r i s ' 
to, 18, a l tos , antes C r i s t o , n ú m e r o 13. 
T e l é f o n o M-1S22, Conserve este anuncio. 
15244 27 m 
"A f O N T A D O R Y A J U S T A D O R M E C A N I -
I f X co e l e c t r i c i s t a , ex-jefe de P l a n t a y 
direc tor de T a l l e r e s , con p r á c t i c a de 20 
T T T ' V X P A Ñ O E A , J O V E N , D E S E A C O -
I locarse para c r i a d a de m a n o s : no l e m¿St* - a l i r a l campo. M a l o j a 1. 
K ¿ r " lt> m-
SE D E S E A N C O L O C A R , U N A C O C I N E - ¡ TTN H O M B R E E S P A 5 Í O L , R E C I E N L L E r a y u n a c r i a d a de mano, i n f ó r m e n s e *J gado, fuerte y con buena sa 'ud so 
a q u í . A l m e n d a r e s : ca l l e 16, entre 4 y 6, ofrece para portero, sereno, guarda-a lma-^ 1505 en los E s t a d o s Un idos y S u r A m é -
bodega de A lvarez . c é n o cr iado. I n f o r m a n : Compostela 112 i r i c a , ofrece sus conocimientos. Sueldo 
17437 17 m d e p ó s i t o de quesos. T e l é f o n o M - l ^ S ' I no menor 400 mensuales . D i r i g i r s e , por 
J T V * j g j g ^ ñ ü g ™ ^ " . T A V A . j ^ . . ^ „ „ „ 1-3 m | e s i : : o c M' C ' "Di l l r io do l a M a r i n a " -
KJ ed 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228. 
10600 31 m 
1755» 13 m. 
C E V E N D E U N A R M O N I U M S M A L E T A 
O propio pura ig les ias , c a p i l l a s y cole-
gios. Muy . arato. Puede v e r s e en E m -
pedrado n ú m e r o 4. todos los d í a s . 
1671C 17 m-
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
18803 51 m 
T ? N $75 S E V E N D E U N P I A N O N E G R O , 
J L J c u e r d a s cruzadas , t r e s pedales 
ad, desea "colocarse p a r a cocin 
corta f a m i l i a . Guanabacoa, A r a m b u r o 
17460 
ñ e r a ; T ^ O R J A D O R , H E R R E R O , D E S E A yy"-' 
i o, 47. J - c o n t r a r u n buen t a l l er o ingenio, d o n - | T T I N K E R M E R O , ( 
17 m. ' de t r a b a j a r , e s . hombre competente, por . XL< a ñ o s , conoced 
17 m. 
SSIDÉSEA C O L O C A R D E M A N E J A D O R A 
m n coc-iner:i. u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r ; 
• f . " a ia e s p a ñ o l a , no d u e r m e en lo co 
BSffiAn • p re f i e re el C e r r o 
«Inte Infoi inan 
como h i i b i t a c iones , no v a fuera de l a
H a b a n a . D i r e c c i ó n : Cuar te l e s , 16, a l tos . 
174."7 17 m 
' S B I Í ? . " A n ^ ^ t á Q E n***-*- C O E O C A R U N A M U C H A - i T \ F K K * f O I O r A R K V M A T R I M O N I O 
n San ta A n a . let* g cba , P.rú-ms^ejadora. da «femxci- . D ^ n s u f a r ^ d U n a ^ d a d f f i n h i -
1S m . 17458 progreso , u. }os; e l ,a cocinera g e n e r a i ; é i de c r i a d o 
. . , , 1' m de m a n o ; sa len fuera y t ienen re feren-
DEÍ de cocinera, en c a s a de mora l idad 
corta fami l ia , no se admite t a r j e t a . P a -
r a i n f o r m a r : Sol, W), cuarto , 7. 
17277 16 m-
••ufi muchos a ñ o s de p r á c t i c a . I n f o r m a n 
X J I A N O , F A B R I C A C I O N F R A N C E S A , 
A propio para n i ñ a que empieza a es-
t u d i a r : se vende barato, en Mar ianao . 
C O N P R A C T I C A D E 10 Paseo.e.A. e s q u i n a a M a r t i . 
17200 20 m 
S E A C O L O C A R S E , U N A S E Ñ O R A , C á r d e n a s , 21. segundo piso. 
174S4 17 m. 
U N 
¡ í |>E<KA C O L O C A R L N A E S P A S O L A , O E D E S E A C O L O C A R C N 
l l egada p a t a c r i a d a ^ d o j u a n o ^ ^ j , ., de c r i ada de mano. I n f o r m a n en 
m ^ ^ n f o r m e s M e r c e d W ? f u á r e * ^ ' r e c l é n "W1* d « E s p a ñ a ; Iba. i n f o r m e s , a i e rceu , w , t l c n e qUlen r e s p o n d a p o r e l l a . 
17448 ' 17 m 
cias. C a l l e 8, n ú m e r o 37, A , entre 13 y 
M I C H A - 15 Vedado 
17427 18 m 
1S m 
i ^ T V c O L O C A R S E UNA J O V E N , E S -
•pañola, pa ra c r i a d a de in&no. I n í o r -
P f :u ipcdr : ido , 15. pues to , 
'¿a, 18 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E m e d i a n a edad de c o c i n e r a ; sabe t r a -
^ E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e - ' b a j a r en l a coc ina; es p e n i n s u l a r . V ive 
O n l n s n l a r , r e c i é n l l egada , es c a r i ñ o s a F u e n t e s G r a n d e s , C a l l e R e a l n ú m e r o 93. 
pa ra los n i ñ o s ; t a m b i é n se coloca d e ; .17251 19 m. 
T _ ) n T I C A , U N F A R M A C E C T I C O V 
J J p r á c t i c o ; desea es tablecerse e n e l 
campo, e scr iba a F a n n a c e ú t l c o . L e a l t a d , 
249, H a b a n a . Dando precio. 
1T495 19 m. 
or de toda c lase de en 
fermedades, desea c u i d a r enfermos; en 
l a cuidad o en e l campo. Fernandina ,45 . 
J o s é F e r n á n d e z . 
ITDM 17 m. 
BA R N I Z A D O R , J U A N G U I S A D O S E ofrece p a r a toda c l a s e de b a r n i z a -
do de rauebled, con e spec ia l idad en mu-
fleca. T e n i e n t e - R e y , 89. T e l . A-8144. 
SE V E N D E E m e r s o n , UN O R A N P I A N O M A R I A por neces l tarsa e l local . 
T i e n e cnerdas cruzadas Modernista , he-
cho de caoba. P r e c i o : ITS pesos. V a l e $500 
M u r a l l a , 74. altos, por Vi l l egas , T e l é f o -
no M-2C03. 
C-1339 SDd 4 
r a n t l z a d o s i n c o m e j é n ; poco' uso 
t r i a . 94. 
17319 1 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A e s e l p c f i ó 4 i c « > d e m a -
y o r c i r c u l a d é o d e l a R e p á -
bC«ca. 
ga -
I n d u s -
c n a d a ( 
¡UlKP 
I n f o r m a en Rayo , S4-A 
D E H E A ( A L O C A R VNA J O V E N , 
•ni i iKii lar de c r i a d a de m i m o o m a -
i n f o r m e . : Ant6n Reciot. C R I A D A S P A R A LIMPIAR 
17 m 
I T " \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . D E 
AJ coc inera, no t iene inconveniente i r 
a l campo. Campanar io , 190, i n f o r m a r á n . 
17383 17 m 
liereneias de donde ba es tado 
19 n i . HABITACIONES 0 COSER COCINEROS 
| v f > E A C O L I K A K f K I > ,l w \ r, . \ , t.f- O F R E C E C R I A D A P A R A C U A R T O . * 
1} pafmla, «le . r i ada do mano. I n f o r - ^ > y (.osor. , i e n e n buenas r e f e r e n c i a s 
uan en ( a n i i o n , 04. 
18 n i . 
Sí.-n lernacio, 84. 
I 17747 18 m. 
T'NA M . ^ O U A , r E N T N S C L A R , D E S E A 
[j (•..!.M-urs. . n •nc-.;i «lo inora . l idad y sa-
IM- irali;ij;ir. 11:l onues : 17 y 20. Veda-
do- fl" nvincj.'xdoi ;i o c r i a d a de mano . I fítíi* 18 m i 
k j B D K S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
I p cha. p en in su l a r , para u i a n e j a d o r á . l n -
tfrnnnn: calle K. e n t r e 11 y 13, n ú m e r o 
17. al fond". Vedado 
1771 
DE ^ E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A , de med iana edad, de cuartos , ent ien-
de algo de oostnra y t iene p r á c t i c a en 
el traboio. p r e f i e r e easa a m e r i c a n a . Infor-
m ó n en Concord ia , 153. 
I77<il -¡9 m 
QT. C O L O C A U N H O M B R E D E M E D I A 
O n a edad, de cocinero, para co 
o par t i cu lar . I n f o r m a n : L a m p a r ' 
cuarto. 17. T e l é f o n o A-1553 
17 !'."> 
1 1 P R O G R E S E ! ! 
Dis frute de los m e j o r e i puestos y s u e l -
dos aprendiendo r á p i d a y ef icazmente 
T a q u i g r a f í a . M e ' ¡ m o g r a f í a e I n g l é s , que 
son boy los conocimientos i n d i s p e n s a -
bles y m á s remunerados . 
D e c í d a s e y a h o r r a r á t iempo y dinero . 
B A I L E S ! BAILES! 
Innovac iones por ins truc tores rec iente -
mente de N e w York , E s p l e n d i d a oportuni -
dad p a r a s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s . E s p e c i a l i -
dades : J a z z y FOT, P r o m e n a d e One-
Step, V a l s e F a n t a s í a . Paso-doble , Seho-
t t i s ch , T a n g o - C l á s i c o S h i m - D a n z ó n . H u -
CRIANDERAS 
T?H L A V I B O R i 
J l i 2, entre Calzt 
T \ E S I ; A c o r a 
JLJ insu lar par 
R A . C A L L E M I L A G R O S , 
a d a y Pr inc ipe de A s -
tur ias , se ofrece u n a buena c r i a n d e r a , 
pen insu lar , l l eva 6 meses en e l p a í s . 2 o( UUSS l NA J O V E N P E N -
ira cuartos o matr imonio so- meses de p a r i d a ; puede verse s ú n i ñ a 
10 m [ I * - « » n a buen sue ldo; t iene referencias y tienft certficado de Sanidad 
M i I n f o r m a n : \ apor, oí. 17018 
i n d i s p e n s a b l e s para obtener buenos pues-
tos. T a q u i g r a f í a en e s p a ñ o l e i n g K a , en 
36 lecciones. M e c a n o g r a f í a a l tacto, e n 
¿ o s m e ^ 8 - ^ R 1 ^ ' C o m e r c i a l y P r á c t i c o 
en c o r t í s i m o t i e m p ^ 
E s t a A c a d e m i a garant iza l a e n s e ñ a n z a 
y coioca gratu i tamente a sus d i s c í p u l o s 
u f in do curso. 
( í r a m á t i c a (especia lmente O r t o g r a f í a ) . 
A r i t m é t i c a , P e r i t a j e Mercant i l , Tenedu 
p ú b l i c a s , hoteles ,etc. In forman e n : 
C á r d e n a s , n ú m e r o 5, tercer piso. A-8001V. 
Pro fe sor M a r t í , Director . . 
lrt7W 27 m. 
T N 
A p 
• T E R E S A : U N A S E S O K A I N G L E S A , 
ero que hab la correctamente e s p a -
ñ o l , c u l t a y educada desea p o s i c i ó n co-
mo i n s t i t u t r i z para e n s e ñ a r dos O m á s 
n i ñ a s o n i ñ o s . Puede e n s e ñ a r o tras a s i g -
"ACADEMIA VESPUCI0' AL G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O -trfa. F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a Na-
E n s e ñ a n z a de I n g l é s , T a q u i g r a f í a , M e c a - i t u r a l ; p r o g r a m a de la H a b a n a , Matan-
n o g r a f í a , A r i t m é t i c a y Dibujo M e c á n i c o . ¡ zas, etc. C l a s e s ind iv idua les y colect l -
Prec los bajis imoB. OVases de 9 a . rn- » I vas. Profesor A lvarez . V i r t u d e s . 124 y 
,. C o n - i -n 11 p. xn- D i r e c t o r 
cordia . 9 L bajos. 
14855 





Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
, i Aguila, 13, altos. 
n o c t u r n a s de T e n e d u r í a de L i b r o s . C lase s nocturnas , 8 pesos C y . a l mes . 
C á l c u l o s Mercant i l e s y M e c a n o g r a f í a pa- i C l a s e s par t i cu lares por el día en l a A c a -
r a j ó v e n e s a s p i r a n t e s a T e n e d o r de L l - ¡ d e m l a y a domlell lo. ¿ D e s e a usted apren 
bros. E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . I n -
forn ies : C u b a , 99, a l tos . 
15497 5 Jn, 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
tina, 70. F o n d a 
E 
5 I 0 N A L 
d« cejti 1 
a donidl 
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1S i n . 
I J N A . I O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
Br.'colocarse en casa de m o r a l i d a d , pa* 
ra ol gcrvIHo de c o m e d o r ; no hace m a n -
.<«<1ÜK i. bien p;ir;i c u a r t o s ; ti" le i n i -
Vorta .salir fuera de l«.j Vlabaiu i , s i e u i -
fec que < 1 sueldo lo ;^^n<•líit,•: t i ene m u y 
P*Bai rcferenci7:f . I n f o r m a n : C a m p a -
Itrio, I.')'.', bajos. 
IT''.; 1S m 
r á l i d a d , para hacer l a l impieza y coser. 
Hile d u e r m a y coma ÍMI l a m i s m a . I n -
f o r m a n : 1), l i l i , e squ ina 21, Vedado. 
172S)S 17 m 
C E D K s E X f O L O ( A I l UNA E S P A 5 f O -
O la, para cuartos o cr iada do mano. 
A f f i l l l a , 11(3-A; b a b l t a e i ó n , 145. 
17438 18 ni 
O pen insu lar de ertand«rn, de. 21 a ñ o s l c o s . m e c a n o g r á f i c o s y en mimefigrafo y i easa y comida en buena fami l ia , en c a m -
de e d a d ; tiene certif icado de buena a a - traducciones . B Í K I Í * . í ^ i r S i 0 ^ 4 ? « Í 2 f ^ ™ K l 2 r r } 5 f t 
IM.I v de la lecbe. V ive ^n el C e r r o S a n t a • . D m i C D n C f f 
T e r e m , n ú m e r o X No sa le al campo. 
17735 18 vn 
/ - t E R R O , 621, P O R F E R R E R . C A R B O -
nerfa o Inqu i s idor . 14. se desea co-
locar una c r i a n d e r a , a lecbe entera , con los d í a s , espec ia lmente D O M I N G O S y d ' a s , se por carta a : s e ñ o r a V i c t o r i a ^ ind-
P R O F E S O R A 
Po r e l moderno s i s t e m a Mart i , que en 
reciente v ia je a B a r c e l o n a obturo e l t í -
tulo y D i p l o m a de Hondr . L a e n s e ñ a n z a 
¡¡RECUERDE!! I a l campo, cerca de l a H a b a n a , durante de sombreros es c o m p l e t a : f o r m a s , de 
aue aunque "el papel aguanta-' e s t a a c á - 1 e l verano . P r e p a r a p a r a l a a s i g n a t u r a a lamb-e , de pa ja , de e s p a r t r l s in ñ o r m a . 
demin solo ofrece lo que cumplo y cum-1 i n g l é s p a r a e l r .achi l l erato del I n s t l - copiando de f i g u r í n y flores de m o d i s t a 
pie lo que ninguna ofrece. U>to de Segunda E n s e ñ a n z a de l a H a - Sra. R. GlTal de Méndez. 
N O T A . — S e Inscr iben fliscTpulos tod^'S b a ñ a . I n m e j o r a b l e s referencias . D i r i j a n - A T I n nrwici IT ATNrv n o 1 
sus papeles arreg lados . 
17892 18 m 21 m-
TT-NA (!iH5-ORA E ^ I ' A Ñ O L A , R E C I E N 
<J Itepida, de med iana edad, desea <o- ('(Tnl.órdif, 
ncarse <lc criad:! o maneiadora, on casa 
¿e qiornlidad: tiene quien la garantice , 
• l a Rafael, ó l . , 
1T513 17 m. 
j C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E 
" i O n lnsn lar , para c r i a d a do babitacio. 
infor- T A E S E A C O L O C A R S E i N A O R I A N D E - ACADEMIA DE CORTE "ACME 
esqu ina a J L / ra , eopafioln. muy sa ludable , con 
I T E B T I V O S . 
iT' in 
m a n : r .e lascoaln . 31, a l t o s , 
17287 18 m. 
Belaseoafn nf imeuo C37-C. a l tos . Dlrect«>-buena j abundante leche; puede s e r r e - oe ia s tod in , iJuiuow^."w._y. m w » . ^ 
sor. D I A B I O 
b a ñ a . 
17707 
D E L A M A R I N A . H a -
18 ra 
ENSEÑANZA RAPIDA 
Desea c o l o c a r s e u n a m u c h a c h a , pe-
•insular, de c r i a d a de m a n o o de 
CRIADOS DÉ MANO 
DESEA COLOCARSE 
conocida por m M i c o s . s i lo desean. K n , r a : *™ Mart ,"e': ^ S ^ ñ ^ J ^ c h o S ™,,!?*,f* de "Sí0? « í f ^ T * * ^ \7^' 
' e n s e ñ a n z a en dos meses , con d e r e c ü o a i ! , n a n i " m e c a n o g r a f í a . G r a m á t i c a , A r i t m t -San Aliguel, 41 17501 m f o r m a r í i n . I T l t n l » . P t O c e d ¡ í n Í e n t o e l r i A 3 p r á c t i c o F I t i c a . P iano e T n g ^ s . C l a s e s por c o r r e s! 1 r á p i d o conocido C l a s e s a domic i l i o ; en Imn(icncia v a s i s t i d a s . A c a d e m i a fSan 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E - lRftAcademin ^ 2 j ! L y J * ^ ^ ' * « í n « i * *}tors- d i r e c t o r : L u i s 
O r a , r e c i é n l legada, con buena v a b u n - 8efla corto 7 S0**"™ e n genera l . , C l a s e s Qarc ía D U x . P i d a Informes, 
dante leche, con e l c e r t i f i c a d o ' d o S a - por correo. Precloa convencionales. Se 
cuartos, desea ganar buen sueldo. In- T n jnven do mozo cu casa p a r t i c u l a r , h a ^ q u e n d o . 
r1 i j i i / i .• t r a b a j a d o con buenas f a m i l i a s , es i n t e - ¡ 175.".l 
'orinan; C a l z a d a d e l C e r r o , antigua, l l g e n t e en su t r a b a j o y tiene muy bue 
587. f i entr a S a r a K i a 1,113 re fe renc ias . I 
i - . o a r a o i a . (la(|o r . j ] | , , , y ,, 
1 17 m 17680 
nidad . S a n R a f a e l , 141, entrada por 
17 m 
venden Ic/s ú t i l e s . 
iT<;xrj 20 ra 
GANE $150 MENSUALES Como tínico Profesor titulado' o f ic ia lmen-te en P a r í s , Barce lona , H a b a n a , e n s e ñ o 
foxtrot , va l s , onestep, danzfin, s chot i sh , 
de i n s t r u c c i ó n en ^general, de e s p a ñ o l , 1 g0i pCrc. acuda a la ú n i c a A c a d e m i a que | pas(.y)j0b]es y ioda. c l a se do ba i l e s i n -
SE S O R A P R O E E X H X , D E M E D I A N A edad y s i n pretens iones , da c lases H á g a s e taquIgrafo-m^canOgrafo en eapa-
C A L L E CONSULADO, 98. 2o. 
len.io s i m 
LAURA L . DE BELIARD 
C l a s e s en Ingles, F r a n c a s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s . M e c a n o g r a f í a y P iano . 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9892. 
17012 31 m 
A BAILAR 
ÍllNA P E N I N S U L A R , D i ; M E D I A N A 
mJ ¡Jdari. d^sea coio ' -arso rio m a n e j a d o 
Tiene r e f r r e n c i a s . I n f o r m a n : V i r t u -
• • a W; cuarto, 
L 1 ' ^ 1 17 m 
< referencias . I n f o r m a r á n en e l V e - h O n i A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N C E R - I n p i ^ v f r a c é s . D i r i g i r s e por e scr i to | p0r su ser i edad y competenc ia le g a - , Lrn 'aojona ' i c¿ D í a y noch I n d u s t r i a , 49 
T e l é f o n o r - lK»8. ] \ j t l f icado de Sanidad , a leche entera , 0 porsonal inenle a cal le 14, nrtmero o.i r a n t l s a su aprendizaje . B a s t e s a b e r que in forme8: T e l é f o n o A-2S01. 
19 m 
S i ; ÚVIUSCB Wi s r s o n , D E M E D I A N A .( lad nar: el servicio de criado de 
ofrece en cal lo 
Cerro . 
17584 
F e r r e r , n ú m e r o 23,: entr0 i^nea y 11, Vedado, de 8 a 10 d e . tenemos 250 a l u m n o s de ambos sexos 
17 m 
; mano o r a m a r e r o . en una c a s a amer icana , 
t e n i e n d o muy buenas referencias de los 
buenos b ó t a l e s que ha trabajado en l a 
\ c o i o i A R v i r Afi i i i \ ( ' i i « ' H a b a n a Informan en la P l a z a de l P o l -
^ . í ^ t f e f ^ r e ^ ^ a m m ? ^ vorin. p n e a f ^ frutas de N i c o l á s U e r -
J / P S E A C O L O C A R S E L N A C B I A N D E -
l >EA P O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
19 a ñ o s , a b u n d a n t e leche, buen 
l a m a ñ a n a y de 6 a 10 y media de l a 
noche: rec ibe a los quo l a so l ic i ten. 
17393 21 ra 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
17r!-l« 17 ra dir ig idos por 16 profesores y 10 a u x i l i a -
res. De las ocho de l a m a ñ a n a haeta 
ias diez de l a noche, c lases cont inuas de ; 
t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a , 
dependientes , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , l n - M a e s t r a ^mpetent̂  ña cUses « «•«• 
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y Ore-1 y a domldUo . a j i r i n c i p i a n t e s y dtsci 
INGLES PRACTICO 
implir con su o b l i g a c i ó n . S u e l d o ¡ n'T,A**» Zulueta . 
I n f o r m a n : Inquis idor , 
20 tn 
1770O 19 m-
V E S O H l T \ D E SO A S O S , P E N I N S U L A R , 
FVaesea t egresa r a E s p a ü n . d© m a n e j a -
o a c o m p a ü a n d o u n a f a m i l i a . Ca l l e 
; ,,E",RF! D y E m i m e r o -f.K \ ' c , l a , Io . 
h « Ü r ! W m-
•JkK D E S E A COLO» A R l NA P E X I V M -
'•r- rec ién l l e g a d a , f.ara m a n e j a d o r a 
• rnarla mano. A ' i r c s , 111. 
jw'1-'-'1^ 17 n i . 
H ) e f E \ C O L O C A R S E L N A J O V E N . P E -
B r "'nfular, r e c i é n l l egada , do c r i a d a 
O B S E A CO criado d E O ( A R . S E UN J O V E N , D E mano, sabe su o b l i g a c i ó n CHAUFFEURS 
tiene referencias de l a casa , donde ha 
servido él de portero, de 13 y Paseo, 
i n f o r m a r á . 
i r o s ^ J " , ! colocarse desde Mayo, 20, quince anos 
<t. Se venden l o s ^ m é t o d o s d e . Corte1 ^ c a d e m j a "Manrique de L a r a . " S a n _ I | P -
n a c i ó , 12, 
, pedrado. * 
nar pronto. Se g a r a n t i z a la e n s e ñ a n z a , t ernes y medio internos p a r a n i ñ o s del 
l a D irec tora de esta A c a d e m i a l l eva CamPo. Autor i zamos a los p a d r e s de fa-
v C o s t u r a " M a r t í " y C o r s é s . Se a d m i t e n aoto ¡ o ai tos , entre T e j a d i l l o y E m -
Chauffeur, americano, está libre pan! i n t e r n a s . So yM}™?}™16^**™^™): ! Pedrado. T e l é f o n o M-2760. Aceptamos 
de trabajo con familias cubana y ame-
ricana. Mecánico experto. Máquinas 
de primera clase. Sólo aceptará posi-
i n b , R I P I E N 1.1.F.dADO D E E S - I ción fija con familia que salga para 
v pafia., desea c«>iocar.se con matr lmo- ¡ ^ extranjero o a los Estados Unidos 
c l m >KV r o i . O C A R I N J O V E N E S -
kA paño l , de c r i a d o de mano o de cua l -
quier negocio: t iene quien lo recomien-
de. T e l é f o n o F-15S6. 
I T C . ; U m. 
natnraU ** 








Z A P A ^ 
d e n O T * 
o manejadora , no tiene e x l - ' nio o cabal lero solo, como a y u d a de cA-1 u 0 ^ , = „ i i 
s i quiere responda p o r e l l a . 1 m a r á : r r c f e r i b l e para v ia jar . In formaran , t o d o s IOS V e r a n o s . n a D l a e s p a ñ o l . L . 
en H a b a n a y Cuarte les , bo-! f*n el H o t e l I n g l a t e r r a , los mi smos se-1 « DI^RIQ DE L A MARINA. 
flores quo ba servido durante cinco a ñ o s . 
17>73 10 m. 174S8 " M 18 m 
25 a ñ o s de prtict ica en la c o n f e c c i ó n de 
vest idos, sombreros y c o r s é s . E n som-
breros y vest idos es l a m á s a v e n t a j a d a , 
pueden verse los sombreros confecciona-
dos por las a l u m n a s s i empre expuestos 
on l a s v i d r i e r a s como t a m b i é n o tras l a -
bores. La» flores se e n s e ñ a n g r a t i s a 
l a s a l u m n s s de l a c a s a , y los ces tos so-
lo cobro $5 por l a e n s e ñ a n z a completa . 
H a b a n a . 65, a l tos , entro O ' R e i l l y y San 
J u a n de Dios . In formes en l a A c a d e -
mia v por Correo . 
17rviO 20 m 
Po. -• 
m i l l a que concurran a las c lases . Nues-
tros m é t o d o s son a m e r i c a n o s . G a r a n -
t i zamos la e n s e ñ a n z a . San Ignac io , 12, 
al tos . - _ 
15704 • m 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de p lano y solfeo, s e ofrece 
p a r a dar c lases , ¡ ' .¿pidos adelantos , pues 
se t o m a verdadero i n t e r é s por s u s d is -
c í p u l o s . H a b a n a , 183. bajos . 
14373 20 m 
PASCUAL R0CH 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o de T é r r e g a . D a c l a -
ses a domic i l io . Ange le s . 82. H a b a n a . L o s 
encargos en l a g u i t a r r e r í a de Sa lvador 
Ig les ias . C o m p o s t e l a . éti. 
ACADEMIA CASTRO 
C l a s e s de Cfllcnlo y T e n e d n r f a de L i -
bros, por procedimientos m o d e r a d í s i m o s , 
hay c la ses e spec ia l e s p a r a dependientes 
d e l conierplo por la noche, cobrando 
cuotas m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abe-
l a r d o IX y C a s t r o . Mercaderes , 40. altos. 
17047 S i m 
der pronto y bien el Id ioma i n g l é s ? 
Compre usted ol M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T s , reconocido u n i v e r i a l m e n t e 
como el r n e í o r de los m é t o d o s h a s t a la 
fecha publicados. E s el ú n i c o rac iona l , 
a l a p a r senci l lo y a g r a d a b l e ; con é l 
p o d r á cua lquier persona d o m i n a r en po-
co t iempo la lengua Inglesa, t a n nece-
s a r i a boy d í a en es ta R e p ú b l i c a 3a. edi-
c i ó n , p a s t a , $ L 
16705 28 Jn 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normla de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
C 57» a l t Ind 10 e 
T T S C E E L A E I R I C A T D E A R T E S P L A S -
H J t icas. Arto de l a p a n t a l l a , bel leza 
del gesto. I n s p i r a d a en l a e s t a t u a r i a 
greco-romana, con m i s i s t e m a r í t m ' e o 
m u s i c a l intens ivo , se aprenden con r a -
pidez los fundamentos de las d a n z a s 
e s c é n i c a s . E s p a ñ o l a s , gr iegas , orientales . 
C a s t a ñ u e l a s , c r ó t a l o s , pandereta , tocadas 
en pocas lecciones. E s p e c i a l i a t a en la 
i m p o s t a c i ó n de l a voz. F r a s e o en e l 
canto. F r a n c é s , i t a l i ano , e s p a ñ o l . "Ópe-
ra, couplets, romanzas . P r e p a r a c i ó n com-
p l e t a p a r a l a e scena o salones . E s c e -
narlo . C l a s e s colectivas, do 1 y m e d i a 
a 4. A l t e r n a s , 15 pesos. P a r t i c u l a r e s , 
prec ios convencionales . A lber to Soler . 
Obrapfa , 122, por Monserrate . T e l é f o n o 
A-0319. 
16778 26 tn 
Colegio Superior y Academia Co-
mercial para ambos sexos. 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s (autor del 
tratado de " P r á c t i c a de C á l c u l o s Mer-
cant i l e s p a r a la R e p ú b l i c a de C u b a " ) . 
I.om i do la Ig l e s ia de J e s ú s del Mon-
te. H a b a n a A r i t m é t i c a Mercant i l , t e ñ e -
d a r í a de l ibros , i n g l é s , m e c a n o g r a f í a , ta-
q u i g r a f í a E n s e ñ a n z a e lementa l y supe-
r ior . M é t o d o s m o d e r n o » , p r á c t i c o s y rá -
pidos. Se admi ten internos . 
C Sfl02 3 0 d - l « « b 
A G E N C I A S 
T>V M i l D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
S A N N I C O L A S , 9 a T e i . A-3978 y A-4208 
" E L COMBATE" 
A v e n i d a de I t a l i a , 110. T e l é f o n o A-390n. 
E s t a s t r e s ageneias. propiedad de J . M. 
L ó p e z y Co. ofrecen . a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l un servicio no mejorado por n in-
guna o t r a agencia , d isponiendo p a m ellf 
de completo m a t e r i a l de t r a c c i ó n y per-
s o n a l I d ó n e o . 
1€(V44 31 ra 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
^ vende un automóvil marca 
Jaipps Booth, de ocho cilindros, 
•* cuatro pasajeros, muy ligero, 
ecicn pintado, propio para una 
Persona de negocios, muy econó-
•^o en el consumo de gasolina; 
J * da muy barato. Puede verse en 
* Havana Auto Comp". y para 
akr del precio, en el departamen-
ÍJ a e Anuncios del "Diario de la 
" a r i n a " . 
MOTOCICLETAS "CLEVELAND" 
Nueras , ú l t i m o modelo, desde $175.00. 
AUTOMOVILES TIPO "D0DGE" 
Con f ue l l e V i c t o r i a , gomas n u e r a s , doble 
encendido, propio p a r a a l q u i l a r o fami-
l i a de gus to . P r e c i o : $70O. 
CAMION "PACKARD" 
Gomas nucTas, en m a g n í f i c a s condicio-
nes, ee rende barato. 
EXCELSIOR "BIG-VAL" 
r a si neva, se rende b a r a t a por etnbar-
eaf n d u e ñ o . I n f o r m a : C a r l o s A b j r r e u s 
Garage E x c e l s l o r , San L á z a r o » • •• 
17750 1» m-
/ " l O C N T R T C E I B . A l T D M O V I E P E E S -
V/'te tipo se i s meses de uso, color rojo, 
forros y fuelle k h a k y nuevos, se i s g o m a » 
nuevas , tnatva Ovterland. P r o p i o p a r a 
d i l igenc ias y a la vez p a r a paseos . Se da 
barato por ' embarcarse su d u e ñ o . No ha 
tenido chauffeur; lo ha manejado s u due-
ño s iempre. D r . M a r t í n e z , H a b a n a SO, de 
2 a 5 p. m. 
17756 3» 
BI C I C L E T A : S E V E N D E C N A , M A R C A ••Sum," B e a n . de muy poco uso, pro-
i pía para un joven de 9 a 11 a ñ o s . P r e c i o : 
Jt-iS J e s ú s del Monte, 158, a l tos . 
17690 ü • 
C E V E . v n E f N A U T O M O V I E , T I P O S, I 
•O s ie te as ientos , en m a g n í f i c a s condi-
AUTOMOVILES 
c lones ; puede verse en el g a r a j e del se - vende un L a n c i a de 1920. n n C a d i l a c 
ñor Montalvo. L i n d e r o y S a n t a M a r t a , t ipo Sport , un Marmo tipo 54. un C h a n -
In forman e n la m i s m a . dler de s ie te p a s a j e r o s , «ios camiones de 
H I M 22 ra. 1 y media tone lada , en $1-300 cada uno. 
C a m i o n e s Demby . de 2 y de una , entrega 
SE VE.VT>E r > " A C T O M O V I L , I>ODf iE , i en e l acto. P r a d o SO. en buenas condiciones y muy b a r a t o ; 30 ra-
por su d u e ñ o tener que embarcarse - I n -
f o r m a n : Soledad, G, de 6 a S a. ra. E . 
A g u i l a . 
1700." 18 m. 
r A < 
magni f i cas condiciones, 
contado. A g e n c i a W e s t o i t . 
Q E V E N D E l N R E O , 
» ^ uso. 
89. 
U E \ E N D E VH A U T O M O V I L D E o P A -
O sajeros en buen estado. Se da ba-
r a t o : en 2a., n ú m e r o 8, entre D y 11; 
de 2 a 4. 
17710 19 m 
A I T O M O V T L - V A T I O N A L . D E C I N X O j n t « ^ t f í a E ^ ^ 
A as ientos , rapac idad p a r a s iete n a s a - . « ? í i £ 2 " - c'^^"lU,,• 00 
Jeros; seis c i l indros , p intado de nuevo • 
T ^ O R D , D E L 1920, CON" A R R A N Q U E , S E 
' JL vende uno, de muy poco uso, " 
176S7 10 m 
K C R O P E A . S E V E N D E ETÍA M E R C E - ] des de cadena , hecha camlfin. buen | 
motor, magneto Boscb y c a r b u r a d o r Ze-
n i t : se da b a r a t a . Aguacate , M . 
14210 20 m y . 
A V I S O S 
F o r d , y « 
a 10 m I 
nos. B e l a : 
1&S79 
V E N D E N P O S M A Q U I N A S G R A N -
T E N - D O U 
w v edas y 
Se pueden ver de 6 F l o r e s ; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
g a r a j e Cuatro C a m l - 17666 
I S m 
B o -
b a -, O. 
C A R R U U E S 
19 m 
\
U T O M O V I L M A R M O L , C A S I N U E V O , n a d a ' m á s t iene un mes de comprado3 Se vende U R magnífico automóvil Gdls- x 
cuatro pasa jeros , t ipo sport , cinco ei motor s « frarant iza y puede d á r s e l e i M t^m ¿e ocho cilindros, todo 
gomas Goodrich buenas condiciones. L a m - u m á s e i i g e n t e p r u e b a : puede verse a | m O T U C , u p w ^KVMI, - . O O A « r é z a l a 
p a r i l l a . 68. bajos. ! todas h o r a s en Concordia . 182. entre E s - míly económico. modelo i y ¿ U , de - » ^ 
! muy poco uso. Puede verse en Morro, a Tes, OC A S I O N h V E N D O UN C A M I O N P A C -
1 7 4 « 18 ra 
^ j 30~/Pregúntese por Francsico Nava», - g - ^ 
ema- 47673 ] ^ mano 
PREMIER 
c a r r o c r í a e spec ia l T o w n L i m o u a i n e . unos 
d í a s de uso, se vendo 
s u d u e ñ o . p u c d ^ ^ J ^ o , , 
5 Agenc ia d e l ' " P a c l t a r d 
kard , de uso, 1 tonelada, motor mag- i ^ i A M I O N : U R G E N T E , S E V E N D E U7 
solamente $000. A v e r : A g e n c i a de 5 toneladas , con solo dos s n 
• nas de uso. Completo con c a r r o c e r í a 
19 m I g a r i t a p a r a el chauffeur. I n f o r m e s ; A p a r 
' tado C o r r e o s 1721. 
17573 1" A U T O M O V I L " B I D D E " " , D E 1 f j e l l e n i e v o y m o t o r contine".^' .>uevoj- | - , 
Pasajeros , p e r o c o n s u f i c i e n t e i va l - i $¿.ÍIHJ; se d a e i $2.500. >'&.se JPJ fia. vendo tres F o r d s por Ip que d¿n . i ^ J . 
Para siete, e s t á en f l a m a n t e i Ca lzada de San L á z a r o , 6S. I n í o r m a n : de - s t á n en buenas condiciones. Pfcede verse ^ 
lo nuevo, se i s ruedas de a l a m - I 3 a 4 p. m . J . Pardo . ^ todas horas en Rer l l l ag lgedo , 62. ( 
^5 de cuerda, p r o p i o p a r a p e r - ' 171S2 2t m. 16274 21 m 
•to. Se vende p o r t e n e r de- ' 
s e a con" 
I5v> a P a r a mi negocio. Su 
i tÍT' e "uero $5.000; t a m b i é n 
lmti¿r Un B u l k . mediano u otro 
d i A t Pl1"0 que e8t* en e l mismo r**,* Se 8 o m e t « a toda prueba . 
^ n w p a ^ S e "Cuba". J e s ú s 




i " • „lhirt.i 1 ' f i ^ n ^ í ; » 0 ^ ' Ev r 
lor lCUllU, ^ « 9 0. *¿ M a ^ P ^ otro s in antes ver r e i b i 
CA M I O N E S P I E R C E A R R O W , S E I S meses de uso. a m i t a d de precio. I n -
forma I s i d r o Mercad^. L a c e n a y Con-
cord ia , t a l l e r de m e c á n i c a . 
14.̂ 51 20 m-
C J E V E N D E U N A M A Q U I N A C A M I O N , 
O d » ^ cabal los . P o r no neces i i^r la , 
una m á q u i n a sobadora y una ar tesa . T o -
do e n buen estado. P a r a informes, en 
Monte, 8, T e l é f o n o A-IDOS. P a n a d e r í a L a 
irifjue y Fa lud . 
y 
18 m 
^ d i c i o n f « R u U E L F-N « Í K -




Se vende un elegante "Wescot," 7 p a s a -
jeros , poco uso, ruedas de a lambre , sro-
mas nuevas y en perfecto estado. Infor-
man : Morro, 5-A, paraje . H a b a n a . 
17633 11 j n 
parto, gomas n u e r a s y una do repnes-
acabado de « j u s t a r y l i m p i a r chapa 
corr iente , s e puede v e r en horas h á b i l e s 
en Manr ique 117. 
174(H 18 m. 
*El Troquel." Movido a fuerza mo-
triz. Taller de platería y fábrica de 
hebillas. Especialidad en fabricación y 
U N C A R R O E N B U E N A S ' reparación de monederos de oro y 
ame^t" n u e ^ ^ s e 7 d l ^ c a s í i Plata- UllÍCa CaS3i en Cuba. De Fe-
no poderlo a t e n d e r su due- i rrerons e Ibars. Carmen, número 66 
g ^ j n I n f a n t a , 61, e squ ina I H a b a n ^ S e ^ y g 
5 m j compra oro, plata y platino. Se soli-
i . vende por cuenta de 
0 - - Terse en P r a d o . I 7 
y **Chandler." 
1S m 
E N D E V A R I O S C V R B I T O S I>E citan operarías y aprendizas plateras 
con s u s reverberos , t á r t a r a s y 10026 <> 
a p a r a t o s de carburo . I n f o r m a n en S a n I 1D 
^SHS- ^ T M f M l f i D E P R I M E R A , S E Í E 1 . F N 
I - * dos de l a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
:1 v iaje d e l 20 d « 
Monte, IOS. T e l é f o -
p a r a s e ñ o r a , ps 
K N L A V I B O R A , O ^ E A B R I L L Y F I G L E - W a l d o Lí 
roa , se vende u n carro y un caballo' 
ItTOlS 
de t r a b a j o o e l cabal lo solo. 
17543 
STUTZ 
se vende una, de c a r r e r a , el afa-1 ro 8. a l tos , 0 a 8 p. m-Cufta _ 
mado oso blanco, en $3.500, y u n a enfif 
Hudson , la m á s bonita que r u e d a en l a 
i H a b a n a , de 3 as ientos . P r e c i o $3.8íX>. 
A m i s t a d , 136. G a r c í a y Co. 
17 ra 
I f v M 
'TVIACK" Camiones "MACK,, 
El Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
G * ? & £ ™ ™ t á ^ S S ¡ & V .nd . tre. F « f c . i . M t a » Tan, 
( B S i i s r f e ^ " . ^ • ' ^ S r ' i . / b i ™ " , , d o ,u,0- * "uo• • lo c a , n ^ 0 S W ^ S M J 
O E V E N D E U N E L E G A N T E A U T O M O - ^ 5 
O v i l F i a t , propio p a r a par t i cu lar , con 
un magnif ico fuel le V i c t o r i a , gomas y 
p i n t u r a nuevas. P a r a v e r l o : G a r a g e S a n -
ta Clot i lde , L u a c e s 2. Su d u e ñ o ; Susp i -
A K T E S Y O F Í O I O S 
no M - 2 2 © . 




Ab ier tos 
d í a y de 
RENAULT, 12 H. P. 
M v A r l a t u l , V) cana i io s , « r u i n a r o s , Diw.t» , . . , 
separados , en soo p e s o » . Se pueden v«>r p o r o t r a m a q u i n a o p o r t e r r e n o . I n - « 
v p r o b a r : Correa , n6. J e s ú s del Monte; f e n n a n : Teléfono F-1866. 
17721 
todos los dfas de 11 a 2. 
16770 1S m 
ú l t i m o modelo, con so lamente catorce ^ a j j j / j n p i ü o U J e s ú s de l Monte, n ú m e r o 
día»' de uso y dosc ientas m i l l a s r e c o r r í - 554 
das se vende por cuenta de su d u e ñ o . 13212 27 m 
— l e a u t o m á t i c o , bue- , . 
. e d e ^ T r s e ^ e n ^ r " S u s c r í b a * e a l DIARIO DE LA MA-
dei "Pac icard" y I RIÑA y a n u n c í e s e e n e l DIARIO DE 
i8 m I L A MARINA 
¡UJO, OJO, PROPIETARIOS! 
C o m e j é n . E l ú n i c o aue g a r a n t i z a la c o m - , _ 
pleta e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o insecto. co. E s p l é n d i d a cant ina y e l m l j o r s e r -
Contando con e l m e j o r procedimiento y | viejo de transiDOrtes. J 
g r a n p r á c e l c a . R e c i b e a v i s o s : Neptuno, 28, 
roño F-1207. 
boras d e l 
Uan con un 
a ver los y 
tan r a d i c a l 
Ho del p ú b l l -
un coche europeo. 1 
do. 3 y 5. A g e n c i a 
. " C h a n d l c r . " 
[ 16?10 
1 ••..'> l o j n 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l ^ A S y mfl8 gana un buen chau 
rrenr. E m p i e c e a aprender hov m i s m " -
P l d a Mu folleto de I n s t r u c c i ó n , grar l^ . 
Mande tres se l los de a 2 centavos, para 
1 f ranaueu , a Mr. Alber t C . K e l l y . S a n L i -
i zaro, 240. H a b a n a , 
M a y o 1 7 d e 1 9 2 0 
< . . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Cuando el bueno de Víctor Hugo di-
jo: "Esto matará a aquello" indicando 
el libro contra la rjied"»», no contaba 
con las huelgas ni con el espíritu hu-
mano ferviente partidario del "nihil-
fecit" Lo que matará a "esto" y a 
"aquello" y a todo, será la inercia 
de los hombres que han pensado que 
"no haciendo" se logra la perfección 
humana-
Sometido en mi parte, infinitesimal, 
de producción, a la crisis mundial, no 
he podido hablar de los pocos libros 
que han llegado a la Habana, porque 
la escasez de papel ha obligado a su-
primir mi artículo, toda vez que una 
economía moderna, bien entendida, de-
be comenzarse por lo que hable al 
espíritu. 
Y aunque no esté del todo, sino en 
cierta manera, remediado el mal, en-
camino mis pasos hacia la librería 
del excelente Don José Albela, y allí 
doy rienda suelta a la afición, discu-
rriendo entre lo nuevo y lo bueno que 
se ha recibido. 
L a interesante revista " L a Minerve 
Francaise" trae en este último núme-
ro, que es el de marzo, un artículo 
sobre Fierre Benoit, que es el escritor 
que tan gran fama ha conseguido y 
que tanto se discute a causa de la 
autenticidad de la "Allantide*", su 
última novela. 
La colección de las obras de Enri-
que Gómez Carrilo que está publican-
do la casa editorial de Madrid "Mun-
do Latino" publica el tomo séptimo, 
que se titula: " E l Japón heroico y 
galante". Del escritor no se necesitan 
encomios y de la edición hay que de-
cir que es buena, bonita y barata. 
Los que aman las novelas de asun-
tos misteriosos, criminales y policíacos, 
pueden darse gusto con un nuevo li-
bro de Maurice Leblanc, titulado: " E l 
triángulo de Oro". Leblanc es el fa-
moso "inventor" de Arsenio Lupin, 
que será todo lo fantástico y absurdo 
que se quiera, pero que es entreteni-
do e interesa como el mejor cuento de 
las "Mil y unaí noches". Lupin, el 
antagonista de Scherloc Holmes, se 
ha hecho célebre como ladrón, y mues-
tra tanto ingenio como el personaje 
de Conan Doyle en descubrir los mal-
hechores. Es, en suma, una novela 
como " L a aguja hueca", " E l hombre 
negro" y otras tantas que la gente se 
arrebata de las manos. 
E l Sr. Albela me mostró, después 
de haberme visto meditar ante un li-
bro de José Enrique Rodó, titulado 
"Ariel" y otro de Don Artemio de Va-
lle Arizpe, llamado "Ejemplo", im-
preso como un antiguo misal y de as-
pecto muy misterioso, me enseñó, re-
pito, con la convicción de que habría 
de interesarme un grueso volumen, en 
"cuarto mayor", encuadernado en 
pergamino y que contenía las frases 
de los autores clásicos españoles. 
El libro es ingeniosísimo porque es-
tá clasificado por orden alfabético co-
mo un diccionario y se busca el dicho 
por el verbo que predomina en la fra-
se o por aquellos que son equivalen-
tes o sinónimos. Voy a poner un ejem-
plo: Un escritor se mete a hablar de 
la cuestión de México, nada más que 
porque se halla en el tapete, y necesi-
ta hacer creer que es ilustrado en la 
historia de ese pacífico país, y, al; 
al efecto, busca el verbo endurecer, 
o empeñar, o enconar o en otro que 
indique obstinación, que es la carac-
terística de Villa (Don Pancho) y 
los demás pretendientes, y encuentra 
diversas frases, a su antojo, con una 
nota al margen que dice de donde 
procede: v. y g. "Se quedó en su obs-
tinación, hecha y a porfía la inobe-
diencia". (Solís, "Historia de Méxi-
co*) • « 
De modo que menciona ese dicho, 
o cita esta frase refiriéndose al tirano 
caído: "Duro, inhumano y empeder-
nido fué su pecho", y agrega, con na-
turalidad, como si le fuera familiar: 
"como escribió Rivadeneyra en " E l An-
gel de la Guarda". 
¿Eh? Pues ahí tienen ustedes cómo 
se hace un erudito, en estos tiempos 
de engaño. iAh! Por eso me explico 
porque el Sr. Albela me enseñaba el 
libro con su sonrisitta amable y ma-
ligna . . . 
C T L 
Libre de R e c o r t e s . 
U b r e de 
R e m i e n d o s . 
LA CORREA IMPERMEABLE. 
DE CUERO MEJORADA. 
T C n l a s p e o r e s s i t u a c i o n e s d e l o c a l i d a d y c l i m a , 
^ l a f o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C " , a 
P r u e b a d e A g u a , res i s te p e r f e c t a m e n t e . 
Y c u a n d o todo e s t é bien, es l a que mejor 
cumple , no d a n d o n a d a que hacer. 
i 
E l m e d i o m á s 
e c o n ó m i c o de 
t r a n s m i t i r ia f u e r z a . 
Grandes eilsleocias es la Hibm, 
todos tmafles, correa doble y milla. 
VICTOR ü. MENDOZA Co. 
CUBA 3. * HABANA. 
Agentes Exclusivos en Cuba. 
O E 
A©OIAR ufo 
T A B L E T A S 
P A R A 
INDIGESTION 
U rnterm preparación de I* 
Laboratorios de la Emulsión de S 
En fraaqníto» de módico 
Pídalos e i las Boticas. 
Me duermo al cabo, y SUe¡r; 
ranas de grandes patas. que * 
das sobre conchas de almejas 5e,,,• 
con ojos «xtrafios y brillantes ^ 
Al mediodía me despierto u 
me abrasa, 7 busco con la 
mi padre. ^ ' ^ i 
Sigue al lado mío, hablando w 
haciendo grandes gestos. 
Sin duda tiene mucha hambr 
¿nttn Tchekhoft 
L a s O s t r a s 
(CUENTO) 
No es preciso que atormente mu-
cho mi memoria para recordar aque-
lla tarde lluviosa de otoño en que, 
encontrándome con mi padre en una 
de las calles más frecuentadas de 
Moscou, sentí que un malestar ex-
traño invadía lentamente todo mi 
cuerpo. 
Si me hubiese encontrado entonjoe» 
en un hospital, los médicos hubieran 
diagnosticado que padecía "fames" 
(hambre), enfermedad que no se en. 
cuentra en los tratados de Medicina. 
Cerca de mí, en la acera, está mi 
padre, vestido con un viejo sobretodo 
de verano y un gorro de tricóte. Cal-
za pasados zapatos de caucho, de los 
que salen, cuando anda, sus pies des-
nudos. 
Este pobre originallsimo, que amo 
cada vez más, no obstante lo desarra-
pado de su indumentaria, había lle-
gado, hacía cinco meses, a MosfOou, pa-
ra buscar una plaza de escribiente. 
Durante dicho tiempo ha recorrido 
cien veces la ciudad pidiendo trabajo, 
y hasta hoy no se ha decidido a supli-
car una limosna. 
Nos encontramos ante una casa de 
tres pisos, cuyo bajo decora una 
muestra azul de restaurant. 
Durante media hora "o aparto mis 
ojos do dicha muestra. Intento leerla, 
pero mis esfuerzos son vanos. 
Al cabo, mi extraño malestar se 
hace más intenso. 
"Ostras"'... descifro, al fin, én la 
muestra. 
¡Palabra extraña! He vivido sobi-e 
la tierra ocho años y tres meses, y ja-
más la he oído. ¿Qué significa ¿Aca-
so el nombre del propietario del res-
taurant? , 
—Papá, ¿qué quiere decir ''ostras**? 
Mi padre no me oye. Sigue con la 
mirada a cada paseante. En sus ojos 
vése que querría decir a alguno cier. 
ta cosa.. - Pero la palabra fatal no sa-
le de sus labios temblorosos. Sin em-
bargo, se ha atrevido y ha tocado el 
hombro de un transeúnte. Pero cuan-
do éste so ha vuelto, ha dicho: "¡Dis-
pense!", y, todo confuso, ha retroce-
dido. 
—Papá, ¿qué quiere decir "os-
tras"? 
— E s un animal que . , vive en el 
mar . . . y . . . 
Inmediatamente me represento al 
animal marino que desconocía. Sin 
duda, con su carne se podrá preparar 
una delicada sopa, o bien otras clases 
de platos sustanciosos. Imagino viva-
mente cómo las criadas lo compran 
en el mercado, lo limpian, lo guisan., 
muy de prisa . . . porque, sin duda, to-
do el mundo quiere comerlo. 
Veo una cocina, de donde salen olo-
res deliciosos. Estos olores dilatan 
mis narioes, me hacen cosquillas «n 
el paladar, se apoderan lentamente de 
mi ser todo... E l restaurant, mi pa-
dre, la muestra, mis mangas, todo es-
tá impregnado de ellos, tan fuerte-
mente, que comienzo a mascar. Masco 
y trago como si en realidad tuviese 
dentro do mi boca un pedazo de ani-
mal marino. 
Mis piernas vacilan de la alegría 
qu« experimento, y para no caerme 
cojo una manga de mi padre y me es-
trecho contra su' sobretodo veranie-
go. 
Mi padre tirita. Tiene frío. 
—Papá, ¿son las ostras un plato 
fuerte o bien una comida de Cuares-
ma? 
—Son comidas vivas. Se encuentran 
dentro d© conchas, como las tortugas, 
pero partidas en dos mitades. 
Los agradables olores cesan Ins-
tantáneamente de herir mi olfato y 
desaparece la ilusión. 
—¡Que horror!—murmuro—: ;Qué 
horror! 
Y mo Imagino un animal parecido 
a la rana, sentado sobre una concha 
de almeja, mirando con grandes ojos | 
brillantes y jugando con sus patasJ 
Lo llevan del mercado a las casas, 
siempre en su concha, con sus ojos 
que brillan y su piel viscosa. Los ni-
ños, al verle, huyen, y la cocinera, di-
simulando su repugnancia, pone el 
animal en un plato y lo lleva al co, 
medor, dejándole sobre una mesa. Las 
personas mayores lo cogen y se lo 
oomen; se lo comen -vivo, con sus 
ojos, sus dientes, ^us patas, y él chi-
lla y se esfuerza en morder los la-
bios que van a devorarle. 
L a idea me repugna; poro ¿por qué 
mis dientes comienzan a mascar? E l 
animal es horrible, viscoso, pero me 
lo como; me lo como con avidez, pro-
curando que su olor no llegue a mi 
olfato. Ya me he comido uno, y veo 
los ojos brillantes de un segundo, de 
un tercero. Sigo tragando. Me como 
la servilleta, el mantel, el plato, los 
zapatones de mi padre. . . la mues-
tra del restaurant, porque siento que 
sólo comiendo mucho cesará el ma-
lestar que me aniquila. Las ostras me 
miran de un modo terrible. Tiemblo 
al verlas, pero quiero comer, ¡co-
mer! . . , 
—¡Dadme ostras! ¡Dadme ostras! 
—grito, tendiendo las manos a los que 
pasan. 
—¡Por favor, señores!—oigo decir 
a mi padre, con voz sorda y ahoga-
da—. Me da vergüenza mendigar; 
pero, ¡Dios mío!, no puedo más, no 
puedo... 
—¡Dadme ostras!—sigo gritando 
MOTOR DE 6 CABALLOS D I FUERZA 
FUNCIONA CON LUZ BRILLANTE 
HAY EXISTENCIA ENTREGA INMEDIATA 
L a m b o r n & C o m p a n y 





W D O V I A J t V I A J C B i m 
L l e v e e q u i p a j e w p b E f c n o : . Y 
LUJO&O QUE L E P B O P O R C U D ^ E 
L A5 n i 5 m b COMODIOAOW DELtíOOAfc 
•HARTn A A AVimOVATlOA" 
5 0 M L 0 5 / A t J O f c E l b ' f A E > ( ^ I C A A T E 5 D E E Q Ü . ( P A J & S 
A G E N C I A E X C L U S I V A 
O B I S P O Y C U B A L A GRAflADA n E R C A D A L v C ? 6 .EnC. 
yo. 
—¿Quieres comer ostras, pequeño? 
—dice detrás de mí una voz, a ia que | 
sigue una larga risa. 
Me vuelvo, y veo a dos señores con 
sombreros de copa, que me miran 
riéndose. 
Una mano fuerte me coge por un 
brazo y me lleva a un restaurant. Mo-
mentos después estoy sentado ante 
una mesa, y como cierta cosa húmeda 
y salada que me hace recordar el 
mar. L a trago ávidamente, sin mas-
carla y sin mirarla siquiera, ni pre-
guntarme qué estoy comiendo. Me pa-
rece que si la miro voy a ver ojos que 
brillan, patas y dientes agudos. 
Me rodean muchos curiosos. 
De pronto, comienzo a mascar algo 
muy duro. 
—¿Cómo? ¿Pues no está comien-
do la concha?—dicen a mi lado. 
Me da una sed espantable, fierro 
los ojos y abro la boca. Todo se des-
vanece. 
Luego me encuentro acostado en 
mi cama. L a boca me abrasa. Siento 
en ella un gusto extraño y no puedo 
dormirme. 
Junto a mí. mi padre gesticula y ha-
bla solo. 
Ale parece que he tomado frío. La 
cabeza me pesa como si tuviera plomo 
dentro; tal vez sea que como no he 
comido desde ayer . . . 
¡Y qué tonto he sido! Esos seño-
res han pagado diez rublos por las 
ostras y no les he dicho que me pres-
tasen algún dinero... Lo hubieran 
hecho seguramente. 
LABORATORIO DE RAYOS \ , 
D E L 
D r . F e d e r i c o E s c o t o 
Electroterapia 
Corrientes de alta frecuencia, ,. 
violetas.) Sinuosa*, (le A 
(autocondensaclón y d;ater~-. 
Extirpación de vellos, berru?;» 
callosidades y tratamiento del b'-
ció, úlceras, cáncer y otros tumo-
res malignos por el RADIUM. 
Rayos Finsen o ultravioletas. 
Tratamiento del lupus, herpe» t 
eczemas rebeldes. 
Independencia. 113,—Matan ZÍU, 
De 11 a 1. 
Horas extraordinarias, r:e 
acuerdo. 
¡ E n f e r m o d e l p e c í i c ! 
T a •Jnhelo es curarte. Hts t> 
mado algunos medicamentos sin 
conseguirlo. 
T O M A 
F í m o n a l 
y lo consegwirás. 
Pídalo en Boticas o a nuestros 
depositarlos, J . Gastón. Composte-
la 142, Teléfono A-7954. 
¿ B E B E U S T E D A G U A 
M I N E R A L ? 
S i es a s í , use l a m a j o r : 
P O L A N D W A T E R 
AGUA 
POLAND 
Desde hace m á s de medio 
siglo la m á s apreciada de 
las aguas minerales medici-
nales en los Estados Unidos. 
Recetada por los m á s 
eminentes médicos 
del mundo 
Da venta en las Droguerte* y 
Almacenes y Tiendas da Víveres 
finos en general. 
Se usa en los prindpalas hoteles. 
Para más informes y folletos 
ilustrados en Español y en Inglés 
dirigirse a la 
POLAND SPRING COMPANY 
1180 Broadwaj, New York City 
U. S. A. 
Negro resieurado 
E l color ncsrtv. del cabeHo. cuand't W 
canas han a p a r o f ú i o . so r^simira, MJ Toei-
ve a t ener s i se u s a Acei te Kabul , ¡T''* 
de toeador, que no es pintura, se «Di* 
con las m a n o s y no l a s manclia; M 
vende en s e d e ñ a s y en boticas. Artltl 
K a b u l , r e s t a u r a e l ne^ro, intenso1. fUn* 
ble y í>cdoso a l cabello ciublanquefU» 
Ue juvenece a los v ie jos . 
alt 
C a j a d e A h o r r o s 
6 7 
a ñ o s e n e l m i « -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
JABancesyOa. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 
C O G N A C D ü P Ü Y " T R E S C O R O N A S " 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
DE 
A . D Ü P Ü Y & C o . , C O G N A C ( F R A N C I A ) 
INSUPERABLE.- Pídalo en los tmenos Cafés, Cantinas y Bodegas 
C 4230 184-14 
C e r v e z a m e m e d i a ' ' T r o p i c a T ! 
